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ABAQUE 
SOLUTIONS GRAPHIQUES DANS LA CARTOGRAPHIE DES PHENOMENES 
QUANTITATIFS, NOTAMMENT LA CONSTRUCTION FT L'UTILISATION DE 
CERTAINES ABAQUES, C305-0220-A60 
ABITIBI - GEOGRAPHIE URBAINE 
NAISSANCE ET CROISSANCE DE LA VILLE OE SENNETERRF (ABÎTÏBI) 
- FONCTION, AMENAGEMENT FT MISE EN VALEUR DE NOUVEAUX 
SECTEURS DU NORD-OUEST DU QUEBEC. C305-0061-A57 
ACCULTURATION - QUEBEC(P) 
RELATIONS ÎNTER-ETHNIQUES ET ACCULTURATION A MISTASSINI. 
NOTES SUR L'ECONOMIE ET LE MODE DE VIE, C305-9009-D65 
ACFAS. 24E CONGRFS, 1956 
NOTES SUR LP VINGT-QUATRIEME CONGRFS DE L'ACFAS (MONTREAL, 
1956) ET L'ENTREE OFFICIELLE DES SCIENCES DE L'HOMME. 
C305-0012-N56 
ACFAS. 25E CONGRES, 1957 
NOTES SUR LE CONGRFS DE L'ACFAS (1957) FT LA GEOGRAPHIE. 
C305-0042-N57 
NOTES SUR LF CONGRES 1957 DE L'ACFAS, A QUEBEC. 
C305-0097-M5B 
ACFAS. 26E CONGRFS, 1958 
LA GEOGRAPHIE AU CONGRES 1958 DE L'ACFAS (OTTAWA) -
PROPOSITIONS. C305-0140-N59 
ACFAS. 27t CONGRES, 195^ 
LA GEOGRAPHIE AU CONGRES 1959 DE L'ACFAS (MONTREAL) 
C305-0211-N60 
ACFAS. 28E CONGRES, 19*0 
LA SECTION DE GEOGRAPHIE DE L'ACFAS EN ÎO60 ET 1961 (CONGRES 
DE QUEBEC ET O'OTTAWA) C305-0347-N62 
ACFAS. 29E CONGRES, 1961 
LA SECTION DE GEOGRAPHIE DE L'ACFAS EN 1Q60 FT 1961 (CONGRFS 
DE QUEBEC ET D'OTTAWA) C305-0347-N6? 
ACFAS. 30E CONGRES, 1962 
LA SECTION DF GEOGRAPHIE AU CONGRES 1962 DE L'ACFAS 
(MONTREAL) C305-03B0-N6? 
ACFAS. 32E CONGRES, 1°64 
NOTES SUR IE CONGRFS DE L'ACFAS A OTTAWA EN 1Q64. 
C305-0524-N65 
ACFAS. 33E CONGPES, 1965 
LA GEOGRAPHIE AU XXXIIIF CONGRFS DE L'A.CF.A.S. (MONTREAL, 
A-0001 
ACFAS. 33E CONGRES, 1965 (SUITE) 
1965) r3 05-Of33-N66 
ACTIVITES GEOGRAPHIQUES - QUFKEC(P) 
PROGRAMME D'ACTÏVÏTFS POUR LES GEOGRAPHES DU QUEBEC 
005-0564^6^ 
AFFAIRES 
LA GEOGRAPHIE ET LES AFFAIRES ~ QUFLOUFS FXFMPLES 
f305-0114-A5 9 
LA GEOGRAPHIE ET LES AEFAIRFS O 0 5 - 0 U 5 - A 5 a 
COMPTE RENDU D'UN SYMPOSIUM TENU A L'INSTITUT DE 
GEOGRAPHIE DE L»UNïVFPS ITF LAVAL (1953) SUP LA GEOGRAPHIF 
APPLIQUEE - HÎSTORI0UE, GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLTOUFF, 
GEOGRAPHIE ET AFFAIRES, GEOGRAPHIE, PLANIFICATION PFGÎONALF 
ET PLANIFICATION UPRAINE. C30«S-n i Q8-A 59 
AFFAIRES - ETATS-UNIS 
ASSOCIATION OF AMFRICAN GEOCRAPHEPS. GEHGRAPHEPS IN 
BUSINESS COMMITTEF. THE NONTRADITI ONAI JDPS OF GFOr,PA°HFRS 
- (LES EMPLOIS NON-TPADITTONNFLS DES GEOGRAPHES) -
COMPTE RENDU. C305-0357-C6? 
AFFAIRES HONOIALFS 
COLE, J.P. GEOGRAPHY OF WORLD AFEAIRS - (UNE GFnOPAPHÏF DES 
AFFAIRES MONDIALES) - COMPTE RENDU. C^05-0146-C59 
BOYD, ANDREW. AN ATLAS OF WORLD AFFAIPS - (ATLAS DES 
AFFAIRES MONDIALES - 1959) - NOTICE. C305~0?^6-S60 
AFRIQUE 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. OUVPAGE PU3I. TE SOUS LA 
DIRECTION DF PÏFPRE DFFFONTAINFS AVFC LA COLlAROPATTHN DE 
MARIEL JEAN-6RUNHFS DCLAMARRF. TOME DcUXIEMFf AFRIQUE, 
ASIE PENINSULAIRE, OCFANIF. COMPTE RFNDU. 
C305-0215-C60 
PATTEE, RICHARD. PORTUGAL FM AFRICA. ÏMPPESSHFS E 
REFLEXOES DE VIAGEM PELA AFPïCA POPTUOUESA - (LE PORTUGAL E^ 
AFRIQUE. REFLEXIONS ET IMPRESSIONS DE VCYAGF A TRAVFRS 
L'AFRIQUE PORTUGAISE) - NOTICE. C305-0?38~S60 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. TOME 1 - L'EUROPE 
PENINSULAIRE, TOME 11 - AFRIQUE, ASIE PENINSULAIRE, OCEANÏE, 
TOME 111 - EXTRFME-ORIENT, PLAINFS EURASIATIQUES , AMERIOUF. 
NOTICE. C305-0?<V8-S60 
AFRIQUE - ATLAS 
OXFORD REGIONAL ECONOMïC ATLAS OF THF MIDD!E FAST AND NO»TH 
AFRICA. i960. (ATLAS ECONOMIQUE REGIONAL OXFORD. 
MOYEN-ORIENT ET AFPIQUE DU NORD) - NOTICE. 
A--000? 
AFRIQUE - ATLAS (SUITE) 
C305-02S7-S6T 
BOYD, ANDREW ET VAN» RENSBURG, PATRICK. AN ATLAS OF AFRICAN 
AFFAIRS. - (ATLAS DFS AFFAIRES AFRICAINES, î96?) - NOTICE. 
C305-04?7-S63 
AFRIQUE - ETHNOGRAPHIE 
MURDOCK, GEORGE PETER. AFRICA. ITS "EOPLES AND THEI* 
CULTURE HISTORY. - (TABLEAU ETHNOGRAPHIQUE DE L'AFRIQUE) -
COMPTE RENDU. C30S-02P9-C60 
AFRIQUE - VEGETATION 
QUEZEL, P. LA VEGETATION DU SAHARA. DU TCHAD A LA 
MAURITANIE. NOTICE. C3Q5-0656-S66 
AFRIQUE CENTRALE - GEOGRAPHIE URBAINE 
DENIS, JACQUES, S.J. LE PHENOMENE URBAIN EN AFRIQUE 
CENTRALE. COMPTE PENDU. C305-0î51-C59 
AFRIQUE DU SUD - GEOGRAPHIE HISTORIQUE 
POLLOCK, N.C. AND AGNFW, S. AN HISTORICAL GEOGRAPHY OF 
SOUTH AFRICA. - (GEOGRAPHIE HISTORIQUE DE L'AERIQUF DU SUD) 
- NOTICE. C305-0611-S66 
AGRICULTUFE 
VOIR AUSSI AMENAGEMENT RURAL . GEOGRAPHIE RURALE 
C305~0000-00î. 
DUMCNT, RENE. TERRES VIVANTES. VOYAGE D'UN AGRONn^E AUTOUR 
DU MONDE. NOTICE. C305-0331-S61 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. COMPTE 
RENDU. C30S-0051-C57 
ACTIVITES AGRICOLES ET AMENAGEMENTS URBAINS. 
C30*-0!??-A59 
DUCKHAM, A.M. THE EAPPIC OE FAR^TNG - (L'EXPLOITATION DE LA 
FERME) - NOTICE. C305-043?-S63 
COLLETTE, ANDRE. HUMUS AGRICOLE. ESSAI DF VULGARISATION. 
NOTICE. C305-0?43-S*0 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DE GEOGRAPHIE RURALE. NOTICE. 
C305-0504-S64 
ETUDES PURAI ES. REVUE PUBLIEE PAR L'ECOLE PRATIQUE DES 
HAUTES tTUDcS, PARTS. NOTICE. C305-O^37-S6L 
A-0003 
AGRICULTURE - ALGFPIF 
LES FACTEURS PHYSIQUES (RELIER CLIMAT FT VEGETATION) FT LE 
MODE DF VIF DF LA POPULATION DE L'ATLAS SAHARIEN OCCIOFNTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SFDENTAPISME DES KSOljRTFNS ET LE 
NOMADISME PASTORAL. C305-0701-A59 
AGRICULTURE - AMERIQUE l .AT INF 
DfcFEONTAINESt Picppc. CONTRIBUTION A LA GEnORAPHÎF PASTnr?ALE 
DF L'AMERIQUE LATINE. COMPTE RENDU. C306-Q64R-C66 
AGRICULTURE - APPALACHES 
FORD, THOMAS R. (ED.) THE SOUTHERN A^PALACHIAN REGION. A 
SURVEY. CHAPTER 6, AGRICULTURE - A R EASSESSMFNT
 f RV P.OY F. 
PROCTOR AND T. KELLEY WHITE - (LES A°PALACHES MFPIOTONALES, 
CHAPITRE 6, L'AGRICULTURE - UNE REEVALUATION) - NOTICE, 
C305-0659-S66 
AGRICULTURE - ROLIVIF 
AGRICULTURE ET REEQRMC AGRAIRE EN BOLIVIE - L'OEKOUMENE 
AGRICOLE ET SES GRANDES REGIONS, LA REFORME AGRAIRE ET LE 
NOUVEAU PLAN DE D^VELnPPEMENT RURAL, 0305-051 5-A65 
AGRICULTURE - CANADA 
PROBLEMES DE L'AGRICULTURE MARGINALF DANS LA ZONE "TONNIFRE 
DE L'EST DU CANADA - DEFINITION DF LA FERME MARGINALF, 
CLIMAT ET SOL, AVENIR DES FERMES ET RECHERCHES A 
ENTREPRENDRE. C?0 5-04QQ-A64 
AGRICULTURE - ETATS-UNIS 
BURTON, IAN. TYPES OE AGRÏCULTURAL OCCUPANCE OF FI^nn PLATNS 
IN THE UNITED STATFS - (TYPFS D'OCCUPATION AGRICOLE DES 
PLAINES D'INONDATION AUX FTATS-UNÎS) - COMPTE RENDU. 
C305-O^R3-C6? 
HIGBEE, EDWARD, THE AMERICAN OASIS. THE LANO AND ITS 
USES. - (L'OASIS AMERICAIN. LA TERRE ET SES USAGFS) 
- COMPTE RENDU. C305-D054-C57 
HIGBEE, EDWARD. AMERICAN AGRICULTURE - GEOGRAPHY, RESOURCES 
CONSERVATION. - (L'AGRICULTURE AMERICAINE - GEOGRAPHIE, 
RESSOURCES ET CONSERVATION) - COMPTF RENDU. 
03 05-0154-C59 
FORD, THOMAS P. (ED.) THF SOUTHERN APPALACHÏAN REGION. A 
SURVEY. CHAPTER 6, AGRICULTURE - A R EASSESSMFNT , RY PHty F. 
PRGCTOR AND T. KELLEY WHITE - (LFS AP°ALACHES MPRÏniONALFS. 
CHAPITRE 6, L'AGRICULTURE - UNE REEVALUATION) - NOTICE. 
C305-0659-S66 
AGRICULTURE - ERANCF 
LANGLOIS, FRANÇOISE. LES SALARIES AGRICOLES EN FRANCE. 
NOTICE. 0305-040I-S6? 
JUILLARD, ETIENNE FT MEYNIER, ANORE. DIE AGRARLANDSCHAFT IN 
A-0004 
AGRICULTURE - FRANCE (SUITE) 
FRANKREICH. FORSCHUNGSERGE8NISSE DER LFTZTEN ZWANZIG JAHRE. 
- (LES PAYSAGES AGRAIRES EN FRANCE. RESULTAT DES RECHERCHES 
DES VINGT DERNIERES ANNEES) - COM°TE RENDU. 
C305-0013-C56 
AGRICULTURE - GASPESIE 
DANEAU, MARCEL. SITUATION ECONOMIQUE DES FAMILLES RURALES 
DE LA GASPESIE. COMPTE RENDU. C305-0650-C66 
AGRICULTURE - MALAISIE 
COMPTE RENDU CE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHFAST ASÏAN 
GEOGRAPHERS (KUALA LUMPUR, 196?) ET NOTES SUR LA MALAISIE. 
C305-0375-N62 
AGRICULTURE - QUFBEC(P) 
EVOLUTION DE L'UTILISATION DU SOL DANS TERRFBONNE - CADRE 
PHYSIQUE, PEUPLEMENT, EVOLUTION ET CLASSIFICATION DE 
L'UTILISATION DU SOL. C305-0450-A64 
PAYSAGES GASPFSIENS. C305-0562-N65 
AGRICULTURE ET POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET METHODE 
DE CALCUL DF LA DENSITE AGRICOLE FT DF LA CHARGE HUMA INF DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DES COMTES DE LEVIS, DOP.CHÊSTFS, 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT. 
C305-0514-A65 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'ENSEMBLE DU QUEBEC. 
C305-8994-Z5? 
EROSION ET CONSERVATION DES SOLS DANS LE SAGUENAY -
LAC-ST-JEAN C305-0125-A59 
CONSIDERATIONS SUR LA DIMINUTION DE LA POPULATION AGRICOLE 
DU QUEBEC ET SES CAUSES, ET SUR LA DIMINUTION DU OOMAINF 
AGRICOLE. C305-01R5-A59 
L'EVOLUTION DF L'ILE D'ORLEANS - ETUDE DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES, NOTAMMENT L'AGRICULTURE, NOTES SUR LA 
POPULATION ET L'HABITAT. C305-0006-A56 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA COLONISATION DU OUEBEC, 
CONSEIL DES RECHERCHES AGRICOLES. SOUS LADIRECTÎOM DE 
MARCEL BELANGER. L'AGRICULTURE DU OUEBEC. DOCUMENTATION 
CARTOGRAPHIQUE. COMPTE RENDU. C305-0607-C66 
L'ILE-AUX-COUDRES - DEMOGRAPHIE ET ECONOMIE (AGRICULTURE, 
NAVIGATION FT COMMFRr.n, DFPUIS L'ARRIVEE DES °RFMIEPS 
HABITANTS JUSQU'FN 1954. C305-0023-A«57 
PRINCIPAUX TRAITS SOCIO-ECONOMIQUES DU SAGUENAY 
A-0005 
AGRICULTURE - OUF^EC(R) (SUITE) 
LAC-SAINT-JEAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-^409-A63 
AGRICULTURE - TEPRr-NEUVF 
NOTES SUR CAP-SAINT-GFORGES, UN VILLAGE DF LA PENINSULE DE 
PORT-AU-PCRT , DANS ! «OUEST DE TFRRF-MFUVE - SITE, 
POPUIATION, RESSOURCES FT MODE DE VIE. C305-899 W 5? 
AGRICULTURE - URSS 
U.R.S.S. DIRECTION GENERALE DE LA GEODESIF ET DE LA 
CARTOGRAPHIE DU MÎNISTEPE Dr LA GFOinGTf. ATLAS SEL'SKOOO 
KHOZIAISTVA SSSR. - (ATLAS AGRICOLE DE L'U.R.S.S.) - NOTICE 
C3^5-0473-S64 
AIR CANADA 
Lt DEVELOPPEMENT DE LA LIGNE AERIENNE TRANS-CANADA -
L'ETABLISSEMENT, LE TRAFIC ET LE ROLE nP LA LTGNF, LA 
FONDATION D'AIR CANADA ET LE MATERIEL VOLANT. 
C3-05-O199-A59 
ALASKA - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
F I E L D , WILLIAM n . OBSERVATIONS nç TA ACIER VARIATIONS IN 
GLACIER BAY, SOUTHERN ALASKA, 1 9 5 R - 1 9 6 1 . - (OBSERVATIONS 
SUR LES VARIATIONS GLACIAIRES, GLACIER RAY, ALASKA 
MERIDIONAL) - COMITE RENDU. C 3 0 5 - 0 6 4 5 - C 6 6 
Al ASKA - MODE DF VIE 
FOOTE, DON CHARLES, ET COHKE, ALAN. THF ESKTMO HUNTFR AT 
NOATAK. ALASKA. WIMTER 1 9 6 0 . SIJMMER 1 9 6 0 . - (LE CHASSEUR 
ESQUIMAU A NOATAK, ALASKA. HIVE» i 9 6 0 . ETE 1960) - NOTICE. 
C 3 0 5 - 0 4 ? 9 - S 6 ^ 
ALBERTA - GEOGRAPHIE URBAINE 
REPERCUSSIONS DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE ET DE LA 
DECOUVERTE DU PETROLE SUR LA CROISSANCE D'EDMONTOM, ALBERTA 
C305-0Î97-A59 
ALBIEZ-LE-VIEUX 
RAMBAUD, PLACIDE. ECONOMIE ET SOCIOLOGTF DF LA MONTAGNE. 
AL8IEZ-LE-VIFUX EN MAURIENNE. NOTICE. C305-0549-S6S 
ALERT 
LES POSTES DE METEOROLOGIE CANADO-AMER ICAINS DES TLES 
RfcINE-ELISABETH, DANS LES TERRITOIRES DU N^RD-OUFST 
(EUREKA, RESOLUTE, ^OULD BAY, ISACHSEN, ALE*T) 
C305-0007-N56 
ALGERIE 
LES FACTEURS PHYSIQUES (RELIEF, CLIMAT FT VEGETATION) ET LE 
MODE DE VIE DE LA POPULATION DE L'ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SEDENTARISME DES KSOURTENS ET LE 
NOMADISME PASTORAL. C3O5-0201-A59 
A-00D6 
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE) - ENSEIGNEMENT 
LA GEOGRAPHIE AU NIVEAU DU BACCALAUREAT EN ALLEMAGNE 
OCCIDENTALE - PROGRAMMES D'ETUDES* METHOnOLOGIE ET MATERIEL 
D'ENSEIGNEMENT. C305-0755-P60 
ALLEMAGNE (REPURLIQUE FEDERALE) - STATUT DE LA GEOGRAPHIE 
MEYNEN, E. (ED.) GEOGRAPHISCHES TASCHENBUCH UNO JAHRWEISER 
ZUR LANDESKUNDE 1960-61 - (AGENDA GEOGRAPHIQUE ALLEMAND, 
1960-61) - NOTICE, C305-0276-S6Î 
ALMAGIA, ROBERTO - BIBLIOGRAPHIE 
ALMAGIA, ROBERTO. STRITTI GEOGRAEICI (1905-1957) CON 
ELENCO CRONOLOGÎCO COMPLETO DELLE PUBLÏCAZÎONÎ. - (MELANGES 
GEOGRAPHIQUES, AVEC INDEX CHRONOLOGIQUE COMPLET DES 
PUBLICATIONS DE ROBERTO ALMAGIA) - NOTICE. 
C3 0 5 - 0 3 6 7-S6? 
AI PES 
LA RECHERCHF ET LA PRODUCTION GEOGRAPHIQUE EN FRANCE - ETUDE 
DE L • INH.UENCF DE RAOUL BLANCHARD ET DU TOME SIXIFME DE SFS 
•ALPES OCCTDFNTALES'. C305-0027-A57 
ALPES - CLIMATOLOGIE 
NOTES SUR LE CENTRE RRIANCONNAÏS DE RECHERCHES 
BIO-CLIMATIQUES (ALPES FRANÇAISES) ET SUR LE CLIMAT DE 
BRIANCON. C305-0494-N64 
ALPES - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
ENSEIGNEMENTS DES STAGES GLACIO-MORPHOLOGTQUES DE 
SAINT-SORLIN (ALPES FRANÇAISES) C305-0ï36-N59 
ALPES - POPULATION 
L'OPPOSITION ENTRE MONTAGNE ET VALLEE DANS L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DE LA MAURÏFNNE (VALLEE DE L'ARC, AL»>ES DU 
NORD), DE 1B86 A 1954. C305-0704-A59 
AlPES INNUITIENNES 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE, CLIMAT, 
VEGETATION, GLACIERS ET OCCUPATION HUMAINE DFS ALPFS 
INNUITIENNES DF L'ARCTIQUE CANADIEN (TORNGAT, ILE RAFFIN, 
ILE DEVON, ILE ELLESMERE, ILE AXEL HEIBERG) 
C305-020?-A59 
ALSACE 
BLANC, ANDRE, JUÏLLARD, ETIENNE, PAY, JOANNY ET 
ROCHEFOPT, MICHEL. LFS REGIONS DE L'EST. NOTICE. 
C305-0^61-S62 
A-0007 
ALUMINIUM - QUEBEC, (P) 
PRINCIPAUX TRATTS SOCÏO-ECONOMfDUES OU SAOUENAY -
LAC-SAÏNT-JEAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-0409-A63 
AMENAGEMENT DU TERRITOIPE 
VOIR AUSST AMFNAGEMENT RURAL- AMENAGFMFNT URBAIN . 
DEVELOPPEMENT, OFVELHOPE^ENT Ff.ONHM\OUF. PLANIFICATION 
REGIONALE, PLANIFICATION URBAINE. URBANISME 
r305-oooo-on? 
FEDERATION RFIGE DE L*UPBANISME ET DF L'HABITATION. LE 
PLAN REGIONAL D'AMENAGEMENT. COMPTE RENDU. 
C305-0160-C5Q 
FEDERATION RFLGE DE L'URBANISME ET DF L'HABITATION. 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE» FACTEUR DF L'ORGANISATION 
EUROPEENNE. COMPTE RENDU. C 305-0161-0, 59 
AMENAGEMENT DU TERRITniPE ET SOCIOLOOÎF - DONNEES SUP 
L'APPROCHE SOCIALE DE L'ANALYSE REGIONALE, SUR LA 
MORPHOLOGIE SOCIALE ET L'FCOLOGTF HUMAINE, FT SUR 
L'INTERPRETATION SOCIOLOGIQUE DE LA NOTION DE RFGTON. 
C305-03l?~AM 
BURGERt A. PHOTOGRAPHIES AERIFNNES ET AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE. COMPTF RENDU. C30*-016 ?~C,59 
AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE - QUEBEC!P) 
LES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DANS LE OUERFC EN 
1956-1957. C305-0034-N57 
AMENAGEMENT RURAL 
VOIR A U S S I A G R I C U L T U R E . GEOGRAPHIE RURAL.F 
C105-0000-003 
AMENAGEMENT RURAL - BOLIVIE 
AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE EN BOLIVIE - L'OEKOUMENE 
AGRICOLE ET SES GRANDES REGIONS, LA REFORME AGRAIRE ET LE 
NOUVEAU PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL. C3Q5-0515-A65 
AMENAGEMENT RURAL - FRANCE 
LEROY, LOUIS. LE RURALISMF. COMMENT REALISER L'AMENAGEMENT 
DES CAMPAGNES. NOTICE. C.3 05-07B9- S61 
AMENAGEMENT URBAIN 
VOIR AUSSI GEOGRAPHIE URBAINE. PLANIFICATION URBAINE. 
URBANISME C305-0000-004 
CHAPIN, F. STUART JR. URBAN LAND USE PLANNING -
(PLANIFICATION URBAINE) - COMPTE RENDU. C305-0076-C57 
A-OOOB 
AMENAGEMENT URBAIN - FRANCE 
COPPOLANI, JEAN. LE RESEAU URBAIN OE LA FRANCE. SA 
STRUCTURE ET SON AMENAGEMENT. NOTICE. C305-0?47-S60 
AMENAGEMENT URBAIN - NOUVEAU-8RUNSWÏCK 
POTVIN, GEORGES. CITY OF SAINT JOHN URBAN RENEWAL STU9Y. -
(ETUOt DE LA RENOVATION URBAINE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RENDU. C305-01O0-C58 
AMENAGEMENT URBAIN - NOUVELLE-ECOSSE 
STEPHENSON, GORDON, A REDEVEL0»MENT STUDY OE HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT DE LA VILLE DE HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSE) - COMPTF RENDU. C305-0101-C5B 
AMENAGEMENT URBAIN - QUEBEC!P) 
NAISSANCE ET CROISSANCE DE LA VILLE DE SENNETFRRE (ABÏTÎBÏ) 
- FONCTION, AMENAGEMENT ET MISE EN VALEUR HE NOUVEAUX 
SECTEURS DU NORD-OUEST DU 0UE8FC C305-0061-A57 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE - NOTES SUR LES FAÇONS 
D»EMPECHER LES INONDATIONS DE LA CHAUDIERE, ET SUR LE 
REAMENAGEMENT URBAIN DE SA INTF-^A^IE-DF-BFAUCF. 
C305-0112-A5O 
AMERINDIEN - ALASKA 
FOOTE, DON CHARLES, FT COOKE, ALAN. THE ESKIMO HUNTFR AT 
NOATAK, ALASKA. WÎNTER 1960. SOMMER i960. - (LF CHASSEUR 
ESQUIMAU A NOATAK, ALASKA. HIVER 1<>60. ETE i960) - NOTICE. 
C305-04?9-$63 
AMERINDIEN - CANADA 
NOTES SUR L• INDIAN-ESKI MO ASSOCIATION OF CANADA (ÎEA) -
STRUCTURE FT ACTIVITES DE L'ASSOCIATION, CONGPES DE TORONTO 
(1965) C305-05O7-KJ66 
AMERINDIEN - DICTIONNAIRE 
DICTIONNAIRE AL^HABETICO-SYLLABIQUE DU LANGAGE ESQUIMAU DU 
NOUVEAU-QUEBEC FT D^S REGIONS LIMITROPHES. 
C30^-9P03-D66 
AMERINDIEN - GROENt AND 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN INLET (TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST) ET ANGMAOSSAIÎK (GROENLAND) C305-05Q3-N66 
MYTHOLOGIE ESQUIMAUDE. ANALYSE DE TEXTES NORD-GROFNLANDAIS 
PUBLIES PAR ERIK HHLTVFD - *>RESFNTAT I ON DU MATERIEL 
ETHNOGRAPHIQUE ET COMMENTAIRE DE LA REPRESENTATION MYTHIQUE 
0 3 0 5 - ^ 0 1 4 - 0 6 6 
AMERINDIEN - GUYANE FRANÇAISE 
HURAULT, JEAN, LES INDIENS DE LA GUYANE FRANÇAISE. 
PROBLEMES PRATIQUES D»ADMINTSTRAT ION ET DE CONTACTS DE 
CIVILISATION. NOTICE. C305-0480-S64 
A-0 00° 
AMERINDIEN - LABRADOR 
CONDITIONS ET MODES DF VIF AU LABRADOR SEPTENTRIONAL - GENRE 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DF HO^EDALF, DAVIS INLET, NAIN, 
NUTAK ET HEBPHN, CAlFNDRIFP DF LA CHASSr, np LA "FCHF ET DE 
LA NAVIGATION, NOTES SUR L'ALIMENTATION, LA FORFT, LF 
TRANSPORT, !A MISSION M Q P A V F , LA COMPAGNIE DF LA PAIE 
D'HUDSON, LA CONCFNTPAT ION DE LA POPULATION, Lc COMMENCE FT 
L'ECONOMIE. C305-R996-Z55 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES MONTAGNAIS-MASKAPI S DE NORTH 
WEST RIVER, AU LARPADOP - TFCHNOL.OCIÊ FT ECONOMIE, 
ORGANISATION SOCIALE FT POLITIQUE. C305-9007-D65 
AMÉRINDIEN _ NOUVEAU-OUFRFC 
FORT-CHIMO - HISTOPIOUF, APERÇU DFMOGPAPHI QUE, ORGANISATION 
FAMILIALE FT ECONOME. C305-9001-D64 
LA DENTITION DFS ESQUIMAUX DU NOUVFA' l-OUERFC FT DES INDIENS 
WA3EMAKUSTFWATSH DF LA COTE ORIFNTALF DF LA RAIE D'HUDSON. 
C3Q5-90I3-066 
MALAURIE, JFAN ET eOUSSFAU, JACQUES. LE NOUVEAU-OUFRFC. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DF L'OCCUPATION HUMAINE. COMPTE 
RENDU. C305-0608-066 
MICHIE, GEORGE H. THF LEAF RAY SECTOP OF THF UNOfVA TPOUGH, 
GEOGRAPHY nF WFSTFPN UNGAVA RAY. - (LF SECTFUR DE LA RAI F 
AUX FEUILLFS DANS LA FOSSF DU LABRADOR. OFOGRAPHÏF DE LA 
PARTIE OCCIDENTALE DE LA BAIE D'UNGAVA) - COMPTE RENDU. 
C30 5-015R-C5 9 
AMERINDIEN - QUEBEC(P) 
LA COLLINE RLANC.HF AU NORD-EST DF MÎSTASSINI - ELF^FNTS DU 
PAYSAGE, HISTOIRE GFOMORPHOLOGIQUE ET NPTES SUR L'AMERINDIEN 
A LA COLLINE PLANCHE. C305-9006-D64 
RELATIONS INTFR-FTHNI DUES FT ACCULTURATION A MISTASSINI,. 
NOTES SUR L'ECONOMIE ET LF MODE OF VIF. 0305-9009-065 
AMERINDIEN - TERRITOIRES DU NORD-HUFST 
L'AGGLOMERATION ESQUIMAUDE DE RFSOLUTF, TLE CORNWALLIS, DANS 
LES TERRITOIRES DU NORD-OUFST. C305-003?-N57 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN INLET (TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST) ET ANGMAGSSALIK (GROENLAND) C305-0593-N66 
MODE DE VIF A L'ILE SOUTHAMpTON, DANS L'ARCTTGUE CANADIEN, 
D'APRES LE JOURNAL D'UN ESQUIMAU (SEPT. 1926 - OCT. 1927) 
C305-0005-A56 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX AU SEDEMTARISME A 
FRQBISHER 8AY, DANS L'ILE BAFFIN. C305-000B-N56 
A-0010 
AMERIQUE 
ANALYSE DE QUATRE VOLUMES OE JEAN GOfTMANN - 1- L'AMERIQUE, 
2- A GECJGRAPHY OF EUROPE - (UNE GEOGRAPHIE f)E L'EUROPE), 
3- LA PCLITIOUE DES ETATS ET LEUR GEOGRAPHIE, 4- VIRGINIA 
AT MID-CENTURY - (LA VIRGINIE AU MILIEU OU SIECLE) 
C305-00O3-A56 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. TOME 1 - L'EUROPE 
PENINSULAIRE, TOME 11 - AFRIQUE, ASIE PENINSULAIRE, OCEANÏE, 
TOME 111 - FXTREME-ORïENT, PLAINES EURASÎATIQUES, AMERIQUE. 
NOTICE. C305-OP48-S60 
AMERIQUE - COLONISATION 
COLONISATION FT PFUPLFMFNT DANS LES AMERIQUES. BIBLIOGRAPHIE 
CHOISIE. CANADA, DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE. NOTICE. 
C305-0279-S61 
AMERIQUE - DECOUVERTE 
L'EUROPE EN QUETE DE L'ASIE (1492-1574) - HISTOIRE DE LA 
DECOUVERTE DF L'AMERIQUE, CONFONDUE AVEC L'ASIE, PUIS 
ENSUITE CONNUE COMMf CONTINENT DISTINCT. C305-0174-A50 
AMERIQUE - GEOGPAPHIF URBAINE 
PU3IO, ANGEL. BIBLIOGRAFIA DE GEOGRAFIA URBANA DF AMERICA. 
(BIBLIOGRAPHIE DF GFOOPAt>HIF URBAINE DE L'AMERIQUE) - NOTICE 
C305-0330-S6Î 
AMERIQUE - PEUPLEMENT 
COLONISATION ET PEUPLCMENT DANS LFS AMERIQUES. BIBLIOGRAPHIE 
CHOISIE. CANADA, DIRECTION DP LA GEOGRAPHIE NOTICE. 
C305-0279-S61 
AMERIQUE ANGLO-SAXnN'NiF 
GRIEEIN, PAUL F., YOUNG, ROBERT N. , AND CHATHAM, RONALD L. 
ANGLO-AMERTCû - A REGIONAL GEOGPAPHY OF THF UNÎTFD STATES 
AND CANADA. - (L'A^FRIOUF ANGLO-SAXONNE. GEOGRAPHIE 
REGIONALE CES ETATS-UNIS ET DU CANADA) - COMPTE RFNOU. 
C305-0460-C64 
SHAW, EARL P. ANGLO-AMERICA - A REGIONAL GEnGRAPHY. 
- (GEOGRAPHIE ^EGIONAIE DF L'AMERIQUE ANGLO-SAXONME) -
COMPTE RENDU. C305-0231-C60 
WHITE, C. LANGQON, FOSCUE, EDWIN J.t MCKNIGHT, TO* L. 
REGIONAL GEOGPAPHY OF ANGLO-A*EPICA. - (GEOGRAPHE REGIONALE 
DE L'AMERIQUE ANGLO-SAXONNE) - COMPTE RFNDU. 
C105-0461-C64 
AMERIQUE DU NORD 
PATFRSON, J.H. NOPTH AMFRICA. A REGIONAl GEOGRAPHY -
(GEOGRAPHIE REGIONALE DE L'AMERIQUE DU MORD) - NOTICE. 
C305-0799-S61 
A-0011 
AMERIQUE DU NORD - GEOMORPHOLOGIE 
OBSERVATIONS SUR QUELOIIFS LACS pr»NQS DE l'AMFRIQIJF DU NHRP -
PRINCIPAUX TYPES, REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET INTERPRETATION 
C305-0I R0-A59. 
AMERIQUE LATINE 
VOIP AUSSI AUX NOMS D^S PAYS C3OS-0000-005 
HAMLIN, D.L.R., EDITEUR. THE LATIN A^ERÎCAS. - (LES 
AMERIQUES LATINES) - NOTÎCF. C 30r>-029B-S6 1 
AMERIQUE LATINE - ECONOMIE 
WITHERS, WILLIAM. THE FCONOMÏC CRISIS OF LATÏN AMERICA.. -
(LA CRISE ECONOMIQUE DF L'AMERIQUE LATIMF) - COMPTF PFNPU. 
C305-0603-C66 
AMERIQUE LATINE - GEOGRAPHIE PASTORALE 
GEOGRAPHIE PASTORAL^ DE L'AMEPIQUE LATINE - HISTORIQUE DE 
L'APPROPRIATION DES TROUPEAUX ET PACAGES, NOTAMMENT LA 
CHASSE AU CUIR ET A LA VIANDE, LE MARQUAGE, LES PACAGES, 
LA DOMESTICATION, l«4PPRCPRI AT ION ^FS TERRES D'FLEVAGE, LES 
CLOTURES ET LEURS CONSFQUFNCES SUR LE MODE DE VIE. 
C305-0205-A59 
DEEEONTAINES, PIFRRE. CONTRIBUTION A LA GEOGRAPHIE PASTORALE 
DE L'AMERIQUE LATINF. COMPTF RENDU. C30<5-064B-r.66 
AMERIQUE LATINE - POPULATION 
VELLARD, JEAN. CIVILISATION DES ANDES. EVOLUTION DES 
POPULATIONS DU HAUT-PLATEAU BOLIVIEN. NOTICE. 
C305-0430-S63 
AMERIQUE LATINE - STATISTIQUES 
UNIVEPSITY OF CALIFORNIA. COMMITTEE ON LATIN AMFPÏCAN 
STUDIES. STATISTÎCAL ABSTRACT OF LATIN AMERICA FOR 1957,, 
- (STATISTIQUES SUR L'AMERIQUE LATINE, 1.9*57) - COM0TF RENDU. 
C305-0732-C60 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA. CENTEP OF LATIN AMERICAN STUDTFS< 
STATISTICAL ABSTRACT OF LATIN AMFRICA i960. - (STATTSTIQUFS 
SUR L'AMERIQUE LATTNF, 1960) - NOTICE. C305-0297-S61 
AMIANTE - CANADA 
L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AMIANTE - LOCALISATION DES 
GISEMENTS, MODE O'EXTRACTION ET USAGES DE L'AMIANTE, ESSOR 
DE LA PRODUCTION, DEBOUCHFS ET PERSPECTIVES. 
C305-0196-A59 
ANDERSON(RIVIERE) 
MACKAY, J. ROSS. THE ANDERSON RIVER MAP-AREA - (LA REGION 
DE LA RIVIERE ANDERSON) - NOTICE. C305-0245-S60 
A-001? 
ANDES - POPULATION 
VELLAPD, JEAN. CIVILISATION DES ANDES. EVOLUTION DES 
POPULATIONS DU HAUT-PLATEAU BOLIVIEN. NOTICE. 
C305-0430-S63 
ANGMAGSSALIK 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN INLET (TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST) ET ANGMAGSSALIK (GROENLAND) C305-059 3-N66 
ANNECY - GEOGRAPHIE URPAINE 
BLANCHARD, RAOUL. ANNECY. ESSAI DE GEOGRAPHIE UPRAINE. 
COMPTE PENDU. C305-0150-C59 
ANTARCTIQUE 
VOIR AUSSI POLAIRES(RECTONS) C305-0000-006 
BAIRD, PATRICK D. THE POLAR WORLD. - (LE MONDE POLAIRE) 
- NOTICE. C305-0^5l-S65 
HATHEPTON, TREVOR. ANTAPCTTCA. - (L'ANTARCTIQUE) - NOTICE, 
C305-066"*-S66 
U.R.S.S. ACADEMIF nrs SCIENCES. »ROBLFMS OE THE N'nPTH -
(PROBLEMES NORDIQUES) - NHTICE. C305-0795-S61 
EMMANUEL, MARTHE. LA FRANCE ET L'EXPLORATION POLAIRE. 
1-DE VERRAZANQ A I. A P^ROUSE, 1523-178*. COMPTE RFNDU. 
C305-0 716-C60 
ANTARCTIQUE - CE00PAPHIc POLITIQUE 
GOULD, LAURENCE M. THE POLAR RFGIONS IN THEIR RELATION TO 
HUMAN AEEAIRS - (GEOGRAPHIE POLITIQUE DES PFGTONS 
POLAIRES) - COMPTE RENDU. C305-0155-C59 
ANTARCTIQUE - GEOLOGIE 
VORONCV, R.S. TECTONICS AMD NEOTECTONICS OE ANTAPCTÏCA. -
(LA TECTONTOUE ET LA NEOT ECTON ÏOU«= DE L • ANTARCT I OUF ) -
NOTICE. C305-06f>?-S66 
ANTICOSTI 
VOIR ILE ANTICOSTI 0^05-0000-007 
ANTPE DE MAFBRF 
LA COLLINE RLANCHF AU NOPD-EST DE MÏSTASSTNÏ - ELEMENTS DU 
PAYSAGE, HISTOIRE OEn^nP PHOLOGI QUE ET NOTES SUR !_• AviF* INDIEN 
•A LA COLLINE RLANCHF. C*05-9n06-D64 
HAMELIN, LOUIS-EDMOND, ET 0UM0NT, BENOIT. LA COLLINE 
BLANCHE. GE^MORPHOI noiF ET SCTFNCFS HUMAINES. CnvoTF RENDU. 
C305-05?O-r65 
A-0013 
APPALACHES - AGRICUl TURF 
FORD, THOMAS R. (En.) THE SOUTHERN ARPALAOMJAN REGION, A 
SURVEY. CHAPTER 6, AGRICULTURE - A RFASSFSSMFNT, RY ROY F. 
PROCTOR AND T. KELLFY WHITF - (LES APOALAOHFS MFRÎDÏQNA! FS. 
CHAPITRt 6, L'AGRICULTURE - UNF PEFVA! UATI ON) - NOTICE. 
C305-065O-c:;66 
APPALACHES - GEOLOGIE 
ESQUISSE GFOLOGigUF DO QUEBEC MFPÏDIONAL. - LAURENT IPFS 
(GRENVILLE ET T E v T SK AN! î Mr ) , BASSES TFRRFS DL« S A T NT-t. AUR ENT 
ET APPALACHES. C305-0179-A50 
AQUITAINE 
ENJALbEkT, lOlJÏS. L^S °AYS AQUITAINS. !E w nnFL e ET | c c; 
SOLS. TOME PRFMIFR. COMPTE RENDU. G 30c-0^ 54-C6? 
ARABIE SAOUDITE 
LE PETROLE FT LE MOYEN-ORîFNT ARARF - PHYSIOGRAPHIE, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOME ET PRTNCÏ°ALFS 
VILLES DES PAYS O'J MnyEN-OR!FNT ARARF (ADFN FT H A O R A M A O U T , 
ARABIE SAOUDITE, BAHREIN, EGYPTE, T * AK , JORDANIE, KOWEÏT, 
LIBAN, OMAN ET COTF HrS PILATES, QATAR, S YP IE ET YF'>EN) 
C 3 0 5 - R O Q 7 - 7 5 6 
ARC(VALLEE) - POPULATION 
L'OPPOSITION FNTRF MONTAGNE ET VALLFF DANS L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DE LA MAUPIENNE (VALLEF DE L'ARC, ALPES DU 
NORD), DE 1886 A 1<354. C105-0704-A 59 
ARCHEOLOGIE 
OSSORNE, F. FIT7. THE GEO L O G I S T S AND APCHAEOLQCY. - (LES 
GEOLOGUES ET L'ARCHEOLOGIE) - COM°TE RENDU. 
C30 5 - n 5 3 ? - C 6 5 
ARCHEOLOGIE - CANADA 
H A R P , ELKEP J R . E V I D E N C E OF ROREAL A P C H A I C CULTURE TN 
SOUTHERN LARRADHp AND NFWFOUNDLAND - (FV IDENG.F D ' U N F C U I T U R E 
ARCHAÏQUE ROPEALF DANS LE L A R R A D D * ^ c R Ï D I O N A L ET A 
T E R R E - N E U V E ) - COMPTE R E N D U . C 3 Q 5 - 0 5 3 0 - C 6 5 
ARCHEOLOGIE - NOUVEAU-CUEBFC 
ARCHEOLOGIE DU LAC DAYNEf DANS LA PENINSULE D'UNOAVA. -
ARRIERE-PLAN HISTORIQUE ET ARCH^O!OQIOUF, NOTES SUR LFS 
STATIONS ARCHFOLOGIOUFS, LES EXCAVATIONS SUR LA STATION 
MICHEA ET LES COLLECTIONS D'OUTILS FAÇONNES. 
C305-OOI?-D66 
MALAURIE, JEAN ET ROUSSEAU, JACQUES. LE NOUVFAU-QUERFC. 
CONTRIBUTION A L'FTUQE DF L'OCCUPATION H U M A I N E . CPMPTF 
RENDU. C305-O603-C66 
ARCHEOLOGIE - QUEBFC-LABRADOR 
TAYLOR, WILLIAM E. JR. LA PREHISTOIRE DE LA PENINSULE 
DU LABRADOR, FT THE PREHISTORY OF LABRADOR RFMÏNSULA 
(ENGLISH VERSION) - COMPTE RENDU. C 30*5-0534-06*5 
A-0014 
ARCHEULOGIE - QUEBFC(P) 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU LAC A8ITIBI EN 1964 - NOTES SU* 
LES FOUILLES VENEFS A L'EMBOUCHURE DE LA RIVIERE DUPAROUET, 
SUR LES STATIONS LOUIS ET ÏROQUOIAN POINT. 
C305- c >O10-n65 
LEVESOUE» RENE, OSBOPNE, F. FÎTZ, ET WRIGHT» JAMES V. LE 
GISEMENT DE BAT.ISCAN. COMPTE RENDU. C305-0531-C65 
PREMIERS RESULTATS DF L'EXPLORATION A°CHFOLOGI OUF FAITE EN 
1959 A LA BUTTE-AUX-SAUVAGES A SILLFRY - ARRIERE-PLAN 
HISTORIQUE, FOUILLES, OSSEMENTS, PÏCRRFS FAÇONNEES, ANALYSE 
ET INTEFPRETATION. C305-0761-A61 
RIBES, RENE. LES STATIONS ARCHAÏQUES DE RED MILL. COMPTF 
RENDU. C305-0533-C65 
LA COLLINE BLANCHE AU NORD-EST DE MISTASSINI - ELEMENTS DU 
PAYSAGE, HISTOIRE GEnMHRPHOLOGIQUE FT NOTES SUR L'AMERINDIEN 
A LA COLLINE BLANCHF. C305-QOO6-D6A 
HAMELIN, LOUIS-EDMOND, FT DUMONT, BENOIT. LA COLLINE 
BLANCHE. GEOMORPHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES. COM P T E PENDU. 
C305-05?9-f.65 
ARCHIPEL DE LA REINE-ELISABETH 
VOIR ILES REÏNE-ELISABFTH C3O5-OQ0O-O0P 
ARCHITECTURE - OUFBEC(P) 
ARCHITECTURE FT URBANISME AU QUEBEC. C305-00^-N'57 
APLTI C INSTITUTF OF NnpTH AMFPICA 
NOTES SUR LA STRUCTURE FT LFS ACTIVITFS DE L'INSTITUT 
ARCTIQUE DE MAMFRIQUF DU NORD (ATNA) C 30*5-0563-1^5 
ARCTIQUE 
VOIR AUSSI MORDIOUESCPEGIONS). "OLATRFS(RFC IONS> 
C305-ooon-ono 
LES MONUMENTS HF CAILLnUX DANS LF PAYSAG^ ARCTIQUE. FOPMFS, 
CARACTERISTIQUES, AGENTS FT ^OTTFS D'EDIFICATION. 
C305-O001-At:;6 
BAIPD, PATRICK D. THF POLAR WORLD. - (LE MONDE POLATRF) 
- NOTICE. C30^-0c;5!-S6^ 
KIMBLE GEOPGF H.T. FT GOOP, DPPOTHY, FD. OEOORAPHY O^ THF 
N'.ÏRTHLANDS - (GFOGPAPHIE DES REGIONS NnpDTQUFS) - COMMUE 
RENDU. C305-00Î5-C56 
CENTRE O'ETUQFS ARCTIQUES DF L'FCn|_F ORÛTÎOUF DFS HAUTES 
A-DOIS 
ARCTIQUE (SUTTF) 
ETUDES (SGRPONMF) INTF°-Nf !PQ. NOTÏCF. r305-0^R5-S64 
U.R.S.S. ACAOFMTF PFS SCIFNCFS. ^ORIF^S ^F THF M H P T M _ 
(PROBLEMES NnenTQtiFSÎ - NOTÏCF. ri^-npQ^-SM 
RGWLEY, DIAN'A, ED. ARCTTC RESEARCH. THF CUPP^NT STATUS ^F 
RESEARCH AND SOUP ÏMMFQÎATF PRORLFvS IN THF NHPTH AMFRICAN 
AKCTIC AND SURARQTÏC. - (I «FTAT ACTUEL PF !A RFCHERGHF, F T 
QUELQUES PRHRLFMFS IMVfniATS PANS L • A ^> C T I QUF ET LF 
SUtiARCTIGUF NORO-A MFR I C A I NS ) - COMPTE RFNOU. 
C305-O01*-0 5A 
EMMANUEL, MARTHE. LA FRANCE FT I. » F X PL HP A T T ON P O L A I R E . 
1-OE V E F P A 7 A N H A | A P F R ^ L K F , 1 5 7 3 - 1 7 3 3 . C O * P T F R F N P U . 
C 30 5 - 0 ? ! 6 - f . 6 ^ 
ARCTIQUE - PIOGFOGPAPHIF 
PORSILD, A.F. THF VASCUIAR PLANTS OF THF WFSTFPN CANAPfAN 
ARCTIC ARCHTPFLAGO. - (^ FS PLANTES VASCULAIRFS DF (A PARTTF 
OCCIDENTALE OF L1 ARCHIPEL ARCTIPUF rA\«APTEN) - Cnvorr RFNOU 
nns-noi 7-C5 6 
ARCTIQUE - CLIMATOLOGIE 
LA CIRCULATTON ATMFiSPHFR T OUF CIRCUMPOLAIRE PANS LTS HAUTFS 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AFPQLOOTQUF PANS 
L'ARCTIQUE FT IF SU3ARCTI0UF, LF CYCLONF CTRCUMPOLAÎRF OFS 
VENTS D'OUFST ET LA MOUSSON STRATOSPHFRI QUE. 
G30 5-01P3-A5Q 
ARCTIQUE - GEOGRAPHIE" POLIT! QUF 
GOULD, LAURENCE M. THF POLAR REGIONS IN THFIR RFLATION TO 
HUMAN AFFAIRS - (GFOGRAPHIE POLITIQUE PFS REGIONS 
POLAIRES) - COMPTE RFNDU. 0^0 5-0 155-0 59 
ARCTIQUE - INDUSTRIE MINIERE 
LE DEVELOPPEMENT OFS MIMES PE FER PF LA BAIF D'UNGAVA, 
AVEC NOTES SUR IFS FACTEURS QUI INFLUENCENT 
L'EXPLOITATION FT UN PLAN DE MISE FN VAL FUR COMPORTANT 
L'UTILISATION PU GROENLAND CO^MF PHINT DE TPANSRQRDFMÇNT. 
0305-0195-A 59 
ARCTIQUE - MODE DE VTF 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN TNLFT (TFRRÏTnTRES DU 
NORD-OUEST) ET ANGMAGSSALIK (GROENLAND) C 30^-059 3-N*6 
MODE DE VIF A LMLF SOUTHAMPTON, PANS L'ARCTIQUE CANADIFM, 
D'APRES LE JOURNAL D'UN ESQUIMAU (SEPT. lo?6 - OCT. 1977) 
C305-0005-A56 
ARCTIQUE - OCEANOGRAPHIF 
LES EAUX DE MFR ENTOURANT LA PENINSULE PU OUEBFC-t. ARR APOR 
HISTOIRE DF L•FXPLORAT ION DES EAUX COTIFRFS, ETUDE PE LA 
BATHYMETRIE, OFS MASSES D'EAU FT GOURANTS, PFS GLAGFS ET 
A-0016 
ARCTIQUE - OCEANOGRAPHIE (SUITE) 
MAREES» ANALYSE DF LA PIOLOGIF MARINE, NOTES SUR LFS 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. C305-0586-A66 
ARGENTINE - ENSEIGNEMENT SFCONDAIRE 
ZAMORANOf MARIANO. LA ENSENAN7.A DE LA OEOGRAFTA EN LA 
ESCUELA SECUNDAPIA. - (L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHIE AU 
NIVEAU SECONDAIRE EN ARGFNTINF) - NOTICE. 
C305-0612-S66 
ARIDITE - ETATS-UNIS 
HOÛGE, CARL, ET DUÏSBERG, PETER (ED.) ARIDITY AND MAN -
THE CHALLENGE OF THF ARID LANDS IN THF UNITED STATES -
(L'ARIDITE FT L'HOMMF. LE DEFI DFS TERRES ARIDES AUX 
ETATS-UNIS) - NOTICE. C305-0657-S66 
ASIE 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. OUVRAGE PUBLIE SOUS LA 
DIRECTION DF PIERRE DEFFONTAINFS AVEC LA COLLABORATION DE 
MARIEL JEAN-RRUNHFS DELA^APRE. TOME DEUXIEME, AFRIQUE, 
ASIE PENINSUlAIRE, OCEANIE. COMPTF RENDU. 
C305-0215-C60 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. TOME 1 - L'FUROPE 
PENINSULAIRE, TOMF 11 - AFRIQUE, ASIF PENINSULAIRE, OCEANIE, 
TOME 111 - FXTRFMF-OPIENT, PLAINES FURASÎATîQUFS, AMERIQUE. 
NOTICE. O05-0?43-S60 
ASIE - ECONOME 
OXFORD REGIONAL ECONOMIE ATLAS OF THE MIDDLF FAST AND NORTH 
AFRICA. i960. (ATLAS FCONOMIOUF REGIONAL OXFORD. 
MQYEN-OPIENT ET AFRIQUE DU NORD) - NOTICE. 
C305-02^?-S6I 
ASIE CENTRALE SOVIETIOUE 
NOTES SUR UNE CAPTE DF L'ASIE CFNTRALF SOVIETIQUE 
C*05-00«6-N58 
ASIE CENTRALE SOVIETTOUF - ECONOMIE 
TAAFFE, POPFPT N. °AIL TRANSPORTATION AND THF FCONOMIC 
DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA - (LE TRANSPORT FERROVIAIRE FT 
LE DEVELOPPFMFNT ECONOMIQUE DE L'ASIE CFMTRALEî - NOTICE. 
C305-0?o6-S61 
ASIE DU SUD-EST 
PROCEEDINGS OF I.G.U. REGIONAL CONFERENCF IN JADAN. 1957. 
AUGUST 2P-SFPTEMBFP 3, 1957. TOKYO AND NARA. - (RAPPORT 
DU CONGRES REGIONAL DE L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
AU JAPON, TOKYO ET NARA, 1957) - NOTICE. C305-0251-S6C 
COMPTE PENDU DE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHEAST A SI AN 




ANALYSE DE fONTR IfUJT TONS RFCCNTFS A 
MERIDIONAL F UNDF, PAKISTAN, CFVIAN, 
BHOUTAN) 
A GF np,P A PHT F DF L'ASIE 
MFPAL, SïKKT^ FT 
C305-0637-N66 
ASSOCIATION CANADIENNE nFS GFPGR.APHFS 
UNE ASSOCIATION CANADIENNE DES GFOGRA°HFS, AU 
PLURALITE OF SOCIETES DF CFPGRAPHFS. &AÎSONS 
BILINGUÏSMF GEOGRAPHIQUE. 
L TFU ^»UM|" 
C10 5-0M T-N61 
ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES. DIVISTON ST-l.-nTTAWA 
NOTES SUR LA RcUNfPN INAUGURALE DF LA DIVTSTON 
SAINT-LAURENT - OTTAWA DF L • A S SPC I AT I n\' CANAOIFNNE DFS 
GEOGRAPHES (yCGft.l , 1^59) r30^-0?P-N60 
LA DEUXIEME REUNION DE LA DIVISION S A INT -I AfJP FM T - OTTAWA 
DE L •ASSOCIATION CANADIENNE DP S GEOGRAPHES (^MF^f., i960) 
r?0S-0?69-N61 
ASSOCIATION CANADÏFNNF ^FS GEOGRAPHES. OSE CONGRES, I^ G 6 
NOTfc S SUR PEUX CPNG»FS DF GEOGRAPHIE A MONTREAL ( P ^ ) , 
CELUI Ut L ' ASSOCIATION DES GEOGRAPHES AMF°TGAINS FT CFLUT DF 
L'ASSOCIATION CANADIENNE DFS GEOGRAPHES. G 105-0010-N56 
ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES. 07F rnNGRFS, 1957 
NOTES SUR IF f.ONGRFS DE I. • A S SnC I AT I ON CANADIENNE DE<; 
GEOGRAPHES A OTTAWA (1957 1 f, ^ o<s-0040-N57 
NOTES SUR LE SEPTIEME CONGRES DF L'ASSOCIATION CANADIENNE 
DES GEOGRAPHES A OTTAWA (1957) O 05-007l-N57 
ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES. OSE CO^O^FS, 1 Q C" 
NOTES SUR LE HUITIEME CONGRES ANNUEL OF MASSOGIATIPN 
CANADIENNE DFS GEOGRAPHES (EDVONTON, 195») 
C305-0093-N5R 
ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHFS. 09E CONGRES» 19*9 
NUTES SUR LA NEUVIEME REUNION ANNUELLE DF L»ASSOCI AT I ON 
CANADIENNE DES GEOGRAPHFS (SASKATPON, 195°) 
C105-0?10-N60 
ASSOCIATION CANADIENNE DFS GEOGRAPHES. IDE CONGRFSf i960 
NOTES SUR LA RFUNIPN DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHES A MGGÏLL (1^61) C305-0316-N61 
NOTES SUR LA DIXIEME REUNION ANNUELLE DF L'ASSOCIATION 
CANADIENNE DES GEOGRAPHES (KINGSTON, 1960) 
C^05-0?68-N6l 
ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHFS. 1?E CONGRES, 196? 
NOTES SUR LE CONGRES DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DFS 
GEOGRAPHES A HAMILTON (1962) C305-0379-N6? 
A-001* 
ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES. 13E CONGRES, 1963 
NOTES SUR IE CONGRES DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHES A L'UNIVERSITE LAVAL, EN 1963. 
C305-0454-N64 
ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES. 15E CONGRES, 1965 
NOTES SUR LE CONGRFS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DF^ 
GEOGRAPHES A VANCOUVER, EN 1965. C305-O567-N65 
ASSOCIATION DES GEOGRAPHES DU QUEBEC. 03E CONGRES, 1965 
NOTES SUR LE CONGRES DE L'ASSOCIATION DFS GEOGRAPHES DU 
QUEBEC A VICTORIAVTLLE (1965) C305-0525-N65 
ASSOCIATION DES GEOGRAPHES DU QUEBEC. 04E CONGRES, 1966 
NOTES SUR UN COLLOQUE DF L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES DU 
QUEBEC (MONTREAL, AVRTL 1966) C^05-0634-N66 
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU OUATERNAÏRE 
VOIR INQUA C30S-00QQ-010 
ASSOCIATICN OF AMFPICAN GEOGRAPHERS. NFW-ENOLAND-ST.LAWRFNCF 
NOTES SUR LA REUNION DE LA DIVISION NFW ENGLAND -
ST. LAWRENCE VALLEY DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES 
AMERICAINS A BOSTON (1964) C305-0573-N65 
NOTES SUR LA REUNION ANNUELLE DF LA SFCTION NEW FNGLANQ -
ST. LAWRENCE VALLEY DF L'ASSOCIATION OFS GEOGRAPHES 
AMERICAINS A GORHAM, FN 1^63. C30r—0456-M64 
NOTES SUR LE CONGRFS DE LA SECTION NEW ENGLAND-ST. LAWRENCE 
VALLEY DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES AMERICAINS A 
L'UNIVERSITE LAVAL, EN 1965. C305-0596-N66 
ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHEPS. 5?F CONGRES, 1956 
NOTES SUR DEUX CONGRES DE GEOGRAPHIE A MONTREAL (1^56), 
CELUI DE L'ASSOCIATION DFS GFOGPAPHFS AMERICAINS FT CELUI DF 
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES. C305-0010-N56 
ASSOCIATION OF AMFRICAN GEOGRAPHERS. 57E CONGRES, 1961 
NOTES SUR U CINQUANTE-SEPTIEME REUNION ANNUELLE DE 
L'ASSOCIATION DFS GEOGRAPHES AMERICAINS (^ÏCHIGAN STATE 
UNIVEPSITY, 1961) f305-034«-N6? 
ASSOCIATION OF AMFRICAN GEOGRAPHERS. 59E COMGPES, 1963 
NOTES SUR LE CONGPFS DE L. • ASSOCIATION DES GEOGRAPHES 
AMERICAINS A DENVEP, EN 1963. C^05-n455-N64 
ASSOCIATION OF AMFPICAN GEOGRAPHERS. 60E CONGRES, 1964 
NOTES SUR LE CONGRES DE L'ASSOCIATION DFS GFOGPAPHFS 
AMERICAINS A SYRACUSE EN 1964. C305-0497-N64 
A-0019 
ASSOCIATION OE AMERIf.AN GFOGPAPHERS. 61E CONGRES, 1965 
LE 61E CONGRES HE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES AMERICAINS, 
A COLUM6US, OHIO, 1065. C105-0566-N65 
ASTRONOMIE 
ANNUAIRE POUR L'AN 1^61 PUBLIE PAR LE BUREAU DFS t.ONGT TUDFS. 
AVEC UN SUPPLEMENT POUR L'ANNEE 1967. NOTICE. 
G105-0?74-S61 
HARRISON, LUCIA C. SUN, EARTH, TIMF AND MAN. - (LE SOLEH, 
LA TERRE, LE TE^PS ET L«HOMME) - NOTICE. C105-051B-S65 
ATLANTIQUE - OCEANOGRAPHIE 
LES EAUX Qlr MER ENTOURANT LA PENINSULE PU OUFREC-LABRADOP -
HISTOIRE DE L'EXPLORATION DES EAUX COTIFRFS, ETUDE DE LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES D'EAU ET COURANTS, DES GLACES ET 
MAREES, ANALYSE DE LA BIOLOGIE MARINE, NOTES SUR LFS 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. 0105-15B6-A66 
ATLAS 
VOIR AUSSI MONTS ATLAS C305-0000-011 
THE EOITORS OE LIEE AND RAND MCNALLY. LIFE PICTOPIAL 
ATLAS OF THE WORLD. - (ATLAS MONDIAL ILLUSTRE LIEE) -
COMPTE RENDU. C1O5-0151-C6? 
NOTES SUR UN NOUVEL ATLAS SCOLAIRE CANADIEN - THE CANADTAN 
OXFORD SCHOOL ATLAS, PREPARE PAP THE CARTOGRAPHIE. DEPARTMENT 
CF THE OXFORD UNIVERSITY PRFSS (1^57) C1O5-O091-P57 
ESPENSHADE, E.B., JR. GOODE'S WOPLD ATLAS. 0N7ÎEMF EDITION, 
i960. NOTICE. C105-0?Bl-S61 
ATLAS CLASSIQUE LAPOUSSE. AVEC LA COLLABORATION DE D"NALn 
CURRAN ET DE MICHEL COQUEPY. COMPTE RENDU. 
C105-O577-C65 
OXFORD ECONOMIC ATLAS OF THE WORLD. - (ATLAS ECONOMIQUE DU 
MONDE, 1954) - COMPTE RENDU. C.105-0011-C56 
BOYD, ANDREW. AN ATLAS OF WORLD AFFAÎRS - (ATLAS DES 
AFFAIRES MONDIALES - 1<>59) - NOTICE. C105-0246-S60 
NOTES SUR DEUX ATLAS SCOLAIRES CANADIENS PUBLTES CHEZ J.M. 
DENT AND SONS, TORONTO - CANADÏAN SOCIAL STUDÏES ATLAS 
(ATLAS CANADIEN DE SCIENCES SOCIALES), ET DENT'S CANADÏAN 
SCHOOL ATLAS (ATLAS SCOLAIRE CANADIEN DENT) 
C305-0056-P57 
NELSON'S CANADÏAN SCHOOL ATLAS. EDTTEO BY J. WRFFOPD 




GINSBURG, NORTON. ATIAS OF FCONOMIC DEVELOPMENT. -
(ATLAS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) - COMPTF RENDU. 
C305-0318-C61 
PRENTICE-HALL. WORLD ATLAS (1958) - (ATLAS MONDIAL) -
COMPTE RENDU. C305-0148-C59 
ATLAS - AFRIOUF 
OXFORD REGIONAL ECONHMIC ATLAS OF THE MIDDLE FAST AND MORTH 
AFRICA. 1960. (ATLAS ECONOMIQUE REGIONAL OXFORD. 
MOYEN-ORIENT ET AFPÏOUE DU NORD) - NOTICE. 
C305-0782-S61 
BOYD, ANDREW ET VAN RENSRURG, PATRICK. AN ATLAS OF AFRICAN 
AFFAIFS. - (ATLAS DES AFFAIRES AFRICAINES, 196?) - NOTICE. 
C305-0427-S63 
ATLAS - CANADA 
CANADA. DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE, MINISTERE DES MTNFS ET 
RELEVES TECHNIQUES. ÔTLAS OF CANADA - (ATLAS DU CANADA) 
- COMPTE RENDU. C305-0?14-C60 
ATLAS - CANADA FRANÇAIS 
TRUDEL, MARCEL. ATLAS HISTORÎOUF DU CANADA FRANÇAIS. DES 
ORIGINES A 1867. NOTICE. C305-03?3-S61 
ATLAS - FLORIDE 
RAISZ, ERWIN, AND ASSOCIATES. ATLAS OF FLORIDA. - (ATLAS DF 
FLORIDE) - NOTTCF. C3O5-0SQT-S64 
ATLAS - MOYEN-OPIENT 
OXFORD REGIONAL ECONOMIC ATLAS OF THE MIDDLE FAST AND NORTH 
AFRICA. i960. (ATLAS ECONOMIQUE REGIQNAt OXFORD. 
MOYFN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD) - NOTICE. 
C305-0P82-S61 
ATLAS AERIEN - FRANCE 
UEFFONTAINES, DIERRE, FT DELA«ARRE, MARIEL JEAN-BRUNHES. 
ATLAS AERIEN. FPANCE. TOME V. NOTICE. C3O5-0559-S65 
DEFEONTAINFS, PIERRE, ET DELAMARRF, MARIEL JEAN-RRUHNES. 
ATLAS AERIEN. FRANCE. TOME IV. MOTICF. 
C305-039?-S6? 
ATLAS AGRICOLE - QUE3EC(P) 
MINISTERE DF l •AGRI CULTURF ET DE LA COLONISATION DU QUEBEC, 
CONSEIL CES RECHERCHES AGRICOLES. SOUS LA DIRECTION DF 
MARCEL BELANGFR. LfAGRICULTURF DU QUEBEC. DOCUMENTATION 
CARTOGRAPHIQUE. COMPTE RENDU. C305-0607-C66 
ATLAS AGRICGLE - URSS 
U.R.S.S. DIRECTION GENERALE DE LA GEODESIE ET np LA 
A-00?1 
ATLAS AGRICOLE - URSS ( S U Î T F ) 
CARÏGGRAPHTE OU M I N I S T E R E QF LA G E O L H G Î F . A T L A S SFL^SKOGH 
K H O Z I A I S T V A S S S R . - ( A T I A S AGRICOLE nF I. M . I . R . S . S . ) - N O T I C E 
C305-O473-S64 
ATLAS DEMOGRAPHIQUE - TCHFCOSlOVAQUÎF 
TCHECOSLOVAQUIE. Af)M I N I STR A T in\< CENTRAL F DE LA GFPOFSTE ET 
DE LA CARTOGRAPHIE. ATLAS H^VVATELSTVA CSS°. - (ATIAS 
DEMOGRAPHIQUE DE TCHFCOSl. PV A QUI F ) - NPTICF. 
C3 05-n4 7«>-S*4 
AUNIS 
PAPY, LOUIS. «UNIS FT SAINTONGE. NOTICE!. 
C305~036?-S6? 
AVIATION - CANADA 
LE DEVELOPPEMENT HF LA LIGNE AE»IENNF TPANS-CAMAPA -
L'ETABLISSEMENT, IF TRAFIC FT LF P^LF DF LA LTGMF, IA 
FONDATION D'AIR CANADA ET Lc ^ATE'MEL VOLANT. 
C305-0Î99-A59 
BAGOT(CTE) - PEDOLOGIE 
LAPLANTE, LEONARD. ETUDE PrOOLOGIQUE DU CPMTF DE RACHT, 
NOTICE. f3O5-03O7-S61 
8AHIA(ETAT) 
GEOGRAPHIE REGIONALE OF L'ETAT DE RAHIA fRRESÏL) -
SITUATION, RELIEF, CLIMAT ET VEGETATION, TRAITS 
ECONOMIQUES ET SOCIAUX. C305-0029-NS7 
BAHREIN 
LE PETROLE ET LE MOYEN-ORIENT ARABE - PHYS ÏHGP.A PHI F, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRÏF, FCO^OMIF FT PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS OU MOYFN-PRIENT ARABF (ADEN FT HAOQAM/\nuT, 
ARABIE SAOUDITE, PAHRFTN, EGYPTE, IRAK, JORDANIE, K"WFIT, 
LIBAN, OMAN FT COTE DES PIPATES, QATAR, SYRIE FT YF^FN) 
C30r)-oqp7_7«5ft 
BAIE AUX FEUILLES 
MICHIfc, GEORGE H. THF LFAF BAY SFQTOR PF THF UNGAVA TROUGH 
GEOGRAPHY PF WESTERN UNGAVA BAY. - (LE SECTEUR DE LA BAIE 
AUX FEUILLES DANS LA FOSSF DU LABRADOR. O^OGRAPHTF DE LA 
PARTIE OCCIDFNTALF DF LA BAIE D'UNGAVA) - COMPTF RENDU. 
C305-0159-C5O 
BAIE D'UNGAVA 
MICHIE, GEORGE H. THE LEAF BAY SECTOR OF THE UNGAVA TROUGH 
GEOGRAPHY OF WESTERN UNGAVA BAY. - (LF SECTEUR QE LA BAIE 
AUX FEUILLES DANS LA FOSSF DU LABRADOR. OFOGRAPHIE DE LA 
PARTIE OCCIDENTALE DE LA PAIE DMJNGAVA) - COMPTE PFNDU. 
C305-0159-C59 
BAIE D'UNGAVA - INDUSTRIE "INIERE 
LE DEVELOPPEMENT DFS *MNES DE FFP DE LA BAIE DMJNGAVA. 
AVEC NOTES SUR LFS FACTEURS QUI INFLUENCENT 
A-QO?? 
BAIE D'UNGAVA - INDUSTRIE MINIERE (SUITE) 
L'EXPLOITATION ET UN PLAN DE MISE EN VALEUR COMPORTANT 
L'UTILISATION DU GROENLAND COMME POINT DE TRANSBORDEMENT, 
C305-0195-A59 
BAIE JAMES - BIOGEOGRAPHTE 
L'HABITAT DU CASTOR (CASTOR CANADENSISÎ A LA BAIE JAMES. 
NOTES SUR LES CAPTURES ET SUR LES RESERVES, NOTAMMENT CELLE 
DE FORT-RUPERT. C305-9004-D64 
BAIE SYDNEY - HYDROLOGIF 
DONNEES SUR LA GLACE DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT ET LE 
DETROIT DE CABOT, TOUT PARTICULIFREMENT DAMS LA REGION DE 
BAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS ENT»E LA TEMPERATURE, LE 
VENT, L'ETENDUE ET LE MOUVEMENT DE LA GLACE DE DERIVE. 
C305-0416-A63 
LA 
BARETQUS(PAYS) - GEOMORPHOLOGIE 
VIERS, GEORGES. PAYS BASQUE FRANÇAIS ET 8ARETOUS. LE 
RELIEF DES PYRENEES OCCIDENTALES ET DE LEUR PIEMONT. COMPTE 
RENDU. C305-0272-C61 
BAS DAUPHINE 
VOIP DAUPHINF. C305-0000-012 
BASQUE(PAYS) - GEOMORPHOLOGIE 
VIERS, GEORGES. PAYS BASCUP FRANÇAIS ET BARFTOUS. LE 
RELIEF DES PYRENEES OCCIDENTALES ET DE LEUR *MFMONT. COMPTF 
RENDU. C305-0272-C61 
BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT - GFOIOGÏE 
ESQUISSE GEOLOGIQUE DU QUEBEC MERIDIONAL. - LAURENT IDES 
(GRENVILLE FT TFMIS*ûw ING)t BASSES TERRES DU SAÎNT-1 AURFNT 
ET APRALACHFS. C305-0179-A59 
BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT - UTILISATION DU SOL 
L'EVOLUTION PECFNTF DE L'UTILISATION DU SOL SUR LA RIVE 
NORD DU SAINT-LAURENT ENTRE QUEBEC ET MONTREAL. 
C305-0588-A*A 
BATISCAN - ARCHEOLOGIE 
LEVESQUE, RFNE, OSBORNF, F. FITZ, ET 
GISEMENT 0^ PATI SCAN. COMPTF RENDU. 
WRIGHT, JAMFS V. LE 
C305-0*31-065 
BEAUCE 
LE CADRE NATURFl DE S AINTE-MARIF-DÇ-RFAUCE - IA PLAINE, LA 
CHAUDIERE ET LE COTEAU. C305-7001-T55 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE - N^TES SUR IFS FAÇONS 
D'EMPECHER LES INONDATIONS DE LA CHAUDIERE, ET SLIP LE 




LA BEAUCE DANS LE OUEBFC MERIDIONAL. C305-OO33-M57 
NOMS DE REGIONS. COMMENTAIRES GENERAUX ET EXEMPLES -
GRAND-CANADA, ALSAMA, HlJOSONIE, ONTARIO MFPïOTONAl, CENTRAL 
ET SEPTENTRIONAL, DIAGONALE LE VIS-WINDSORf ESTUMRFS DU 
SAINT-LAURENT, HAIJTF-BFAUCF ET BA SSH-BE AtJCF, LAC ALRANEL. 
C305-06?6-Af,>S 
BEAUCE - CLIMATOLOGIE 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DE l «EST, DE 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE» OUEBEC ET MONTREAl (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMES ENDROITS ET A LENNPXVTLLE (1^31-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, EAST ANGUS, DRUMMONQVILLE, BFAUCEVÏLLE 
ET UISRAELI (1942-1947) C305-8993-Z5? 
BEAUCE - HYDROLOGIE 
LES CRUES DE LA CHAUDIERE DANS LA BEAUCE, AVEC OBSERVATIONS 
SUR LEURS CARACTERES ET LEURS FACTEURS C3nS-OOP6-Al5B 
BEAUCE - TOPONYMIE 
LES NOMS DE LIEUX DE LA BEAUCE. C 305-7007-^5 
BEAUCE(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES DE POPULATION DE LA REGION DF OUEBEC 
- COMTES DE PORTNEUE, OUE°EC, MONTMORENCY, CHARLEVOIX, 
LEVIS, LOTBINIERF, BELLECHASSE, BEAUCE FT DORCHESTEP. 
C305-0409-A63 
BEAUHARNOIS(CTE) - PEDOLOGIE 
MAILLOUX, AUGUSTE. PROSPECTION ET CARTOGRAPHIE DES SOLS. 
COMPTE RENDU. C305-0049-C57 
BEAUJOLAIS - GEOMORPHOLOGIE 
ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA THESE DE GEOMORPHOLOGIE 
D'ANDRE JOURNAUX SUR LES PLAINES DE LA SAONE ET LEURS 
BORDURES MONTAGNEUSES (BEAUJOLAIS, MAÇONNAIS, COTE-0'OR, 
PLATEAUX DE LA HAUTE-SAONE, JURA OCCIDENTAL) 
C305-0068-N57 
BEAUPRE(REGION) - GEOMORPHOLOGIE 
OBSERVATIONS SUR LES DEPOTS QUATERNAIRES DE LA REGION DE 
BEAUPRE - SAINT-EEREOL. C305-0452-N64 
BELGIQUE - URBANISME 
UNIVERSITE DE LIEGE. CAHIERS DU SART TILMAN. NO 1 
(HISTOIRE DU DOMAINE) ET NO 2 (FTUDES DE TERRAIN) NOTICE. 
C3 05-058 2-S6 5 
BELLECHASSE(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE 
AGRICULTURE ET POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET METHODE 
DE CALCUL DE LA DENSITE AGRICOLE ET DE LA CHARGE HUMAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DES COUTES DE LEVIS, DORCHESTER, 
A-0024 
BELLECHASSE(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE (SUITE) 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURFNT. 
C305-05Î 4-A65 
8ELLECHASSE(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT FT PROBLEMES DE POPULATION DE LA REGION1 DE QUEBEC 
- COMTES OE PORTNFUF, QUEBEC, MONTMORENCY, CHARLEVOïX, 
LEVIS, LOTBÏNIERE, BELLECHASSE, BEAUCP ET DORCHESTER. 
C3Q5-040B-A63 
BFRMUDES - GEOMORPHOLOGIE 
LES RIVAGES DES BERMUDES ET LES FORMES LITTORALES DE 
DISSOLUTION DU CALCAIRE. C305-0075-A57 
BERTHIER(CTE) - PEDOLOGIE 
GÛDBOUT, GERARD, ETUDES PEOOLOOIQUES DU COMTE DE "^RTHIER 
NOTICE. C305-O3OI-SM 
BHOUTAN 
ANALYSE DE CONTRIBUTIONS RECENTES A LA GEOGRAPHIE DF L'ASIE 
MERIDIONALE (INDE, PAKISTAN, CEYLAN, NEPAL, SIKKIM frT 
BHOUTAN) C3O5-063?-N66 
BIC 
NOTES SUR LE STAGE D'INITIATION A LA RECHERCHE ET A 
L'OBSERVATION SUR LE TERRAIN DE L'INSTITUT DE GEOGRAPHIE HE 
L'UNIVERSITE LAVAI, AU BIC, EN 1965. C 305-O5ç53-N66 
BIOGfcOGRAPHIE 
VOIR AUSSÎ BIOLOGIE. BOTANfDUE. FAUNE. EOPPT. 
PHYTOGEOGRAPHIF. VEGETATION. C305-0000-013 
EYRt, S. ROBERT. VEGETATION AND SOÎLS, A WORLD PICTURE. 
- (TABLEAU MONDIAL DE LA VEGETATION ET DES SOLS) - COMOTF 
RENDU. C30«S-0*ïQQ-C6'» 
OZENDA, P. BIOGEOCPAPHÎF VEGETALE. NOTICE. 
C305-0M0-S^ 
MOwAT, EARLEY. NEVER CRY WOLF. - (NE DENIGRE? JAMAIS LE 
LOUP) - COMPTE RENDU. C305-n^1-C66 
FOSBERG, F.R. MAN'S PLACE IN THE ISLAND FCOSYSTEM. - (LA 
PLACE DE L'HOMMF DANS L'ECOSYSTEME INSULAIRE) - COMPTE 
RENDU. C305-0646-C66 
STRAHLER, ARTHUR N. INTRODUCTION TO PHYSICAL G^OGRAPHY. -
( INTRODUCTTHNi A LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE) - NOTICE. 
C305-0609-S66 
PLAISANCE, GEORGES. LES FORMATIONS VEGETALES ET LFS 




RIOGEOGRAPHIE - AMFPIQl.JE OU NORD 
YOUNGHEPG, CM.T. FOPFST-SOIL RFL AT I ONSHT P S IN NOPTH AMERICA 
- (LE5 RELATIONS SOL S-VFOFT AT T ON FnPFSTÏfPF EN AMF°TQtJF. OU 
NORD) - COMPTE RENDU. C*0t5-0653-S6f 
8ÏOGEQGRAPHU - ARCTTOUF 
PORSILD, A.F. THF VASCUI.AR PLANTS OF THF WFSTFRN CANADTAN 
ARCTIC ARCHIPFLAGO. - (LES PLANTES VASCULAÏRFS OF LA *>ARTTF 
OCCIDENTALE OF L'ARCHIPEL ARCTÏOUF CANADIEN) ~ COMPTE PENDU 
C305-0017-C56 
RIOGEOGRAPHIE - CANADA 
LEIM, A. H., TI3R0, S.N., r»AYfl..P.f LAUZ IFPfL., TRrTE S,P.W.f 
HACHEY,H.8. ANO BAÏLEY,W.R. REPORT OF THE ATLANTIC HERRTNG 
INVESTIGATION COMMUTEE (1^57) - (RAPPORT 00 C O M Ï T F DES 
RECHERCHES SUR LE HARENG 0^ L'ATLANTIQUE) - COvr»TF RENDU. 
nO'S-O1*7-05^ 
LA LAPICINIEPF TOUPRFUSF (TAMARACK ROT, ASSOCIATION) DE LA 
FURET MIXTE GRANDS-LACS - SA IMT-LAURFNT - GENESE, 
COMPOSITION ET EVOLUTION CE CETTE FORET OF MELEZES ILARTX 
LARICINA) PrHJSSANT DANS UNE STATÏHN MARECAGEUSE 
C ^ 05-0^1 9-N6«5 
RIOGEOGRAPHIE - ETATS-UNIS 
KUCHLLR, A.W. POTFNTIAL NATUPAL VEGETATION OF THE 
CONTEPMINOLS UNITED STATES - (LA VEGETATION NATURFLI.E 
POTENTIELLE DES ETATS-UNIS) - CnMPTF RENDU. 
C305-05 26-C65 
RIOGEOGRAPHIE - EUROPE 
ELHAI, HENPI. RIOGEOGRAPHIE - LES PAYSAGES VFÇFTAUX AU 
QUATEFNAIRE EN FI.JPOPF OCCID^NTAL F. NOTICE. 
C305-06S4-S66 
RIOGEOGRAPHIE - FRANCE 
DEVEZE, MICHEL. LA VIE DF LA FORET FRANÇAISE AU XVIF 
SIECLE. COMPTE PENDU. C305-03R?-C62 
RIOGEOGRAPHIE - NOUVEAU-QUEBEC 
QUELQUES ASPFCTS DF LA GFPGRAPHÏE PHYSIOUF DF LA REGION DF 
LA KGKSOAK, NOUVEAU-QUFREC - GEOLOGIE FT RELÏFF, SOLS FT 
VEGETATION. C305-Q011-D66 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA SITUATION DU CARIBOU AU 
NOUVEAU-QUEREC. C305-O007-D64 
KALAURIE, JEAN FT ROUSSEAU, JACQUFS. LE NOUVFAU-QUFBEC. 
CONTRIBUTION A L'FTtJDE DE L'OCCUPATION HUMAINF. COMPTE 
RENDU. C30S-D608-C66 
A-00?6 
8I0GE0GRAPHIE - PACïFIOUE(RASSïN) 
GRESSITT, J. t INSLFY. PACIFIC BASIN 8ÎOGEOGPAPHY - A 
SYMPOSIUM. - (SYMPOSIUM SUR LA RTOGEOQRAPHÏE DU BASSIN 
PACIFIQUE) - NOTICF. C305-0655-S66 
8I0GE0GRAPHIE - OUFBEC-LABRADOR 
ALLINGTON, KATHLFEN. THF BOGS OF CENTRAL LA8RAOOR-UNGAVA. 
AN EXAMINATÏON OF THFIR PHYSICAL CHARACTERISTÎCS. - (LES 
TOURBIERES DU QUEBEC-LABRADOR CENTRAL. EXAMEN DE LEURS 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES) - NOTICF. C305-0?40-S60 
LES TOUPBIFRES RETICULEFS DU QUEBFC-LABRADOR SUBARCTîQUF -
CARACTERISTIQUES, LQCATISATI ONf GENESE FT SIGNIFICATION 
MORPHO-CLIMATIQUE.
 C305_0063-A57 
LES EAUX DE MFR ENTOURANT LA PFNINSULF DU QUEBFC-LABRADOR -
HISTOIRE DE L'EXPLORATION DES FAUX COTIFRES, ETUDE DE LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES D'EAU FT COUPANTS, DES GLACES ET 
MAREES, ANALYSE DE LA BIOlOGIF MARINE, NOTES SUR LES 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. 0305-0586^66 
RIGGEGGRAPHIE - QUEBEC(P) 
LA EORET MIXTE DE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT DANS LA • 
PERSPECTIVE HISTORIQUE - FSPECFS VFGETALFS, FAUNE, HABITANTS 
ET EXPLOITATION FOPESTIFRF. C305-041?-A63 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE FT EXPLICATION DE LA PRESENCE AU 
LAC-SAINT-JEAN DE RHUS PADICANS VAP. RYDBFRGIÏ OU HF»BE A \ 
PUCE. C305-034?-A6? 
\ 
LES FORETS PTPAP, ÏFNNES DU QUEBEC - LES FORFTS M AR ECAGF1JSES, 
LITTORALES FT R I PA«M FNN«=S, LE PYTHME ANNUEL DES COURS D'FAU 
LE LIT DE LA RIVIERE, LE HAUT NIVEAU NORMAL, LA FORET 
RIPARIENNE EN BORDURE DU SAÎNT-LAURENT ET DE L*OUTAnuAIS, 
SON EXPLOITATION. C305-037?-A6? 
L'HABITAT DU CASTOR (CASTOR CANADENSIS) A LA BAIE JAMFS. 
NOTES SUR LES CAPTURES ET SUR LES RFSERVFS, NOTAMMENT CELLE 
DE FORT-PUPERT. C305-QQ04-Q64 
L'EPIDEME CAUSEE PAP LA TORDFUSE DE BOURGFONS DE L'F^INETTF 
(CHORISTONEURA FU^IFFRANA), COMME FACTEUR DE DEROISF^FNT 
DANS LA FORPT CONÏFERIENMF DU QUEBEC - HABITUDES DE 
L1INSECTE, FOYE° D•TNFFSTATTON, DFGATS FT METHODES DE LUTTE. 
C305-00B7-A^B 
BIOGEOGRAPHIE - TERRITOIRES DU NO^O-OUEST 
P.JRSILÙ, A.F. THF VASCULAR ^LAMTS 0^ THE WESTERN CANADIAN 
ARCTIC APCHÎPELAOn. - (LES PLANTES VASCULAIRES OF U PARTIE 
OCCIDENT AL F 0? L'ARCHIPEL ARCTIQUE CANADIEN) - COM P T E RPNDU. 
C3Q5-00I"^-C56 
BIOGEOGRAPHIE APPLIQUEE 
LES APPLICATIONS Dr LA GF^ORAPHÎF PHYSIQUE - GFOMnQPHOLOGTF, 
A-0Q?_7 
BIOGEGGRAPHIE APPLIQUFF (SUI^F) 
CLIMATOl GGÏF, HYDROLOGIF, BTOGEOOPAPHI F. f305-011 1~A5« 
BIOLOGIE 
VOIR AUSSI RÏOGFOGRAPHIF. FAUNF. f 3 0^-0000-01 '• 
BIOLOGIE - CANADA 
LEIM, A.H., TIBBDf S.M,, DAY,L.R., LAU7TER,L., TRÏTFS,R.W., 
HACHEY,H.Q. AND BAILEY,W.B. REPORT QF THE ATIANTÎC H«=RRING 
INVESTIGATION COMMUTEE (1957) - (RAPPORT DU C O M Î T F DFS 
RECHEPCHES SiJP LF HARFMG DF L'ATLANTIQUE) - C O M P T E RFMOU. 
C305-0I57-C50 
BIOLOGIE MARINE - QUFBEC-LARRADOR 
LES EAUX Dc MER ENTOURANT LA °FNïNSULF DU OUEBEC-LA^RADnR -
HISTOIRE DE L • EXPL 0» AT !DN DES EAUX CHTÏER^S, FT!JDC DE LA 
BATHYMETRIE, DPS MASSES D'FAU FT QPIJRANTS, DES GLACES ET 
MAREES, ANALYSE DE LA RIOIOGIE MARINF, NOTES SUR IFS 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES, C305-058*-A66 
BLACK, W.A. - BIBLIOGRAPHIE 
BLACK, W.A. GULF QF SAINT LAWRENCE ICF SURVFY, WINTER 195». 
- (RELEVE DES PLACES DU GOLFE SA INT-L AUP EMT, HIVER 195R) -
COMPTE PENDU. C305-0159-C59 
BLANCHAPO, RAOUL 
NOTES SUR LA CARRIERE ET LES OEUVRES DE RAOUL «LANCHARD. 
C3 05-0 513-N65 
LA RECHERCHE ET LA PRODUCTION GEOGRAPHIQUE EN FRANCE - FTUDE 
DE LMNELUFNCF DE RAOUL BLANCHARD ET DU TOMf SIXIF^F DE SFS 
•ALPES OCCIDENTALES1. C305-Q0?7-A57 
LA CARRIERE DU GEOGRAPHE RAOUL BLANCHARD EN Fl.IROPE ET EN 
AMERIQUE DU NORD. C^05-0167-A59 
LA GEOMORPHOLOGIE DANS L'OEUVRE DE RAOUL BLANCHARD. 
C305-016B-A59 
BLANCHARD, RAOUL - BIBLIOGRAPHIE 
LISTE DES PRINCIPAUX OUVRAGES DE RAOUL BLANCHARD PUBLIES 
AVANT JUIN 195*. C305-OL69-A59 
BLANCHARD, RAOUL - TERMINOLOGIE 
COLLABORATION. INVENTAIRE DES PRINCIPAUX TFRMES DF 
GEOMORPHOLOGIE DANS L'OFUVRE CANADIENNE DE RAOUL BLANCHARD, 
NOTICE. C305-0541-S65 
INVENTAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DE GEOMORPHOLOGIE DANS 
L'OEUVRE CANADIENNE DF RAOUL BLANCHARD. C305-7004-T59 
A-0028 
BLÛC-OIAGRAMME 
SCHGU» AXEL, THE CONSTRUCTION AND DRAWING OF RLOCK 
DIAGRAMS. - (LA CONSTRUCTION ET LE DESSINEES 
BLCCS-OIAGRAMMES) - NOTICE. C305-0537-S65 
BOLIVIE - AGRICULTURE 
AGRICULTURF ET RFFCRME AGRAIRE EN BOLIVIE - L«OEKOUMENE 
AGRICOLE ET SES RPANDFS REGIONS, LA REFORME AGRAIRE ET LE 
NOUVEAU PLAN DF DEVELOPPEMENT RURAL. C305-OS15-A65 
BOLIVIE - POPULATION 
VELLARD, JEAN. CIVILISATION DES ANDES. FVOLUTÏON DES 
POPULATIONS DU HAUT-PLATFAU BOLIVIEN. NOTICE. 
C305-0430-S63 
BOTANIQUE 
VOIP AUSST BIOGEOGPAPHIE. PHYTOGEOORAPHTE. VEGETATION 
C305-0O00-015 
PLAISANCE, GEORGES. LFS FORMATIONS VEGETALES FT LES 
PAYSAGES RURAUX. LEXIQUE ET GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE. NOTICE 
C3 0'5-0?3,:>-S60 
BOTANIQUE - QUEBEC(P) 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET FXPLICATÏ™ DF LA PRESENCE AU 
LAC-SATNT-JEAN DE RHUS RADICANS VAR. RYDBERCIÏ OU HERBE A LA 
PUCE. C30ï5-034?-A62 
BOTANIQUE - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
PORSILD, A.E. THF VASCULAR PLANTS OF THE WESTERN CANAOIAN 
ARCTIC ARCHÏPELAGO. - (LES PLANTES VASCULAIRES DE LA PARTTE 
OCCIDENTALE DF L'ARCHIPEL ARCTIOUE CANADIEN) - COMPTE RENDU, 
C305-0017-C56 
BOULE(RIVIEPE) - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
GEUMORPHOLCCIF GLACTAIPF DF LA REGION DU MONT TREMBLANT. -
ETUDE DE LA REGION DE SAINT-FAUSTIN - SAINT-JOVITF. 
C305-0?58-A61 
BOUREUILLES - TOPONYMÎF 
BABIN, JEAN. LES LÏFUX-DTTS DE LA COMMUNE DE ROUPFUILLFS 
(MEUSE) ETUDE DE CAPACTFPTSAT TON TORONYMTQUE. COMPTE RENDU 
C30S-0641-C66 
BOURGOGNE 
RENSEIGNEMENTS SUR LFS PLAINES DE LA SAONE, D'APRES LA THESE 
DE GEOMORPHOLOOir D'ANDRF JOURNAUX ET LA QUARANTTFMF 
EXCURSION INTFRUNIVFRSITAIRE DE GEOGRAPHIE (BOURGOGNE, 1957) 
C305-0069-N57 
BRESIL 
LE SERTAO DU NORDESTF DU BRESIL - SITUATION, DESCRIPTION 
PHYSIQUE, VIE HUMAINE ET SOCIALE. ç^oS-OOfiS-A'îB 
A-OQ29 
BRESIL (SUTTF 
GEOGRAPHIE PEGÏPNAtE DE L'ETAT DF BAHTA (RPFSU.) -
SITUATION, RELIEF, CLTMAT r-J VEGETATION, TRAITS 
ECONOMIQUES ^T SOCIAUX. 0305-00?9-N57 
BRÉSIL - STATUT DE LA GFnG«APHTF 
INSTITUT PAMAMFRTCATN nF GEOGRAPHIE cy n»H!STnT*E. 
COMMISSION OE GFOOPAPHIF. INFORMA SOBRE AS ATÏVÎOADFS 
GEOGRAFICAS NO R»ASIL. - (INEORMATîONS 'Si !R LCS ACTIVITES 
GEOGRAPHIQUES AU BRESIL) - NOTICE. C 305-0325-S61 
BRETAGNE - EMIGRATION 
QUELQUES ASPECTS OF L'EMIGRATION BPFTGNNE AU CANADA, 
NOTAMMENT LES REGIONS D'OPldNF, LES MOTIFS D « E M IGP AT I OM , 
LES REGIONS D'ARRIVEE ET or FIXATION, ET IES ACTÏVITFS OFS 
EMIGRES. 0305-0176-A59 
BRETAGNE - INDUSTRIALISATION 
NOTES SUR LA PLANIFICATION REGIONALE EN BRETAGNE, D'APRES UN 
OUVRAGE DE MICHE! PHLÎPPONNEAU - 'INVENTAIRE DFS 
POSSIBILITES D'IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES EN «RFTAGNF». 
C305-0039-N57 
BRETAGNE - PLANIFICATION REGIONALE 
PHLIPPONNEAU, MICHEL. LE PROBLEME BRETON ET LE PROGRAMMA 
D'ACTION REGIONALE. UN PROBLEME-TYPE DE LA POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT DES ECONOMES REGIONALES. CP«PTF RENDU. 
C305-Q105-C58 
PLANIFICATION REGIONALE EN FRANCE - L'EXEMPLE BRETON. 
C305-01ÎB-ASQ 
BRIANCON - CLIMATOLOGIE 
NOTES SUR LE CENTRE BRIANCONNATS DE RFCHEPCHFS 
BIO-CLIMATIQUES (ALPES FRANÇAISES) FT SUR LF CLIMAT OE 
BRIANCON. C?05-0494-N64 
BRITISH ASSOCIATION FHR THE ADVANÇFMENT OF SCIENCE 
NOTES SUR TROIS CONGRFS DE GEOGRAPHIE ^ EURO^F (ETE L95B) -
LA SEMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE A BRUXELLES, LF 
CONGRES DE LA OEOGPAPHICAL ASSOCIATION, A EDZELL, FCOSSE ET 
LE CONGRES DE LA BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANÇFMENT OF 
SCIENCE, A GLASGOW. C305-013R-N59 
BUTTE AUX SAUVAGES - ARCHEOLOGIE 
PREMIERS RESULTATS DE L'EXPLORATION ARCHFOLOGïQUE FAT TE FN 
1959 A LA BUTTF-AUX-SAUVAGES A SÎLLERY - ARRIFRF-PLAN 
HISTORIQUE, FOUILLFS, OSSEMENTS, PIERRES FACONNFES, ANALYSE 
ET INTERPRETATION. C305-0?6l-A6l 
CAIRN - APCT IQUF 
LES MONUMENTS DE CAILLOUX DANS LF PAYSAGE ARCTIQUE. EORMFS, 




INTERNATIONALE BEITRAGE ZUR KARSTMORPHOLOGIE -
(CONTRIBUTIONS INTERNATIONALES A LA GEOMORPHOLOGIE 
KARSTIQUE) - EDITE PAR H. LEHMANN. NOTICE. 
C305-0284-S61 
C0R8EL, JEAN. LES KARSTS DU NORD-OUEST DE L'FUROPE ET QÇ 
QUELQUES REGIONS DE COMPARAISON. ETUDE SUR LF ROLE OU 
CLIMAT DANS L'EROSION DES CALCAIRES. COMPTE PENDU. 
C305-0079-C57 
CALCAIRE - eERMUDES 
LES RIVAGES DES BERMUDFS ET LES FORMES LITTORALES DE 
DISSOLUTION OU CALCAIRE. C305-0025-A57 
CALCAIRE - CANADA 
COMMENTAIRES ET PRECISIONS SUR LES KARSTS DANS L'FST 
CANADIEN C305-O132-N5O 
LES KARSTS DANS L'EST CANADIEN, NOTAMMENT LE TROU-DU-DIABLE 
A SAINT-CASIMIR DE PORTNEUF, ET LA COTF DF MÎNO*N-ANTICOSTI 
C305-00B5-A5B 
CALIFORNIE 
LANTIS, DAVID W. (IN COLLABORATION WITH STEINEP, SOONEY AND 
KARINEN, APTHUR E.î CALIFORNIA - LANO OF CONTRAST. - (LA 
CALIFORNIE, TERRE DE CONTRASTES - COMPTE RFNDU. 
C305-0604-C66 
CALIFORNIE - TOPONYMIE 
GUODE, ERWÏN G. CALIFORNIA PLACE NAMES - THF ORIGIM AND 
ETYMOLOGY OF CURRENT GEOGRAPHICAL N A M ^ S . - (LES NOMS DE 
LIEUX DE LA CALIFORNIE. L'ORIGINE ET L'ETYMOLOGIF DES NOMS 
GEOGRAPHIQUES COURANTS) - COMPTE RENDU. C30^-064 3-066 
CANADA 
EN CE QUI CONCERNE LE QUEBEC, VOIR QUEBEC!P) V^IR AUSSI 
SOUS LES DTFFFRENTS SUJETS. LABRADOR. NOUVEAU-QUEBEC. 
QUEBEC-LABRADOR C305-0000-016 
NOTES SUR UNE SERIF DE DIAPOSITIVES EN COULFURS SU* LE 
CANADA. - CANADA ?4-24. COLLECTION CAS ANOVA-R I VA*?D. 
C305-O620-P66 
GRIFFIN, PAUL F., YOUNO, ROBERT N., AND CHATHAM, RONALD L. 
ANGLO-AMER ICA - A REGIONAL GEOGRAPHY OF THE UNITED STATES 
AND CANADA. - (L'AMERIQUE ANGLO-SAXONNE. OEOOPAOHIF 
REGIONALE DES ETATS-UNIS ET DU CANADA) - COMPTE RENDU. 
C305-0460-C64 
BERNHARD, HANS, ET WINKLER, ERNST. KANADA. - (LE CANADA) 
- NOTICE. C305-0441-S63 
A-0031 
CANADA (SUITE) 
WHITE, C. LANGPON, FOSCUE, EDWÏN J., MCKNÎGHT, TOM L. 
REGIONAL GEOGRAPHY OF ANGL 0-AMFR ÎC A. - (GEOGRAPHIE REGIONALE 
DE L'AMERIQUF ANGLO-SAXONNE) - COMPTE RE^DU. 
0 0 5-04 61-0 64 
NOTICE SUR 7 QAPPHRTS PREPARES PAR LE DEPARTEMENT DE 
GEOGRAPHIE OE L'UNIVERSITE MCGÏLl SU» LES TERRITOIRES HO 
NORD-OUEST, NnTAMMFNT SUR LA PAPTIE ORIENTALE DE L'TLF 
VICTORIA, SUR LES REGIONS DES RIVIERES THFtON, QUOICH ET 
DE LA GRANDE RIVIERE DE L'OURS, ET SU* L'ILE BAEFîN. 
C305-0481-S64 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIF ET GEOMORPHOLOGIE, CLIMAT, 
VEGETATION, GLACIERS ET OCCUPATION HUMAINE DCS H P C S 
INNUITIENNFS DE L'ARCTIQUE CANADIEN (TOPNGAT, ILE BAFFIN, 
ILE DEVGN, ILE ELLFSMFRE, ILE AXEL HEIPFRO) 
C305-0202-A59 
JAROCHOWSKA, MARIA ANNA. KANADA, KRAJ I LUDZÎE. - (LF 
CANADA, LE PAYS ET LFS HOMMES) - NOTICE. C305-0442-S63 
L'ILE MELVÏLLE, DANS LF CANADA ARCTIQUE - EXPLORATIONS, 
DESCRIPTION GENFRALE, PHENOMENES PFRIGLACTA IRES. 
f.305-^005-064 
MACKAY, J. ROSS. THE ANDFRSON RIVER MAP-AREA - (LA REGÏHN 
DE LA RIVIERE ANDERSON) - NOTICE. C305-0245-S60 
OCCASIONAL PAPERS ÎN GEOGRAPHY. PUBLIE POU» L'ASSOCIATION 
CANADIENNE DES GEOGRAPHES, SECTION DE LA COLOMBIE 
BRITANNIQUE. NOTICE. C305-0618-S66 
CANAOA - AGRICULTURE 
PROBLEMES OE L'AGRICULTURE MARGINALE DANS LA 70NE PIONNIERE 
DE L'EST DU CANADA - DEFINITION DE LA FERME MARGINALE, 
CLIMAT ET SOL, AVENIR DES FERMES ET RECHERCHES A 
ENTREPRENDRE. C305-0490-A64 
LES MARGES DE L'OEKOUMFNE DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE OU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LIMITATIONS ET 
TOLERANCE DU MILIEU, CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES REGIONS MARGINALES. C305-Qqf)?-n64 
BIAYS, PIERRF. LES MARGES DE L'OUKCUMENE DANS L'EST OU 
CANADA (PARTIE ORIENTALE DU BOUCLIER CANADIEN ET ILE DE 
TERRE-NEUVE) COMPTE RENDU. C305-0499-C64 
CANADA - AMERINDIEN 
L'AGGLOMERATION ESQUIMAUDE OE RESOLUTF, ILE COPNWALLIS, DANS 
LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST. C305-0037-N57 
MODE DE VIE A L ' ILE SOUTHAMPTHN, OANS L'ARCTIQUE CANADIEN, 
A-0032 
CANADA - AMERINDIEN 
D'APRES LE JOURNAL D'UN ESQUIMAU (SEPT, 1926 
(SUITE) 
- OCT. 1927) 
C305-O0O5-A56 
NOTES SUR L«ÏNOIAN-ESKIMO ASSOCIATION OF CANADA (IEA) -
STRUCTURE ET ACTIVITES DE L'ASSOCIATION, CONGRES DF TORONTO 
(1965) C305-0597-N66 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX 
FKOBISHER BAY, DANS L'ILE BAFFÎN, 
AU SEOENTARÎSME A 
C305-0008-N56 
CANADA - ARCHEOLOGIE 
HARP, ELMER JP. EVIDENCE OF BOREAL APCHAIC CULTURE IN 
SOUTHERN LABRADOR AND NEWFOUNDLAND - (EVIDENCE D'UNE CULTURE 
ARCHAÏQUE BOREALE DANS LF LABRADOR MERIDIONAL ET A 
TERRE-NEUVE) - COMPTE RENDU, C305-0530-C65 
CANADA - ATLAS 
CANADA. DIRECTION DF IA GEOGRAPHIE, MINISTFRF DES MÏNFS ET 
RELEVES TECHNIQUES, ATLAS OF CANADA - (ATLAS DU CANADA) 
- COMPTE RENDU, C305-O214-C60 
CANADA - BIBLIOGRAPHIE 
CANADA. DIRECTION DF LA GEOGRAPHIE. BIBLIOGRAPHIE CHOISIE 
D'OUVRAGES DE GFOGPAPHIE CANADIENNE OUBLIES EN 1<^B. 
NOTICE. C305-0280-S61 
CONSEIL CANADIEN DE RECHERCHES URBAINES ET REGTONAI ES, 
REFERENCES URBAINES ET REGIONALES 1945-1962. NOTICF. 
C305-0547-S65 
CANADA - BIOGEOGRAPHIF 
PORSILO, A.F, THF VASCULAR PLANTS OF THF WFSTFRN CANADIAN 
ARCTIC APCHIPELAGO. - (LFS PLANTES VASCULAIRES DE IA PARTIE 
OCCIDENTALE Dc L'ARCHIPEL ARCTIQUE CANADIEN) - COMPTE RENDU, 
C305-OOÎ 7-C56 
LEIM, A,H., TI8BO, S.N., DAY,L.R., LAU7IER,L., TRTTES,R.W., 
HACHEY,H,B. ANn 8AILEY,W,e. REPORT OF THE ATLANTIC HEP3TNG 
INVESTIGATION COMMITTFE (1957) - (RAPPORT DU CO^ITF DES 
RECHERCHES SUR LE HARENG DE L'ATLANTIQUE) - COMPTF RENDU, 
C305-0Î.5 7-C59 
CANADA - CARTOGRAPHIE 
GANONC, W.F. CRUCIAL MAPS TN THE EARLY CARTQGRAPHY AND 
PLACE-NCMENCLATURE OF THE ATLANTIC COAST OF CANADA. -
CARTES ANCIENNES ET TOPONYMIE DF LA COTE ATLANTTOUE DU 
CANADA) - NOTICE. C305-0652-S66 
THE CANADIAN INSTITUTE OF SURVEYING. CANADIAN CAPTOGRA°HY, 
VOLUME 1, 1^62. PROCEFDINGS OF THF SYMPOSIUM ON CARTOGRAPHY* 
OTTAWA, 5-6 FFVP 1ER 1962. - (LA CARTOGRAPHIE CANADIENNE -
COMPTE PENDU DES ACTES DU PREMIFR SYMPOSIUM CANADIEN DE 
CARTOGRAPHIE, OTTAWA, 1962) - COMPTE RENDU. 
A-0033 
CANADA - CARTOGRAPHIE (SUITE) 
C305-D4?4-C63 
CANADA - DEMOGRAPHIE 
LA POPULATION DU CANADA* D'APRES PAUL VEYPFT - FORMATION DE 
LA POPULATION, TRAITS PRINCIPAUX DE LA POPULATION ACTUFLLF. 
ri0 5-fl°8P-7S6 
CANADA - ENSEIGNEMENT 
WO'IU, HAPOLD A. THF TEACHING OE GEOORAPHY IN CANADA. 
- (L'ENSEIGNEMENT pr i_ A OPQ G R A P H Ï F AU CANADA) - COMPTE RENDU 
C305-0071-C56 
LES ETUDES GEOGRAPHIQUES AU CANADA, AVEC UN APERÇU DU 
PROGRAMME D • «"NSFIGNFMFNT A L'UNIVERSITE LAVAL (l.P^7) 
C305-0n53-<:>57 
CANADA - FOLKLORE 
LA GtOGRAPHIE DU FOLKLORE CANADIEN - FOLKLORE PARLE FHJ 
CHANTE DES BLANCS D»AMERIQUE, CONTES, LEGENDES FT CHANTS DU 
CANADA FRANÇAIS. C305-01 77-A 59 
CANADA - FRONTIERES 
ENSEIGNEMENT ET GEOGRAPHIE POLITIQUE - REFiEXinNS AUTOUR 
D'UN TEST SUR LES FRONTIERES CANADIENNES. 
C305-O369-P6'» 
CANADA - GENDARMERIE ROYAtF 
LE POSTE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA AU FJORD GRISE, 
SUR L ' I L E ELLESMERF. C 3 0 5 - 0 0 3 1 - N 5 7 
CANADA - GEOGRAPHIE APPLIQUEE 
NOTLS BREVES SUR VAUBAN ET LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE AU 
CANADA 0305-0120-A59 
LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE A LA DIRECTION DE LA 
GEOGRAPHIE, MINISTERE DFS MINES FT DES RELEVES TECHNIQUES, 
CANADA - LES ETUDES EN GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE ET LES 
TRAVAUX SUR LFS GLACES QE MER. C305-01l3-A59 
VAUBAN, ANCETRE DE LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE AU CANADA -
OBJECTIFS, FNQUETFS, TABLEAU GEOGRAPHIQUE DU CANADA, MOYENS 
DE MISE EN VALEUR. C305-0Î75-A59 
CANADA - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE 
CAMU, PIERRF, WEEKS, A.P., SAMETZ, P.S.W. ECONOMIC 
GEOGRAPHY OF CANADA. - (GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU CANADA) 
- COMPTE RENDU. 0 3 05-0569-0.65 
CANADA - GEOGRAPHIE POLITIQUE 
LA FRONTIERE QUEBEC-TERRE-NEUVE - PREREQUIS, DONNEES OU 
PROBLEME, CONCEPTS OE BASE, ELEMENTS DE SOLUTION. 
C305-9801-063 
A-0034 
CANADA - GEOGRAPHIE POLITIQUE ' (SUITE) 
LA POLITIQUE CANADIENNE EN MATIERE D'IMMIGRATION (1957) 
C305-0O67-N57 
LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES FRONTIERES LITIGIEUSES, 
AVEC EXEMPLE DE LA FRONTIERE QUEBEC - TFRRE-NEUVE. 
C305-0518-N65 
ENSEIGNEMENT ET GEOGRAPHIE POLITIQUE - REFLEXIONS AUTOUR 
D'UN TEST SUR LES FRONTIERES CANADIENNES. 
C305-Q369-P62 
CANADA - GEOGRAPHIE URBAINE 
POTVIN, GEORGES. CTTY OF SAINT JOHN URBAN RENEWAl. STUDY. -
(ÉTUDE DE LA RENOVATION URBAINE DE LA VILLE OE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RENDU. C 3Q5-01GQ-C58 
STEPHENSON, GORDON. A REOEVELOPMFNT STUDY OF HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT DE LA VILLE OF HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSE) - COMPTE RENDU. C305-0IG1-C58 
R03INSON, IRA M. NEW ÏNOUSTRÏAL TOWNS ON CANADA «S RESOURCE 
FRONTIER - (LES NOUVELLES VILLES INDUSTRIELLES AU-DELA DES 
ZONES DE PEUPLEMENT CONTINU DU CANADA MERIDIONAL) - COMPTE 
RENDU. C305-0385-C62 
CONSEIL CANADIEN DF RECHERCHES URBAINES ET REGIONALES. 
REFERENCES URBAINES FT REGIONALES Î945-Î96?. NOTICF. 
C3Q5-Q547-S65 
SPELT, J. THE URBAN DEVELOPMENT IN SOUTH CENTRAL ONTARIO. 
(LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA PARTIE SUO-CFNT*AIE DF 
L'ONTARIO) - COMPTF RENDU. C305-Q077-C57 
REPERCUSSIONS DE LA DEUXIEME GUERRF MONDIALE ET DE LA 
DECOUVERTE DU PFTROLE SUR LA CROISSANCE D'EOMONTON, ALBERTA 
C3Q5-0197-A59 
CANADA - GEOLOGIE 
THOMSON, J.F., EDITEUR. THE GRFNVÎLLE PROBLEM - (LE 
PROBLEME DU GRFNVILLE) - COMPTE RFNQU. C3O5-0047-C57 
CANADA - GEOMORPHOLOGIE 
WOOD, HAROLD A. LIST ^F M ^ P S AND AIR PHOTOS DEPICTING 
LANDEORMS AND REGIONS OF CANADA. - (LISTE DE CARTES ET DE 
PHOTOS AERIENNFS REPRESENTANT DES FORMES DE TERRAIN FT DFS 
REGIONS DU CANADA) - COMPTE RENDU. C3O5-00??-r56 
COMMENTAIRES ET PRECISIONS SUR LES KARSTS DANS L'EST 
CANADIEN C3 05-O13?-N59 
GEOMORPHOLOGIE DU SUD-EST DE L'ILE CORNWALLIS, DANS LES 
A-OQ35 
CANADA - GEOMORPHOLOGIE 
TERRITOIRES DU NORD 
CONTEXTE STRUCTURA! 
MORPHOLOGIQUES SUR-ACTUELS 
PLIO-GUATEPNAIRF DU RESFAU 
(SUITE) 
-OUEST - GRANDS TRAITS PU RF!IFF, 
, MODE! ES ANTF-QUATEPNAÎPES, SYSTEMFS 
FT ACTUEL, FVOLUTION 
HYDROGRAPHIQUE. 
C3O5-0223-N6O 
LES KARSTS DAN'S L'EST CANADIEN', 
A SAINT-CASIMIR DE PORTNEUF, ET 
NPTAMMÇWT LE TPHU-
I A COTE DE MTNGAN-
C3 05-
•DU-DI A PL F 
•ANT rcnsTi 
•00 8 5-ASP 
FREMLIN, G, GFrVOttDHOLOGY OF THF NIAGARA ESCAQPVFNT, 
NIAGARA RIVER - GEORGIAN «AY. - (OEOMOR^HOlOGIF DE 
L'ESCARPEMENT DF NIAGARA, RTVIFRE NIAGARA - BAIE GEORGIENNE) 
- COMPTE RENDU. C305-0 1 56-C.59 
GEOMORPHOLOGIE PERÎGLACI AIRF DU CANADA - PROCESSUS FT 
CONDITIONS PERIG!ACIAÏRFS, CHRONOLOGIE, PRINCIPALES 




DE L M I E FLl EF RINGNFS DAMS LFS TERRITOIRES 
C305-0417-N63 
MERCERt J.H. GFQMCRPHOLOGY AND GLACIAL HISTORY OF 
SOUTHERNMOST BAFFÏN ISLAND ~ {GEOMORPHOLTGIF ET HISTOIRE 
GLACIAIRE DF LA PARTÏF LA PLUS MFRIOÏONALE DF L'ILE RAFFIN) 
- COMPTE RENDU. 0305-0048-057 
CANADA - GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE 
SITUATION DE LA GFPMORPHOLOGÎF APPLIQUEE AU CANADA FN 1960 -
LES TRAVAUX CANADIENS DE GEOMORPHOLOGIE APPLÏQUFE FT 
L'ORIENTATION FUTURE. C305-0262-N61 
CANADA - HABITAT 
NOTES SUR CAP-SAÏNT-GFORGES, UN VILLAGE DE LA PENINSULE DF 
PûRT-AU-PGRT, DANS L'OUEST DE TFRRE-NFUVE - SITE, 
POPULATION, RESSOURCES ET MODE DE VIE. C305-R991-Z52 
CANADA - HISTOIRE 
TRUDEL, MARCEL. 
ORIGINES A 1867. 
ATLAS HISTORIQUE 
NOTICE. 




WARKENTIN, JOHN (ED.) THE WESTERN INTERIM OF CANADA - A 
RtCORD OF GFOGRAPHICAL DISCOVERY 1612-1917. - (LA DECOUVERTF 
DE LA PARTIE SUD-OUEST DU CANADA CENTRAL, 1612-1917) -
COMPTE RENDU. C305-0606-C66 
CANADA - HYDROLOGIE 
BROCHU, MICHFL. DYNAMIQUE 
DE DERIVE DE L'ESTUAIRE ET 
GOLFE SAINT-LAURENT, HIVER 
ET CARACTERISTIQUES DES GLACES 




CANADA - HYDROLOGTF (SUITE) 
ETUDES LE LA DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES 
MINES ET RELEVES TECHNIQUES SUR LA DISTRIBUTION DF LA GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DE 1956 A 1962 - TECHNIQUES UTILISEES 
ET RESULTATS, CARTES DE LA CONCENTRAT ION DE LA COUVERTURE, 
DES TYPES ET FORMES DE GLACE, TERMINOLOGIE ET NOTES SUR LES 
PUBLICATIONS. C305-0341-A 6? 
OBSERVATIONS SUR L'INFLUENCE HYDROLOGIQUE DE LA NEIGE DANS 
L'EST DU CANADA, D'APRES L'ETUDE DE VINGT-SEPT RIVIERES 
SITUEES A L'EST DU MERIDIEN 85, ET AU SUD DE LA BAIE 
D'HUDSON. C305-006?-A57 
DONNEES ET COMMENTAIRES SUR LES CRUES AU CANADA, AVFC UN 
TABLEAU DES CRUES RECORDS DANS LES DIFFERENTES REGIONS, 
SOIT LA PAPTIE ORIFNTAIE EU SAINT-LAURENT, LE VERSAIT 
PACIFIQUE ET LE CANADA CENTRAL. C305-0lP4-A50 
DONNEES SUR LA GLACE DANS LE '"GOLFE SA INT-L AUR ENT ET LE 
DETROIT DE CAROT, TOUT PARTICULIEREMENT DANS LA REOIHN HE LA 
BAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS ENTRF LA TEMRFRATURE, LE 
VENT, L'ETENDUE ET LE wniJVEMENT DE LA GLACE DF DERIVE. 
C305-0416-A63 
CANADA - IMMIGRATION 
QUELQUES ASPECTS DE L'EMIGRATION BRETONNE AU CANADA, 
NOTAMMENT IFS REGIONS D'ORIGINE, LES MOTIFS D'EMIGRATION, 
LES REGIONS D'ARRIVEE ET DE FIXATION, ET LES ACTIVITES DES 
EMIGRES. C305-0176-A59 
CANADA - INDUSTRIE 
BROUILLETTE, BENOÎT. LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU 
CANADA. COMPTE RENDU. C30S-0050-C57 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DE L'INDUSTRIE CANAniENME DU PFTROLE 
EN L961 - RESERVES, PRODUCTION, RAFFINAGE, CONSOMMATION, 
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS, TRANSPORT. C305-0343-N62 
ESSOR ET BILAN DF LA PRODUCTION DES MINES CANADIENNES DE 
1946 A 1957, AVEC VALEUR DE LA PRODUCTION MINÎERF DANS 
CHAQUE PRGVINCE. C305-0073-N57 
LE DEVELOPPEMENT OES MINES DE FER DE LA BAIE D'UNGAVA, 
AVEC NOTES SUR LES FACTEURS QUI INFLUENCENT 
L'EXPLOITATION ET UN PLAN DE MISE FN VALEUR COMPORTANT 
L'UTILISATION DU GROENLAND COMME POINT DE TRANSBORDEMENT. 
C30S-0195-A59 
L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AMIANTE - LOCALISATION DES 
GISEMENTS, MODE D'EXTRACTION ET USAGES DE L'AMIANTE, ESSOR 
DE LA PRODUCTION, DEBOUCHES ET PERSPECTIVES. 
C305-0Î96-A59 
A-0037 
CANADA - METEOROLOGIE 
LES POSTES D c METEOROLOGIE CANADO- AMFR ICA IK'S DES T L ^ S 
R E I N E - E L I S A B E T H , DANS LES T E R R I T O I R E S DU NOPD-OUEST 
( E U R E K A , R E S O L U T E , MOULD B A Y , Ï S A C H S E N , A L E P T ) 
C3OS-0OO7-N5iS 
CANADA - MINES 
ESSOR ET BILAN 
1946 A 1957, AVFC 
CHAQUE PROVINCE. 
DE LA PPnnuCTIHN DES MINES CANADIENNES DE 
'F VALEU" DE LA PRODUCTION MINTFPF DANS 
: C305-0073-NS7 
CANADA - MODE DE VIF 
DEEEONTAÏNES, PTFRPF. L'HOMME FT L'HÏVEP AU CANADA. COMPTE 
PENDU. C^O^-OLO^-CSR 
DEEEONTAINFS, PIERRE. L'HOMME ET L'HIVER AU CANADA. COMPTE 
RENDU. C3O*-0103-C5* 
CANADA - OCEANOGRAPHIE 
LE COURANT OU LABRADOP FT SFS CONSEQUENCES GEOGP A?H I QUE S -
DESCRIPTION DU COUPANT (VITFSSF, DFBÏT, TEMPEPAHJPF, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DF LA REGION 
(GLACE LITTORALE, GLACE DE DERIVE, ICEBERGS), AVEC LEURS 
CONSEQUENCES SUR LE TPANSPOPT A TERRE-NEUVE ET AU LARPAD^P 
C^DS-O?]9-A60 
CANADA - OEKOUMENF 
LES MARGES DE L'OEKOIJMENE DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE DU BOUCLIER FJ T^PPE-NEUVE) - LTMTTAT!ONS ET 
TOLERANCE DU M I L I E U , CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES REGIONS MARGINALES. C3n5-ORn?-D6'+ 
BIAYS, PIERRE. LES MARGES DE L'OUKOUMENE DANS L'EST DU 
CANADA (PARTIE ORIENTALE DU BOUCLIER CANADIEN FT H E DF 
TERRE-NEUVE) COMPTE PENDU. 0 305-049 R-CS4 
CANADA - PER IGLACIAIRE 
COQK, FRANK A. SELECTED BIBLIOGRAPHY ON PERIGLACIAL 
PHENOMENA. ANNOTATIONS AND ABSTRACTS - ( B I Bl. IOGP APH I E 
CHOISIE SUP DES PHENOMENES PERIGLACI A IRFS . NOTFS FT 
RESUMES) - NOTICE. C305-0?34-S60 
CANADA - PETROLE 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DU PETROLE 
EN 1961 - PESERVES, PRODUCTION, RAFFINAGE, CONSOMMATION, 
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS, TRANSPOPT. C305-0343-N62 
CANADA - PLANIFICATION PEGin^ALE 
KRUEGER, RALPH R. ET ALII (ED.) REGIONAL AND RESOURCE 
PLANNING IN CANADA. - (PLANIFICATION PEGÎONALE FT 
PLANIFICATION DES RESSOURCES AU CANADA) - NOTICE. 
0305-0440-S63 
A-0038 
CANADA - POPULATION 
LA POPULATION TOTALE DU CANADA DEPUIS Î600. 
C305-0555-A65 
LA POPULATION DU CANADA, D'APRES PAUL VFYRFT - FORMATinN DE 
LA POPULATION, TRAITS PRINCIPAUX DE LA POPULATION ACTUELLE. 
C305-898«-756 
CANADA - RECENSEMENT 1956 
NOUVEAUTE DU RECENSEMENT QUINQUENNAL FAIT PAR LE RUPFAU 
FEDERAL CANADIEN np LA STATISTIQUE (1956) 
C305-0009-N56 
CANADA - RECHERCHE 
PROJET DE COORDINATION DES RECHERCHES SUR LE PF<MGL ACI A I&F 
(1957), AVEC OBJECTIFS SUGGERES POUR L'EST DU CANADA. 
C305-0066-N57 
NOTES SUR I 'EXPEDITION JACOBSEN - UNIVERSITE Mf#GTLL, A L'ILE 
AXEL HEIBERG, DANS LES TERRITOIRES DU NCRD-OUEST (1959-1961) 
C305-0266-N61 
NOTES SUR LES ETUDES FAITES PAR LA DIRECTION DE LA 
GEOGRAPHIE DU MINISTFRE DFS MINES ET RELEVES TFC.HNIOUFS, 
OTTAWA, SUR LA GEOMORPHOLOGIE PFRÎGLACIA IRF, SUIVIES D'UNF 
BIBLIOGRAPHIE. (1943-1Q59) C305-0?07-^60 
LE CANADA ET LE PROJET INTERNATIONAL DE TERMINOLOGIE 
GEOGRAPHIQUE DU PAYSAGE AGRAIRE - NATURE DU PROJET FT NOTES 
SUR LE PROGRAMME DE RECHERCHES DE LA SECTinN CANADIENNE. 
C305-0637-N66 
NOTES SUR UN COLLOQUE SUR L'INTERPRETATION DES PHOTOS 
AERIENNES DANS LE DEVELOPPEMENT DU CANADA (OTTAWA, 1963) 
C305-0457-N64 
NOTES SUR LA FONDATION D'UN CONSEIL CANADIEN DE ^ECHFRCHES 
URBAINES ET RFGIONALES (OTTAWA, 1962) C305-037H-N6? 
CANADA - RESSOURCES 
KRUEGER, RALPH P. ET AL II (EO.) REGIONAL AND RFSOURCF 
PLANNING IN CANADA. - (PLANIFICATION REGIONALE ET 
PLANIFICATION DES RESSOURCES AU CANADA) - NOTICE. 
C305-0440-S63 
CANADA. QUEEN'S PPINTER. RESOURCES FOR THMORROW. -
(LES RESSOURCES ET LE DEVELOPPEMENT DU CANADA) - COMPTE 
RENDU C305-0^4-C6? 
LES RESSOURCES ET L'AVENIR DU CANADA - NOTES SUR LA 
CONFERENCE INTEPGDUVEPNEMENTALE SUR «LFS RESSOUPCFS FT NHTRF 
AVENIR' (MONTREAL, 1961), LA RECHERCHE ET L'UNTVERSTTE, LE 
DEVELOPPEMENT DES REGIONS EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DES 
A-0039 
CANADA - RESSOURCES (SUITF) 
RESSOURCES. C305-0*45-N6? 
CANADA - RESSOURCES MINFQALFS 
LES MARGES OF L'OFKO'JMENE DANS L'EST OU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE OU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LIMITATIONS ET 
TOLERANCE DU MÏLÏFU, CONQUETES HUMAINES, HHMMFS PT PAYSAGES 
HUMANISES CES REGIONS MARGINALES. C305-9P0?-D64 
BIAYS, PIERRE. LES MARGES OE L'OUKCUMENF DANS L'EST DU 
CANADA (PARTIE ORIENTALF DU BOUCLIER CANADIEN ET ILF DE 
TERRE-NEUVF) COMPTF RENDU. C305~D498-r64 
CANADA - SOCIOLOGIF PFLIGIEUSF 
HAMELIN, LnUIS-EO**PNO ET L.-HAMFLTN, COLETTE. QUELQUES 
MATERIAUX DE SOCIOIOGIE RELIGIEUSE CANADIENNE. rn^pjc 
RENDU. C305-0019-C56 
CANADA - STATUT DF LA GEOGRAPHIE 
LA GEOGRAPHIE MONDTALF, LE CONCRFS OF STOCKHOLM ET LE 
CANADA - HISTORIQUE DES CONGRES INTERNATIONAUX DF 
GEOGRAPHIE, NnTFS SUR LF CONGRES DE ST^CKHOIM (Ie» 60) FT SUR 
LA PART JOUEE PAR LE CANADA DANS LES CONGRFS ÏNTFPNAT I'~>N AUX 
C305-0760-AM 
LA GEOGRAPHIE ET LES AFFAIRES. - NOTES SUR LFS npRnuCHFS 
OFFERTS AUX GEOGRAPHES PROFESSIONNELS AU CANADA 
C305-M J6-A5Q 
LES GEOGRAPHES DANS LA FONCTION PURLIQUF (RFCHEPCHE DF BASF, 
RECHEPCHE APPLIQUFE FT ADMINISTRATIF) AU NIVEAU DES 
GOUVERNEMENTS FFQERAL, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX. 
C3P5-017B^A59 
CANADA - TOPONYMIE 
PRINCIPES DE NOMENCLATURE FRANCAISF EN CA PTOCA PHTF , ETABLIS 
POUR LA PREPARATION DF LA CARTE DU CANADA A L'FCHFLLF DF 
CENT MILLES AU POUCE (195?) C3D5-0010-N57 
TOPONYMIE ESQUIMAUDE DE LA REGION DE POMO INLET, ILF BAFFÎN 
C305-0630-A66 
GANONG, W.F. CRUCIAL MAPS IN THE EARLY CARTOGRAPHY AND 
PLACE-NOMENCLATURE OF THF ATLANTIC COAST OF CANADA. -
CARTES ANCIENNES ET TOPONYMIE DE LA COTE ATLANTIQUE DU 
CANADA) - NOTICE. C305-065?-S66 
UNE APPROCHF REALISTE DFS NOMS GFOGRAPHÎQUFS AU CANADA. 
C305-06?4-A6A 
NOMS DE REGIONS. COMMENTAIRES GENERAUX ET EXFMPtES -
GRAND-CANADA, ALSAMA, HUDSONIF, ONTARIO MFPIDIOMAL, CENTRAL 
ET SEPTENTRIONAL, DIAGONALF LFVIS-WÎNDSOR, ESTUAIRES DU 
A-0040 
CANADA - TOPONYMIE (SUITE 
SAINT-LAURENT, HAUTE-BFAUCE ET BASSE-BEAUCE, .LAC ALBANFL. 
C305-0626-A66 
LES TOPONYMES AMERINDIENS DU CANADA CHEZ LES ANCIENS 
VOYAGEURS ANGLAIS, 1591-160?. C305-0627-A66 
CANADA - TRANSPORT 
LA ROUTE ET LE CHEMIN DE FER AU QUEBEC, EN COMPARAISON 
AVEC LE RESTE DU CANADA C 305-0091-N5B 
LA CIRCULATION SUR LA ROUTE TRANSCANAQÏENNE DANS L'ONTARIO 
CENTRAL C305-0587-A66 
CANADA - TRANSPORT AERIEN 
LE DEVELOPPEMENT DF LA LIGNE AERIENNE TRANS-CANAOA -
L'ETABLISSEMENT, LE TRAFIC ET LE ROLE DF LA LIGNE, LA 
FONDATION D'ATR CANADA ET LE MATERIEL VOLANT. 
C305-01<?Q-A5<> 
CANADA FRANÇAIS 
WADfc, MASON. THE FRENCH-CANADÎAN OUTLOOK. - (LA PEPSPECTÏVE 
CANADIENNE-FRANÇAISE) - COMPTE PENDU. C305-0570-C65 
RIOUX, MARCEL, AND MARTIN, YVES, EDITORS. FRFNCH-CANADI AN 
SOCIETY, VOL. I - (LA SOCIETE CANADIENNE-FRANÇAISE)— 
COMPTE PENDU. C305-0571-C65 
BLANCHARD, RAOUL. LE CANADA FRANÇAIS. PROVINCE DF QUEBEC, 
ETUDE GEOGRAPHIOUF. CHMPTE RENDU. C305-0226-C60 
CANADA FRANÇAIS - HISTOIRF 
TRUDEL, MARCEL. ATLAS HISTORIQUE DU CANADA FRANÇAIS. DES 
ORIGINES A 1*67. NOTICE. C305-0323-S61 
CANADA ORIENTAL - OEKOUMENE 
LES MARGES DE L'OEKQUMFNE DANS 1 'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE DU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LTMITATIQNS ET 
TOLERANCE DU MTLIFU, CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES RFGIOMS MAPGINALES. C305-930?-n64 
BIAYS, PIERRF. LES MARGFS DE L'OUKOUMENE DANS L'EST DU 
CANADA (PARTIE ORÏENTALF DU BOUCLIER CANADIEN ET R E DE 
TERRE-NEUVE) COMPTE PENDU. C30S-0493-C64 
CANADA. DIRECTION DE LA GFOGPAPHIE 
ETUDES DE LA DIRECTION' DF LA GFOC&APHÎF DU MINISTFPF DES 
MINES ET RELEVES TECHNIQUES SUR LA DISTRIBUTION np LA GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DF 1956 A 1962 - TECHNIQUES UTILISEES 
ET RESULTATS, CAPTFS DE LA CONCENTRATION DE LA CPUVFPTURF, 
DES TYPES ET FORMAS DE GLACE, TFP*M NOLOGIF ET NOTES SIJP IFS 
PUBLICATIONS. C 305-034 1-A?i? 
A-0041 
CANADA. DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE (SUÏTF) 
LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE A LA DIRECTION DE LA 
GEOGRAPHIE, MINISTERE DES MIMES ET DFS PFLFVFS TECHNIQUES, 
CANADA - LFS FTUDFS EN f-POMOROHni. OGIF APPIIOUFF ET IFS 
TRAVAUX SUR LFS GIACFS PF MFQ.. C ^ OS-n'l 13-A5° 
NOTES SUR LES ETUDES FAITES PAR LA DIRECTION OF LA 
GEOGRAPHIE DU MINTSTFPF DES Mfiycs ET ^EIFVES TECHNIQUES, 
OTTAWA, SUR LA GFnvqR PHOl OGI F PCR IOL AC I A I R Ff SUIVIES n»IJ\'F 
BIBLIOGRAPHIE. (1°48-195°) C?05-n?n7-N60 
CANADIAN CONFERENCE D*< M IC ROMFT FOPDLOGY. OIE rnNGPFS, 1965 
NOTES SUR LE PREMIER CONGPFS CANADIEN SUR LA 
MICROMETEOPOIOGIE (TOon^jn, 1^65) C305-056R-N65 
CANALISATION - S Aï NT-I AIJPENT ( E L EUVE ) 
PROGRES ACCOMPLIS DANS LA CANALISATION DU SA INT-LAMPENT 
(1957) C305-0O35-N57 
CANTON 
LE RANG, TYPE DE PEUPLEMENT RURAL DU CANADA FRANÇAIS - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT DE F&PNTFAU ET SON FVPLUTinMt LF TPANSPOPT 
FLUVIAL, LA P£C^F ET LFS TERRES LITTOPAJFS, LA COLONISATION 
FEODALE, L'ARPFN'TAGE CT LFS CANTONS (TOWNSHIPS), L'ORIGINE, 
L'EXTENSION, IFS AVANTAGES, LFS DESAVANTAGES FT LA inPOMY^TF 
DU RANG. C3Q5-°Q9S-753 
CANTONS DE L'EST 
PLACE DE SHERBROOKE DANS LA VIF DF RELATIONS DFS CANTONS HÉ 
L'EST - SITUATIHN, ATTRACTION FT RAYONNEMENT. 
C305-048R-A64 
CANTONS DE L'EST - CLIMATOLOGIE 
ETUDE COMPARATIVE DFS TEMPERATURES DES CANTONS DE L'FST, DF 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHFRBROHKF, QUEBEC FT MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX ME^FS ENDROITS FT A LENNOXVÎLLF (1931-46), 
LE GEL A SHFRBROOKE, FAST ANGUS, DRUMMONDVI Ll. F, BFAUCFVflLE 
ET DISRAELI (1942-1947) C305-«<?93-Z5? 
CAP A L'ORIGNAL 
NOTES SUR LE STAGE D'INITIATION A LA RFCHFRCHF FT A 
L'OBSERVATION SUR LF TFPPAIN DF L'INSTITUT DF GEOGRAPHIE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL, AU BIC, FN 1965. C 305-05<33-N66 
CAP AU CORBEAU - NIVOLOGIF 
ETUDE 0£ LA NEIGE DANS LES REGIONS DU LAC FTCHEMIN FT DE 
CAP-AU-CORBFAU (195R-1959) C3D5-0131-N59 
CAP SAINT-GEORGES 
NOTES SUR CAP-SAINT-GEORGFS, UN VILLAGE DE LA PENINSULE DE 
PORT-AU-PORT, DANS L'OUEST DE TFRRE-NFUVF - SITEf 
POPULATION, RESSOURCES £T MODE DF VIE. C^05-P991-Z52 
A--0042 
CARIBOU - NOUVEAU-QUEBEC 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA SITUATION DU CARIBOU AU 
NOUVEAU-QUEBEC. C305-9002-D64 
CARTE - CANADA 
WOOD, HAROLD A. LIST OF MAPS AND AIR PHOTOS DEPICTING 
LANDFGRMS AND REGIONS OF CANADA. - (LISTE DE CARTES ET DE 
PHOTOS AERIENNES REPRESENTANT DES FORCES DE TERRAIN FT DES 
REGIONS DU CANADA) - COMPTE PENDU. C305-0022-C56 
CARTE GEOLOGIQUE - QUEBEC(P) 
NOTES SUR LA CARTE GEOLOGIQUE DU QUEBEC (1958), ET LES 
MISSIONS ORGANISEES PAR LE SERVICE DE LA CARTE GEOLOGIQUE 
POUR LA DRESSER. C305-00<*9-N58 
CARTE GLACIAIRE - QUEBEC(P) 
SA30URIN, R.-J.E. CAPTE GLACIAIRE DE LA PROVINCF DE QUEBEC 
- GLACIAL MAP OF QUEBEC. COMPTE RENDU. 0305-0097-0.58 
CARTOGRAPHIE 
SOLUTIONS GRAPHIQUES DANS LA CARTOGRAPHIE DES PHENOMFNES 
QUANTITATIFS, NOTAMMENT LA CONSTRUCTION' FT I «UTILISATION DP 
CERTAINES ABAQUES. C305-0220-A60 
BRUNET, ROGER. LE CROQUIS DE GEOGRAPHIE REGIONALE ET 
ECONOMIQUE. NOTICE. C305-0470-S64 
ASSOCIATION CARTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. COMMUNICATION 
PRESENTEE PAR F. JOLY ET S. DE RROMMER. PROJET DE 
NORMALISATION DE SYMBOLES DE CAPTFS THEMATIQUES. NOTICE. 
0 3 05-0613-S66 
ESSAI DE DELIMITATION DES ZONES MANUFACTURIERES EN UTILISANT 
LA STATISTIQUE INDUSTRIELLE - CHOIX DU NIVEAU DE REPARTITION 
SPATIALE, SOURCES ET AGFNCFMENT, CHOIX ET REPRESENTATION DES 
DONNEES. C305-0263-N61 
CARACTERES DE LA CARTOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE ET OBJECTIFS DE 
SON ENSEIGNEMENT A L'UNIVERSITE LAVAL. C305-0493-N64-
THE ONTARIO INSTITUTE OF CHARTEREO CARTOGRAPHFRS. THE 
CARTOGRAPHER. VOL. 2, NO. 1, MAY 1965. - (LE CARTOGRAPHE) 
- NOTICE. C305-0614-S66 
THE CANADIAN INSTITUTE OF SURVEYINC. CANADÏAN CARTOORAPHY. 
VOLUME l, 1962. PROCEEDINGS OF THC SYMPOSIUM ON OARTOGRAPHY 
OTTAWA, 5-6 FEVRIER 1962. - (LA CARTOGRAPHIE CANADIENNE -
COMPTE RENDU DES ACTES DU PREMIER SYMPOSIUM CANADIEN DE 
CARTOGRAPHIE, OTTAWA, 1962) - COMPTE RENDU. 
C305-0424-063 
NOTES SUR UNE CARTF DE L'UTILISATION DU SOL DE PIMOUSKÏ -
METHODOLOGIE ET COMMENTAIRES. C305-05<*4-N66 
A-0043 
CARTOGRAPHIE (SUTrF 
GREENHOOD, DAVID. MAPPING. - (LA CARTOGRA PHI F) - NOTICE. 
C305-0506-S64 
SCHOUt AXEL. THE CONSTRUCTION AND QPAWING OF RLOCK 
DIAGRAMS. - (LA CONSTRUCTION ET LF DFSMN OPC; 
BLOCS-DIAGRAMMES) - NOTICE. C305-0537-S65 
LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DFS FPONTIERFS LITIGIEUSES, 
AVEC EXEMPLE DE LA FRONTIERE QUEBEC - TEPRF-NFUVF. 
C305-051 «-N65 
RIMBERT, SYLVIF. CARTES ET GRAPHIQUES. INITIATION A LA 
CARTOGRAPHIE APPLIQUEF AUX SCIENCES HUMAINES. NOTICE. 
ClQ5-0579-S 65 
CARTOGRAPHIE - CANADA 
PRINCIPES DE NOMENCLATURE FRANÇAISE EN CARTOGRAPHIE, ETABLIS 
POUR LA PREPARATION DE LA CAPTE DU CANADA A L'ECHELLE DF 
CENT MILLES AU POUC^ (1955) C305-0Q30-N57 
GANONG, W.F. CRUCIAL MAPS IN THE EARLY CAPTOGRAPHY AND 
PLACE-NCMENCLATURF OF THF ATLANTTC COAST OF CANADA. -
CARTES ANCIENNES ET TOPONYMIE DE LA COTE ATLANTIQUE DU 
CANADA) - NOTICE. C305-065?-S66 
THE CANADIAN INSTITUT? OF SURVEYING. CANADIAN CARTOGPAPHY. 
VOLUME 1, 196?. PROCEFDINGS OF THE SYMPOSIUM ON CAPTOGRAOHY 
OTTAWA, 5-6 FEVRIER 196?. - (LA CARTOGRAPHIE CANADIENNE -
COMPTE RENDU DES ACTES DU PREMIER SYMPOSIUM CANADIEN DE 
CARTOGRAPHIE, OTTAWA, 196?) - COMITE RENDU. 
C30^-04?4-C63 
CARTOGRAPHIE - HISTOIRE 
BAGROW, LEO. HISTORY OF CAPTOGRAPHY. - (HISTOIRE DE LA 
CARTOGRAPHIE) - NOTICE. C305-0535-S65 
CARTOGRAPHIE DES SOLS 
ESSAI D'UNF DEFINITION DE REGIONS GFOPEDOLOGÏQUES. 
C305-0171-A59 
CARTOGRAPHIE DES SOLS - QUEBEC!P) 
PRINCIPES ET METHODE DU CLASSEMENT DES SOLS SELON LEURS 
POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE, DEFINITIONS DES CLASSES 
ET SOUS-CLASSES, NOTES SUP LES CARTES DFS POSSIBILITES 
D'UTILISATION DES SOLS ET LEUR PORTEE. C305-0491-A64 
QUELQUES DEVELOPPEMENTS RECENTS DE LA CARTOGRAPHIE DES S^LS 
SELON LEUR CAPACITE DANS LA PROVINCE DE QUF3EC. 
C305-0453-N64 
MAILLOUX, AUGUSTE. PROSPECTION ET CARTOGRAPHIE DFS SOLS. 
COMPTE RENDU. C305-0049-C57 
A-0044 
CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGIQUE 
SAINT-ONGE, 0. , ET GULLENTOPS, F. SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
DE CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGTQUE. COMOTE PENDU GENERAL DES 
TRAVAUX OE LA COMMISSION DE GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE. 
NOTICE. C3D5-0391-S62 
CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGIQUE APPLIQUEE AU PERÎGLACIA IRE -
PRINCIPES ET SYMBOLES DE CARTOGRAPHIE PER IGLACI AI RE, 
VOCABULAIRE PERIGLACIA IRE. C305-0415-A63 
CARTOGRAPHIE STATISTIQUE 
OICKINSON, G.C. STATISTICAL MAPPING AND THE PRESENTATION OF 
STATISTICS. - (LA CARTOGRAPHIE STATISTIQUE FT LA 
REPRESENTATION DES STATISTIQUES) - NOTICE. 
C305-O536-S65 
CARTOGRAPHIE THEMATIQUE 
ASSOCIATION CARTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. COMMUNICATION 
PRESENTEE PAR F. JGLY ET S. DE BROMMER. PROJET DE 
NORMALISATION DF SYMBOLES DE CARTES THEMATIQUES. NOTICE. 
f305-0613-S66 
CARTOTHECONOMIE 
NOTES SUR UN STAGE SUR L'ORGANISATION DES COLLECTIONS DE 
CARTES (MARS 1966, PHILADELPHIE) C305-0635-N66 
CASTOR - NOUVEAU-QUEBEC 
L'HABITAT DU CASTOR (CASTOR CANADENSIS) A LA BAIE JAMES. 
NOTES SUR LES CAPTURES ET SUR LES RESERVES, NOTAMMFWT CELLE 
DE FORT-RUPERT. C305-9004-D64 
CATALOGNE 
DEFFONTAINES, PIERRE. LA CATALOGNE VUE PAR UN GEPG°ARHF. 
NOTICE. C305-036B-S6? 
CENTRE BRIANCONNAIS DE RECHERCHES BIO-CLIMATÎQUES 
NOTES SUR LE CENTRE BRIANCONNAIS DE RFCHFRCHFS 
EIO-CLIMATIOUFS (ALPES FRANÇAISES) ET SUR LF CLIMAT DF 
BRIANCON. C305-0494-N64 
CENTRE D'ETUDES NORDIQUES 
STATISTIQUES DF RECHERCHES NORDIQUES AU CENTRE D'ETUDES 
NORDIQUES ET A L'INSTITUT DE GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE 
LAVAL (1953-1964) C305-0521-N65 
RECHERCHES DU CENTRE D'ETUDES NORDIQUES FN 1962. 
C305-0420-N63 
RAPPORT ANNUEL DU CENTRE D'ETUDES NORDIQUES DE L'UNIVERSITE 
LAVAL -'NO 3, MARS-DFX EM«R E 1963. C305-9003-064 
NOTES SUR LE PROJET D'UN CENTRE DE RECHEPCHES DANS IF 
A-0045 
CENTRE D'ETUDES NORDIQUES (SUITE) 
NORD DU QUEBEC (FUTUR CFNTRF D'ETUDES NORDIQUES) 
C305-00P4-N56 
NOTES SUR LA MISSION GEOMORPHOLOGTOUF DU CENTRA D'FTUDES 
NORDIQUES DF LAVAL, SUR LA RIVE SUD DU DETRUIT P'HUDSON, 
EN 1961 C^O^-0315-N61 
RECHERCHES ET EDITIONS AU CENTRE ^'ETUDES MOPDIOUFS DF 
L'UNIVERSITE LAVAI EN 1963. C305-0495-N64 
NOTES SUR LF CFNTRF D'ETUDES NORDIQUES DF L'UNÏVEPSITE LAVAI 
C305-O349-N62 
CENTRE DE RECHERCHES ECONOMIQUES DF L'ARCTIQUE QUFBECOTS 
NOTES SUR L'OUVFRTURF OFFICIELLE DU CENTRE DF RECHERCHES 
ECONOMIQUES DF L'ARCTIQUE QUEBECOIS (MONTREAL, JUIN' 1966) 
C3O5-06 3 6-N66 
CENTRES DE RECHERCHES 
VOIR AUSSI RECHERCHE C305-O0OO-O1R 
RECHERCHES DU CFNTRF D'ETUDFS NORDIQUES EN 1962. 
C305-0420-*'63 
STATISTIQUES DF RECHERCHES NORDIQUES AU CENTRE D'FTUDES 
NORDIQUES ET A L'INSTITUT DE GEOGRAPHIE DF !_'UNI VF&S ÏTE 
LAVAL (1953-1964) C. 305-052 1-N65 
L'INSTITUT POLAIRE SCOTT A CAMBRIDGE - HISTORIQUE, 
ORGANISATION ET FONCTIONS. C305-0522-N65 
RAPPORT ANNUEL DU CENTRE D'ETUDES NHRDIQUFS DF L'UNIVERSITE 
LAVAL - NO 3, MARS-DECEMBRE 1963. C305-9003-064 
NOTES SUR LA STRUCTURE ET LES ACTIVITFS DF L'INSTITUT 
ARCTIQUE DF L'AMERIQUE DU MORD (AINA) C305-0563-N65 
NOTES SUR LF PROJFT D'UN CENTRE DF RECHERCHES DANS LF 
NORD DU QUEBEC (FUTUR CFNTRF D'ETUDES NORDIQUES) 
C3Q5-0024-N56 
NOTES SUR LF CENTRE BRIANCONNAIS DE RECHFRCHFS 
BIO-CLIMATIQUES (ALPES FRANÇAISES) ET SUR LF CLIMAT DE 
BRIANCON. C30S-0494-N64 
NOTES SUR LA MISSION GFOMORPHOLOGTQUE DU CENTRF D'ETUDES 
NORDIQUES DF LAVAL, SUR LA RIVE SUD DU DETROIT D'HUDSON, 
EN 1961 C305-0315-M61 
A-0046 
CENTRES DE RECHERCHES (SUITE) 
MEYNEN, E. (ED.), DE LA PART DE L'U.G.T. ORBÎS GEOGRAPHICUS 
i960, ADRESSAR GEOGRAPHIQUE DU MONDE. NOTICE. 
C305-0775-S61 
RECHERCHES ET EDITIONS AU CENTRE D'ETUDES NORDIQUES DE 
L'UNIVERSITE LAVAL EN 1963. C305-0495-N64 
NOTES SUR L'OUVERTURE OFFICIELLE DU CENTRE DE RECHERCHES 
ECONOMIQUES DF L'ARCTIQUF QUEBECOIS (MONTREAL» JUIN 1966) 
C305-0636-N66 
MEYNEN, E. (ED.) GEOGRAPHISCHES TASCHENBUCH UNO JAHRWEÎSER 
ZUR LANDESKUNDE 1960-61 - (AGENDA GEOGRAPHIQUE ALLEMAND, 
1960-61) - NOTICE. C305-0276-S61 
NOTES SUR LF CENTRF D'ETUDES NORDIQUES DE L'UNIVERSITE LAVAL 
C305-0349-N6? 
CENTRES DE SERVICES - QUEBFC(P) 
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DES PRINCIPAUX CENTRES DE 
SERVICES DU QUEBEC - CLASSIFICATION SELON LES FONCTIONS 
URBAINES ET LA DIVERSIFICATION DES SERVICES, COMITE-TENU 
DE L'IMPORTANCE RELATIVF ET ABSOLUE DE CHAQUE CENTRE. 
C305-0190-A59 
CEYLAN 
ANALYSE DE CONTRIBUTIONS RECENTES A LA GEOGRAPHIE DF L'ASIE 
MERIDIONALE (INDE, PAKISTAN, CEYLAN, NEPAL, SIKKIM ET 
BHOUTAN) C305-0632-N66 
CHAMBRE DE COMMERCE - QUEBEC(V) 
OUELLET, FERNAND. HISTOIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DF 
QUEBEC 1809-1959. COMPTF RENDU. C305-0?30-C60 
CHANT - CANADA 
LA GEOGPAPHIF DU FOLKLORE CANADIEN - FOLKLORE PARLE OU 
CHANTE DES BLANCS D'AMERIQUE, CONTES, LEGENDES ET CHANTS DU 
CANADA FRANÇAIS. C305-0177-A59 
CHARLEVOIX(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES DF POPULATION DE LA REGION DE QUEBEC 
- COMTES DE PORTNFUF, QUEBEC, MONTMORENCY, CHA^LEVOIX, 
LEVIS, LOTRTNIEPE, BFLLECHASSE, BFAUCF ET DORCHFSTER. 
C305-H408-A63 
CHASSE - AMERIQUF LATTNE 
GEOGRAPHIE PASTORALE DE L'AMERIQUE LATINE - HISTORIQUE DE 
L'APPROPRIATION DES TROUPEAUX ET PACAGES, NOTAMMENT LA 
CHASSE AU CUIR ET A LA VIANDE, LE MARQUAGE, LES PACAGES, 
LA DOMESTICATION, L'APPROPRIATION DES TERRES D'ELEVAGE LES 
CLOTURES ET LEURS CONSEQUENCES SUR LE MODE DE VIE. 
C305-0?05-A*>9 
A-0047 
CHAUDIERE(RIVIERE) - HYDROLOGIE 
LE CADRE NATUREL DE SA INTE-MARÏF-DF-8EAUCE - LA PLAINE, LA 
CHAUDIERE ET LF COTEAU. C305-7001-T55 
LES CRUES DE LA CHAUDIERE DANS LA BEAUCF, AVEC OBSFPVATïONS 
SUR LEURS CARACTERES FT LEURS FACTEURS C305-0086-A58 
CHAUDIERE(RIVIFRE) - HYDROLOGIE APPLIQUEE 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE - NOTES SUR LES FAÇONS 
D'EMPECHER LES INONDATIONS DE LA CHAUDIERE, ET SUR LF 
REAMENAGEMENT URBAIN DE SAÏNTE-^ARIF-DF-BFAUCF. 
C305-Oll?-AS9 
CHAUDIERE(VALLFE) 
LE CADRE NATUREL DF SA INTE-*ARÏF-OE-3EAUCE - LA PLAINE, LA 
CHAUDIERE ET LE COTEAU. C305-7001-TS5 
CHEMIN DE FER - ASIF CENTRALE 
TAAFFE, ROBERT N. RAIL TRANSPORTATION AND THE FCONOMIC 
DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA - (LE TRANSPORT FERROVIAIRE ET 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMICUF DE L'ASIE CEMTRALF) - NOTICE. 
C30S-0?96-S61 
CHEMIN DE FER - CANADA 
LA ROUTE ET LE CHEMIN DE FER AU QUEBEC, FN COMPARAISON 
AVEC LE RESTE DU CANADA C305-0091-N58 
CHEMIN DE FER - QUFBFC-LA8PADOR 
LE FER ET LE CHEMIN DF FER DU QUEBFC-lABPADOR. 
C305-«984-7 53 
CHENAL D'ECOULEMENT 
DISCUSSION DE GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE SUR LES RIGOLES DE 
DRAINAGE COMMF INDICES DE CONDITIONS TARD IGLACI AIRES DANS LF 
QUEBEC-LABRADOR - NOTES SUR LES TYPES DF CHENAUX, LEUR 
PENTE, LEUR POSITION PAR RAPPORT A LA TOPOGRAPHIE ET AU 
GLACIER. C305-01P3-AÇ9 
CHESNAY, BERTRAND 
LABERGE, LIONEL. HISTOIRE DU FIEF DE LOTINVILLE. 
1652-1690. NOTICE. C305-0447-S63 
CHICAGO(V) 
MAYER, H.M. THE PORT OF CHÎCAGH AND THE ST. LAWRENCE SEAWAY 
- (LE PORT OE CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT) 
- COMPTE RENDU. C305-007B-C57 
CHICAGO(V) - GEOGRAPHIF URBAINE 
CUTLER, IRVING. THF CHICAGO-MÏLWAUKEE CORRIDOR. 
A GEOGRAPHIC STUDY OF INTFRMETROPOLITAN COALESCFNCF. -
(LE CORRIDOR CHICAGO-MILWAUKEE. ETUDE GEOGRAPHIQUE DE 




ANNUAIRE POUR L'AN 1^61 PUBLIE PAR LE BUREAU DES LONGITUDES 
AVEC UN SUPPLEMENT POUR L'ANNEE 1^62. NOTICE. 
C3QS-Q774-S61 
CHIN 
BERNOT, DENISE FT LUCIEN. LES KHYANG DES COLLINES OE 
CHITTAGONG. MATERIAUX POUR L'ETUDF LINGUISTIQUE DES CHTN. 
COMPTE PENDU. C 3 0 5 - 0 1 6 5 - C 5 9 
CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE) 
CHANDRASEKHAR, S. COMMUNIST CHINA TODAY. - (LA CHINE 
COMMUNISTE ACTUEL! E) - NOTICE. C305-0363-S62 
CHITTAGGNG(PEGION) - LINGUISTIQUE 
BERNOT, DENISF ET LUCIEN. LES KHYANG DES COLLINES DE 
CHITTAGONG. MATERIAUX POUR L'ETUDE LINGUISTIQUE DES CHIN. 
COMPTE RENDU. C305-ni65-C59 
CHORISFONEURA ElJMIFFRANA 
L'EPIDEMIE CAUSFE PAR LA TOROEUSE DE BOURGEONS DE L'FPÏMFTTE 
(CHORISTONEURA F'JMÏFERANA), COMME FACTEUR DE DEBOISE^FNT 
DANS LA FORET CONTFF&ÎENNE DU QUERFC - HABITUDES DE 
L'INSECTE, FOYER D•TMFESTATIQMt DEGATS ET METHODES DF LUTTE. 
Ç305-00S7-A5B 
CHORONYMIE 
DE LA TOPONYMIE TRADITIONNELLE A UNE CHOQONYMTE TOTALE -
SUJETS DE LA TOPHNYMTE ET OPTIQUES DE LA CHOonNYMÏE. 
C3Q5-0621-A66 
CHRONOLOGIE GECMORPHQl OGÏQUE 
PROBLEME DE LA CHRONOLOGIE FINIGLAClA IPE ET POSTGLACTAîRF 
DANS LA REGION DE QUEBEC. C305-000?-AS6 
CHUTE MONTMORENCY - OFOMOPPHOlOGIE 
NOTES SUR LA GFDMORPHOL OG ï E TUNE PARTIE DE LA COTE DE 
BEAUPRE - LA PÏVIEPE MONTMORENCY, LA CHUTE MONTMORENCY, LF! 
TERRASSES, NOTAMMENT LA TERRASSF U O PIEDS ET L& TERRASSC 
MICMAC. C 3 0 5 - P 4 O 7 - A ^ 3 
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE PRÏVÏLECTFF 
LES DOUZE CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES PRIVILEGIEES DU 
QUEBEC - HISTOIRE ^T APPLICATION DE L'ARTICLE *0 DE ! 'ACTE 
DE L'AMERIQUE BRITANNIQUE DU NORD, PROBLEMES CREES PA" LES 
COMTES PRIVILEGIES, SOLUTIONS. C305-Q371-AA? 
CIRCULATION ATMOSPHERIQUE C I PCUMPOl AI RE 
LA CIRCULATION ATMOSPHERIQUE CIRCUMPOLAIRE OANS LFS HAUTES 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AFROJOGIQUE DANS 
L'ARCTIQUE ET LE SUBARCTIQUE, LE CYCLONE CIRCUMPOLAIRE DES 
VENTS D'OUEST ET LA MOUSSON STRATOSPHERIQUE. 
C305-OIB3-ASO 
A_O04Q 
CIRCULATION ROUMERE - OMTAPTP 
LA CIRCULATION SUR LA RniJTF TR ANSC AN A n IFMMF DANS L'ONTARIO 
CENTRAL C^O5-0S«7-A66 
C L I M A T 
V O I R C L I M A T O L f i n i F f 3 0 5 - 0 0 0 0 - 0 1 0 
CLIMATOLOGIE 
N A I R N , A . E . M . PROPLFMS I N *>AL AFOCL IMATOL T G V . - (PROBLEMFS 
DE P A L E C C L T M A T H I . OGIE ) - N O T I C E . C 3 0 5 - O r > 4 0 ~ S 65 
NOTES SUR UN SEMINAIRE Dc CLIMATOLOGIE (IGULt 1<?«50) - A"FRCU 
DES TRAVAUX OE CLIMATOLOGIE F^T^F^^ÏS EN «"PANCE CES 
DERNIERES ANNFFS ET THEMES O'FTHDF POUR (FS CHERCHEURS OU 
QUEBEC. 0 305-0?]3-N*0 
SfRAHLER» ARTHUP N. INTRODUCTION TO RHYSÏCAL OFor-OApMV. -
(INTRODUCTION A l A GFOGRAPHIF PHYSIQUE) - MOTICF. 
C 3 0 5 - O 6 0 n - S 6 6 
IMATQLOGIE - ALPES 
NOTES SUR LE CENTRA BRIANCQNNAIS op RECHERCHES 
BIO-CL IMATIOUES (ALPES FRANÇAISES) ET SUR LF CLTMAT DE 
BRIANCON. f30S-0404-N64 
CLIMATOLOGIE - ARCTIQUF 
LA CIRCULATION ATMfJSPHER IQUF CIRCUMPOLAIRE DANS LES HAUTES 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AFRnt.nr,IQUF DANS 
L'ARCTIQUE ET LE SUBARCTIQUE, LE CYCLONE CÏRCUMPOIAIRF ^ES 
VENTS D'OUEST ET IA MOUSSON STRATOS^HFRIQUF. 
f3ps-OÎ P3-A^9 
CLIMATOLOGIE - CANADA 
PROBLEMES DE L ' A G R I C U L T U R E MARGINALE DANS LA ZONE P I O N N I E R E 
DE L ' E S T DU CANADA - DFF I N I T I A DE LA FERMF M A R G I N A L E , 
C L I M A T ET S O L , A V E N I R DES FERMES ET RFCHF»CHES A 
ENTREPRENDRE. C 3 0 5 - 0 4 - 9 0 - A 6 4 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE, CLP'AT, 
VEGETATION, GLACIERS ET OCCUDATION HUMAINE DES AL°ES 
INNUITIENNES DE L«ARCTIQUE CANADIEN (TOPNGAT, Il F BAFEîN, 
ILE DEVON, ILE FLLES^FRE, ILE AXE! HEÏRERO) 
C3O5-0?0?-A5O 
CLIMATOLOGIE - ILES SAINT-PIERRE ET MIQUFLON 




CLIMATOLOGIE - OUEBEC-LABRADOR 
LA C L I M A T O L O G I E DU O U E B E C - L A 3 R A D O R , D ' A P R F S QUELQUES 
RECHERCHES R E C E N T E S . C 3 0 ^ - O 5 B 5 - A 6 6 
LES EAUX DF MER ENTOURANT LA P E N I N S U L E DU QUEBEC-LABRADOR 
A - 0 0 5 0 
CLIMATOLOGIE - OUE3EC-LABRADOP (SUT^F) 
HISTOIRE DE L'EXPLORATION DES EAUX COTYFPFS, ETUDE DE LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES D'EAU ET COURANTS, DES GLACES ET 
MAREES, ANALYSE DE LA BIOLOGIE MARINE, NOTÉS SUR LES 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. C305-05B6-A*6 
C L I M A T O L O G I E - O U E B E C ( P ) 
BREF APERÇU CLIMATIQUE DU QUEBEC MERIDIONAL - CARACTERES DU 
CLIMAT ET LOCALISATTHN DES PRTNCIDALES DIVISIONS. 
C305-Ol8?-A59 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DE L'EST, DE 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE, QUEBEC ET MONTREAL (1931-1^46), 
L'INSOLATION AUX *EMES ENDROITS ET A LENNOXVILLE (1911-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, EAST ANGUS, ORU^MONDVÏLLE, BEAUCEVÏLLE 
ET DISRAELI (1942-1947) C305-R993-75? 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'ENSEMBLE DU QUEBEC. 
C305-R994-752 
CLIMATOLOGIE - SUBARCTIQUE 
LA CIRCULATION ATMOSPHERIQUE CIRCUMPOLAIRE DANS LES HAUTES 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AEROIOOIQUE DANS 
L'ARCTIQUE ET LE SUBARCTÏQUE, LE CYCLONE CIRCUMPOLAIRE DES 
VENTS D'OUFST ET LA MOUSSON STRATOS^H^RI QUE. 
C305-0183-A59 
CLIMATOLOGIE APPLIQUEE 
LES APPLICATIONS DE LA GEH^RAPHIE PHYSIQUE - GFOMQPPHOLHOIE, 
CLIMATOLOGIE, HYDROLOGIE, BTOGEOGRAPHIE. C30^-01î1-A59 
CLOTURE 
GEOGRAPHIE PASTORALE OE L'AMERIQUE lATINE - HÏSTORIOiJF DE 
L'APPROPRIATION QP$ TROUPEAUX ET "ACAOES, NOTAMMcNT LA 
CHASSE AU CUIR ET A LA VIANDE, LE ^AROUAGE, LES &ACAGFS, 
LA DOMESTICATION, L'APPROPRIATION DES TERRES D'ELEVAGE, LES 
CLOTURES ET LEURS CONSEQUENCES SUR LF MODE DE VIE. 
C305-0205-A5O 
COATICOOK(VALLEE) - GEOMORPHOLOGIE 
LA VALLEE DF LA C0ATIC.0OK, OANS LES CANTONS DE t'FST. -
OBSERVATIONS SUR LES PHASES TARDÎGLACI ATRFS, D'APRES LES 
DEPOTS SUPEREÏCIEIS ET LES TRAITS GEOMORPHOLOGïQUE S. 
C3 0ci-055 9-A6S 
COLLINE BLANCHE 
LA COLLINE BLANCHE AU NORD-EST DE MISTASSINI - FLFMfNTS DU 
PAYSAGE, HISTOIRE GEOMOP"HQLOGIOUc ET NOTES SUR l'AMERÎMDTFN 
A LA COLLINE RLANCHP. Cl 05-OQ0*>-064 
HAMELIN, LOUIS-EDMOND, FT OUMQNT, BENOIT. LA COU INF 
BLANCHE. GEOMORPHOLOGIE ET SCIF^CCS HUMAINES. CHVPTF RENDU. 
C305-057O-C65 
A-00S1 
COLLINE LESUEU0 - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA COIMNF |F$UEURt DAMS L^ 
COMTE D»ABITIP I-EST. C V)5-RQ87-754 
COLOMBIE-BRITANNTQUE 
GCCASIONAL PA^EPS IN G F O G R A D H Y . PURL Ï F O^tjR L'ASSOCIATION 
CANADIENNE OFS GE^GRAPHFS, SFCTION HF | A COLO^RTF 
BRITANNIQUF. NOTICF. f^O5-0M R-S66 
COLONISATION - AMERIQUE 
COLONISATION FT OFI)r,LrMENT DAMS LES AMP^IOUFS. B Î B I T O ^ A P H Î F 
CHOISIE. CANADA, PIRFCTION DF LA CFOOPAPHIF. NOTICF. 
C305-07 7 9-SM 
COLONISATION FEODALE - OUEBEC(°) 
LE RANG» TYPE DE PEUPLEMENT RURAL DU CANADA PPANCAT^ - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT Dc FRHNJTFAU FT SON EVOLUTION, LF TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PFCHE ET LES TFRRFS LITTORALES, LA COI ONTSA"M ON 
FEODALE, L'ARPENTAGE FT LES CANTONS (TOWNSHIPS) , L» ORTGINF, 
L'EXTENSION, LES AVANTAGES, LES DESAVANTAGES FT LA TOPnMYMIE 
OU RANG.
 r^OS-R9f55-7^i 
COLUMBUS, OH 10 
LE 61E CONGRES DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES A*F-P TCA IMS , 
A COLUMBUS, flHTOf 1°65. C3O5-0^6^-N6^ 
COMITE DES RECHERCHFS SUR IF HARFNG DE L'ATLANTIQUE 
LEIM, A.H., TIRBO, S.N., r\AY,L.R., LAU7.IER,L., TRITFS,R.W., 
HACHEY,H.B. AND 8AII.EY,W.B. REPORT OF THF ATLANTIC H P ^ I M P , 
INVESTIGATION COM^ITTEE (1^57) - (RAPPORT DU COMITE DES 
RECHERCHES SUR LF HARENG DE L•ATLANTIQUF) - COMPTF REND". 
C* 0 5-01 5 7-C59 
COMMENTAIRE DE TEXTES 
LE COMMENTAIRE DE TEXTES GEOGRAPHIQUES - DEFINITION, McynonF 
ET EXEMPLE. C305-898 I-? 5? 
COMMENTAIRE DES ILLUSTRATIONS 
PROPOS METHODOLOGIQUES SUR LE COMMENTAIRE DES ILLUSTRATIONS 
EN GEOGRAPHIE (CARTES, CROQUIS, FTLMS, PHOTOS ET 
DIAPOSITIVFS) - APPLICATION AU RIVAGE DU LAC OKAMAOAM. 
r?ns-m 30--A5O 
COMMERCE 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DF GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. COMPTE 
RENDU. C305-0051-C57 
GARRISON» fc.L., PEPPY, B.J.L., MARBLC, D.P., NYSTUFN, J.D., 
ET MORRIL, P.L. STUDÏES OF HIGHWAY DFVELOPMFNT AMD 
GEOGRAPHIC CHANGE - (ETUDES SUR LE DEVELOPPEMENT DES VOIES 
ROUTIERLS FT SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES) - NOTICE. 
C3Q5-029P--S61 




LA GEOGRAPHIE ET LES AFFAIRES C305-0115-A59 
COMMERCE - CANADA 
LE PORT DE MONTREAL FT LA NOUVELLE VOIF MARITIME DU 
SAINT-LAURENT. C305-0126-A59 
COMMERCt - CUEBEC(P) 
VUE D'ENSEMBLE SUR LES PORTS DU QUEBEC (1959) - NOMBRE, 
LOCALISATION, TRAFIC ET AVENIR, C305-0200-A59 
OUELLET, FFRNAND. HISTOIRE DF LA CHAMBRE DE COMMENCE DE 
QUEBEC 180O-1Q5O. COMPTE RENDU. C3O5-nr30-C6O 
LES FACTEURS DE LOCALISATION OES GARAGES ET STATIONS DE 
SERVICE AU ROND-POINT DE LEVIS. C3Q5-0127-A59 
L • ILE-AUX-COUDRES - DEMOGPAPHIE ET ECONOMIE (AGRICULTURE, 
NAVIGATION ET COMMERCE), OFPUIS L'ARRIVEE OES PREMIERS 
HABITANTS JUSQU'EN 1954. C305-002R-A57 
PLACE DE SHERBROOKE DANS LA VIE DF RELATIONS DES CANTONS DE 
L'EST - SITUATION, ATTRACTION FT RAYONNEMENT. 
C305-04BB-A64 
COMMERCE MARITIME 
ALËXANDERSSON, GUNNAR, FT NORSTROM, GORAN. WORI D SHÎPPÎNG. 
AN ECCNOMIC CE1G&ARHY OF PORTS ANO SEABOPNF TRAOF. - (LA 
NAVIGATION MONDIALE. UNE GFOGRAPHIF ECONOMIQUE DES PORTS ET 
DU COMMERCE MARITIME) - NOTICE. C3O5-0577-S65 
COMMISSION DE GFOMHRpHOLOGIE PERÏGLACIAîRE 
NOTES SUR LA REUNION DE 1A COMMISSION DU PERIGLACTA IPF AU 
MAROC (1959) FT SUR LE PERIGLACI AfRF OftNS LE QUATERNAIRE 
DU HAUT-MAROC. C305-020R-N60 
NOTES SUR LA RFUNIOM DE LA COMMISSION DF GFOMORPHfUPGFE 
PERIGLACIAIRE FN POLOONF (195«) C305-0Î39-N59 
COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT 
NOTES SUR LA COMMISSION DE L»ENSEIGNEMFNT DE L'UNION 
GEOGRAPhICUr INTERNATIONALE, ET SUR LE VOYAGE Q^ BENOIT 
HROUILLETTE EN ASIE AFIN DF RECUEILLIR DES nojNFONS SUR 
LE MANUEL DF L'UNESCO POUR L'ENSEIGNEMENT DF «A 
GtOGRAPHIE. C3O5-0403-P6? 
RAPPORT PRFLIMINAIRE DE LA COMMISSION DE L'FNSFIGNEMENT DE 
L'U.G.I. SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE ET L'ADAPTATION 
DES PROGRAMMES AU NIVEAU MENTAL DFS ELEVES (STOCKHOLM, i960) 
- OBJET ET MFTHODF DE LA CrnGRAPHÎE, PSYCHOLOGIE or 
A-0053 
COMMISSION PL L«ENSEIGNEMENT (SUÏTF) 
L'ENFANT, PRnBLFMES PFnAG^GTQUFS, FTUOF DES PROGRAMMFS 
DANS DIVERS PAYS, SOLUTIONS PROPOSEES. C3O5-03n5-°6l 
FAPPOPT DE LA COMMISSION TE L»ENSFIGNEMFNT DE LA GFOGRAPHIF 
DE L'UNION GEOGRAPHIQUE TNTFRNATTONALE - VINGTTFME CONGES, 
LONDRES, 1964. C305-04R7-R64 
COMTE PRIVILEGIE 
LES DOUZE C I R C O N S C . P I P T i n N S ELECTORALES P R I V I L E G I E E S OU 
QUEBEC - H I S T O I R E FT A P P L I C A T I O N DE L ' A R T I C L E * 0 PE J • AC TF 
DE L ' A M h R I Q U F R R I T A N N i n i j r ^ U N 0 » O f P ^ B I E ^ F S C.RFFc DAR LES 
COMTES P R I V I L E G I E S , S O L U T I O N S . C 3 0 5 - H 3 7 1 - A 6 ? 
C O N F E K E N C E IMTFPNATTnMALF P^S PROFESSEURS OE GEOGRAPHIE 
NOTES SUR LA CONEFRENCF INTERNATIONALE DES PROCESSEURS nE 
GEOGRAPHIE A GRENOBLE (1957) C305-no4I-N57 
NOTES SUR LA TROISIEME CONFFRFNCF INTERNATIONALE DES 
PROFESSEURS OF GFnGPAPHI«= (GRf-NnRLF, I^^TÎ 
C305-007?-M57 
CONGRES INTERNATIONAL POUR L'ETUDE DES SOLS.06F CDMGR ES , 1 9 S7 
NOTES SUR LE SÏXIF^F CONGRES INTERNATIONAL POUR L'ETUDE DES 
SOLS (PARIS, 1^57)
 C305_nn43-N57 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1956 
NOTES SUR DEUX CONGPES DE GEOGRAPHIE A MONTREAL H 9 5 6 ) , 
CELUI DE L'ASSnCIATION DES GEOGRAPHES AMERICAINS FT CELUI DF 
L'ASSOCIATION CANADIENNE CES 0EOGRAPHFS. C305-0010-N56 
NOTES SUR LE CONGRES INTERNATIONAL DE RIO (1956) 
C305-0OII-N56 
NOTES SUR LE VÏNGT-OUATRTFME CONGRES DE I 'ACEAS (MONTREAL, 
1956) ET L'ENTREE OFFICIELLE DES SCIENCES DE L'HOMME. 
C3n5-001?-N56 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1957 
NOTES SUR LE CONGRFS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHES A OTTAWA (1957) C305-0040-N57 
NOTES SUR LA CONFEPFNCF INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE 
GEOGRAPHIE A GRENOBLE (1957) C305-0041-N57 
PROCEEDINGS OF I.G.U. REGIONAL CONFERENCE IN JAPAN. 1957. 
AUGUST 28-SEPTEMBFP 3, 1957. TOKYO AND NARA. - (RAPPORT 
DU CONGRES REGIONAL DE L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
AU JAPON, TOKYO ET NAPA, 1957) - NOTICE. C305-0?51-S60 
NOTES SUR LE SEPTIEME CONGRES DE L'ASSOCIATION CANADIENNE 
DES GEOGRAPHES A OTTAWA (1957) C305-0071-N57 
A-D054 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1957 (SUITE) 
NOTES SUR LE CONGRES DF L'ACFAS (1957) ET LA GEOGRAPHIE. 
C305-0042-N57 
NOTES SUR LA TROISIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES 
PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE (GRENOBLE, 1957) 
C305-0072-N57 
NOTES SUR LE CONGRES 1957 DE L'ACFAS, A QUEBEC. 
C305-0092-N58 
NOTES SUR LE SIXIEME CONGRES INTERNATIONAL POUR L'ETUDE DES 
SOLS (PARIS, l<?57) C305-0O43-N57 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAINES DE LA SAONE, D'APRES LA THESE 
DE GEOMORPHOLOGIE D'ANDRE JOURNAUX ET LA QUARANTIEME 
EXCURSION INTERUNIVERSITAIRE DE GEOGRAPHIE (BOURGOGNE, 1957) 
C3D5-0069-N57 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1958 
LA GEOGRAPHIE AU CONGRES 1958 DE L'ACFAS (OTTAWA) -
PROPOSITIONS. C305-0140-N59 
NOTES SUR LE PREMIER CONGRES PROVINCIAL DES PROFESSEURS DE 
GEOGRAPHIE (UNIVERSITE LAVAL, 1958) ET SUR LES VOEUX FMIS 
A CETTE OCCASION. C305-0141-N59 
NOTES SUR LE HUITIEME CONGRES ANNUEL DE L'ASSOCIATION 
CANADIENNE DFS GEOGRAPHES (EQMONTON, 19*81 
C305-0093-N58 
NOTES SUR IA SEMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE A 
BRUXELLES (1958) C305-0094-N58 
NOTES SUR L'INTERVENTION DANS LES PAYS SOUS-DEVELOPPES ET 
LA SESSION DE FORMATION ORGANISEE EN FRANCE PAR L'IRFED 
(1958) C3D5-0137-N59 
COMPTE PENDU D'UN SYMPOSIUM TENU A L'INSTITUT DE 
GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE LAVAL (1958) SUR LA GEOGRAPHIE 
APPLIQUEE - HISTORIQUE, GFOGRAPHÏE PHYSIQUE APPLIQUEE, 
GEOGRAPHIE ET AFFAIRES, GFOGRAPHIE, PLANIFICATION REGIONALE 
ET PLANIFICATION URBAINE. C305-0108-A59 
NOTES SUR TROIS CONGRES DE GEOGRAPHIE EN EUROPE (ETF 1958) • 
LA SEMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE A BRUXELLES, LE 
CONGRES DE LA GEOGRAPHICAL ASSOCIATION, A ED7ELL, ECOSSE ET 
LE CONGRES DE LA BRITTSH ASSOCIATION EOP THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCE, A GLASGOW. C305-0138-N59 
NOTES SUR LA REUNION DE LA COMMISSION DE GEOMORPHOLOGIE 
PERIGLACIAIRE EN POLOGNE (1958) C305-013Q-N59 
A-0055 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1959 
NOTES SUR LA NEUVIEME REUNION ANNUELLE OE l «ASSOCIATION 
CANADIENNE DES GEOGRAPHES (SASKATOON, I9r>9) 
C305-0?10-N60 
LA GEOGRAPHIE AU CONGRES 1959 DE L'ACFAS (MONTREAL) 
C305-0211-N6O 
NOTES SUR LA RFUNÏON ÏNAUGURALF DE LA DIVISIHM 
SAINT-LAURENT - OTTAWA DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHES (MCGÏLL, 1959) C305-^?I?-N60 
NOTES SUR UN SEMINAIRF DE CLIMATOLOGIE (IGUL, 1959) - APERÇU 
DES TRAVAUX DE CLIMATOLOGIE ENTREPRIS EN FRANCE CFS 
DERNIERES ANNEFS ET THEMFS D'ETUDE POUR LES CHERCHEURS DU 
QUEBEC. C305-0?13-M60 
NOTES SUR LA REUNION DE LA COMMISSION DU PEP TGLACIA IRF AU 
MAROC (1959) FT SUR LE PFRIGL ACIA IRE DANS IE OIJATFRNAÎRF 
DU HAUT-MARnC. C305-0?08-N60 
CONGRES, CONFERENCES, FTC. 1960 
LA GEOGRAPHIE MONDIALE, LE CONGRES DF STOCKHOLM ET LE 
CANADA - HISTORIQUE DES CONGRES INTERNATIONAUX DE 
GEOGRAPHIE, NOTES SUR LE CONGRES DE STOCKHOLM (i960) ET SUR 
LA PART JOUFE PAR LE CANADA DANS LES CONGRES INTERNATIONAUX. 
C305-0,?60-A61 
RAPPORT PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE 
L'U.G.I. SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA OROGRAPHIE ET L'ADAPTATION 
DES PROGRAMMES AU NIVEAU MENTAL DES FLEVES (ST0CKHQ1M, 1Q60) 
- OBJET ET MFTHOOF DE LA GEOGRAPHIE, PSYCHOLOGIE OE 
L'ENFANT, PROBLEMES PEDAGOGIQUES, ETUDE DES PROGRAMMES 
DANS DIVERS PAYS, SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0305-P6l 
INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION, CANADIAN COMMÏTTEF. 
THE 10TH GENERAL ASSFMRL.Y, STOCKHOLM, 1^60 - THE 19TH 
INTERNATIONAL CONGRESS, STOCKHOLM, 1960. REPORT ON MAP 
EXHIBITIONS - (RECUEIL DE RAPPORTS SUR LE CONGRES DE 
STOCKHOLM (1960), CONCERNANT LES ACTIVITES DES COMMISSIONS 
DE L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE, CELLES DES SECTIONS, 
ET L'EXPOSITION CARTOGRAPHIQUE) - COMPTE RENDU. 
C3 05-0355-C62 
NOTES SUR LE CONGRES INTERNATIONAL DF GEOGRAPHIE, STOCKHOLM, 
1960. C305-0095--N58 
LA SECTION DE GEOGRAPHIE DE L'ACFAS EN 1960 ET 1961 (CONGRES 
DE QUEBEC FT D'OTTAWA) C305-0347--N6? 
NOTES SUR LA DIXIEME REUNION ANNUELLE DE L'ASSOCIATION 
CANADIENNE DES GEOGRAPHES (KINGSTON, i960) 
C305-0268-N61 
A-0056 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. i960 (SUITE) 
LA DEUXIEME REUNION DE LA DIVISION SAINT-LAURENT - OTTAWA 
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES (QUEBEC, i960) 
C305-0269-N61 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1961 
NOTES SUR QUELQUES CONGRES INTERNATIONAUX, NOTAMMENT SUR 
CELUI DE L'INQUA EN POLOGNE (1961) C305-014?-N59 
L'INSTITUT PANAMERICAIN DF GEOGRAPHIE ET D'HTSTOIRE -
HISTORIQUE ET ORGANIZATION DE L'I.P.G.H., RESUME DE LA 
SEPTIEME ASSEMBLEE GENERA1E A BUENOS AYRES EN AOUT 1961. 
C305-0314-N61 
LES RESSOURCES ET L'AVENIR DU CANADA - NOTES SUR LA 
CONFERENCE TNTERGOUVERNEMFNTALE SUR 'LES RESSOURCES ET NOTRE 
AVENIR' (MONTREAL, 1961), LA RECHERCHE ET L'UNIVERSITE, LE 
DEVELOPPEMENT DES REGIONS EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DES 
RESSOURCES. C305-0345-N62 
NOTES SUR LA REUNION DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHES A MCGILL (1961) C305-9316-N61 
NOTES SUR LF CONGRES DE L'INQUA (ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR L'ETUDE DU QUATFRNAIRF)f EN POLOGNE, 1961. 
C305-0346-N62 
LA SECTION DE GEOGRAPHIE DE L'ACFAS EN i960 ET 1961 (CONGRES 
DE QUEBEC ET D'OTTAWA) C305-0347-N62 
NOTES SUR LA CINQUANTE-SEPTIEME REUNION ANNUELLE DE 
L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES AMERICAINS ("ÎCHIGAN STATE 
UNIVEPSITY, 1961) C305-034R-N62 
THE REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION. PAPERS AND PROCEEOÏNOS 
VOLUME SEVEN, 1961. - (REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION. 
COMMUNICATIONS ET DEBATS. VOL. 7, 1961) - NOTICE. 
C^05-0439-S63 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1962 
LA SECTION DE GEOGRAPHIE AU CONGRES 1962 DE L'ACFAS 
(MONTREAL) C305-0380-N62 
SAINT-ONGE, D., ET GULLENTOPS, F. SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
DE CARTOGRAPHIE GFOMORPHOLOGÏQUF. COMPTE RENDU GENERAL DES 
TRAVAUX DE LA COMMISSION DE GEnMQRPHOLOGIE APPLIQUEE. 
NOTICE. C305-0391-S62 
THE CANADIAN INSTITUTE OF SURVEYING. CANADIAN CAPTOGRAPHY. 
VOLUME 1, 1962. PROCEEDÎNCS OF THE SYMPOSIUM QN CAPTOGRAPHY. 
OTTAWA, 5-6 FEVRIER 1962. - (LA CARTOGRAPHIE CANADIENNE -
COMPTE PENDU DES ACTES DU PREMIER SYMPOSIUM CANADIEN DE 
CARTOGRAPHIE, OTTAWA, 1962) - COMPTE RENDU. 
A-0057 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1967 (SUITE) 
COMPTE RENDU DE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHFAST ASIAN 
GEOGRAPHERS (KUALA HJ^PU», 196?) ET NOTES SUR LA MALATSTF. 
C3 05-03 7 5-N6? 
NOTES SUR LA FONDATION OMJN CONSEIL CANADTFN DE RECHERCHES 
URBAINES ET RFGÏPNALFS (OTTAWA, 1^6?) C30^-037*-N6? 
NOTES SUR LE CONGRFS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DFS 
GEOGRAPHES A HAMILTON (196?) C30^-0?79-N6? 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1963 
NOTES SUR LA VINGTIEME &FUNTON DE LA FASTFPN SNnw CONFERENCF 
(UNIVERSITE LAVAL, 1963) C305-04?1-N63 
NOTES SUR LE CONÇUES DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHES A L'UNI VER S ITF LAVAL, EN 1^63. 
C30 5-04 54-N64 
NOTES SUR LE CONGRES DE L 'ASSOCIATION DFS GEOGRAPHFS 
AMERICAINS A DENVFR, EN 1 9 6 3 . C3n«S-045c5-N64 
NOTES SUR LA REUNION ANNUELLE DE LA SECTTON NEW ENGLAND -
ST. LAWRENCF VALLEY DE L 'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES 
AMERICAINS A GORHAM, FN 1 9 6 3 . C 3 0 S - 0 4 5 6 - N 6 4 
NOTES SUR UN COLLODUE SUP L'INTERPRETATION DES PHOTOS 
AERIENNES DANS LE DEVELOPPEMENT DU CANADA (OTTAWA, 1963) 
C305-0457-N64 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1964 
NOTES SUR LE VINGTIEME CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE 
(LONDRES, 1964) C305-04P2-N63 
NOTES SUR LA PEUNION DE LA DIVISION NEW ENGLAND -
ST. LAWRENCF VALLEY DE L'ASSOCIATION DES GFOGRAPHES 
AMERICAINS A BOSTON (1964) C305-O573-N65 
NOTES SUR LE CONGRFS DE L'ACFAS A OTTAWA EN 1 9 6 4 . 
C30 c ; -0 t 5?4-N65 
NOTES SUR LE ?OE CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIF. 
(LONDRES, 1964) C.305-0496-N64 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
DE L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE ~ VINGTIEME CONGRES, 
LONDRES, 1964. C305-D487-P64 
A-0058 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1964 (SUITE) 
NOTES SUR LE CONGRES DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES 
AMERICAINS A SYRACUSE EN 1964, C305-0497-N64 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1965 
LA GEOGRAPHIE AU XXXII ÎE CONGRES DE L «A.CF.A.S. (MONTREAL, 
1965) C305-0633-N66 
NOTES SUR LE CONGRES DE FONDATION DE LA SOCIETE DES 
PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE DU OUEBEC (UNIVERSITE LAVAL, 
JUILLET 1965) C305-0583-P65 
NOTES SUR LE CONGRES DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES DU 
QUEBEC A VICTORÏAVILLE (1965) C305-0525-N65 
LE SEPTIEME CONGRES DE L'INOUA (ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR L'ETUDE DU QUATERNAIRE) A BOULDER ET DENVER, 1^65. 
NOTES SUR LF CANADA ET L'INQUA. C305-0595-N66 
LE 61E CONGRES DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES AMERICAINS, 
A COLUMBUS, OHÏO, 1965. C305-O566-N65 
NOTES SUR LE CONGRES DE LA SECTION NEW ENGLAND-ST. LAWRENCE 
VALLEY DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES AMERICAINS A 
L'UNIVERSITE LAVAL, EN 1965. C305-0596-N66 
NOTES SUR LE CONGRES DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES 
GEOGRAPHES A VANCOUVER, ^^ 1965. C305-0567-N65 
NOTES SUR L'INDIAN-ESKÏMO ASSOCIATION OF CANADA (IEA) -
STRUCTURE ET ACTIVITES DE L'ASSOCIATION, CONGRES DE TORONTO 
(1965) C305-0597-N66 
NOTES SUR LE PRFMIER CONGRES CANADIEN SUR LA 
MICROMETEQROLOGIE (TOPONTO, 1^65) C305-0568-N65 
CONGRES, CONFERENCES, ETC. 1966 
NOTES SUR UN COLLOQUE DE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES DU 
QUEBEC (MONTREAL, AVRIL 1966) C305-0634-N66 
NOTES SUR LE PREMIER CONGRES ANNUEL DE LA SOCIETE DES 
PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE DU QUEBFC (SHFRRROOKE-THETEORD, 
MAI 1966) C305-0638-N66 
CONSEIL CANADIEN DE RECHERCHES URBAINES ET REGIONALES 
NOTES SUR LA FONDATION D'UN CONSEIL CANADIEN DE RECHFRCHFS 
URBAINES ET REGIONALES (OTTAWA, 196?) C305-0378-N62 
CONTE - CANADA 
LA GEOGRAPHIE DU FOLKLORE CANADIEN - FOIKLORE PARLE OU 
CHANTE DES BLANCS D'AMERIQUE, CONTES, LEGENDES ET CHANTS DU 
A-0059 
CONTE - CANADA (SUITE) 
CANADA FRANÇAIS, C305-0177-A59 
CONURBATION - QUEBEC(P) 
UN EXEMPLE CANADIEN DE PLANIFICATION - LA CONURBATION DU 
HAUT-SAGUENAY. C305-D11 9-459 
COSMOGRAPHIE 
HARRISON, LUCIA C. SUN, EARTH, TIME AND MAN. - (LE SOLEIL, 
LA TERRE, LE TEMPS ET L'HOMME) - NOTICE. C305-O538-S65 
COTE D'IVOIRE - TRANSPORT 
SCHWARTZ, ALFRED. LE PROBLEME DE LA CONCURRENCE RAIL-ROUTE 
EN COTE D'IVOIRE. NflTICE. C305-0364-S6? 
COTE O'OR - GECMCRPHOLOGIE 
ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA THESE DE GEOMORPHOLOGIE 
D'ANDRE JOURNAUX SUR LES PLAINES DE LA SAONE ET LEURS 
BORDURES MONTAGNEUSES (BEAUJOLAIS, MAÇONNAIS, COTE-D'OR,, 
PLATEAUX DE LA HAUTE-SAONE, JURA OCCIDENTAL) 
C305-0068-N57 
COTE DE BEAUPRE - GEOMORPHOLOGIE 
NOTES SUR LA GEOMORPHOLOGIE D'UNE PARTIE DE LA COTE DE 
BEAUPRE - LA RIVIERE MONTMORENCY, LA CHUTE MONTMORENCY, LES 
TERRASSES, NOTAMMENT LA TERRASSE 110 PIEDS ET LA TFPRASSE 
MICMAC. C305-0407-A63 
COTE DE BEAUPRE - HISTOIRE 
LABERGE, LIONEL. HISTOIRE DU FIEE DE LOTINVILLE. 
1652-1690. NOTICE. C305-0447-S63 
COTE NORD 
IRON ORE COMPANY OF CANADA. CARTE HISTORIQUE ET PITTORESQUE 
DE LA COTE NORD DU SAINT-LAURENT. NOTICE. 
C305-0303-S61 
MASSUE, HUET. THE REGION WITH A FUTURE - THE GULF AND LOWER 
ST. LAWRENCE. - (LE GOLFE ET LE BAS ST-LAURENT) - COMPTE 
RENDU. C305-0218-C60 
COTE NORD - POPULATION 
LA POPULATION DE LA COTE-NORD - LES MOUVEMENTS DE LA 
POPULATION, AVEC LES PHASES ET LES FACTEURS DE L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE, ET LA COMPOSITION DE LA POPULATION (STRUCTURE 
DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURE PROFESSIONNELLE) 
C305-0451-A64 
LA POPULATION DE LA COTE-NORD - HISTOIRE DU PEUPLEMENT, 
REPARTITION DE LA POPULATION, TOPOGRAPHIE, HABITAT, ACTIVITE 
HUMAINE ET ACTIVITE ECONOMIQUE. C305-0414-A63 
A-0060 
COURANT DU LABRADOR 
LE COURANT DU LABRADOR ET SES CONSEQUENCES GÉOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION OU COURANT (VITESSE, DEBÏT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DE LA REGION 
(GLACE LITTORALE, GLACE DE DERIVE, ICEBERGS), AVEC LEURS 
CONSEQUENCES SUR LF TRANSPORT A TERRE-NFUVE ET AU LABRADOR, 
C305-0219-A60 
COURANT MARIN - OUEBEC-LABRADOR 
LES EAUX OF MER ENTOURANT LA PENINSULE DU QUEBEC-LABRADOR • 
HISTOIRE DE L•FXRLORAT I ON DES EAUX COTIFRES, ETUDE DE LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES D'EAU ET COURANTS, DES GLACES ET 
MAREES, ANALYSE DE LA BIOtOGÎE MARINE, NOTES SUR IFS 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. C305-H586-A66 
CROQUIS 
BRUNET, POGFR. LE CROQUIS DE GEOGRAPHIE REGIONALE ET 
ECONOMIQUE. NOTICE. C305-0470-S64 
CRUES 
SHAEFFER, JnHN R. R n o n PROOFING - AN ELEMENT IN A FLOOD 
DAMAGE REDUCTION PROGRAM. - (LES MESURES D'ADAPTATION AUX 
CRUES - UN ELEMENT DAMS LF PROGRAMME ROUR LA REDUCTION DES 
DOMMAGES CAUSES RAR LES CRUES) - NOTICE. C305-07P5-S61 
PARDE, MAURICE. SUR LA PUISSANCE DES CRUFS FN DIVERSES 
PARTIES DU MONDF. NOTICE. C305-046O-S64 
CRUES - CANADA 
DONNEES ET COMMENTAÏRFS SUR LES CRUES AU CANADA, AVEC UN 
TABLEAU DES CRUFS PFCORDS DANS LES DIFFERENTES REGIONS, 
SUIT LA PARTIE ORIENTALE DU SAINT-LAURENT, LE VFRSANT 
PACIFIQUE ET LF CANADA CENTRAL. C305-01 <*4-A 5n 
CRUES - CHAUCIERE(RÎVTERF) 
LE CADRE NATUREL DF SA I NTE~** AR I E-OE-BFAUC F - LA PLATMÇ, LA 
CHAUDIERE ET LF COTEAU. C305-7001-T55 
GEOGRAPHIE PHYSIOUE APPLIQUEE - NOTES SUR LES FAÇONS 
D'EMPFCHER LES INONDATIONS DE LA CHAUDIERE, ET SUR LE 
REAMENAGEMENT URBAIN DE S AîNTE-MARIE-DE-PEAUCF. 
CV)5-01 12-A59 
LES CRUES DF LA CHAUDIERE DANS LA BEAUCF, AVEC OBSERVATIONS 
SUR LEURS CARACTERES ET LEURS FACTEURS C305-00P6-A5B 
CRUES - GUIL(TORRFNT) 
TRICART, JEAN. EVOLUTION DU LIT DU GUIL AU COURS DF LA CRUE 
DE JUIN 1957, EN AVAL DE PISTOLAS. C.HMPTF PENDU. 
C3Q5-03I3-C6I 
CRUES - SAINT-ERAMCOIS(RTVÏFRF) 
HYDROIOGIE PRINTANIER^ DE LA RIVIERF SAINT-FRANÇOIS - GRANDS 
TRAITS PHYSÎQUFS DU BASSIN, HYDROLnGIE pnTN'TANIE«?E FT C°UFS. 
A-O061 
CRUES - SAINT-FRANCOIS(RIVÏFPE) (SUITE) 
C305-0558-A65 
CRUES - SAINT-LAU°ENT(FLEUVE) 
LA CRUE CU SAINT-LAURENT FN l«96f AVEF SES CAUSFS FT 
CONSEQUENCES, C 3 05-04 l8-N 6 3 
CRYONIVAL 
VOIR PERIGLACIAIPF C^05-0000-0?0 
CRYOPE0OLOGIE 
VOIR PERIGLACIAIRF C305-0000-0?! 
C&YOTURBATION 
VOIP AUSSÎ PE^IGLACIAIRE C305-0000-0?? 
CRYOTURBATION - QUEBEC(P) 
FORMES DE CR YOUJPB AT TON FOSSILFS DANS t. F SUD-EST DU QUEBEC 
OBSERVATIONS SUR LFS FENTES DE GEL ET LFS FFNTFS HP 
GLACI-TECTONIOUE OU CASSURES DE GFL , TNTEROPFTATîHM 
MORPHO-CLIMATIQUE, C305-^590-A66 
CULTURE DORSET - NGIJVFAU-QUEBFC 
ARCHEOLOGIE DU LAC PAYMFf DANS LA PENINSULE D'UNGAVA. -
ARRIERE-PLAN HISTORIQUE ET ARCHFOLOGIOUF , NOTES SUP LFS 
STATIONS ARCHEOLOGIQUES, LES EXCAVATIONS SUP. LA STATION 
MICHEA ET LFS COUFCTIONS D'OUTILS FAÇONNES. 
C305-9017-D66 
CULTURE IRÛQUOISF - QUEBEC(P) 
RECHERCHES APCHEOLOGIOUFS AU LAC ABITIBI EN 1964 - NOTPS SU1? 
LES FOUILLES MENEES A L'EMBOUCHURE DE LA PIVIFPF DMPARQIIFT, 
SUR LES STATIONS LOUIS FT IPOOUPïAN PHTNT. 
C305-cn010-D65 
CULTURE PRECERAMIQUE - QUEBEC(P) 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU LAC ABITIBI FN 1964 - NOTES SUP 
LES FOUILLES MENEES A L'EMBOUCHURE DE LA RIVIERE DIJPAROUFT, 
SUR LES STATIONS LOUIS ET IROQUOÏAN oflïNT. 
C305-9010-065 
CYCLONE CIRCUMPOLAIRE 
LA CIRCULATION ATMOSPHERIQUE CÏPCUMPOLAïPF DANS LFS HAUTES 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AFROIOGIOUF DANS 
L'ARCTIQUE FT LE SUBAPCTÏQUF, LE CYCLONE C ÏPCIJMDOL AIR F DES 
VENTS D'OUEST ET LA MOUSSON STRATOSPHERÎQUF. 
C3 05-01P3-A 59 
DAKOTA DU NORD 
WILLS, BERNT LLOYD. NOPTH DAKOTA - THE NORTHERN PRAÏRTF 
STATE. - (LE DAKHTA DU NORD, ETAT DE LA PPAÎRIF 
SEPTENTRIONALE) - COMPTE PENDU. C305-0605-C66 
A-0062 
DALLAGE DE PIERRES 
ETUDE DE GEOLOGIE FT OE GEOMORPHOLOGIE CONCFRNANT LF DALLAGE 
DE PIERRES AU LAC LICHEN, LE LONG DE LA RÏVÏERF OPAWÎCA, 
DANS LE BASSIN DU LAC MATAGAMI C305-0090-M58 
DAUPHINE - GEOMORPHOLOGIE 
BRAVAPD, YVES. LE BAS-DAUPH INF. RECHERCHFS SUR LA 
MORPHOLOGIE D'UN «MFDMONT ALPIN. COMPTE RENDU. 
C305-05?8-C65 
DAVIS INLET(DISTPICT) 
CONDITIONS ET MODES DE VIE AU LABRADOR SEPTENTRIONAL - GENRE 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DF HOPEOALE, DAVIS INLET, NAIN, 
NUTAK ET HERROM, CALENDRIER DF LA CHASSE, OF U PECHF ET DE 
LA NAVIGATION!, NOTES SUR L'ALIMENTATION, LA FORET, IF 
TRANSPORT, LA MISSION MORAVE, LA COMPAGNIE DF LA BAIE 
D'HUDSON, LA CONCENTRATION DE LA POPULATION, LE COMMERCE FT 
L'ECONOMIE. C305-8996-7,5S 
DEBIT 
PRECISIONS SUR LES TER^FS DEBIT, ÉCOULEMENT FT RU ISSELi E*FNT 
EN HYDROLOGIE. C305-O0?6-A57 
DEBOISEMENT - QUEBEC(P) 
L'EPIDEMIE CAUSEE PAR LA TORDEUSE DF BOURGEONS Df L'E^INETTE 
(CHORISTONEURA FUMÏFE*ANA), COMMfr FACTEUR DE DFBOÏSEMFNT 
DANS I. A FORET CONIFERIENNE DU QUEBEC - HABITUDES DE 
L'INSECTE, FOYER D« INFESTATTON, DEGATS ET METHODES DE LUTTE. 
C305-O0B7-A5B 
DEGLACIATION - OUFBEC-LADRADOR 
LA DEGLACIATION DU OUEBEC-LABRADOR - ABLATION DEPUIS LE 
MAXIMUM DE LA DERMTFRE GLACIATION, FORMATION DFS PRINCIPAUX 
LACS PRGGLACIAIRFS, PHASES FINALES DF LA DEGLACIATION OU 
PLATEAU. C305-022L-A60 
LES DIVERSES FTAPFS DF LA GLACIATION f^T DP LA OFGl ACI AT ION 
LE LA REGION DU LAC WHITEGULL, DANS LF CUFBEC-LABPAOOR. 
C305-0S57-A65 
LES MODALITES DE LA DERNIERE DEGLACIATION DANS LF OUEBEC -
LABRADOR CFNTPÔL - STRUCTURE DF LA MORAïMF ET ORIENTATION 
DES GALETS, FORMES MÏNFURFS D'EROSION GIACTAÏPE, CAUSES "F 
LA CONVEPGFMCF DES FORMES GLACIAIRES, MOUVEMENTS REGIONAUX, 
C30S-Cn09-A6I 
DEGLACIATION - CUERFC(P) 
LA VALLEE DE L& COATICOOK, DANS LES CANTONS DE L'EST. -
OBSERVATIONS SUR IFS PHASES TARD ICI. AC I AI R^S , D'&PPFS LES 
DEPOTS SUPERFICIELS FT LFS TRAITS GFOMOPPHOLPGICUES. 
f?05-05S9-Af>5 
DFMOGRAPHIE 
VOIR AUSSI POPULATION C305-0OOO-O73 
A-00*3 
DEMOGRAPHIE (SUITE) 
A N N U A I R E POUR l • AN 1 9 6 ! P U B L I E PAR LF fUIRr /HJ DFS L O N G I T U D E S . 
AVEC UN SUPPLEMENT POHP L ' A N N E E 1.9f>?. N O T I C E . 
C 3 n r > - 0 ? 7 4 - S 6 L 
GEORGE, P I E P R F . QUEST IONS DE GEOGRAPHIE DF LA P O P U L A T I O N . 
N O T I C E . C 3 O * - 0 ? f l 7 - S M 
DEMOGRAPHIE - CANADA 
LA P O P U L A T I O N DU C A N A D A , D ' A P R E S PAUL VEYRFT - FORMATION DF 
LA P O P U L A T I O N , T R A I T A P R I N C I P A U X DF LA P O P U L A T I O N A C T i J E t l E . 
C3 0 S - R Q 8 S - . ' ' S 6 
NOUVEAUTE DU RECENSEMFMT QUINQUENNAL FAIT PAP LF PUPFAU 
FEDERAL CANADIEN DE LA STATISTIQUE (19S6) 
C305-O0nq-M56 
DEMOGRAPHIE - COTE NORD 
LA POPULATION DE LA CITE-NORD - LFS MOUVEMENTS DF LA 
POPULATION, AVEC LES PHASES ET LFS FACTEURS DE t. «FV^! UT I ON 
DEMOGRAPHIQUE, ET LA COMPOSITION DE LA POPULATION (ST*?UCTUPF 
DEMOGRAPHIQUE FT STRUCTUPE PROFESSIONNFH F) 
C305-04M-A64 
DEMOGRAPHIE - FRANCE 
L'OPPOSITION ENTRE MONTAGNE FT VALLEE DAMS L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DE LA MAURÏFNNF (VALLEE DF L'ARC, ALPES DU 
NORD), DE 1886 A 1954. C 305-0?04-A r>9 
DEMOGRAPHIE - NOUVEAU-OUEPEC 
EORT-CHIMO - HISTORIQUE, APERÇU DEMOGRAPHIQUE, ORGANISATION 
FAMILIALE ET ECONOMIF. C305-9001-D64 
DEMOGRAPHIE - QUEBEC(P) 
LA POPULATION DE LA COTE-NORD - LFS MOUVEMENTS DE LA 
POPULATION, AVEC LFS PHASES ET LES FACTEURS DE L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE, ET IA COMPOSITION DE LA POPULATION (STRUCTUPE 
DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURE DROEESSlONNFtLF) 
C305-0451-A64 
CARTE DE STRUCTURE SOCIO-PROFFSSTONNELLF REPRESENTANT LA 
POPULATION AGRICOLE, LA POPULATION OUVRTFPF ET LA POPULATION 
TERTIAIRE DANS LA PLAINF DU SAINT-LAURENT. COMMENTAIRES. 
C305-0?6'+-N61 
L'ILE-AUX-COUDPFS - DEMOGRAPHIE FT ECONOMIE (AGRICULTURE, 
NAVIGATION FT COMMERCF), DEPUIS L'ARRIVFF DFS PREMIERS 
HABITANTS JUSQU'EN 1954. C305-OQ?«-AS7 
PRINCIPAUX TRAITS SOCIO-ECONOMIQUES DU SAGUENAY -
LAC-SAINT-JEAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 






INTER-ETHNIOUES FT ACCULTURATION 




DEMOGRAPHIE - TCHECOSLOVAQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE. ADMINISTRATION CENTRALE DE LA GEODFSIE ET 
DE LA CARTOGRAPHIE. ATLAS OBYVATELSTVA CSSR. - (ATLAS 
DEMOGRAPHIQUE DE TCHECOSLOVAQUIE) - NOTICE. 
C305-0475-S64 
DENSITE AGRICOLE - QUFBFC(P) 
AGRICULTURE FT POPULATION AGRICOLE - DEFINITION FT METHODE 
DE CALCUL DE LA DFMSÏTE AGRICOLE FT DE LA CHARGE HUMAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DES COMTES DE LEVIS, DORCHESTFR, 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT. 
C305-051 4-A65 
DENTITION 
LA DENTITION DES ESQUIMAUX DU NOUVEAU-QUEBEC ET DES INDIENS 
WABEMAKUSTEWATSH DE LA COTF ORIENTALE DF LA BAIE D*HUDSON. 
C305-O013-D66 
DETROIT DE CABOT - HYDROLOGIE 
DONNEES SUR LA GLACE DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT ET LE 
DETROIT DE CABOT, TOUT PARTICULIFREMFMT DANS LA REGION DE 
BAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS ENTRE LA TEMPERATURE, LE 




VOIR AUSSI AMENAGEMENT PU TERRITOIRE. DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE. PLANIFICATION PEOIONALF. SOUS-DEVELOPPEMENT 
C'*0,>-0000-0 24 
DEVELOPPEMENT ET CIVILISATIONS. REVUE PUBLIEE PAR LMRFFO, 
NOTICL. C305-0304-S61 
STAMP, L. DUDLEY. OUP DEVELOPÎNG WORLD - (NOTRE MONDE FN 
PROGRES) - NHTICF. C305-0^5B-S6? 
HAYES, SAMUEL P., J*. COMMENT MESURER LES RESULTATS DES 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT. MANUFL A L«USAGE DES MISSIONS 
SUR LE TERRAIN. NOTICE. C305-07BB-S61 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
VOIP AUSSI AWfMAGFMFNT DU TERRITOIRE. DEVELOPPEMENT. 
PLANIFICATION PEGI0NA1 E. SOUS-DFVEl.OPPEM^NT 
C3O5-00OO-0?«î 
GINSBURG, NORTON, FH. ESSAYS ON GEOGRAPHY AMD ECONOMîC 
DEVELOPMENT. - (LA GEOGRAPHIE ET L* DEVELOPPEMENT 
LCONOMIQUE) - NOTICE. C305-0P35-S60 
A-0065 
DEVELOPPEMENT ECONOMIOUE (SUITE 
GINSBURG, NORTON. ATLAS PF FOONOMTC DEVELOPMENT. -
(ATLAS OU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) - f.nwpTF PFKJOU, 
C10 5-0 313-CM 
ISARD, WALTEP ET CU^BFRLAND, JOMM H. (EDITONS) REGIONAL 
ECONOMIE PLANNING, TECHNIQUES HF ANALYSTS FOR LF^S 
DEVELOPt-P APEAS - (PLANIFICATION FCONOMfOUF REGIONALE. 
TECHNIQUES D'ANALYSE °OIIR LES REGIONS ^N VnIE DE 
DEVELOPPEMENT) - NOTICE. C305-0359-S6? 
DIABLE(VALLEE) - GFOMORPHOLOGIc GLACIAIRE 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA PFMON DU MONT TREMBLANT» -
ETUDE DE LA REGION HE SA I NT-cAUSTIN - SATNT-JCVITF. 
r*05-0253-AM 
DIAGONALE LEV I S-WINDSOP 
NOMS DE R E G I O N S . COMMENTAIRES GENERAUX ET EXEMPLES -
G R A N D - C A N A D A , A L S A M A , H I J D S O N I F , O N T A R I O M F P i n i O N A l , CENTRAL 
ET SEPTENTRIONAL , D I A G O N A L E L p V I S - W I N D S O P , E S T O M P E S DU 
S A I N T - L A U R E N T , H A U T E - B E AIJC E FT B A S S E - B F A U C E , LAC A l P A N ^ L . 
0 ^ 0 5 - 0 6 ? 6 - A 6 6 
DIAPOSITIVES - CANADA 
NOTES SUR UNF SERIE DE DIAPOSITIVFS EN COULEURS SUR LE 
CANADA. - CANADA ?4-?4. COLLECTION CASANHVA-RIVARD. 
C305-0670-P66 
DICTIGNNAIRtS 
DICTIONNAIRE ALPHABETÎCO-SYLLARI QUE DU LANGAGE FSOUÏMAU DU 
NOUVEAU-QUEBEC ET DES PFGTONS L I M I T R O P H F S . 
0 0 5 - 9 8 0 3 - 0 6 6 
QUELQUES DICTIONNAIRES A L'USAGF DES CHERCHEURS EN 
GEOGRAPHIE PHYSÏQUF, NOTAMMENT FN GEOIOCÏE, EN GLACIOLOGIE, 
EN NIVOLCGIE, EN GEOMORPHOLOGIE FT ^N PFDPl.nGlF. 
C305-ni?4-M59 
DIDACIEN 
LE DIDACIEN OU FOND DE VALLEE DANS LE SUD-EST DU CANADA. 
C?05-0?6t5-M61 
DIJON(REGION) 
BLANC, ANDRE, JUILLAPD, ETIENNE, RAY, JOANNY FT 
ROCHEFOPT, MICHFL. LES REGIONS OF L'EST. NOTICE. 
C305-0361-S62 
DIRECTION DE LA GEOGPAPHIE (CANADA) 
VOIR CANADA. DIRECTION DF LA GEOGRAPHIE C305-0000-026 
DIVISION ADMINISTRATIVE - QUEBEC(P) 
NOTES SUR LFS DIVISIONS ADMINISTRATIVES FT LA TOPONYMIE DE 
LA PROVINCE CE OUFRFC. C305-0?25-N60 
A-0066 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 
ETUDE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHTF AU 
QUEBEC (1956), AVEC PRECISIONS SUR LES MANUELS, LA 
FORMATION DES PROFESSEURS, LES CARTES, LES FILMS, LA 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET LES EXCURSIONS, AINSI 
QU'UN PLAN-MODELE POUR UNE VISTTE INDUSTRIELLE. 
C305-0O23-P56 
DOMESTICATION 
GEOGRAPHIE PASTORALE DE L'AMERIQUE LATINE - HISTORIQUE DE 
L'APPROPRIATION DES TROUPEAUX ET PACAGES, NOTAMMENT LA 
CHASSE AU CUIR ET A LA VIANDE, LE MARQUAGE, LES PACAGES, 
LA DOMESTICATION, L'APPROPRIATION DES TERRES D'ELEVAGE, LES 
CLOTURES ET LEURS CONSEQUENCES SUR LE MODE DE VIE. 
C305-0205-A59 
DORCHESTER(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE 
AGRICULTURE ET POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET METHODE 
DE CALCUL DE LA DENSITE AGRICOLE ET DE LA CHANGE HUMAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DES COMTES DE LEVÏS, DO»CHFSTER, 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT. 
C3Q5-0514-A65 
OORCHESTEP(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES DE POPULATION DE LA REGION DE QUEBEC 
- COMTES DE PORTNFUF, QUEBEC, MONTMORENCY, CHARLEVOÎX, 
LEVIS, LOTBINIERE, BELLECHASSE, BEAUCE ET DORCHESTER. 
C305-0408-A63 
DRAYTON VALLEY(V) 
ROBINSON, IRA M. NEW INDUSTRIAL TOWNS ON CANAOA'S RESOURCE 
FRONTIER - (LES NOUVELLES VILLES INDUSTRIELLES AU-DELA DES 
ZONES DE PEUPLEMENT CONTINU DU CANADA MERIDIONAL) - COMPTE 
RENDU. C305-0385-C62 
DRUMMONDVILLE - CLIMATOLOGIE 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DF L'EST, DE 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTTC, SHERBROOKE, QUEBEC ET MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMES ENDROITS ET A LENNOXVILLE (1931-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, EAST ANGUS, DRUMMONDVILLE, BFAUCEVÏLLE 
ET DISRAELI (1942-1947) C305-S993-Z52 
EAST ANGUS - CLIMATOLOGIE 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DE L'EST, DF 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE, QUE8EC ET MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMES ENDROITS ET A LENNOXVILLE (1^31-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, EAST ANGUS, DRUMMONDVILLE, BEAUCEVÎLLF 
ET DISRAELI (1^42-1947) C305-8993-Z52 
EASTERN SNOW CONFERENCE. 20E CONGRES, 1963 
NOTES SUR LA VTNGTTEMF REUNION DE LA EASTERN SNOW CONFERENCE 
(UNIVERSITE LAVAL, 1963) C305-0421-N63 
A-0067 
EAU 
FURON, RAYMONO. LE PROBLEME DE L'EAU DANS LE MONOE. 
COMPTE RENDU. C305-0573-C65 
EAU - ETATS-UNIS 
HÛÛGE, CARL, ET DUISBERG, PETER (ED.) APIDITY AND MAN -
THE CHALLENGE OF THE ARÎO LANDS IN THE UNITED STATES -
(L'ARIDITE FT L'HOMME. LE DEFI DES TFRRFS ARIDES AUX 
ETATS-UNIS) - NOTICE. C3O5-0657-S66 
EBRE(DELTA) 
DEFPONTAINES, PIERRE. LA CATALOGNE VUE PAR UN GEOGRAPHE. 
NOTICE. C305-036B-S6? 
ECOLE NORMALE - QUEBEC(P) 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGPAPHIE A L'ECOLE NORMALE ET DANS 
LES AUTRES ECOLES SPECIALISEES DU QUEBEC. 
C305-0129-A59 
ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'UNIVERSITE LAVAL FT LA 
FORMATION DES PROFFSSEURS DE GEOGRAPHIE. C305-0619-P66 
ECOLE NOUVELLE 
RENCONTRE DE LA GEOGRAPHIE FT DE LA PEDAGOGIE -
PERSPECTIVES HISTORIQUES, NOTES SUR LE MOUVFMFNT 
TOTALITAIRE, L'ECOLE PRAGMATIQUE ET LES ECOLES NOUVELLES. 
RENCONTRE SUR LE PLAN DES PRINCIPES (SOCIALISATION ET 
PERSONNALISATION DE L'ENFANT) C305-0584-P65 
ECOLE SPECIALISEE - QUEBEC(P) 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GFOGPAPHIE A L'ECOLE NORMALE ET DANS 
LES AUTRES ECOLFS SPECIALISEES DU QUERFC. 
C305-0129-A59 
ECOLOGIE 
CONCEPTION ET INTERPRETATION EN GEOGRAPHIE HUMAINE - PLACE 
DE L'HOMME DANS LA GEOGRAPHIE, ECOLOGIE ET CHOROLOGIE, 
CIVILISATION ET MILIEU PHYSIQUE, LOCALISMF FT UBIQUITE, 
LIMITES DE L'INTERPRETATION. C305-0339-A6? 
ECOLOGIE HUMAINE 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET SOCIOLOGIE - DONNEES SUR 
L'APPROCHE SOCIALE DE L'ANALYSE REGIONALE, SUR LA 
MORPHOLOGIE SOCIALE ET L'ECOLOGIE HUMAINE, FT SUR 
L'INTERPRETATION SOCIOLOGIQUE DE LA NOTTON DE REGION. 
C305-O312-A61 
FOSBEPG, F.R. MAN'S PLACE IN THE ISLAND ECOSYSTEM. - (LA 
PLACE DE L'HOMME DANS L'ECOSYSTEME INSULAIRE) - COMPTE 
RENDU. C305-0646-C66 
ECONOMIE 
VOIR AUSSI GEOGPAPHIE ECONOMIQUE C305-0000-027 
A-0068 
ECONOMIE (SUITE) 
KLIMM, L.E., STARKEY, O.P.* RUSSELL, J.A., ET FNGLISH, V.H. 
INTRODUCTORY ECONOMIC GEOGRAPHY. -. (INTRODUCTION A LA 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE) - COMPTE RENDU, C305-0020-C56 
HIGHSMITH, RICHARD M. JR.f HEINTZELMAN, O.L., JENSEN, J.G., 
RUDD, R.D., ET TSCHIRLEY, P.R. CASE STUDIES IN WORLD 
GEOGRAPHY - OCCUPANCF AND FCONOMY TYPES. - (MONOGRAPHIES SUR 
DIVERS TYPES D'OCCUPATION DU SOL FT D'ECONOMIE) - NOTICE. 
C305-0360-S62 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DF GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. COMPTF 
RENDU. C305-0051-C57 
PREVOT, VICTOR. LFS GRANDES PUISSANCES ECONOMIQUES. LA 
VIE ECONOMIQUE DU MONDE. COMPTF RENDU. C305-0052-C57 
OXFORD ECONOMIC ATLAS OF THF WORLD. - (ATLAS ECONOMIQUE DU 
MONDE, 1954) - COMPTF RENDU. C305-0013-C56 
GINSBURG, NORTON, FD. ESSAYS ON GEOGRAPHY AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT. - (LA GFOGPAPHIF ET LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE) - NOTICE. C305-0235-S60 
GINSBURG, NORTON. ATLAS OF ECONOMIC DEVELOPMENT. -
(ATLAS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) - COMPTE RENDU. 
C305-0318-C61 
BEAUJEU-GARNÎFR, J., ET GAMBLIN, A. IMAGES ECONOMIQUES DU 
MONDE 1961. NOTICE. C305-0433-S63 
ECONOMIE - AMERIQUE LATINE 
WITHERS, WILLIAM. THE ECONOMIC CRISIS OF LATIN AMERICA. -
(LA CRISE ECONOMIQUE DF L'AMERIQUE LATINE) - COMPTE RENDU. 
C305-0603-C66 
ECONOMIE - CANADA 
LE PORT DE MONTREAL ET LA NOUVELLE VOIE MARITIME DU 
SAINT-LAURENT. C305-0126-A59 
ECONOMIE - ETATS-UNIS 
RESEARCH AND POLICY COMMITTEE OF THE COMMITTEE FOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT, STATEMENT ON NATIONAL POLICY. DISTRESSED AREAS 
IN A GROWING ECONOMY. - (LFS REGIONS DE SPUS-FMPL.OÎ AUX 
ETATS-UNIS) - COMPTE PENDU. C305-0463-C64 
VERNON, RAYMOND. THE CHANGÏNG FCONHMIC FUMCTION OF THE 
CENTRAL CITY. - (LFS MUTATIONS DANS LES FONCTIONS 
ECONOMIQUES DE LA VILLE CFNTRALE) - COMPTF RENDU. 
C^05-0464-C64 
A~OOf><* 
ECONOMIE - FRANCE 
PINCHEMEL, PHILIPPE. STRUCTURES SOCIALES ET DEPOPULATION 
RURALE DANS LES CAMPAGNES PICARDES DE 1836 A 1936. COMPTF 
RENDU. C30 5-C104-C5R 
ECONOMIE - GASPESÏE 
DANEAU, MARCEL. SITUATION ECONOMIQUE DFS FAMILLES RURALFS 
OE LA GASPESÏE. COMPTE RENDU. C305-0650-C66 
ECONOMIE - LABPACOR 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES "ONTAGNAIS-NASKAPI S DF NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET ECONOME, 
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE. C305-9007-165 
ECONOMIE - MALAISÎE 
COMPTE PENDU DE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIAN 
GEOGRAPHERS (KUALA LUMPUR, 196?) ET NOTES SUR LA MALAISIE. 
C305-0375-N6? 
ECONOMIE - NOUVFAU-QUEBEC 
FORT-CHIMO - HISTORIQUE, APERÇU DEMOGRAPHIQUE, ORGANISATION 
FAMILIALE ET ECONOMIE. C305-900L-Q64 
FORT-CHIMO, CARREFOUR DE L»EST DE L'UNGAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE LA REGION FT HISTOIRE DE 
FORT-CHIMO, ECONOMIE ET POPULATION, ACCESSIBILITE ET 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES. C305-0517-A65 
ECONOMIE - PICARDIE 
PINCHEMEL, PHILIPPE. STRUCTURES SOCIALES ET DEPOPULATION 
RURALE DANS LES CAMPAGNES PICARDES DE 1836 A 1936. COMPTE 
RENDU. C305-0104-C58 
ECONOMIE - OUEBEC(P) 
ECONOMIC RESEARCH CORPORATION LIMITED. THF ECONOMY OF 
QUEBEC. AN APPRAISAL AND FORFCAST. - (L'ECONOMIE DU QUEBEC 
APPRECIATION ET PREVISIONS) - NOTICE. C305-03Q0-S61 
OUELLET, FERNAND. HISTOIRE DE LA CHAMBRE DF CQMMFRCE DE 
QUEBEC 1809-1959. COMPTE RENDU. C305-0?30-C60 
DANEAU, MARCEL. SITUATION ECONOMIQUE DES FAMILLES RURALES 
DE LA GASPESÏE. COMPTE RENDU. C305-0650-C66 
PAYSAGES GASPESIENS. C305-056?-N65 
LES REGIONS ECONOMIQUES ET LES REGIONS GEOGRAPHIQUES DU 
QUEBEC. C305-0173-A59 
LA POPULATION DE LA COTE-NORD - HISTOIRE DU PEUPLEMENT, 
REPARTITION DE LA POPULATION, TOPOGRAPHIE, HABITAT, ACTÏVITF 
HUMAINE ET ACTIVITE ECONOMIQUE. C305-0414-A63 
A-0070 
ECONOMIE - OUEBEC(P) (SUITE) 
QUEBEC(P) MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
DIVISION OES ETUDES REGIONALES, DOCUMENTATION, CENTRE DU 
QUEBEC MERIDIONAL. COMPTE RENDU. C305-0466-C64 
L'ILE-AUX-COUDRES - DEMOGRAPHIE ET ECONOMIF (AGRICULTURE, 
NAVIGATION ET COMMERCE), DEPUIS L'ARRIVEE DES PREMIERS 
HABITANTS JUSQU'EN 1954. C305-0028-A57 
LES CAUSES DU DEVELOPPEMENT D'OSKELANEO, VILLAGE DE LA 
HAUTE-MAURICIF, ET L'ACTIVITE DE SES HABITANTS. 
C305-0188-A59 
PLACE DE SHERBROOKE DANS LA VIE DE RELATIONS DES CANTONS DE 
L'EST - SITUATION, ATTRACTION ET RAYONNFMENT. 
C305-0488-A64 
PRINCIPAUX TRAITS SOCIO-ECONOMIQUES DU SAGUENAY -
LAC-SAINT-JEAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-0409-A63 
RELATIONS INTER-ETHNIQUES ET ACCULTURATION A MISTASSINI. 
NOTES SUR L'ECONOMIE FT LE MODE DE VIE. C305-9009-D65 
ECONOMIE - SVALBARD 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU SVALBARD, AVEC NOTES SUR SA 
POSSESSION FT SA SITUATION POLITIQUE. C305-0267-N61 
ECOSYSTEME INSULAIRE 
FOSBERG, F . R . MAN'S PLACE IN THE ISLAND ECOSYSTFM. - (LA 
PLACE DE L'HOMME DANS L'FCOSYSTEME INSULAIRE) - COMPTE 
RENDU. C 3 0 5 - 0 6 4 6 - C 6 6 
ECOULEMENT 
PRECISIONS SUR LES TERMES DEBIT, ECOULEMENT ET RUISSELLEMENT 
EN HYDROLOGIE. C305-Q026-A57 
EDMONTON - GEOGRAPHIE URBAINE 
REPERCUSSIONS DE LA DFUXIEME GUERRE MONDIALE ET DE LA 
DECOUVERTE DU PET»OLE SUR LA CROISSANCE D'EDMONTHN, ALBERTA 
C305-0197-A59 
EGYPTE 
LE PETROLE ET LE MOYEN-ORIENT ARABE - PHYSÏOGRAPHTE, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE FT PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS DU MOYEN-ORIENT ARABE (ADEN ET HAD»AMAOUT, 
ARABIE SAOUDITE, BAHREIN, EGYPTE, IRAK, JORDANIE, KHWEÎT, 
LIBAN, OMAN ET COTE DES PIPATES, QATAR, SYRIE ET YEMEN) 
C305-8997-Z56 
ELECTIONS PROVINCIALES - OUEBEC(P) 
LES ELECTIONS PROVINCIALES DANS LE QUEBEC, DE 1867 A 1956, 
AVEC PEPRESENTATinN GRAPHIQUE DU RESULTAT DE CHAQUE CAMPAGNE 
/\-H07l 
ELECTIONS PROVINCIALES - QUERFC(P) (SUITE) 
ELECTORALE ET DU MOUVEMENT DE L'OPINION POLITIQUE AU NIVEAU 
DES COMTES, SUIVIE DU PHENOMENE DFS ABSTENTIONS FT DES 
CONDITIONS DE LA VIE POLITIQUE DANS LA PROVINCE. 
C305-0706-A60 
ELECTRICITE - MASSACHUSETTS 
CHURCH, MARTHA. THE SPATIAL ORGANISATION OF ELECTRIC POWER 
TERRITOPIES IN MASS&CHUSFTTS - (L'ORGANISATION SPATIALE DF 
L'ELECTRIFÎCATION AU MASSACHUSETTS) - NOTICE. 
C30S-0?Q1-S61 
ELEVAGE - AMERIQUE LATINE 
GEOGRAPHIE PASTORALE DE L'AMERIOUF LATINE - HISTORIQUE DE 
L'APPROPRIATION DES TROUPFAUX ET PACAGES, NOTAMMENT LA 
CHASSE AU CUIR ET A LA VIANDE, LE MARQUAGE, LES PACAGES, 
LA DOMESTICATION, L'APPROPRIATION DES TFRRES D'ELEVAGE, LES 
CLOTURES ET LEURS CONSFOUFNCES SUR LE MODE DE VIE. 
C305-0205-A59 
DEFFONTAINES, PIERRE. CONTRIBUTION A LA GEOGRAPHIE PASTORALE 
DE L'AMERIQUE LATINF. COMPTE RFNDU. C305-0648-C*6 
ELLIOT LAKE(V) 
ROBINSON, IRA M. NEW INOUSTRIAL TOWNS ON CANADA'S RFSOURCE 
FRONTIER - (LES NOUVELLES VILLES INDUSTRIELLES AU-DELA DES 
ZUNES DE PEUPLEMENT CONTINU DU CANADA MERIDIONAL) - COMPTE 
RENDU. C305-0385-C6? 
ELYSEE (L«) - GEOMORPHOLOGIE 
ETUDE D'UN PROBLEME GFOMORPHOLOGIQUE DE LA REGION DU 
LAC-SAINT-JEAN - LES TERRASSES DE LA REGION DE 
L'ELYSEE - SAINT-FRANCOIS-DF-SALES. LA REGION DF 
SAINTE-CROIX. C305-0181-A59 
EMIGRATION - BRETAGNE 
QUELQUES ASPECTS DE L'EMIGRATION BRFTONNF AU CANADA, 
NOTAMMENT LES REGIONS D'ORIGINE, LES MOTIFS D'EMIGRATION, 
LES REGIONS D'ARRIVEE ET DE FIXATION, ET LFS ACTIVITES DES 
EMIGRES. C305-0176-A59 
ENQUETE 
ETUDE DE L'ENSEIGNFMENT SFCONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE AU 
QUEBEC (1956), AVEC PRECISIONS SUR LES MANUELS, LA 
FORMATION DES PROFESSEURS, LES CARTES, LFS FILMS, LA 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET LES EXCURSIONS, AINSI 
QU'UN PLAN-MODFLE POUR UNF VISITE INDUSTRIELLF. 
C305-OO23-P56 
SUGGESTIONS POUR DFS TESTS DE NIVEAU DE VIF OU D'AISANCE 
MATERIELLE FN GEOGRAPHIE REGIONALE. C305-0133-N59 
QUESTIONNAIRE POUR L'ETUDF D'UNE FERME DANS L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DE LA GFOGRAPHIE. C305-0166-P59 
A-0072 
ENQUETE (SUÏTF) 
HAYES, SAMUEL P., JR. COMMENT MFSURFR LES PFSULTATS DES 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT. MANUEL. A L'USAGE DFS MISSIONS 
SUR LF TERRAIN, NOTICE, C305-078B-S61 
NOTES SUR LA PLANIFICATION REGIONALE EN RRETAGNE, n»APRFS UN 
OUVRAGE DE MICHEL PHLIPPONNFAU - 'TNVENTAÎPF DES 
POSSIBILITES D'IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES EN BPFTAGNE». 
C3O5-0039-N57 
ENSEIGNEMENT 
VOIR AUSSI ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE. ENSEIGNEMENT TELEVISE. STATUT DE LA GEOGRAPHIE 
f -}0^-0000-0 7 8 
THOMPSON, JOHN L., ET THOMPSON, RFRTHA B. STUDFNT GUIOF 
AND LABORATHPY MANUAL. - (MANUEL DE LABORATOIRE POUR 
L'ETUDIANT) - NOTICE. C B05-0«rl 0-S*4 
NOTES SUE UNE SERIE OF DIAPOSITIVES EN COULEURS SU» LF 
CANADA. - CANADA 24-24. COLLECTION C AS ANOVA-P I VARO. 
C30S-0670-P66 
PROPOS METHODOLOGIQUES SUR LE COMMENTAIRE DES ILLUSTRATIONS 
EN GEOGRAPMïE (CARTES, CROQUIS, FTL**S, PHOTOS ET 
DIAPOSITIVFS) - APPLICATION AU RIVAGE DU LAC OKANAGAN. 
C30*5-ni ?0-AS9 
LE MANUEL DF GEOGRAPHIE - DEFINITION, METHODES 0»EMPLOIf 
CHOIX DU MANUEL POU" t »E^SE I GNEMEMT. CB05-O37O-P* "> 
UNESCO. SPUPC.F B^OK FOR OFPGRAPHY TFACHÏNG. -
(L'ENSEIGNEMENT OF LA GEOGRAPHIE) - NOTICE. 
C305-0r>«0-S65 
ASSOCIATION HE AMERICAN GEOGRAPHEDS. GFOGRAPHY IN 
UNOERGRAOUATE LIBERAL EDUCATION. - (LA GEOGRAPHIE DANS 
LES PROGRAMMES COILEGIAUX) - NOTICE. CB0^-0SS1-S^ 
LE COMMENTAIRE DE TEXTES GEOGRAPHIQUES - DEFINITION, «FTHODF 
ET EXEMPLE. CBO^-PQP1-Z5? 
NOTES SUR LA TROISIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES 
PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE (GRENOBLE, 1957) 
CB05-007P-N57 
ATLAS CLASSIQUF LAROUSSE. AVEC LA COLLABORATION DE DONALD 
CURRAN ET DE ^ICHFL COOUFPY. COMPTE «PNOM. 
C305-O577-C65 
NOTES SUR LA COMMISSION DF L•ENSFIGNEMFMT DF l•UNION 
GEOGRAPHIQUE INTERNATIONAL F, ET SUR LE VOYAGE OF PENDIT 
A-0073 
ENSEIGNEMENT (SUTTF) 
BRGUILLETTE EN ASIF AFIN DE RECUEILLI» DES OPINIONS SU" 
LE MANUEL DE LM./NESCO DOU» L»ENSFIGNEMENT DE !A 
GEOGRAPHIE. C3OS-04O3-"h? 
LES TRAVAUX PRESENTES EN FRANÇAIS AU COLLOQUE SU» 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHIF TENU A LONDRES, f=N 1^64 -
NOTES SUR LA GEOGRAPHIF FN TANT OUF DISCIPLINE AUTONOME, LES 
METHODES D » ENSF I GNEMENT DANS DIVERS o/\v<;f l. • FNSFI CARMENT DF 
LA GEOGRAPHIE RFGIONALE AU SECONDAIRE, LE CTMFMA FT LA 
GEOGRAPHIE REGIONALE, LA FORMATION DES PPOFESSFUPS. 
C1Q5-05S^-R65 
NOTES SUR LE CONGRES DE FONDATION DE LA SOf.IFTF DFS 
PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE DU QUFBFC (UNIVERSITE IAVAL, 
JUILLET 1965) C3D5-Oc>Pl-P6^ 
MERIGOT, JEAN, ET FROMENT, ROLAND. NOM 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. TOME l. NOTICE. 
ONS ESSCNTIELLES QE 
O05-03<V3-S6? 
LAYCOCK, A.H., FT COMMON», P. LA*. MANUAl IN PHYSICAI 
GEOGRAPHY. - (MANUEL DE LABORATOIRE FM GFOGRAPHTF PHYSIQUE) 
- NOTICE. C305-0?44-S*0 
RENCONTRE DE U GEOGRAPHIF FT DF LA PEDAGOGIE -
PERSPECTIVES HISTORIQUES, NOTES SUR LF MOUVEMENT 
TOTALITAIRE, L'ECOLE PRAGMATIQUE FT LES ECOLES NOUVFLLFS. 
RENCONTRE SUR LF PLAN DES PRINCIPES (SOCIALISATION ET 
PERSONNALISATION DE L'ENFANT) C3Q5-05R4-P6 C; 
RAPPORT PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION DE L»FNSEïGNEMENT DE 
L'U.G.I. SUR L'FNSFÏGNFMENT DE LA GEOGRAPHIF ET t 'ADAPTATION 
DES PROGRAMMES AU NIVEAU MENTAL DES ELEVFS (STOCKHOLM, i960) 
- OBJET ET METHODE DE LA GEOGRAPHIF, PSYCHOLOGIE DE 
L'ENFANT, PROBLEMES PEDAGOGIQUES, FTUDE DES PROGRAM^FS 
DANS DIVERS PAYS, SOLUTIONS PROPOSEES. C^O^-P^OS-PM 
TAILLEFER, F., ET KAYSER, B. GFOGRAPHTF GENERALE PHYSIQUE 
ET HUMAINE. NOTICE. C30«5-044c;-S63 
LA NECESSITE DE SPECIALISTES QUALIFIES FT D'UN EQUIPEMENT 
ADAPTE (AVEC SOURCFS), POUR UN ENSEIGNEMENT AUTHENTIQUE DE 
LA GEOGRAPHIE. C305-0065-A57 
DEFINITION ET ROLE DE LA GFPGRAPHÏE DANS L'FNSFIGNEMENT 
C105-0106-PSB 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHIE POLITIQUE - DEFINITION 
DE FRONTIERE ET EXEMPLE DFS PROBLEMES FRONTALIERS DU TOGO. 
0.3 05-075 6-P 60 
THE GEOGRAPHICAL ASSOCIATION. SAMPLF STUDIES - (ETUDFS 
MONOGRAPHIQUES) - NOTICE. 0305-0396-**? 
A-0074 
ENSEIGNEMENT (SUITE) 
JAMES, PRESTON E., ED. NEW VIEWPOINTS IN GEOGRAPHY. 1959. 
29TH YEAR BOOK. - (NOUVEAUX POINTS DE VUE EN GEOGRAPHIE. 
1959, 29E ANNUAIRE) - NOTICE. C305-0?37-S60 
NELSON'S CANADIAN SCHOOL ATLAS. EDITED BY J. WREFORD 
WATSON - (ATLAS SCOLAIRE CANADIAN NELSON, 1958) - COMPTE 
RENDU. C305-0147-C59 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
DE L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE - VINGTIEME CONGRES, 
LQNURES, 1964. C305-0487-°64 
COMMENTAIRES SU» LE CONTENU DE DEUX MANUELS FRANÇAIS DE 
GEOGRAPHIE GENERALE (CLASSE DE SECONDE) - LE MANUF! DE 
GERARD DACIEP ET JEAN-PIERRE ALLÏX, DANS LA COtLECTION 
MAX OERPUAU (i960) ET CELUI DF PIERRE GOUROU, LOUIS PAPY 
ET COLLABORATEURS (196 1) C305-D33B-061 
L'ETUDE DU MILIEU DANS L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHIE -
DEFINITION DF *>ILIEU, ECHELLE DF PENETQATÏPN DF CETTE NnTION 
CHEZ L'ENFANT FT L'ADOLESCENT, OBJECTIFS DE L'ETUDF DU 
MILIEU. O05-0448-P63 
EiNSEICNtrMEMT ET GEOGRAPHIE °Of ITT QUE - REFLEXIONS AUTOUR 
D'UN TEST SUR LES FRONTIERES CANADIENNES. 
C305-0369-P6? 
ENSEIGNEMENT - CANADA 
WUOU, HAROLD A. THE TFACHÏNG OE GEOGRAPHY IN CANADA. 
- (L'ENStIGNFMFNT DE LA GFnGRAPHIE AU CANADA) - COMPTE RENDU 
C3 05-0021-C5* 
LES ETUDES GEOGRAPHIQUES AU CANADA, AVEC UN APERÇU OU 
PROGRAMME D'FNSETGN'EMFNT A L«UNIVERS!TF LAVAL (1957) 
C30 5-005°-P5 7 
CNSEIGNFMENT - GR ANDE-RR ET AGNF 
GRANDE-BRETAGNE. MINISTRY OF EDUCATION. GEOGPAPHY AND 
tDULAT ION. - (GEOGRAPHIE ET EDUCATION) - NOTICE. 
C105-0^?6-S61 
ENSEIGNEMENT - NIGFPIA 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE A UMUAHIA -1RFKU, NIGERIA -
STATUT DE LA GEOGRAPHIE, PROGRAMME, MATERIEL ET COURS. 
C105-0449-P53 
ENSEIGNEMENT - POLOGNE 
LE DEVELOPPEMENT DF LA GEnGRAPHîE EN PDLnCNF DEPUIS LA 
DEUXIEME GUERRE MONDIALE - INSTITUTIONS, C*'SF I GNFMFMT , 
EMPLOI ET °ECHERCHE GEOORAPHIQUE. C*05-0?11-AM 
A-0075 
ENSEIGNEMENT - QUFRFC(P) 
NOTES SUR LF PRFMTER CONGRES PROVINCIAL 0CS DRHEESSEUPS DF 
GEOGRAPHIE (UNIVFRSITE LAVAL, 1918) FT SUR IES VHRI* FMI S 
A CETTE OCCASION. CBQ5-0I41-N59 
BII3L ICGPAPHÏF ANNOTEF CONTERNANT LA OFNFTRATION HF LA 
GEOGRAPHIE OANS LE Q'FREC (l«04-1^60) - A VF°T ISST wr\<T 
METHODOLOGIQUE, LISTE DFS MANUFLS FT COMMENTA IRF S. 
0 30 5-0???-A60 
HAMELIN, LOUIS-EDMOND. BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE CONCERNANT LA 
PENETRATION nE LA GEOGRAPHIE DANS LF QUEDFr. n _ MHTFS F'T 
DOCUMENTS. NOTICE. C B05-0 3??- $6 1 
PETITE HISTOIRE OF IA GEOGRAPHIE OANS LE OUFBFC FT A 
L'UNIVERSITE LAVAI. C3O5-0M3-A63 
PERSPECTIVES NOUVELLES DF L•FNSFTONEMFNT DF LA GErGPA°HïF 
A LA SUITE DU RAPPORT PARFNT - NOTES SUR IA FORMATION DES 
PROFESSEURS FT SUR LES PR.nGRûMMFS n« ENS«=T GNFMCNT. 
nn5-nc.S4-ci6^ 
LE NOUVEAU PROGRAMME DF GEOGRAPHIE DF LA FACULTE DES ARTS DE 
L'UNIVERSITF LAVAL. C305-066«-^66 
L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L • UN I VER s î TF LAVAL FT LA 
FORMATION DES PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE. G 3 0 5 - 0 6 1 9 - ^ 6 6 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GFOGRA^HIF A L'ECOLE N'ORMALF FT OANS 
LES AUTRES ECOLES SPECIALISEES DU QUEBEC. 
nos-oiZP-Aso 
ENSEIGNEMENT - URSS 
L»ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE EN U.R.S.S., NOTAMMENT A 
MOSCOU, KIEV FT LENINGRAD. CBOS-fî I 43-N59 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
LA GEOGPAPHIF DANS LF PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT OFS SCIEMCFS 
SOCIALES AU NIVEAU PRIMAIRE ET SECONDAIRE - DISTINCTIONS ET 
RAPPORTS ENTRE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE. C 305-0064-A57 
DEFINITION DE MILIEU EN GFOGRAPHÏEt ET METHODE POUR L'ETUD^ 
DE CE MILIFU DANS l'ENSFIONEMFNT PRTMAÏRF FT SFCONOAÏRF. 
C305-0123-A59 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - QUFBEC(D) 
PROPOS SUR LES EXAMENS DE GEOGRAPHIE - nRJFCTIFS DE 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHIE A LA FIN DU PRIMAIRE, NOTES 
SUR LES EXAMENS ACTUELS ET PRINCIPES POUR ZH ETABLIR DF 
MEILLEURS. nO5-0405-R*? 
EXAMEN CRITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DF LA GEOGRAPHIE 
A-0076 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUEBFC(P) (SUITF) 
AU QUEBEC (1957) C305-0055-P57 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE AU QUEBEC - COMMENT 
APPLIGUER LFS PRINCIPES CONTENUS DANS LF RAPPORT 
PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION DF L'ENSEIGNEMENT DF L'UNION 
GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE (i960) C305-03O6-P61 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
PREVOT, VICTOR. GEOGRAPHIE DU MONDE CONTEMPORAIN. MANUEL 
POUR LES CLASSES TERMINALES ET POU» LES CLASSES 
PREPARATOIRES AUX GPANDFS ^COLES. COMPTE RENDU. 
C305-035H-C62 
NOTES SUR UNE COLLECTION DE MANUELS POUR L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE, LA COLLECTION PIERRE DAGENAIS, FT SU* LFS 
CAHIERS DE TRAVAUX PRATIQUES QUI LES ACCOMPAGNENT. 
C305-0080-P57 
NOTES SUR UN NOUVEL ATLAS SCOLAIPF CANADIEN - THE Ç.ANADTAN 
OXFORD SCHCOL ATLAS, PREPARE PAR THE CARTOGRAPHÏC DEPARTMENT 
OF THE OXFORD UNÏVFPSTTY PRFSS (1957) C305-0081-P57 
NOTES SUR UN MANUEL DF GECG«APHÎF POUR LES CLASSES DE 
BELLES-LETTPFS FT DF PHETOPIOUE - GIRERT, A., TURLHT, G. 
ET LEGUEUX, A. GEOGRAPHIE GENERALE, CLASSF DE SECONDE. 
PARIS, DE1.AGRAVF, 1954. C305-OD87-P57 
MOREAU, J.-P., PASCUIFR, Y. ET OZOUF, MARIANNE. NOUVEAU 
COURS DE GEOGRAPHIE POUR I. • FNSFIONEMENT DU SFCOND DFGRF 
(LA FRANCE ET LFS TFRPITPIRES D'OUTPF-MFP DF L'UNION 
FRANÇAISE) COMPTF RENDU. C305-0053-C57 
LES TRAVAUX PRFSFNTFS FM FRANÇAIS AU COLLOQUE SUR 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIF TENU A LONDRES, FM 1964 -
NOTES SUR LA GEOGRAPHIE EN TANT OUF DISCIPLINE AUTONOME, LES 
METHOLES D'FNSPIGNFMFNT DANS QIVFRS PAYS, L«ENSEIGNEMENT DE 
LA GEOGRAPHIF REGIONALE AU SECONDAIRE, LF CINFMA FT LA 
GEOGRAPHIE RFGÏONALF, IA ^ORMATinN] DES PROFFSSEURS. 
C3Q5-0553-P65 
NOTES SUR DEUX MANUFLS DU COURS RFRTRAND - BERTRAND, A.J.C., 
ET VEPDIER, F. LE wONDE. CLASSE DE CINQUIEME. PARIS, 
DELAGPAVE, 1956. - JENBI..ANC. H., ET VFPrîFP, F. L'EUROPE FT 
L'ASIE RUSSE. CLASSF DF QUATRIEME. PARIS, DFLAGPAVF, 1955. 
C305-0OR3-P57 
GOUROU, P. ET PAPY, L. GEOGRAPHIE. CLASSE DF PREMIERE. 
FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES FRANÇAIS 
D'OUTRE-MER, PAYS AFRICAINS FT MALGACHE D • FXPRFS'S ION 
FRANÇAISE. NOTICE. C305-0444-S63 
LA GEOGRAPHIF DANS LF PonDRAMMF D'ENSEIGNEMENT DFS SCIENCES 
SOCIALES AU NIVEAU PRIMAIPF ET SFCONDAIPF - DISTINCTIONS FT 
A-OQ77 
ENSEIGNÉM£N1 SFCONDMRF (SUITE) 
RAPPORTS ENTRE HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE. C3O5-0064--A5 7 
JAMES, PRFSTPM F. ONE WORLD DIVÏDEO. - (UN MONDE DIVISE 
MANUfcl DE GEOGRAPHIE RrriONALF 00 MONDE) - COMPTE RENDU,. 
C^05-0575~C65 
BIBLIOGRAPHIE PRATÏOUF PniJR L • ENSF IGNFMF^T DE LA GEOGRAPHIE 
AU COURS SFCnN'DAIRE. C 3 QS- PQR5- 7 53 
DERRUAU-BONIOL , S. OrOGRAPHIE GFNFPALF PHYSIQUE FT HUMAINE, 
CLASSE OE SECONDE. NOTTf.F. C ^ 05-0395-Sf> ? 
QUESTIONNAIRE POUR L'ETUDE D'UNE FERME HANS L ' ENS FI CMFMFNT 
SECONDAIRE OF LA GEOGRAPHIE. C305-016<S-f>50 
TAILLEFLR, F. ET KAYSFR, G. TRAVAUX "RATIOUFS HF GEOGRAPHTF, 
CLASSE OE SECONDE. N'OTTOF. C 3 05-03? 7-S6 J. 
NOTES SUR TROIS MANUELS OF GEOGRAPHIE GFNE&ALF n^iJP LA 
CLASSE OE SÏXTEM^ - I r NOUVEAU COUPS OE G^PCPAPHIFf D'OUZOUF 
ET PINCHEMEL, LE MANUEL OE PE^NET DANS LE COUPS PERORLOU, 
FT CELUI DU COURS V A ^ M , PA° VA&ON FT RODIFR. 
C^0^-0057-P57 
THRALLS, ZOE F. THF TEACHIMG OF GFOGRAPHY. - ( L • ENSF I GN?:MFNT 
LA GEOGRAPHIE) - NOTICE. C "^ 0*5-039 7-S62 
DEFINITION-DE vfllFU EN GEOGRAPHIE, ^T MFTHODF POUR L«ETUDE 
DE CE MILIEU DANS L • FMSF I GNEMFNT ORIMAIRF ET SECONDA I Rr-., 
C3 05-0 12R-A59 
FNSttGNEMENT SECONDAIRF - ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FFOFRALF) 
LA GEOGRAPHIE AU NTVEAU DU BACCALAUREAT FM ALLEMAGNE 
OCCIDENTALE - PROGRAMMAS D'ETUDES, METHODOLOGIE FT MATERIEL 
D' ENSEIGNEMENT. r,3 05-0?55-°60 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRF - ARGENTINE 
ZAMORANG, MARIANT). LA ENSENANZA HP LA GFOGRAFIA EN LA 
ESCUFLA SECUNDARIA. - (L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE AU 
NIVEAU SECONDAIRE EN ARGENTINE) - NOTICE. 
C305-061 2-S66 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - FRANCE 
RESULTATS D'UNE FNOUETF PEDAGOGIQUE CHEZ LFS FLFVFS DE 
HUITIEME ANNFF EN VUE D'OPTFNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR 
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIF GENERALE - NOTES 
SUR LA COMPREHENSION DFS NOTIONS DE PAYSAGF ET DF MILIEU, 
ET SUR L'OBSERVATION DIRECTE FT L'OBSERVATION INDTPFCTE. 
C305-04S6-P64 
TENDANCES DF L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE EN 
A-0078 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - FRANCE (SUITE) 
FRANCE (1958) C305-0107-P58 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - QUEBEC(P) 
ETUDE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE AU 
QUEBEC (1956), AVEC PRECISIONS SUR LES MANUELS, LA 
FORMATION DFS PROFESSEURS, LES CARTES, LES FILMS, LA 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET LES EXCURSIONS, AINSI 
QU'UN PLAN-MODELE POUR UNE VISITE INDUSTRIELLE. 
C305-0023-P56 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE AU QUEBEC - COMMENT 
APPLIQUER LES PRINCIPES CONTENUS DANS LE RAPPORT 
PRELIMINAIRE OF LA COMMISSION OE L'ENSEIGNEMENT DE L'UNION 
GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE (1960) C305-0306-P61 
RESULTATS C'UNE ENQUETE PEDAGOGIQUE CHEZ LES ELEVES DE 
HUITIEME ANNEE EN VUE D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR 
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OE LA GEOGRAPHIE GENERALE - NOTES 
SUR LA COMPREHENSION DES NOTIONS OE PAYSAGE ET DE MILIEU, 
ET SUR L'OBSERVATION DIRECTE ET L'OBSERVATION INDIRECTE. 
C305-0486-P64 
ENSEIGNEMENT TELEVISE 
NOTES SUR UN COURS DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE GENERALE 
TELEDIFFUSE SUR LE RESEAU FRANÇAIS DE RADIO-CANADA (1963-64) 
C305-0512-P64 
UNE EXPERIENCE D'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE PAR LA 
TELEVISION A MONTREAL ET A SHERBROOKF (1961) 
C305-0404-P62 
PROPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DFS COURS TELEVISES 
DE GEOGRAPHIE. C305-0565-N65 
EPINETTE 
L'EPIDEMIE CAUSEE PAR LA TORDEUSE DE BOURGEONS DE L'EPÏNETTE 
(CHORISTONEURA FUMIFERANA), COMME FACTEUR DE DEBOISEMENT 
DANS LA FORET CONIFERIENNE DU QUEBEC - HABITUDES OE 
L'INSECTE, FOYER D•INFESTATION, DEGATS ET METHODES DE LUTTE. 
C305-0087-A58 
ESPAGNE 
DEFFONTAINES, PIERRE. LA CATALOGNE VUE PAR UN GEOGRAPHE. 
NOTICE. C305-0368-S62 
ESPIRITU SANTO 
GUIART, JEAN. ESPIRITU SANTO (NOUVELLES-HEBRIDES) - COMPTE 
RENDU. C305-0164-C59 
ESQUIMAU 
VOIR AUSSI AMERINDIEN C305-0000-029 
A-0079 
ESQUIMAU - ALASKA 
FOOTE, DON CHARLES, FT COOKE» ALAN. THE ESKÎMO HUNTER AT 
NOATAK, ALASKA. WINTFR i960. SUMMER i960. - (LE CHASSEUR 
ESQUIMAU A NOATAK, ALASKA. HIVER i960. ETE 1960) - NOTICE. 
C305-0429-S63 
ESQUIMAU - CANADA 
NOTES SUR L'INDÏAN-ESKIMO ASSOCIATION OF CANADA (ÎEA) -
STRUCTURE ET ACTIVITES DE L'ASSOCIATION, CONGRES DE TORONTO 
(1965) C305-0597-N66 
ESQUIMAU - DICTIONNAIRE 
DICTIONNAIRE ALPHABETICO-SYLLABIQUE DU LANGAGE ESQUIMAU DU 
NOUVEAU-QUEBEC ET DES REGIONS LIMITROPHES. 
C305-9803-D66 
ESQUIMAU - GROENLAND 
MYTHOLOGIE ESQUIMAUDE. ANALYSE DE TEXTES NORD-GROENLANDAÏS 
PUBLIES PAR ERIK HOLTVED - PRESENTATION DU MATERIEL 
ETHNOGRAPHIQUF ET COMMENTAIRE DE LA REPRESENTATION MYTHIQUE. 
C305-9014-D66 
ESQUIMAU - LABRADOR 
CONDITIONS ET MODES DE VIE AU LABRADOR SEPTENTRIONAL - GENRE 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DE HOPEDALE, DAVIS INLET, NAIN, 
NUTAK ET HEBRON, CALENDRIER DE LA CHASSE, DE LA PECHE ET DE 
LA NAVIGATION, NOTES SUR L'ALIMENTATION, LA FORET, LE 
TRANSPORT, LA MISSION MORAVE, LA COMPAGNIE DE LA BAIE 
D'HUDSON, LA CONCENTRATION DE LA POPULATION, LE COMMERCE ET 
L'ECONOMIE. C305-8996-255 
ESQUIMAU - NOUVEAU-QUEBEC 
FORT-CHIMO - HISTORIQUE, APERÇU DEMOGRAPHIQUE, ORGANISATION 
FAMILIALE ET ECONOMIE. C305-9001-D64 
LA DENTITION DES ESQUIMAUX DU NOUVEAU-QUEREC ET DES INDIENS 
WABEMAKUSTEWATSH DE LA COTE ORIENTALE DF LA BAIE D'HUDSON. 
C305-9013-D66 
MALAURIE, JEAN ET ROUSSEAU, JACQUES. LE NOUVEAU-QUEBEC. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'OCCUPATION HUMAINE. COMPTE 
RENDU. C305-0608-C66 
MICHIE, GEORGE H. THE LEAF BAY SECTOR OF THE UNGAVA TROUGH. 
GEOGRAPHY OF WESTERN UNGAVA BAY. - (LE SECTEUR DE LA BAIE 
AUX FEUILLES DANS LA FOSSF DU LABRADOR. GEOGRAPHIE DE LA 
PARTIE OCCIDENTALE DE LA BAIE D'UNGAVA) - COMPTE RFNDU. 
C305-0158-C59 
ESQUIMAU - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
L'AGGLOMERATION ESQUIMAUDE DE RESOLUTE, ILE CORNWALLÏS, DANS 
LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST. C305-0032-N57 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN INLET (TERRITOIRES DU 
A-0080 
ESQUIMAU - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
NORD-OUEST) ET ANGMAGSSALIK (GROENLAND) 
(SUITE) 
C305-0593-N66 
MODE DE VIE A LMLE SOUTHAMPTON, DANS L'ARCTIQUE CANADIEN, 
D'APRES LE JOURNAL D'UN ESQUIMAU (SEPT. 1926 - OCT. 1927) 
C305-0005-A56 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX AU SEDENTARISME A 
FROBISHER BAY, DANS L'ILE BAFFIN. C305-0008-N56 
ESTRIE 
VOIR CANTONS DE L'EST C305-OGOO-030 
ETATS-UNIS 
GRIFFIN, PAUL F., YOUNG, ROBERT N., AND CHATHAM, RONALD L. 
ANGLO-AMERICA - A REGIONAL GEOGRAPHY OF THE UNITED STATES 
AND CANADA. - (L'AMERIQUE ANGLO-SAXONNE. GEOGRAPHIE 
REGIONALE OES ETATS-UNIS ET DU CANADA) - COMPTE RENDU. 
C305-0460-C64 
WHITE, C. LANGDON, FOSCUE, EOWIN J., MCKNIGHT, TOM L. 
REGIONAL GEOG&APHY OF ANGLO-AMERICA. - (GEOGRAPHIE REGIONALE 
DE L'AMERIQUE ANGLO-SAXONNE) - COMPTE RENDU. 
C305-0461-C64 
ANALYSE DE QUATRE VOLUMES DE JEAN GOTTMANN - l- L'AMERIQUE, 
2- A-GEOGRAPHY OF EUROPE - (UNE GEOGRAPHIE DE L'EUROPE), 
3- LA POLITIQUE DES ETATS ET LEUR GEOGRAPHIE, 4- VIRGINIA 
AT MID-CENTURY - (LA VIRGINIE AU MILIEU DU SIECLE) 
C305-0003-A56 
LANTIS, DAVID W. (IN COLLABORATION WITH STEINER, ROONEY AND 
KARINEN, ARTHUR E.) CALIFORNIA - LANO OF CONTRAST. - (LA 
CALIFORNIE, TERRE DE CONTRASTES - COMPTE RENDU. 
C305-0604-C66 
WILLS, BERNT LLOYD. NORTH DAKOTA - THE NORTHERN PRAIRIE 
STATE. - (LE DAKOTA DU NORD, ETAT DE LA PRAIRIE 
SEPTENTRIONALE) - COMPTE RENDU. C305-0605-C66 
RAISZ, ERWIN, AND ASSOCIATES. 
FLORIDE) - NOTICE. 
ATLAS OF FLORIDA. - (ATLAS DE 
C305-0507-S64 
ETATS-UNIS - AGRICULTURE 
BURTON, IAN. TYPES OF AGRICULTURAL OCCUPANCE OF FLOOD PLAINS 
IN THE UNITED STATES - (TYPES D'OCCUPATION AGRICOLE DES 
PLAINES D'INONDATION AUX ETATS-UNIS) - COMPTE RENDU. 
C305-0383-C6? 
HIGBEE, EDWARD. THE AMERICAN OASIS. THE LAND AND ITS 
USES. - (L'OASIS AMERICAIN. LA TERRE ET SES USAGES) 
- COMPTE RENDU. C305-0054-C57 
A-0081 
ETATS-UNIS - AGRICULTURE (SUITE) 
FORD, THOMAS R. (ED.) THE SOUTHERN APPALACHÎAN REGION. A 
SURVEY. CHAPTER 6, AGRICULTURE - A REASSESSMENT, RY ROY E. 
PROCTOR AND T. KELLEY WHITE - (LES APt>ALACHES MERIDIONALES. 
CHAPITRE 6, L'AGRICULTURE - UNE REEVALUATION) - NOTICE. 
C305-0659-S66 
ETATS-UNIS - ARIDITE 
HODGE, CARL, ET DUTSBERG, PETFR (ED.) ARIDITY AND MAN -
THE CHALLENGF OF THE ARID LANDS IN THE UNITED STATES -
(L'ARIDITE ET L'HOMME. LE DEFI DES TERRES APIDES 4UX 
ETATS-UNIS) - NOTICE. C305-0657-S66 
ETATS-UNIS - BIBLIOGRAPHIE 
BERRY, B.J.L., ET HANKINS, THOMAS D. A BIBLIOGRAPHIC GUIDE 
TO THE ECONOMIC REGIONS OF THE UNITED STATES. - (GUIDE 
BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES REGIONS ECONOMIQUES DES ETATS-UMTS) 
- NOTICE. C305-0511-S64 
ETATS-UNIS - ECONOMIE 
RESEARCH AND POLICY COMMITTEE OF THE COMMITTEE FOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT, STATEMENT ON NATIONAL POLICY. DISTRFSSED AREAS 
IN A GROWING ECONOMY. - (LES REGIONS DE SOUS-EMPLOI AUX 
ETATS-UNIS) - COMPTE RENDU. C305-0463-C64 
ETATS-UNIS - ELECTRICITE 
CHURCH, MARTHA. THE SPATIAL ORGANIZATION OF ELECTRIC POWER 
TERRITORIES IN MASSACHUSETTS - (L'ORGANISATION SPATIALE DE 
L'ELECTRIFICATION AU MASSACHUSETTS) - NOTICE. 
C3O5-0291-S61 
ETATS-UNIS - GEOGRAPHIE HISTORIQUE 
BARROWS, HARLAN H. LECTURES ON THE HISTORICAL GEOGRAPHY 
OF THE UNITED STATES AS GIVEN IN 1933. - (EXPOSES D'UN COURS 
SUR LA GEOGRAPHIE HISTORIQUE DES ETATS-UNIS DONNE PAR HARLAN 
H. BARROWS EN 1933 - SOUS LA REDACTION DE WILLIAM A. 
KOELSCH) - COMPTE RENDU. C30c;-046?-C*4 
ETATS-UNIS - GEOGRAPHIE RURALE 
HIGBEE, EDWARD. AMERICAN AGRICULTURE - GEOGRAPHY, RESOURCES 
CONSERVATION. - (L'AGRICULTURE AMERICAINE - GEOGRAPHIE, 
RESSOURCES ET CONSERVATION) - COMPTE RENDU. 
C305-0154-C59 
ETATS-UNIS - GEOGRAPHIE URBAINE 
KENYON, JAMES B. ÎNDUSTRIAL LOCALÎZATION AND METROPOLITAN 
GROWTH - THE PATERSON PASSAIC DISTRICT - (LOCALISATION 
INDUSTRIELLE ET CROISSANCE METROPOLITAINE - LE DISTRICT 
PATERSON-PASSAIC, NEW-JERSEY) - NOTICE. C305-0?90-S61 
GEOGRAPHIE ET URBANISME - LE CAS DE MEGALOPOLIS. 
C305-0121-A59 
WE8ER, DICKINSON. A COMPARISON OF TWO OIL BUSINESS CENTERS 
(ODESSA-MIDLAND, TEXAS) - (COMPARAISON DE DEUX VILLES 
A-0082 
ETATS-UNIS - GEOGRAPHIE URBAINE (SUITE) 
PETROLIERES TEXANES, ODESSA ET MIDLAND) - NOTICE. 
4
 C305-0252-S60 
GOTTMANN, JEAN. MEGALOPOLÏS. THE UR8ANIZED NORTHEASTERN 
SEABOARD OF THE UNITED STATES. - (MEGALOPOLÏS. LE LITTORAL 
URBANISE DU NORD-EST DES ETATS-UNIS) - NOTICE. 
C305-0544-S65 
VERNON, RAYMOND. THE CHANGING ECONOMIC FUNCTION OF THE 
CENTRAL CITY. - (LES MUTATIONS DANS LES FONCTIONS 
ECONOMIQUES DE LA VILLE CENTRALE) - COMPTE RENDU. 
C305-0464-C64 
CUTLER, IRVING. THE CHICAGO-MILWAUKEE CORRIDOR. 
A GEOGRAPHIC STUDY OF INTERMETROPOLITAN COALESCENCE. -
(LE CORRIDOR CHICAGO-MILWAUKEE. ETUDE GEOGRAPHIQUE DE 
COALESCENCE INTERMETROPOLITAINE) - NOTICE. 
C305-0545-S65 
MAYER, H.M. THE PORT OF CHICAGO AND THE ST. LAWRENCE SEAWAY 
- (LE PORT DE CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT) 
- COMPTE RENDU. C305-0078-C57 
ETATS-UNIS - GEOMORPHOLOGIE 
INVENTAIRE ET COMPARAISON DES PHENOMENES PERIGLACIA IRES DU 
MONT JACQUES-CARTIER DANS LA PENINSULE GASPESIENNE ET DU 
MONT WASHINGTON DANS LES MONTAGNES BLANCHES DE LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE. C3 05-0209-N60 
ETATS-UNIS - RECHERCHE 
PLATT, ROBERT S. FIELD STUDY IN AMERICAN GEOGRAPHY. THE 
DEVELOPMENT OF THEORY AND METHOD EXEMPLIFIED BY SELECTIONS. 
(METHODES DE RECHERCHES SUR LE TERRAIN AUX ETATS-UNIS, AVEC 
EXEMPLES CHOISIS) - COMPTE RENDU. C305-0217-C60 
ETATS-UNIS - RECREATION 
TROTTER, JOHN E. STATE PARK SYSTEM IN ILLINOIS - (LE 
SYSTEME DES PARCS D'ETAT DANS LMLLINOIS) - NOTICE. 
C305-0400-S6? 
ETATS-UNIS - REGIONS ECONOMIQUES 
BERRY, B.J.L., ET HANKINS, THOMAS D. A RIBLIOGRAPHIC GUIDE 
TO THE ECONOMIC REGIONS OF THE UNITED STATES. - (GUIDE 
BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES REGIONS ECONOMIQUES DES ETATS-UNIS) 
- NOTICE. C305-0511-S64 
ETATS-UNIS - RESSOURCES NATURELLES 
ETATS-UNIS. DEPARTMENT OF THF INTERÏOR. NATURAL RESOURCES 
OF MASSACHUSETTS - (LES RESSOURCES NATURELLES DU 
MASSACHUSETTS) - NOTICE. C305-0658-S66 
ETATS-UNIS - STATUT DE LA GEOGRAPHIE 
ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS. GEOGRAPHERS IN 
A-0083 
ETATS-UNIS - STATUT DE LA GEOGRAPHIE (SUITE) 
BUSINESS COMMÏTTEE. THE NONTRADITÏONAL JOPS OF GEOGRAPHERS. 
- (LES EMPLOIS NON-TRADITIONNELS DES GEOGRAPHES) -
COMPTE RENDU. C305-0352-C62 
ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS. STATUS AND TRENDS OF 
GEOGRAPHY IN THE UNITED STATES 1957-1960. - (STATUT ET 
TENDANCES DE LA GEOGRAPHIE AUX ETATS-UNIS, 1957-1960) 
- NOTICE. C305-0324-S61 
ASSOCIATION OE AMERICAN GEOGRAPHERS AND NATIONAL CGUNCIL 
FOR GEOGRAPHIC EDUCATION. A CARFFR IN GFOGRAPHY. - (UNE 
CARRIERE EN GEOGRAPHIE) - NOTICE. C305-0398-S6? 
ETATS-UNIS - TOPONYMIE 
GUDDE, ERWIN G. CALIFORNIA PLACE NAMES - THE ORIGIN AND 
ETYMOLOGY OF CURRENT GEOGPAPHICAL NAMES. - (LES NOMS DE 
LIEUX DE LA CALIFORNIE. L'ORIGINE ET L'ETYMOLOGÏE DES NOMS 
GEOGRAPHIQUES COUPANTS) - COMPTF RENDU. C305-0643-C66 
ETATS-UNIS - VEGETATION 
KUCHLER» A.W. POTENTIAL NATURAL VEGETATION OF THE 
CONTERMINOUS UNITED STATFS - (LA VEGETATION NATURELLE 
POTENTIELLE DES ETATS-UNIS) - COMPTE RENDU. 
C305-0526-C65 
ETATS-UNIS- PEUPLEMENT 
MCMANIS, DOUGLAS R. THE INITIAL EVALUATION AND 
UTILISATION OF THE ILLINOIS PRAIRIES, 1815-1840. -
(L'EVALUATION ET L'UTILISATION INITIALES DF LA PRAIRIE DE 
L'ILLINOIS, 1815-1840) - COMPTE RENDU. C305-0574-C65 
ETHIOPIE - ETHNOGRAPHIE 
LEIRIS, MICHEL. LA POSSESSION ET SES ASPECTS THEATRAUX CHEZ 
LES ETHIOPIENS DE GONDAR. COMPTE RENDU. C305-0163-C59 
ETHNOGRAPHIE - AFRIQUE 
MURDOCK, GEORGE PETER. AFRICA. ITS PEOPLES AND THEIR 
CULTURE HISTORY. - (TABLEAU ETHNOGRAPHIQUE DE L'AFRIQUE) -
COMPTE RENDU. C305-0229-C60 
ETHNOGRAPHIE - ETHIOPIE 
LEIRIS, MICHEL. LA POSSESSION ET SES ASPFCTS THEATRAUX CHEZ 
LES ETHIOPIENS DE GONDAR. COMPTE RENDU. C305-0163-C59 
ETHNOGRAPHIE - LABRADOR 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES MONTAGNAIS-NASKAPIS DE NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET ECONOMIE, 
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE. C305-9007-065 
ETHNOGRAPHIE - METHODE 
GRIAULE, MARCEL. METHODE DE L'ETHNOGRAPHIE. COMPTE RENDU, 
C305-0074-C57 
A-0084 
ETHNOGRAPHIE - NOUVEAU-QUEBEC 
MALAURIE, JEAN ET ROUSSEAU, JACQUES. LE NOUVEAU-QUEBEC. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'OCCUPATION HUMAINE. COMPTE 
RENDU. C305-0608-C66 
ETHNOGRAPHIE - QUEBEC!P) 
RELATIONS INTER-ETHNÏQUFS ET ACCULTURATION A MISTASSINI. 
NOTES SUR L'ECONOMIE ET LE MODE DE VIE. C 305-9009-065 
ETYMOLOGIE 
LA FORMULE ETYMOLOGIQUE EN ONOMASTIQUE. C305-0622-A66 
EUROPE 
ANALYSE DE QUATRE VOLUMES DE JEAN GOTTMANN - 1- L'AMERIQUE, 
2- A GEOGRAPHY OF EUROPE - (UNE GEOGRAPHIE DE L'EUROPE», 
3- LA POLITIQUE DES ETATS ET LEUR GEOGRAPHIE» 4- VIRGINIA 
AT MID-CENTURY - (LA VIRGINIE AU MILIEU DU SIECLE) 
C305-0003-A56 
NOTES SUR DEUX MANUELS DU COURS BERTRAND - BERTRAND, A.J.C., 
ET VERDIER, E. LE MONDE. CLASSE DE CINQUIEME. PARIS* 
DELAGRAVE, 1956. - JENBLANC, H., ET VERDIER, E. L'EUROPE ET 
L'ASIE RUSSE. CLASSE DE QUATRIEME PARTS, DELAGRAVE, 1955. 
C305-0083-P57 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE, TOME PREMIER (L'EUROPE) -
COMPTE RENDU. C305-0144-C59 
GOTTMANN, JEAN. A GFOGRAPHY OF EUROPE - (GEOGRAPHIE DE 
L'EUROPE) - NOTICE. C305-0394-S6? 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. TOME 1 - L'EUROPE 
PENINSULAIRE, TOME 11 - AFRIQUE, ASIE PENINSULAIRE, OCEANIE, 
TOME 111 - EXTREME-ORIENT, PLAINES EURASI ATIQUFS, AMERIQUE. 
NOTICE. C3O5-0248-S60 
EUROPE - BIOGEOGPAPHIE 
ELHAI, HENRI. BIOGEOGRAPHIE - LES PAYSAGES VEGETAUX AU 
QUATERNAIRE EN EUROPE OCCIDENTALE. NHTICE. 
C305-0654-S66 
EVOLUTION 
CAYEUX, ANDRE DE. TRENTE MILLIONS DE SIECLES DE VIE. 
NOTICE. C305-0242-S60 
EXAMEN 
PROPOS SUR LES EXAMENS DE GEOGRAPHIE - OBJECTIFS DE 
L'ENSEIGNEMFNT DE LA GEOGRAPHIE A LA FIN DU PRIMAIRE, NOTES 
SUR LES EXAMENS ACTUFLS ET PRINCIPES POU» EN ETABLIR DE 
MEILLEURS. C305-0405-P6? 
EXCURSION 
ETUDE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE 1 A GEOGRAPHIE AU 
A-0085 
EXCURSION (SUT TE) 
QUEBEC (1956), AVEC PRECISIONS SUR LES MANUELS, LA 
FORMATION DES PROFESSEURS, LES CARTES, L^S FILMS, LA 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET LFS EXCURSIONS, AINSI 
QU'UN PLAN-MODELE POUR UNE VISITE INDUSTRIELLE. 
C305-00?3~P56 
QUESTIONNAIRE POUR L«ETUDE DMJNE FERMF DANS L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DP LA GEOGRAPHIE.. C3Q5-G166-R59 
EXCURSION INTERUMIVERSTTAIPE DE GFOGRAPHIE. AOE, 1957 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAINES DF LA SAONE, D'APRES LA THESE 
DE GEOMORPHOLOGIE D'ANDRF JOURNAUX ET LA QUARANTIEME 
EXCURSION ÏNTERUNIVERSITAIRF DE GEOGRAPHIE (ROUROOGNE, 1957) 
r3nS-0069-N57 
EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES 
VOIR AUSSI EXPIRATION C3O5-QO00--O3 l 
L'EUROPE EN QUETE DE L'ASIE (U9?-15?4) - HISTOIRE DE LA 
DECOUVERTE DE L'AMERIQUE, CONFONDUE AVEC L'ASIE, PUIS 
ENSUITE CONNUE COMME CONTINENT DISTINCT. C305-0174--A 59 
L'ILE MELVILLE, DANS LE CANADA ARCTIQUE - EXPLORATIONS, 
DESCRIPTION GENERALE, PHENOMENES *>ER IGL AC I A I RES . 
C305-9005-D64 
NOTES SUR LA MISSION GEOMORPHOLOGIQUE DU CENTPF D'ETUDES 
NORDIQUES DE LAVAL, SUR LA RIVE SUD DU DETROIT D'HUDSOM, 
EN 196L Ç30cî-031f5-NM 
EMMANUEL, MARTHE. LA FRANCE ET L'EXPLORATION POLAIRE. 
1-DE VERRA7ANO A \ A PEPnysF, 1523-1788. COMPTE RENDU. 
C3Q5-OP16--C60 
ENSEIGNEMENTS DES STAGES GLACIC-MOpPHOLOGIDUES DE 
SAINT-SORLIN (ALPES FRANÇAISES) C305-0136-N5Q 
AL3ERT PETER LOW FT L'EXPLORATION DU QUEBEC-LABRADOR. 
C305-Q556--A65 
NOTES SUR L'EXPEDITION JACOBSEN - UNIVERSITE MCGRL, A l •ILE 
AXEL HEIBERG, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (1959-1961) 
C305-0266-N61 
LES EAUX DE MER ENTOURANT LA PENINSULE DU QUEBEC-LABRADOR -
HISTOIRE DP L'EXPLORATION DES EAUX COTIERES, ETUDE DE LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES D'EAU ET COURANTS, DES GLACES ET 
MAREES, ANALYSE DE LA BIOLOGIE MARINE, NOTES SUR LFS 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. C305-0586-A66 
NOTES SUR LA CARTE GEOIOGIQUE DU QUEBEC (1958), ET LES 
A-Q086 
EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES (SUITE) 
MISSIONS ORGANISEES PAR LF SERVICF OE LA CARTF GEOLOGIQUE 
POUR LA DRESSER. C305-Q039-N5R 
EXPLOITATION FORESTIERE - QUEBEC(P) 
LA FORET MIXTE DE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT DANS LA 
PERSPECTIVE HISTORIQUE - ESPECES VEGETALES, FAUNE, HABITANTS 
ET EXPLOITATION FORESTIERF. C305-0412-A63 
EXPLORATION 
VOIR AUSSI EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES C305-0000-032 
EMMANUEL, MARTHE, LA FRANCE ET L'EXPLORATION POI. AT*>E. 
l-DE VEPRAZANO A LA PEPOUSE, 1523-1733. COMPTE RENDU, 
C305-0216-C60 
CRQNE, G.R. BACKGPOUND TO GEOGRAPHY. - (FONDEMENTS DE LA 
GEOGRAPHIE) - NOTICE. C305-050c>-S64 
CRONE, G.R. BACKGROUND TO GEOGRAPHY. - (FONDEMFNTS DE LA 
GEOGRAPHIE) - COMPTE RENDU. C305-0599-C66 
EXPLORATION - CANADA 
WARKENTIN, JOHN (ED.) THE WESTERN INTFRIOR OF CANADA - A 
RECORD OF GEOGRA^HICAL QÏSCDVERY 1612-1917. - (LA DECOUVERTE 
DE LA PARTIE SUD-OUEST DU CANADA CENTRAL, 1612-1917) -
COMPTE RENDU. C305-0606-C66 
EXPLORATION - NOUVFAU-QUEBFC 
MALAURIE, JEAN ET ROUSSEAU, JACQUES. LE NOUVEAU-QUEBEC. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'OCCUPATION HUMAINE. COMPTE 
RENDU. C305-060B-C66 
FACTEURS DE LOCALISATION 
VOIR AUSSI LOCALISATION INDUSTRIELLE C305-0000-033 
LES ZONES INDUSTRIELLES DANS LE QUEBEC MFTROPOLîTATN, AVEC 
LEURS CARACTERISTIQUES ET LES FACTEURS DE LOCALISATION DP 
L'INOUSTRIF MANUFACTURIERE. C3Q5-03U-A61 
LA GEOGRAPHIE MANUFACTURIERE DE MONTREAL, NOTAMMENT LA 
PLACE DE L»INDUSTRIE MONTREALAISE 0 A N S l F QUEBEC ET LE 
CANADA, LA STRUCTURE DFS MANUFACTURES ET DE L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE, LES FACTEURS ET LE ZONAGF INDUSTRIELS. 
C305-0192-A59 
LES FACTEURS DF LOCALISATION DES GARAGES ET STATIONS DE 
SERVICE AU ROND-POINT DE LEVIS. C305-0127-A5" 
FAUNE 
VOIR AUSSI BIOGEOGRAPHIE. BIOLOGIE C305-0000-034 
A-0087 
FAUNE (SUITE) 
MOWATt f-ARLFY. NEVER CRY WOLF. - (NE DENIGREZ JAMAIS LE 
LOUP) - CCMPTF RENDU. C"*0*>-0fc«U-C66 
FAUNE - NOUVEAU-QUEBEC 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA SITUATION DU CARIBOU AU 
NOUVEAU-QUEBEC. C305-Q007-D64 
FAUNE - QUEBEC(P) 
LA FURET MIXTE DE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT DANS LA 
PERSPECTIVE HISTORIQUE - ESPECES VFGETALES, FAUNF, HABITANTS 
ET EXPLOITATION» FORESTIE^F. C305-041?-A63 
L'HABITAT DU CASTOR (CASTOR CANADFNSIS) A LA RAIF JAMFS. 
NOTES SUR LES CAPTURES ET SUR LES RESERVES, NOTAMMFNT CELLE 
DE FORT-RUPERT. r10^-0004-064 
FAUNE MARINE - OUERFC-LABRADOP 
LES EAUX DE MFR ENTOURANT LA PENINSULE OU QUFREC-lARRADO» -
HISTOIRE DE L'EXPLORATION OES EAUX COTTERFS, ETUDE OF LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES D'EAU ET COURANTS, OES GLACES ET 
MAREES, ANALYSE DE LA BIOLOGIE MARINE, NOTFS SUR LES 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. C305-05R6-A66 
FENTE DE GEL 
FORMES DE ORYOTURBAT ION FOSSILES DANS LE SUD-EST DU OIJFBEC 
OBSERVATIONS SUR I ES FENTES DE GEL ET LFS FENTES DF 
GLACI-TFCTONIOUE OU CASSURES DE GEL, INTFRPPETAT ION 
MORPHO-CLIMATIQUE. p3 05-O^nO-A66 
FER - NOUVEAU-QUEBEC 
LE DEVELOPPEMENT DES MINES DF FFR DF LA BATF D'UNGAVA, 
AVEC NOTES SUR LES FACTEURS QUI INFLUENCENT 
L'EXPLOITATION ET UN PLAN DE MfSE EN VALEUR COMPORTANT 
L'UTILISATION DU GROENLAND COMME POINT DE TRANSBORDEMENT. 
C305-Q195-A5Q 
FER - QUEBEC-LABRADOR 
LES MINES DE FER DE SfHEFFFRVILLE DANS LE OUEPEC-LARRADOR 
- ETUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS, 
DES VILLES DE SHEFFERVÏLLE ET DE SEPT-ILFS, ET DE LEURS 
HABITANTS. C305-0060-A57 
LE FER ET LE CHEMIN DE FFR DU QUEBEC-LABRADOR. 
C305-8OR4--753 
FERME 
QUESTIONNAIRE POUR L'ETUDE D'UNE FERME DANS L•FNSFIONFMFNT 
SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE. C 305-0166--O5O 
FERME - QUEBEC(P) 
CLASSIFICATION DES MAISONS RURALES DU COMTE DF 
NAPIERVILLE-LAPRAIRÏE, D'APRES LA POSITION PESPFCTIVF DFS 
DIFFERENTS BATIMENTS DE LA FERME. C305-0186-A59 
A-OOBR 
FERME MARGINALE - CANADA 
PROBLEMES OE L'AGRICULTURE MARGINALE DANS LA ZONE PIONNIERE 
DE L'EST DU CANADA - DEFINITION DE LA FERME MARGINALE, 
CLIMAT ET SOL, AVENIR DES FERMES ET RECHERCHES A 
ENTREPRENDRE. C305-0490-A64 
FILM 
ETUDE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE AU 
QUEBEC (1956), AVEC PRECISIONS SU» LES MANUELS, LA 
FORMATION DES PROFESSEURS, LES CARTES, IFS FILMS, LA 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET LES EXCURSIONS, AINSI 
QU'UN PLAN-MODELE POUR UNE VISITE INDUSTRIELLE. 
C305-00?3-P56 
LES TRAVAUX PRESENTES EN FRANÇAIS AU COLLOQUE SU» 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GFOGRAPHTE TENU A LONDRES, EN 1964 -
NOTES SUP LA GEOGRAPHIE EN TANT QUE DISCIPLINE AUTONOME, LES 
METHODES D'ENSEIGNEMENT DANS DIVERS PAYS, L'ENSEIGNEMENT DE 
LA GEOGRAPHIE REGIONALE AU SECONDAIRE, LE CINEMA ET LA 
GEOGRAPHIE REGIONALE, LA FORMATION DES PROFESSEURS. 
C305-0553-P65 
FINIGLACIAIRE - QUFBEC(P) 
PROBLEME DE LA CHRONOLOGIF FINIGLACIAIRE ET POSTGLACÎAI RE 
DANS LA REGION DE QUERFC. C305-000?-A56 
FINISTERRA 
LISBONNE, CFNTRE DES ETUDES GEOGRAPHIQUES. FINISTERRA. 
REVISTA PORTUGUFSA DE GEOGRA*=ÎA. - (FINISTERRA. REVUE 
PORTUGAISE DE GEOGRAPHIE) - NOTICE. C305-0666-S66 
FINLANDE 
FINLANDE, SERVICE DP PRFSSE DU MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES. LA FINLANDE. HIER ET AUJOURD'HUI. NOTICE. 
C305-044 3-S63 
FJORD GRISE 
LE POSTE DE LA GFNDARMERÏE ROYALE DU CANADA AU FJD^D GRISF, 
SUR L'ILE ELLESMERE. C3O5-O031-N57 
FLAHERTYt ROBERT J. 
CALDEP-MARSHALl, ARTHUR. THF INNOCENT EYE, THE LIFE OF 
ROBERT J. FLAHFRTY - 3ASED ON PFSFARCH MATERIAL BY 
PAUL ROTHA AND BASIL WRIGHT. - (LA VIE DE 
ROBERT J. FLAHERTY, EXPLORATEUR ET CINEASTE) - NOTICE. 
C3Q5-0484-S64 
FLORIDE 
RAISZ, ERWTN, AND ASSOCIATES. ATLAS OF FLOPIDA. - (ATLAS DE 
FLORIDE) - NOTICE. C305-0507-S64 
FOLKLORE - CANADA 
LA GEOGRAPHIE OU FOLKLORE CANADIEN - FOLKLORF PARLE OU 
CHANTE DES BLANCS D'AMERIQUE, CONTES, LEGENDES ET CHANTS DU 
CANADA FRANÇAIS. C305-0177-A59 
A-00B9 
FONCTION PUBLIQUE - CANADA 
LES OLOGRAPHES DANS l \ FONCTION PURLIOUE (PFCHFRCHF HE «AS<=, 
RECHERCHE APPI T^UFE FT ADMINISTRATION) AU NTVFAU DES 
GOUVERNEMENTS FEDERAI., PROVINCIAUX FT MUNICIPAUX. 
0305-0178-A50 
FONCTION URBAINE 
VERNON, RAYMOND. THE CHANGINC FCONDMIC FONCTION OF THF 
CENTRAL CITY. - (LES MUTATIONS DANS LES FON C T I O N S 
ECONOMIQUES nr LA VILLE CENTRALE) - COMPTE PENDU. 
C30«ï-P464-C64 
FONCTION URBAINE - FORT CHIMO 
FURT-CHIMO, CARREFOUR DE L'EST DE L'UNOAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DF LA REGION ET HISTOIRE DF 
FURT-CHIMO, ECONOWÏF ET POPULATION!, ACCESSIBILITE F**" 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES. C*05-05 1 7-A 65 
FONCTION URBAINE - QUEBEC(V) 
LES TFANSFOPMATIPNS RECENTES DAMS LES FONCTIONS UPBAIMFS, 
LA POPULATION FT L»ORGAN I S AT ION SPATIALE DU OIJFRFC 
METROPOLITAIN (1961) - ETUDF SUR L'ENSEMBLE DE 
L'AGGLOMERATION, LES QUARTIFRS CENTRAUX FT PERI PME»I OUF S, 
LA ZONE SUBURBAINE. Cl 05-0406-A63 
FONCTION URBAINE - SF*vNETERRE 
NAISSANCE FT CROISSANCF DE LA VILLE QF SENNETERRE (ARITIRI) 
- FONCTION, AMFNAGE^FNT ET MISE EN VALEUR DF NOUVEAUX 
SECTEURS DU NORD-OUEST DU QUEBEC. C305-0Q61-A 57 
FOND DE VALLEE 
LE DIDACIEN OU FOND DE VALLEE DANS LE SLID-FST DU CANADA. 
C 3 0 5 - 0 7 6 5 - N 6 1 
FORET 
VOIP AUSSI BïOGEnGRAPHIE. VEGETATION. C30^-0000-^35 
PLAISANCE, GEORGES. LES FORMATIONS VEGETALES FT LES 
PAYSAGES RURAUX. LFXIQUF FT GUIDE RIRLÏPGPAPHI OUF. NOTICE. 
C3D5-0?3<?~S60 
FORET - FRANCE 
DEVEZE, MICHEL. LA VIF DE LA FORET FRANÇAISE M) XVIE 
SIECLE. COMPTE RENDU. C305-038?-C6? 
FORET - QUEBEC(P) 
LA FORET MIXTE DE LA VALLEE OU SAINT-LAUDENT DANS LA 
PERSPECTIVE HISTORIQUE - ESPECES VEGETALES, FAUNE, HABITANTS 
ET EXPLOITATION FORFSTIERE. C305-0417-A63 
LES FORETS RIPARIFNNFS DU QUEBEC - LES FORETS MARECAGEUSES, 
LITTORALES ET RÏPARIENNES, LE RYTHME ANNUFL DES COURS 0»EAU, 
LE LIT DE LA RIVIERE, LF HAUT NIVEAU NOPMAI, LA FORET 
RIPARIENNE EN BORDURE DU SAINT-LAURENT FT DE L • OIJT AOU AT S, 
A-0090 
FORET - QUEBEC(P) (SUTTF) 
SON EXPLOITATION. C305-0372-A62 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'ENSEMBLE OU QUEBEC. 
C305-B994-Z52 
LES CAUSES DU DEVELOPPEMENT O'OSKFLANFO, VILLAGE DE LA 
HAUTE-MAURICIE, ET L'ACTIVITE DE SES HABITANTS. 
C305-01BB-A59 
PRINCIPAUX TRATTS SOCIO-ECONOMIQUES DU SAGUENAY -
LAC-SAINT-JEAN - PFUPLEMFNT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-0409-A63 
FORET CONIFERIENNF - QUF8EC(P) 
L'EPIDEMIE CAUSEE PAR LA TORQEUSE DE BOURGEONS DE L'EPINFTTE 
(CHORISTONEURA FUMIFERANA), COMME FACTEUR DE DEROISFMENT 
DANS LA FORET CONTFERIFNNE DU OUERFC - HABITUDES DE 
L'INSECTE, FOYER OfINFESTAT!ON, DEGATS ET METHODES DE LUTTE. 
C305-00S7-A5R 
FORET MIXTE GRANDS-LACS - SAINT-LAURENT T MIXTE GRANDS-LACS - SAINT-LAURENT 
LA FORET MIXTE DE LA VALLEE DU SA TNT-LAURENT DANS LA 
PERSPECTIVE HISTORIQUF - ESPECES VEGETALES, FAUNE, HABITANTS 
ET EXPLOITATION FORESTIERE. C305-0412-A63 
LA LARICINTFRE TOURBEUSE (TAMARACK BOG ASSOCIATION) DE LA 
FORET MIXTE GRANDS-LACS - SAINT-LAURENT - GENESE, 
COMPOSITION ET EVOLUTION DE CETTE FORET DE MELE7ES (LARTX 
LARICINA) POUSSANT DANS UNE STATION MARECAGEUSE. 
C305-0519-N65 
FORET RIPARIENNE - QUEREC(P) 
LES FORETS RIPARIENNES DU QUEBEC - LES FORETS MARECAGEUSES, 
LITTORALES ET RIPARIENNES, LE RYTHME ANNUEL DES COURS O'^AU, 
LE LIT DE LA RIVIE&E, LF HAUT NIVEAU NORMAL, LA FC^ET 
RIPARIENNE EN BORDURE DU SAINT-LAURENT ET DE L'OUTAOUAIS, 
SON EXPLOITATION. C305-0372-A62 
FORT CHIMO 
FORT-CHIMO - HISTORIQUE, APERÇU DEMOGRAPHIQUE, ORGANISATION 
FAMILIALE ET ECONOMIE. C305-90ni-064 
EURT-CHIMO, CARREFOUR DE L'EST DE L'UNGAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE LA REGION ET HISTOIRF DE 
FORT-CHIMO, ECONOMIE ET PnpiJLATÏON, ACCESS Ifl ît.ï TF ET 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES. C305-O517-A65 
FORT RUPERT 
L'HABITAT DU CASTOR (CASTOR CANADFNSIS) A LA RATE JAMFS. 
NOTES SUR LES CAPTURES ET SUR LES RESERVES, NOTAMMENT CELLE 
DE EORT-RUPFRT. C305-9004-D64 
A-oo<n 
FOURRURE - QUEBEC(P) 
LES CAUSES DU DEVELOPPEMENT D*OSKELANEO, VTLLAGF DF LA 
HAUTE-MAURICTE, ET L'ACTIVITE OE SES HARITANTS. 
C305-01R3-AS9 
FRANCE 
LABASSE, JFAN FT LAFERRE»Ft MICHEL, LA REGION LYONNAISE. 
NOTICE, C30*-0?IS0-S60 
DEFFONTAINES, PIERRE, ET DELAMAPRF, MARTEL JFAN-BRtJNHFS. 
ATLAS AERIEN. FPANCF. TOME V. NOTICE. C3nS-055n-S65 
BLANC, ANDRE, JUULARD, ETIENNE, *AY, JHANNY FT 
ROCHEFORT, MICHEL. LES REGIONS DF L'EST. NOTICE. 
C305-O361-S6? 
PAPY, LOUIS. AUMIS ET SAINTONGE. NOTICE. 
r305-036?-S6? 
DEFFONTAINES, PÎFRRF, ET DFLAMARRF, MARÏEL JEAN-RPUHNFS. 
ATLAS AERIEN. FRANCE. TOMF IV. NOTICF. 
C305-039?-S62 
MOREAU, J.-P., PASQUÎER, Y. ET OZOIIF, MARIANNE. NOUVEAU 
COURS DE GEOGRAPHIE POUR l. •ENSFIGNFMFNT DU SECOND DEGRF 
(LA FRANCE ET LES TERRITOIRES D'OUT^F-MER DF L'UNION 
FRANÇAISE) COMPTE PENDU. C?05-00«î^-C57 
GOUROU, P. ET PAPY, L. GEOGRAPHIE. CLASSE DE PREMIÈRE. 
FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES FRANÇAIS 
D'OUTRE-MER, PAYS AFRICAINS ET MALGACHE D'FXPRESSTON 
FRANÇAISE. NOTICE. C305-0444-S63 
GEORGE, PIERRE ET RANDFT, PIERRE, AVEC LA COLLABORATION DE 
JEAN BASTIF. LA REGION PARISIENNE. NOTICE. 
C305-0249-S60 
RAMBAUÛ, PLACIDE. ECONOMIE ET SOCIOLOGIE DF LA MONTAGNE. 
ALBIEZ-LE-VIFUX EN MAURIENNE. NOTICE. C305-0549-S6S 
FRANCE - AGRICULTURE 
LANGLOIS, FRANÇOISE. LES SALARIES AGRICOLES EN FRANCE. 
NOTICE. C305-0401-S6? 
JUILLARD, ETIENNE ET MEYNÎER, ANDRÉ. DIF AGRARLANDSCHAFT IN 
FRANKREICH. FORSCHUNGSERGEBNÎSSE DER LFTZTEN ZWANZIG JAHRE. 
- (LES PAYSAGES AGRAIRES FN FRANCF. RESULTAT DES RECHERCHES 
DES VINGT DERNIERES ANNEES) ~ COMPTE RENDU. 
A-0092 
FRANCE - AGRICULTURE (SUITE) 
C305-0018-C56 
FRANCE - AMENAGEMENT RURAL 
LEROYt LOUIS. LE RURALISME. COMMENT REALISER L'AMENAGEMENT 
DES CAMPAGNES. NOTICE. C305-0289-S61 
FRANCE - BIOGEGGRAPHIE 
DEVEZE, MICHEL. LA VIE DF LA FORET FRANÇAISE AU XVTF 
SIECLE. COMITE RENDU. C305-0382-C6? 
FRANCE - CLIMATOLOGIE 
NOTES SUR LE CENTRE PPIANCONNAIS DE RECHERCHES 
BIO-CLIMATTOUFS (ALPES FRANÇAISES) ET SUR LE CLIMAT DE 
BRIANCON. C305-0494-N64 
FRANCE - EMIGRATION 
QUELQUES ASPECTS DF L'EMIGRATION BRETONNE AU CANADA, 
NOTAMMENT LES REGIONS D'ORIGINE, LFS MOTIFS D'EMIGRATION, 
LES REGICNS D'ARRIVEE ET DE FIXATION, ET LFS ACTIVITES DES 
EMIGRES. C305-0176-A59 
FRANCE - ENSEIGNEMENT 
TENDANCES DE L'ENSEIGNFMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE EN 
FRANCE (1958) C305-0107-P58 
FRANCE - GEOGRAPHIE APPLÎOUFF 
LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE FN FRANCE C 3 O 5 - 0 1 I D - A 5 9 
FPANCE - GEOGRAPHIE RURALE 
BOZON, PIERRE. LA VIE RURALE EN VIVARAIS. NOTICE. 
C305-0431-S63 
PHLIPPONNEAU, MICHEL. LA VIE RURALE DE LA BANLÏEUF 
PARISIENNE. COMPTE RENDU. C30S-0153-C59 
LIVER, ROGER. HABITAT RURAL ET STRUCTURES AGRAIRES EN 
BASSE-PROVFNCE. NOTICE. C305-0477-S64 
GOTTMANN, JEAN. DOCUMENTS POUR SERVIR A L'ETUDE DE LA 
STRUCTURE AGRAIRE DANS LA MOITIE OCCIDENTALE DE LA FRANCE. 
NOTICE. C305-0548-S65 
FRANCE - GEOGRAPHIE URBAÎMF 
BLANCHARD, RAOUL. ANNECY. ESSAI DF GEOGRAPHIE URBAINE. 
COMPTE PENDU. C305-0150-C59 
PROBLEMES D'URBANISME CREES PAR PARIS ET SA REGION, ET 
SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0070-N57 
CARRIERE, FRANCOISF, ET PÎNCHEMEL, PHILIPPE. LE FAIT 
A-0093 
FRANCE - GEOGRAPHIE URPAÏNE (SUITF) 
URBAIN EN FRANCE. COMPTE RENDU. C.?05-050l-C64 
COPPOLAM, JEAN. LE RFSFAU URBAIN DE LA FPANCE. SA 
STRUCTURE ET SON AMENAGEMENT. NOTICE. C105-0?47-S60 
LAFERREFE, MICHEL. LYON, VTLLE INDUSTRIELLE ESSAI D'UNE 
GEOGRAPHIE URBAINE DES TECHNIQUES ET DES EN!TRE pP I Sr S. 
COMPTE PENDU. C305-0??9-C60 
PINCHEMEL, P., VAKT1 I, A.t ET GD77T, J. NIVEAUX OPTIMA DES 
VILLES. ESSAI DF DEFINITION D'APRES L' ANALYSE DFS STRUCTURES 
URBAINES DU NORD FT DU PAS-DE-CALAIS. NOTICE. 
C3n5-0 3?9-S6l 
FRANCE - GEOMORPHOLOGIE 
VIERS, CEORGFS. PAYS BASQUE FRANÇAIS <~.j RARFTOUS. LF 
RELIEF DES PYRENEES OCCIDENTALES ET DE LEUR PIEMONT. COMPTE 
RENDU. C305-0777-CM 
ENJALBERT, LOUIS. LES PAYS AQUITAINS. LF MODELE ET IFS 
SOLS. TOME PPFMIER. COMPTE RENDU. C 305-0354-C 6? 
6RAVARD, YVES. LF BAS-DAUPHÏNE. RECHFRCHFS SUR LA 
MORPHOLGGIF D'UN PÎFDMONT ALPIN. COMPTE RFMOU. 
C305-052R-C65 
ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA THESE DF GEOMORPHOLOGIE 
D'ANDRE JOURNAUX SUR LES PLEINES DE LA SAONE ET LEURS 
BORDURES MONTAGNEUScS (BEAUJOtAIS, MACONNATS, CPTE-D'OR, 
PLATEAUX DE LA HAUTE-SAONE, JURA OCCIDENTAL) 
C305-006B-N57 
TRICAPT, JEAN. EVOLUTION DU LIT DU GUIt AU COURS DE LA CRUE 
DE JUIN 1957, EN AVAL DE RISTOLAS. COMPTE RENDU, 
C305-0319-C61 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAINES DE LA SAONE, D'APRES LA TMFSE 
DE GEOMORPHOLOGIE D'ANDRE JOURNAUX ET LA QUARANTIEME 
EXCURSION INTFRUNIVERSITAÎRP DF GFOGRAPHIE (BOURGOGNE, 1957) 
C305-0069-N57 
FRANCE - PEDOLOGIE 
ENJALBERT, LOUIS. LES PAYS AOUITATNS. LF MODELE FT LES 
SOLS. TOME PREMIER. COMPTE RENDU. C305-035'»-C 6? 
FRANCE - PLANIFICATION REGIONALE 
PHLIPPONNEAU, MICHEL. LE PROBLEME BRETON FT LF PROGRAMME 
D'ACTION REGIONALE. UN PROBLEME-TYPE DE LA POLITFOUE DE 
DEVELOPPEMENT DES FCONOMIFS REGIONALFS. COMPTE RENDU. 
C305-0105-C5B 
A-0094 
FRANCE - PLANIFICATION REGIONALE (SUITE) 
PLANIFICATION REGIONALE EN FRANCE - L'EXEMPLE BRETON. 
C305-0118-A59 
NOTES SUR lA PLANIFICATION REGIONALE £N BRETAGNE, D'APRES UN 
OUVRAGE OE MICHFL PHLÎPPONNEAU - «INVENTAIRE DES 
POSSIBILITES D'IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES EN BRETAGNE». 
C305-0039-N57 
FRANCE - POPULATION 
PINCHEMEL, PHILIPPF. STRUCTURES SOCIALES ET DEPOPULATION 
RURALE DANS LES CAMPAGNFS PICARDES DE 1836 A 1936. COMPTE 
RENDU. C305-0104-C«>8 
L'OPPOSITION ENTRE MONTAGNE ET VALLEE DANS L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DF LA MAURIENNE (VALLEE DE L'ARC, ALPES DU 
NORD), OE 1886 A 1954. C305-0?04-A59 
FRANCE - TOPONYMIE 
DESLANDES, GASTON. TOPONYMIE. COMPTE RENDU. 
C305-0640-C66 
BA3IN, JEAN. LES LIEUX-DITS DE LA COMMUNE DE BOUREUILLES 
(MEUSE) ETUDE DE CARACTERISAT ION TODONYMÎQUE. COMPTE RENDU 
C305-0641-C66 
PEGORIER, ANDRF. GLOSSAIRE DES TERMES DIALECTAUX PERMETTANT 
DE TROUVER LE SENS D'UN GRAND NOMBRE DF TOPONYMES DE LA 
NOUVELLE CARTE DE FRANCE. COMPTE RENDU. C305-0647-C66 
NEGRE, ERNEST. LES NOMS DE LIEUX EN FRANCE. NOTICE. 
C3O5-0478-S64 
FPOBISHtR 8AY - ESQUIMAU 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX AU SEDENTARISME A 
FROBISHER RAY, DANS L'ILE BAFFIN. C305-0008-N56 
FRONT PIONNIER - CANADA 
PROBLEMES DE L'AGRICULTURE MARGINALE DANS LA 70NE PIONNIERE 
DE L'EST DU CANADA - DEFINITION DF LA FERME MARGINALE, 
CLIMAT ET SOL, AVENIR DES FERMES ET RECHERCHES A 
ENTREPRENDRE. C305-0490-A64 
LES MARGES DE L'OEKOUMENE DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE DU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LIMITATIONS ET 
TOLERANCE DU MILIEU, CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES REGIONS MARGINALES. C30S-9«O?-D64 
BIAYS, PIERRF. LES MARGES DF L'OUKOUMENE DAMS L'EST DU 
CANADA (PARTIF ORIENTAI F DU BOUCLIER CANADIEN ET ÎLE DE 
TERRE-NEUVF) COMPTE RENDU. C305-0498-C64 
A-0095 
FRUNT PIONNIER - QUEBEC(P) 
L'OEKOUMENE AGRICOLE AU LAC-SAINT-JEAN - CARTES COMMENTEES 
DES TERRES DEFRICHEES ET nES TERRES CULTÏVFFS, NOTPS SUR LE 
MODE 0»GCCUPATÎnN JURIDÎQUr OU TFRRAÏNf EXEMPLES Dc FIXATION 
DES FRONTS PIONNIERS. C3 05-0411-A(S3 
FRONT!ERE 
LA FRONTIERE QUEBEC-TERRE-NEUVF - PREREQUTS, DONNEES OU 
PROBLEME, CONCEPTS DE BASF, ELEMENTS DE SOLUTION. 
0305-9*01-063 
L'ENSEIGNEMENT DE I.A GEOGRAPHIE POLITIQUE - DEFINITION 
DE FRONTIERE ET EXEMPLF DES 0RORLEMES FPONTALIFRS DU TOGO. 
C305-O256-P60 
LA REPRESENTATION CARTOGPAPHIQUF OFS FRONTIERES LITIGIFUSES, 
AVEC EXEMPLE DE LA FRONTIERE QUEBEC - TERRE-NEUVE. 
C305-051R-N65 
FRONTIERE - CANADA 
ENSEIGNEMENT ET GEOGRAPHIE POLITIQUE - REFLEXIONS AUTOUR 
D'UN TEST SUR LES FRONTIERES CANADIENNES. 
C305-03<S9-Pf>? 
FRONTIERE - IRLANDE 
HESLINGA, DR. M.W. THE IRISH BORDER AS A CULTI.JRAL DIVIDF. 
(LA FRONTIERE IRLANDAISE EN TANT QUE LIGNE DE PARTAGE 
CULTURELLE) - NOTICE. C3Q5-0428-S63 
FRONTIERE - TOGO 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE POLITIQUE - DEFINITION 
DE FRONTIERE ET EXEMPLE DES PROBLEMES FRONTALIERS DU TOGO. 
C305-0256-P60 
FRONTIERE QUEBEC-TERRE-NEUVE 
LA FRONTIERE QUFBEC-TERRF-NEUVE - PREREQUIS, DONNEES DU 
PROBLEME, CONCEPTS DE BASF, ELFMENTS DE SOLUTION. 
C305-980Î-063 
LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES FRONTIERES LITIGIEUSES, 
AVEC EXEMPLE DF LA FRONTIERF QUEBEC - TFRRE-NEUVE. 
C3n5-Q518-N65 
FUSEAUX HORAIRES 
LE PROBLEME DE L'HFURE - L'HOMME ET LE TEMPS AVANT 
L'INSTITUTION DE L'HEURE OFFICIELLE, L'HEURE NATIONALE, 
L'HEURE FERROVIAIRE, LE MOUVEMENT DE REFORME, LE CONGRES DE 
WASHINGTON (1884), LES FUSEAUX HORAIRES ET L'HEURE AVANCEE. 
C305-0257-P60 
GASPESIE 
PAYSAGES GASPESIENS. C305-0^62-N65 
A-0096 
GASPESIE (SUITE) 
PEPIN, PIERRE-YVES. LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
NATURELLES DE LA REGION GASPESIE-RIVE-SUD. COMPTE PENDU. 
C305-0353-C6? 
GASPESIE - ECONOMIE 
DANEAU, MARCEL. SITUATION ECONOMIQUE DES FAMILLES RURALES 
DE LA GASPESIE. COMPTE PENDU. C305-065O-C66 
GASPESIE - INDUSTRIE 
L'INDUSTRIE DE LA PECHE EN GASPESIE - HTSTOPIQUE, MILIEU 
PHYSIQUE, SECTEURS DE PECHE ET CENTRES DE TRANSFORMATION, 
GENRES DE PECHE, PRISES, TRANSFORMATIONS ÏNDUSTRÎFLlFS, 
DISTRIBUTION DES PRODUITS, PROTECTION ET ASSISTANCE AUX 
PECHEURS. C305-O19P-A59 
GASPESIE - TRANSPORT 
CAMU, PIERRE. PROBLEMES DES TRANSPORTS DANS LA REGION DU 
BAS SAINT-LAURENT. NOTICE. C305-0^3^-S6! 
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 
LE POSTE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA AU FJORD GRTSF. 
SUR L'ILE ELLESMERE. 0305-0031-N57 
GENES(V) - INDUSTPIF 
RODGEFS, ALLAN L. THE INDUSTRIAL GEOGRAPHY OF THE PORT OF 
GENOVA. - (GEOGPAPHIE INDUSTRIELLE DU PORT DF GENES) -
NOTICE. C305-O293-S61 
GENRE ÛE VIE 
VOIR ETHNOGRAPHIE. ^Or>E DE VIE C3 0 5 - 0 0 0 0 - 0 3 6 
GEODESIE 
ANNUAIRE POUP L'AN 1961 PUBLIE PAR L^ BUREAU DES LONGITUDES, 
AVEC UN SUPPLFMFNT POUR L'ANNFF 196?. NOTICE. 
C305-0?74-S*l 
GEOGRAPHES - BIOGRAPHTFS 
ANDRE GRENIER. - NOTICE NECROLOGIQUE C3Q5-0?70-N61 
STEFANSSON, VILHJAl^UR. DTSCOVFRY, THE AUTOBIOGRAPHY OF 
VILHJALMUR STEFANSSON. - (AUTOBIOGRAPHIE DF VILHJALMUR 
STEFANSSON) - NOTICE. C305-055?-S65 
NOTES SUR LA CARPIFRE ET LES OFUVRFS DE RAOUL BLANCHARD. 
C305-0513-N65 
MEYNEN, E. (ED.), DE LA PART DE L'U.G.I. ORBÏS GEOGP. APHICUS 
1960. ADRESSAR GEOGRAPHIOUF DU MHNJDE. NOTICE. 
C305-0?75-SM 
ALBERT PETER LOW ET L•FXPLORAT ION OU QUFBFC-l ABRADOR 
A-0097 
GEOGRAPHES - BIOGRAPHIES (SUITE) 
C*O5-0556-A65 
LA RECHERCHE FT LA PRODUCTION GEOGPAPMÏOUE EN FRANCE - ETIJOF 
DE L» INFLUENCE DF PAOÎJL PI AN'CHAPO ET DU TOMF SIXIEME HE S<=S 
•ALPES (JCC IDENTALES» . C 306-00P7- A 57 
LA CAPRIERF OU GEOGRAPHE RAOUL BLANCHARD FM FIJPHDF FT FN 
AMERIQUE DU NORD. C305-0167-A69 
LEBOURDAIS, D.M. STEfANSSON. AWRASSAQPP OE THF NQPTH. -
(STEFANSSON, AMBASSADEUR OU NJORD) - rn«PTF PFNDU. 
r^05--0467-C64 
WANKLYN, HAPPIFT. FRIEDP.ICH RAT7EL. A BIPGRAPHÏCAL MFMOÏP 
AND BI3L IOGRAPHY. - (<~RIFPRICH RAT7FL. FSSAÏ <M npR APM [ CUJF 
ET BIBLIOGRAPHIE) - NOTICE. C305-039R-S6? 
BREF APERÇU DE LA CARRIERE OE VIIHJALMJ.JP STFPANSSnNt UN 
EXPLORATEUR DE L'ARCTIQUE!. C305-0419—N63 
GEOGRAPHICAL ASSOCIATION 
NOTES SUR TROIS CONGRES DE GEOGRAPHIE EN FijRQPF (FTF 1958) -
LA SEMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE A BRUXFLLFS, IT 
CONGRES DE LA GEOGRAPHICAL ASSOCIATION, A FD7ELL» ECnSSc FT 
LE CONGRES DF LA RRÎTISH ASSOCIATION FQR THF ADVANCFMFNT DE 
SCIENCE, A GLASGOW. C305-0 133-N59 
GEOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE 
FRANCE. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHF SCIENTIFIQUE. 
BIBLIOGRAPHIE OEOGRAPHTQUF INTERNATIQNA! E 195«. NOTÎCF. 
C305-03 71-S 61 
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE CONCERNANT LA PENETRATION DE LA 
GEOGRAPHIE DANS LE QUEBEC (1804-1960) - AVFRTISSEMENT 
METHODOLOGIQUE, LISTE DES MANUELS ET COMMENTAIRES. 
03Q5-0???-*60 
HAMELIN, LOUIS-EDMOND. *ïBL IOGRAPHI F ANNOTEE fONCF°NANT LA 
PENETRATION DE LA GEOGRAPHIE DANS LE QUEBEC. II - NOTES ET 
DOCUMENTS. NOTICE. C305-0???-S61 
THESES DE LICENCE PRESENTEES A LA FACULTE DFS SCIFNCFS 
SOCIALES DE LAVAL ET COMPORTANT UN INT^RFT GEOGRAPHIQUE 
(1945-1950) C305-Q9P7-75? 
QUEEN'S UNIVERSITY, GEOGRAPHY DEPARTMENT. CULTURAL 
GEOGRAPHY - (GEOGRAPHIF CULTURELLE) - NOTICE. 
C3D5-0?53-S60 
BIBLIOGRAPHIE PRATIQUE POUR L•ENSFÏGNEMFNT nF IA GFOGRAOHÏE 
AU COURS SECONDAIRE. C305-R985-Z53 
A-009P 
GEOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE (SUITE) 
ASSOCIATION DF GEOGRAPHES FRANÇAIS, BIBLIOGRAPHIE 
GEOGRAPHIQUF INTERNATIONALE 1963, PUBLIEE SOUS LES AUSPICES 
DE L'UNION GFPGRAPHIQUF INTERNATIONALE AVFC LE CONCOURS OF 
L»UNESCO. NOTICE. C305-0617-S66 
CHURCH, MARTHA, HUKF, ROBERT E.f 7ELÏNSKY, WÎLBUR. A BASIC 
GEQGRAPHICAl LIBRARY. A SFLECTEO ANO ANNOTATEP ROOK LIST FQP 
AMERICAN COLLEGES. - (UNE BIBLIOTHEQUE GEOGRAPHIQUF OF BASF. 
LISTE CHOISIE ET ANNOTEE PniJR LES COLLEGFS AMFRTCAINS) -
NOTICE. C?05-0f»67-S66 
HARRIS, CHAUNCY P., ET FFLLMANN, JFRQMF D. INTERNATIONAL 
LIST OF GEOGRAPHICAl SE&IALS - (REPERTOIRE ï NTF^NAT IONAL DP 
PERIODES GEOGRAPHIQUES, JO60) - NOTICE, C305-0777-SM 
HARRIS, CHAUNCY D. AN ANNOTATFD WHRLQ LIST OF SpI.FCTFO 
CURRENT GEOGRAPHICAL SF&ÏALS IN FMGLISH - (RFPERTflIP«= 
MONDIAL ANNOTE PE PERIODIQUES COUTANTS, CHRIST*: PAP^j LES 
PUBLICATICNS EN LANGUE ANGLAISE ET CELLES OUI FOijPNÏSSENT 
DES RFSUMES DANS CETTC LANGUE) - NOTTOF. C305-0278-S61 
GEOGRAPHIE - HISTOIRE 
EREEMAN, T.W. A HUNQRFP YFARS HF GEOGRAPHY - (CENT ANS OF 
GEOGRAPHIE) - COMPTp RENDU. C30S-f>3R1-C62 
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE CONCERNANT LA PFMETPATION OF LA 
GEOGRAPHIE DANS LE QUEBEC. II- NOTES ^T PncjMFMTS. 
C3O5-700^-T60 
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE CONCERNANT LA PFNFTRATION OF 1A 
GEOGRAPHIE DANS LE QUEBEC (1804-1960) - AVERTISSEMENT 
METHODOLOGIQUE, LISTE DES MANUELS ET COMMENTAIRES. 
£30*5-0? 2 2-A 60 
BAKER, J.N.L. THE HISTOPY OE GEOGRA^HY. - (L'HISTOIRE DF LA 
GEOGRAPHIE) - COMPTE RENDU. C305-0644-C66 
LA GEOGRAPHIE LAVALOÏSE - MEMOIRE SUR L'HISTOIRE ET LA 
REORGANISATION DF LA GEOGRAPHIE A L'UNIVERSITE LAVAL. 
C305-7005-T60 
GEOGRAPHIE - STATUT 
VOIR STATUT DF LA GEOGRAPHIE C305-0000-037 
GEOGRAPHIE APPLIQUEE 
LES APPLICATIONS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE - GEOMORPHOLOGIF, 
CLIMATOLOGIE, HYDROLOGIE, BIOGEOG&APHIE. C305-OL11-A59 
WHITE, GILBERT E. CHOICE OE ADJUSTMFNT TH ELOODS. -
(DIVERS TYPES D'ADAPTATION AUX INONDATIONS) - NOTICE. 
C305-0542-S65 
A-0099 
GFOGRAPHIE APPIIOUFF (SUITE) 
LES TACHES OF LA GEOGRAPHIE QUEBECOISE - NOTES SUP 
L'OBJET SPECIFIQUE OE LA GEOGRAPHIE, LA GEOGRAPHIE PURE, LA 
GEOGRAPHIE APPLIQUEE FT LA SPFCI AL I S ATION DANS LES SCIENCES 
AUXILIAIRES. ri05-049?-N64 
PHLIPPOMNEAU, MICHEL, GFOGRAPHIF FT ACTION. 1NTRPDUCTIPN A 
LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE. CHMPTF RFNOU.
 r^o5-027l-rM 
STAMP, L. CUDLEY. APPLIED GEOGRAPHY - {GEOGRAPHIE 
APPLIQUEE) - NOTICE. C105-015 7-S6? 
COMPTE PENDU D'UN SYMPOSIUM TFNU A L'INSTITUT OF 
GEOGRAPHIE DE L•UN I VER S ITF LAVAI (1958) SUP LA GEPGRA»HÏF 
APPLIQUEE - HISTORIQUE, GFnGRAPHTE PHYSÏQUF APPLIOUFE, 
GEOGRAPHIE ET AFFAIRES, GEOGRAPHE, PLANIFICATION RFGIOMALF 
ET PLANIFICATION URBAINE. C1Q5-0 I 08-A 5<> 
HISTORIQUE DE LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE - PFFIMITinN ET 
PREMIERES PEALÏSATIPNS C105-0109-A5O 
GFOGRAPHIE APPLIOUFE - CANADA 
NOIES 8REVES SUP VAUfiAM ET LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE AU 
CANADA C3 05-01P0-A5Q 
LA GEOGRAPHIE PHYSÎOIJF APPLIQUEE A LA DIRECTION DE LA 
GEOGRAPHIE, MINISTERE DF<; MINFS ET DES PFLEVFS TECHNIQUES, 
CANADA - LES ETUDES FN GEOMORPHOLOGIE AnPLIOUEF CT LES 
TRAVAUX SUP LES GLACES DE MF1?. C105-011 1- A59 
VAUBAN, ANCETRE OE LA GFOGRAPHIF APPLIQUEE AU CANADA -
OBJECTIFS, FNQUFTES, TARIFAI.) GEOGRAPHIQUE DU CANADA, MOYENS 
DE MISE EN VAI FUR. C105-017C^-A5r> 
GFOGRAPHIE APPLIQUEE - FRANCE 
LA GEOGRAPHIF APPLIOUFE FN FRANCE C105-0110-A5^ 
GFOGRAPHIE APPLIQUEE - QUEBFC(P) 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE - NOTES SUR LES FAÇONS 
D'EMPECHER LFS INONDATIONS OF LA rnAUDIERF, FT SIJP LE 
REAMENAGEMENT URBAIN DE S A INTE-MAPIE-DE-PEAUCF. 
0105-01l?-A59 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE 
VOIR AUSSI ECONOMIE Cl 05-0000-018 
KLIMM, L.E., STARKFY, O.P., RIJSSELL, J.A., FT FNGLTSH, V.H. 
INTRODUCTOPY EOONOMÏC GEOGRAPHY. - (INTRODUCTION A là 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE) - COMPTE RENDU. C1Q5-0020-C56 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. COMPTE 
RENDU. C105-0051-C57 
A-0100 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE (SUITE) 
PREVOT, VICTOR. LES GRANDES PUISSANCES ECONOMIQUES. LA 
VIE ECONOMIQUE DU MONDE. COMITE RENDU. C305-0052-C57 
OXFORD ECONOMTC ATLAS OF THE WORLD. - (ATLAS ECONOMIQUE DU 
MONDE, 1954) - COMPTE RENDU. C305-00]3-C56 
ESTALL, P.C., ET BUCHANAN, P.. OGILVIE. INOUSTRTAL ACTIVITY 
ANO ECONOMIC GEOGRAPHY. - (ACTIVITE INDUSTRIELLE ET 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE) - NOTICE. C305-0433-S63 
MERIGCT, JEAN, FT FROMENT, ROLAND. NOTIONS ESSENTIELLES D« 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. TOMF i. NOTICE. C305-0193-S6? 
GOTTMANN, JEAN. LES MARCHES DES MATIERES PREMTERFS. COMPTE 
RENDU. C305-0075-C57 
ALEXANDhR, JOHN W. ECONOMIC GEOGRAPHY. - (GEOGRAPHIE 
ECONOMIQUE) - NOTICE. C305-0576-S65 
GINSBURG, NORTON. ATLAS OF ECONOMIC DEVELOPMENT. -
(ATLAS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) - C O M P T F RENDU. 
C305-03I8-C61 
GFOGRAPHIE ECONOMIQUE - CANADA 
CAMU, PIERRE, WEEKS, A.P., SAMETZ, P.S.W. ECONOMIC 
GEOGRAPHY 0^ CANADA. - (GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU CANADA) 
- COMPTE RFNDU. C305-0569-C65 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - HONGRIE 
MARKOS, GYORGY. MAGYAPORSZAG GA7DASAGÏ FOL0RAJ7A. 
(GEOGRAPHIE ECONOMIQUF DE LA HONGRIE) - NOTICE. 
C305-0476-S64 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE -
 S V A Lp AR n 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU SVALBARD, AVEC NOTES SUR SA 
POSSESSION FT SA SITUATION PQIÏTÏQUE. C30^-0?67-N61 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE - URSS 
OUVRAGE CCLLFCTfF. EKONOMÎTCHFSKA I A GEPGPAFIÎA SSSR V 
PERSPEKTIVE. - (OFQGRAPHÎF FCONOMIQUE PROSPECTIVE DE 
L'U.P.S.S.) - NOTirr. c^05-047?-S64 
GFOGRAPHIE GENERALE 
GEOGRAPHIE GFNFPALE ET GEOGRAPHIE REGIONALE. 
C105-0170-A59 
NOTES SUR TROIS MANUELS DE GEOGRAPHIE GENERALE POUR LA 
CLASSt DE SIXIEMF - Lr NOUVEAU COURS DE GFOr.PAPHIE, D'OUZOUF 
^T PINCHEMEL, LE MANUFL DE PERNET DANS IF COU^S ^F^ILLOU, 




GEOMORPHOLOGIE ET GEOGRAPHES - ASDECTS Hî ST001 QUf=S, 
GEOMORPHOLOGIE FONGTÏPNNFLLP ET OFOCVAPHI^ GLOBALE, 
GEOMORPHOLOGIE COMPLETF CT GEOGRAPHIE TOTALE. 
O05-04«9-A64 
GEOGRAPHIE HISTORIQUE 
VOIR AUSSI HISTOIRE C30^-00QQ-m9 
GEOGRAPHIE HISTORIQUE - AFRIOUE OU SUD 
POLLOCK, N.C. AND AGNEW, S. AN HISTORIGAL GÉOGRAPHY OP 
SOUTH AFRICA. - (GFHGPAPHIF HISTORIQUE DF ! «AFRIQUE OU SUD) 
- NOTICE. C3 0S-OM1-S66 
GEOGRAPHIE HISTCmiQUF - ETATS-UNIS 
BARROUS, HARl.AN H. L^CTURFS ON THF HISTOPTCAI GFPr.RA»HY 
OF THE UNITED STATES AS GIVEN IN 1933. - (EXRHSFS H • UN COURS 
SUR LA GEOGRAPHIE HISTORIQUE DES ETATS-UNIS HQNNF DAP HARLAM 
H. BAPRGWS EN' 193"* - SOHS LA PEQACTIo\| r)F W11.1 I « M A. 
KOELSCH) - COMPTE «FNnu. C3 n*-n4<S?-C *4 
GEOGRAPHIE HUMAINE 
MGNEY, D.C. INTRODUCTION TO HUMAN GEOGRAPHY - (INTPHOUCTION 
A LA GEOGRAPHIE HUMA IMF) - NOTÏCF. G3 05-O5O2-S64 
PHILBPICK, ALLEN K . THÎS HUMAN WORI.O. - (GEOGRAPHIE HUMATNF 
GENERALE) - NOTICF. C30(S-0«S03-S64 
CONCEPTION ET INTERPRETATION EN GFOGRAPHIF HUMAÏNF - PLACE 
DE L'HOMME DANS LA GFOGRAPHIF, ECOLOGIE FT CHOROLOGIE, 
CIVILISATION- ET MILIEU PHYSIQUE, LHCALISME ET U3TQUITF, 
LIMITES OE L» INTERPRETATION. C305-O339-A6? 
GEOGRAPHIE LINGUISTIQUE 
RACES, NATIONS, PEUPLES... UNE TERMINOLOGIE A P ^ C Ï S E R . 
ClOS-O^M-NôS 
BERNOT, DENISE ET tUCIFN. LES KHYANG DES COLLINFS DF 
CHITTAGCNG. MATERIAUX POL.R L'ETUHF LINGUISTIQUE DFS CHÏN. 
COMPTE RENDU. G3QR-016^-059 
HESLINGA, DR. M.W. THE TRÏSH RQRQFR AS A CULTUPAl. DIVIDE. 
(LA FRUITIERE IRLANDAISE FN TANT QIJF I. IGNF OE PARTAGF 
CULTURELLE) - NOTICE. C3QS-Q47R-S63 
GEOGRAPHIE PASTORALE - AMERIQUE LATINE 
GEOGRAPHIE PASTORALE DE tMMFRÏOUE LATINE - HISTORIQUE DE 
L»APPROPRIATION DFS TROUPEAUX ET PACAGES, NOTAMMFNT LA 
CHASSE AU CUTP FT A LA VTANDE, LE MARQUAGE, LES PACAGES, 
LA DOMESTICATION, L'APPROPRIATION DFS TERMES O'FIFVAGE, LES 
CLOTURES ET LEURS CONSEQUENCES SUR LE MODE DF VTF. 
C305-G205-A59 
A-0102 
GEOGRAPHIE PASTORALE - AMERIQUE LATINE (SUITE) 
DEFFONTAINESt PIERRE. CONTRIBUTION A LA GEOGRAPHIE PASTORALE 
DE L'AMERIQUE LATINE. COMPTE RENDU. C305-0648-C66 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
STRAHLER, ARTHUR N. INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY. -
(INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE) - NOTICE. 
C305-0609-S66 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE - DICTIONNAIRE 
QUELQUES DICTIONNAIRES A L'USAGE DES CHERCHEURS EN 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, NOTAMMENT EN GEOLOGIE, EN GLACIOLOGIE, 
EN NIVOLOGIE, EN GEOMORPHOLOGIE ET EN PEDOLOGIE. 
C3 05-013V-N59 
GEOGRAPHIE POLITIQUE 
RACES, NATIONS, PEUPLES... UNF TERMINOLOGIE A PRECISER. 
C305-056L-N65 
ANALYSE DE QUATRE VOLUMES DE JEAN GOTTMANN - I- L'AMERIQUE, 
2- A GEOGRAPHY OF EUROPE - (UNE GEOGRAPHIE DE L'EURnoE), 
3- LA POLITIQUE DES ETATS ET LEUR GEOGRAPHIE, 4- VIRGINIA 
AT MID-CENTURY - (LA VIRGINIE AU MILIEU DU SIECLF) 
C305-0003-A«56 
POUNDS, NORMAN J . G . POLITICAL GEOGRAPHY. - (GEOGRAPHIE 
POLITIQUE) - NOTICE. C305-042/S-S63 
COLE, J.P. GEOGRAPHY OF WORLD AFFAIRS - (UNE GEOGRAPHIE DES 
AFFAIRES MONDIALES) - COMPTE RENDU. C305-0146-C59 
BOYD, ANDRFW. AN ATLAS OF WORLD AFFAIRS - (ATI.AS DES 
AFFAIRES MONDIALES - 1959) - NOTICE. C30S-0?46-S*0 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE POLITIQUE - DEFINITION 
DE FRONTIERE ET EXEMPLE DES PROBLEMES FRONTALIERS DU TOGO. 
C305-0?56-P60 
ALEXANDER, LEWIS M. WORLD POLITICAL PATTERNS - (GEOGRAPHIF 
POLITIQUE DU MONDE) - COMPTE RENDU. C305-O577-C65 
LE PROBLEME DE L'HEURE - L'HOMMF FT LE TPMPS AVANT 
L'INSTITUTION DE L'HFURF OFFICIELLE, L'HFURF NATIONALE, 
L'HEURE FERROVIAIRE, LF MOUVEMENT DE RFFORMF, LF CONGRES DE 
WASHINGTON (1P84), LES FUSEAUX HORAIRES ET L'HEURE AVANCEE. 
C305-0?57-°40 
GEOGRAPHIE POLITIQUE - CANADA 
LA FRONTIERE QUEBEC-TEpPF-NEUVE - PREREQUIS, DONNEES DU 
PROBLEME, CONCEPTS DE BASF, ELEMENTS DE SOLUTION]. 
C10S-9801-O63 
A-0103 
GEOGRAPHIE POLITIQUE - CANADA (SUTTF) 
LA POLITIQUE CANADIENNE EN MATIERE D M MMT GRAT I n\j ( 1 9 5 7 ) 
C < 0 5 - 0 0 6 7 - M 5 7 
LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE HFS FRONTIERES LITIGIEUSES, 
AVEC EXEMPt.F DE LA FRnNTÏFRF QUERFC - TERPF-NFUVF • 
O05-0 5! 8-N65 
ENSEIGNEMENT ET GEOGRAPHIE POLITIQUE - REFLEXIONS AUTHUR 
D'UN TEST SUP LFS FPONTIEPFS CANADIENNES. 
C305-0369-P6? 
GEOGRAPHIE POLITIQUE - GROENLAND 
ASPECTS DU GROENLAND - PHYSIOGRAPHIE, PFljPLEMFNT FT 
POPULATION, SANTE PUBLIQUE, LOGERENT ET HYGIFNE, 
ALIMENTATION, EDUCATIF, PFSSOURCFS NATURELLES, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, DEVELOPPEMENT CONSTITUTIONNEL, OOMMïSMn\j 
ROYALE SUR LE GROENLAND FT POLITIQUE, NOTES SUR LA PHYM_ 
GREENLAND TRADING C H M O A M Y . rV}5-051 A-A65 
GEOGRAPHIE POLITIQUE - IPI.ANOF 
HESLINGA, DR. M.W. THF IRISH BORDFO AS A CULTURAt DIVÏDF. 
(LA FRONTIERE IRLANDAISE EN TANT QUE 1ÏCNE DE PARTAGE 
CULTURELLE) - NOTICE. 005-04? 8-S63 
GEOGRAPHIE POLITIQUE - PQLA IRE SîREGIONS) 
GOULD, LAUPFNCE M. THF PPLAR REGIONS IN THFÏR RELATION TO 
HUMAN AFFAIPS - (GEOGRAPHIE PHLTTTQUF DES PFGIONS 
POLAIRES) - COMPTE RENDU. C305-0155-0.5°» 
GEOGRAPHIE POLITIQUE - QUEBEC(P) 
LA ERONTIEPF QUEBEC-TERRE-NEUVE - PREREOUÏS, DONNEES DU 
PROBLEME, CONCEPTS DE RASE, ELEMFNTS DE SPIUTI™. 
C305-9801-O63 
LES DOUZE CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES PRIVILEGIFFS DU 
QUEBEC - HïSTOÎRF ET APPLICATION DE L'ARTÎCIF 80 DF LMCTF 
DE L'AMERIQUE BRITANNIQUE DU NORD, PROBLFMFS FQFFS PAR LFS 
COMTES PRIVILEGIES, SOLUTIONS. C305-0^71-A6? 
LES ELECTIONS PROVINCIALES DANS IF QUFBFC, DE 1867 A 1956, 
AVEC REPRESENTATION GRAPHIQUE DU RESULTAT OF CHAQUE CAMPAGNE 
ELECTORALE ET DU MOUVEMENT DE L'OPINION POLITIQUE AU NTVFAU 
DES COMTES, SUIVIE DU PHENOMENE DES ABSTENTIONS FT DFS 
CONDITIONS DE LA VIE POLITIQUE DANS LA PROVINCE. 
C^05-0?06~A60 
LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES FRONTIERES LITIGIEUSES, 
AVEC EXEMPLE DF LA FRONTIERE QUEBEC - TFRRE-NEUVE. 
C305-051R--N65 
GEOGRAPHIE POLITIQUE - SVALBARD 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU SVALBARD, AVFC NOTFS SUR SA 
POSSESSION ET SA SITUATION POLITIQUE. C305-0767-N61 
A-0104 
GEOGRAPHIE REGIONALE 
HIGHSMITH, RICHARD M. JP., HE TNTÎTELMAN, O.L., JENSEN, J.G.t 
RUDD, R.D.t ET TSCHTRLEYt P.R. CASE STUDIES IN WORLD 
GEOGRAPHY - OCCUPANCE AND ECONOMY TYPES. - (MONOGRAPHIES SUR 
DIVERS TYPES D'OCCUPATION DU SOL ET D'ECONOMIE) - NOTICE. 
C305-0360-S62 
GEOGRAPHIE GENERALE ET GEOGRAPHIE REGIONALE. 
C305-0170-A59 
APPROCHE QUANTITATIVE DE LA GEOGRAPHIE REGIONALE - LA 
METHODE QUANTITATIVE ET \ ,t GEOGRAPHIE, LES PROBLEMES DE 
COMPILATION ET QUELQUES METHODES QUANTITATIVES. 
C305-0172-A59 
PHILBRICK, ALLEN K. THIS HUMAN WORLD. - (GEOGRAPHIE HUMATNE 
GENERALE) - NOTICE. C3O5-0503-S64 
SUGGESTIGNS POUR DES TESTS DE NIVEAU DE VIE OU D'AISANCE 
MATERIELLE EN OEOGPAPHIE REGIONALE. f305-0133-N59 
LES TRAVAUX PRFSEMTES EN FRANÇAIS AU COLLOQUE SUR 
L'ENSEÏGNEMFNT DF LA GEOGRAPHIE TENU A LONDRES, EN 1964 -
NOTES SUR LA GEOGRAPHIE EN TANT QUE DISCIPLINE AUTONOME, LES 
METHODES D'ENSEIGNEMENT DANS DIVERS PAYS, L'ENSEIGNEMENT Dp 
l \ GEOGRAPHIE REGIONALE AU SECONDAIRE, LE CINEMA ET LA 
GEOGRAPHIE REGIONALE, LA FORMATION DES P&OFESSHJPS. 
C305-Q553-P65 
JAMES, PRESTON F. ONE WOPLD DÎVÏDED. - (UN MONDE DIVÎSF, 
MANUEL Ofc GEOGRAPHIF SFOÏONALE DU MDNDF) - COMITE RENDU. 
0305-0575-06^ 
UN INSTFUMFNT POUP DES ETUDES DETAILLEES DE GEOGRAPHIE 
REGIONALE - LES SUBDIVISIONS STATTSTTOUFS DU RECENSEMENT. 
C305-0^77-N6? 
THE REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION. PAPEPS AMD *>ROC FED INGS. 
VOLUME SEVFN, 1961. - (REGIONAL SCIENCF ASSOCIATION. 
COMMUNICATIONS ET DEBATS. VOL. 7, 1961) - NOTICE. 
r^05-043°-S63 
GEOGRAPHIE REGIONALE - BIBLIOGRAPHIE 
CONSEIL CANADIEN DE RECHERCHES URBAINES ET REGIONALFS. 
REFERENCES IJPBAÏNFS ET SFOÏONJALES 1945-196?. NnTÎCE. 
0305-0547-S65 
GEOGRAPHIE REGIONALE - OUERFC(P) 
LES REGIONS ECONOMIQUES ET LES RFC. IONS GEOOR AOH IQUCÇ DU 
QUEBEC. Ç3O5-017B-A59 
GFOGRAPHIE RURALE 
VOIP AUSSI AGRICULTURE. AMENAGEMENT RURAL 
A-0105 
GFOGRAPHIE RURALE ( S U I T E ) 
C 3 0 5 - 0 0 0 0 - 0 4 0 
DUMCNT» RENE. TERRES VIVANTES. VOYAGE D'UN AGRONOME AUTOUR 
DU MONDE. NOTICE. ClO^-O^M-Sf 1 
DUCKHAM, A.N. THF FAHRIC OF FARMING - (L»FXPl0 \ TATïON DE LA 
FERME) - NOTICE. C305-04??-S63 
CONNAITRE UNF POPULATION PURALF - PAR AIAIM RIRQU, RENE 
BURDET ET YVES LAPRAZ. COMPTE RENDU. C105-Ot5?-C59 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DE GEOGRAPHIE RURALE. NOTICE. 
C"*Q5-0cï04-S64 
C H A R R I E R , J E A N - B E R N A R D . C I T A D I N S ET RIJPAUX. N O T Î C F . 
C305-050S-Sf4 
ETUDES RURALES. REVUE PI..IPIÏEE PAR L'Emir ORATTOUF DES 
HAUTES ETUDES, PARIS. NOTICE. C305-0337-S61 
LE CANADA PT LE PROJET INTERNATIONAL DE TFPMiNmnGÏE 
GEOGRAPHIQUE DU PAYSAGE AnRAIRE - NATURE DU PROJET PT NOTES 
SUR LE PROGPAV.ME DE RECHERCHES DE LA SECTION CANADIENNE. 
C?o«5-063 7-N66 
PLAISANCE, GEORGES. LES FORMATIONS VEGETALES ET LES 
PAYSAGES RURAUX. LFXïnuE CT GUÎDF BIBLIOGRAPHIQUE. NOTICE 
C30S-0?39-S<SO 
LEROY, LOUIS. LE RURALTSME. COMMENT REALISER L'AMENAGEMENT 
DES CAMPAGNES. NOTICE. C305-O?Rq-S61 
GEOGRAPHIE RURALE ~ ALGFRIE 
LES FACTEURS PHYSIQUFS (RELTEF, CLIMAT ET VEGETATION) ET IF 
MODE DE VIF DE LA POPULATION DE L'ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SFDENTARISME DES KSOURTENS FT LE 
NOMADISME PASTOPAL. C3O5-0701 -A«5P 
GEOGRAPHIE RURAL F - AMERIQUE LATINE 
GEOGRAPHIE PASTORALE DE L'AMERIQUE LATINE - HISTORIQUE DF 
L'APPROPRIATION DES TROUPEAUX ET PACAGES, NOTAMMENT LA 
CHASSE AU CUIR ET A LA VIANDE, LE MARQUAGE, LES PACAGES, 
LA DOMESTICATION, L'APPROPRIATION DES TFRRFS ^ELEVAGE, LFS 
CLOTURES ET t.FURS CONSEQUENCES SUR LE MODE DE VIE. 
C305-0?0C»-Ae>9 
GEOGRAPHIE RURALE - BOLIVIE 
AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE EN BOLTVÎF - L«OEKOUMENF 
AGRICOLE ET SES GRANDES REGIONS, LA REFORME AGRAIRE FT LE 
NOUVEAU PLAN DF DEVELOPPEMENT RURAL. C3n«i-051 5-A*>5 
A-0106 
GEOGRAPHIE RURALE - ETATS-UNIS 
HIGBEE, EDWARD. THE AMERICAN OASIS. THE LAND AND ÎTS 
USES. - (L'OASIS AMERICAIN. LA TERRE ET SES USAGES) 
- COMPTE RENDU. C305-0054-C57 
HIGBEE, EDWARD. AMFRICAN AGRICULTURE - GFOGRAPHY, RESOURCES 
CONSERVATION. - (L'AGRICULTURE AMERICAINE - GEOGRAPHIE, 
RESSOURCES ET CONSERVATION) - COMPTE RENDU. 
C30 5-0154-C59 
GEOGRAPHIE RURALE - FRANCE 
BOZON, PIERRE. LA VIF RURALE EN VIVARAÎS. NOTICE 
C305-043L-S63 
PHLIPPONNEAU, MICHEL. LA VIE RURALE DE LA BANLIEUE 
PARISIENNE. COMPTE RFNDU. C305-OL53-C59 
LIVtR, ROGER. HABITAT RURAL ET STRUCTURES AGRAIRES EN 
BASSE-PROVENCE. NOTICE. C305-0477-S64 
JJILLARD, ETTENNE ET MEYNÎER, ANDRE. DIE AGRARLANDSCHAFT IN 
FRANKREICH. FORSCHUNGSEPGEBNISSE DER LETZTEN 7WAN7IG JAHRE. 
- (LES PAYSAGES AGRAIRES FN FRANCE. RESULTAT DES RECHERCHAS 
DES VINGT DERNIERES ANNEES) - COMITE RENDU. 
C3Q5-0018-C56 
GOTTMANN, JEAN. DOCUMENTS POUR SERVIR A L'ETUDE DE LA 
STRUCTURE AGRAIRE DANS LA MOITIE OCCIOENTALF DF LA FRANCE. 
NOTICE. C305-054S-S65 
GEOGRAPHIE RURALE - MALAISIE 
COMPTE RENDU TE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHFAST ASIAN 
GEOGRAPHERS (KUALA LUMPUR, 1962) FT NOTFS SUR LA MALAISIE. 
C305-0^75-N<>2 
GEOGRAPHIE RURALE - QUEBEC(P) 
L'OEKOUMENF AGRICOLE AU LAC-SAI NT-JEAN - CARTES COMMENTEES 
DES TERRES DEFRICHEFS ET DES TERRES CULTIVEES, NOTES SUR LE 
MODE D'OCCUPATION JURIDIQUE DU TERRAIN, EXEMPLES DF FIXATION 
DES FRONTS PIONNIFPS. C305-0411-A63 
AGRICULTURE FT POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET MFTHODE 
DE CALCUL DF LA DFNSTTF AGRICOLE ET DE LA CHARG^ HUMAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DES COMTFS DE IEVTS, DOPCHESTER, 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT. 
C305-0514-A65 
CONSIDERATIONS SUR LA DIMINUTION DE LA POPULATION AGRICOLE 
OU QUEBEC ET SES CAUSES, ET SUR LA DIMINUTION DU DOMAINE 
AGRICOLE. C305~OÎRc5-A59 
L'EVOLUTION DE L'ILE D'ORLEANS - ETUDE OFS ACTIVITES 
ECONOMIQUES, NOTAMMENT L'AGRICULTURE, NOTES SUR LA 
A-0107 
GEOGRAPHIE RURALE - QUE3EC(P) (SUITE) 
POPULATION ET L'HABITAT. C305-0006-A56 
CLASSIFICATION DES FAISONS RURALES OU COMTE HE 
NAPIERVILLF-LAORA1RÏE, D«APRES LA POSITION) RESPFCTIVE DES 
DIFFERENTS BATTMFNTS DE LA FERME, C305-0186-A 59 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA COLONISATION DU QUE*FC, 
CONSEIL DES RECHERCHES AGRICOLES. SOUS LA DIRECTION DE 
MARCEL BELANGER. L * AGP TC.ULTURF DU QUEBEC. pnrjjMf NT AT I ON 
CARTUGRAPHIOUE. COMPTE RENDU. C305-0607-C66 
GEOGRAPHIE TOTALE 
GEOMORPHOLOGIE ET GEOGRAPHES - ASDFCTS HISTORTOUES, 
GEOMORPHOLOGIE FONCTIONNELLE ET GFOGRAPHIF GLOBALE, 
GEOMORPHOLOGIE COMPLETE ET GEOGRAPHIE TOTALE. 
C305-n489-A64 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE, TOME PREMIER (L'EUROPE) -
COMPTE RENDU. C305-0L44-C59 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. OUVRAGE PUBLIE SOUS LA 
DIRECTION DE PIERRE D^EFOMTA INES AVEC LA COLLABORATÏON DE 
MARIEL JEAN-BRUNHES DFLAMARPE. TOME DEUXIEME, AFRTOUE, 
ASIE PENINSULAIRE, OCFANIF. COMPTE RFNDU. 
C305-0P15-C60 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. TOME 1 - L'EUROPE 
PENINSULAIRE, TOMF 11 - AFRIQUE, ASTE PENINSULAIRE, OCFANIF, 
TOME lil - EXTREME-ORIENT, PLAINES EUR ASîATT QUE S, AMERIQUE. 
NOTICE. C305-0?4B-S60 
GEOGRAPHIE URBAINE 
VOIR AUSSI AMENAGEMFNT URBAIN. PLANIFICATION URBAINE. 
URBANISME C305-n000-n4i 
BEAUJEU-GAPMIER, JACOUEITNF, ET CHABOT, GEORGES. TRAITE DE 
GEOGRAPHIE URBAINE. NOTICE. C305-0543-S65 
CHARRIER, JFAN-BERNAPD. CITADINS ET RURAUX. NOTICE. 
C305-0505-S64 
PRED, ALLEN. THE EXTERNAL RELATIONS OF CITIES DURING 
•INOUSTRIAL REVOLUTION». - (LES RELATIONS EXTERIEURES DES 
VILLES PENDANT UNE REVOLUTION INDUSTRIELLE) - NOTICE. 
C305-0436-S63 
CHAPIN, F. STUART JR. URBAN I AND USE PLANNING -
(PLANIFICATION URBAINE) - COMPTE RENDU. C305-0076-C57 
MAYER, HAROLC M. ET KOHN, CLYDE F. READINGS IN URBAN 
GEOGRAPHY. - (LECTURES EN GEOGRAPHIE URBAINE) - NOTICE. 
A-0108 
GEOGRAPHIE URBAINE (SUITE) 
C305-0?86-S61 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DE GEOGRAPHIE URBAINE. NOTICE. 
C305-037S-S61 
GIBBS» JACK P. URBAN RESEARCH METHODS. - (METHODES DE 
RECHERCHE URBAINE) - NOTICE. C305-0578-S65 
PLANS DE VILLES OES DEUX COTES DE L'ATLANTIQUE. 
C305-0189-A59 
GEOGRAPHIE URBAINE - AFRIQUE CENTRALE 
DENIS, JACQUES, S.J. LE PHENOMENE URBAIN EN AFRIQUE 
CENTRALE. COMPTE RENDU. C 305-0151.-C 59 
GEOGRAPHIE URBAINE - ALBFRTA 
REPERCUSSIONS DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE ET DE LA 
DECOUVERTE DU PETROLE SUR LA CROISSANCE O'EDMONTON, ALBERTA 
C305-0197-A59 
GEOGRAPHIE URBAINE - ANNECY 
BLANCHARD, RAOUL. ANNECY. ESSAI DE GEOGRAPHIE URBAINE. 
COMPTE RENDU. C305-0150-C59 
GEOGRAPHIE URBAINE - BIBLIOGRAPHIE 
PUBIO, ANGEL. BIBLIOGRAFTA DE GEOGRAFIA URBANA DE AMFRICA. 
(BIBLIOGRAPHIE DE GEOGRAPHIE URBAINE DE i «AMÉRIQUE) - NOTICE 
C3O5-0330-S61 
BERRY, BRIAN J.L., ET PRED, ALLEN. CENTRAL PLACF STUDÏES. 
A 8IBLI0GRAPHY OE THEOPY AND AP^LTCATIONS. - (ETUDES SUR LES 
PLACES CENTRALES. BIBLIOGRAPHIE SUR LA THEORIE ET LES 
APPLICATIONS) - NOTICE. C305-0546-S65 
CONSEIL CANADIEN DE RECHERCHES U«BAINFS ET REGIONALES. 
REFERENCES URBAINES ET REGIONALES 1945-196?. NOTICE. 
C305-05A7-S65 
GEOGRAPHIE URBAINE - CANADA 
ROBINSON, IRA M. NEW INDUSTRTAL TOWNS ON CANADA'S RESOUPÇF 
FRONTIER - (LES NOUVELLES VILLES INDUSTRIELLES AU-DELA DES 
ZONES DE PEUPLEMENT CONTINU DU CANADA MERIDIONAL) - COMPTE 
RENDU. C305-0385-C6? 
GEOGRAPHIE URBAINE - EDMOMTON 
REPERCUSSIONS DE LA DFUXIEME GUERRE MONDIALE ET OE LA 
DECOUVERTE OU PETROLE SUR LA CROISSANCE DfEDMONTON, ALBERTA 
C305-0197-A59 
GEOGRAPHIE URBAINE - ETATS-UNIS 
KENYON, JAMES B. INDUSTPIAL L0CALI7ATI0N AND MFTPOPOLÏTAN 
A-0109 
GEOGRAPHIE URBAINE - ETATS-UNIS (SUITE) 
GROWTH - THE PATERSON PASSAIC DISTRICT - {LOC AL IS ATinNj 
INDUSTRIELLE ET CROISSANCE METROPOLITAINE - LE DISTRICT 
PATERSON-PASSAIC, NEW-JERSEY) - NOTICE. C 30*>-0?<)0-S61 
GEOGRAPHIE ET URBANISME - LE CAS DE MEGALOPOLIS. 
C305-0121-A59 
WE8ER, DICKINSON. A COMPARISON OF TWO OIL BUSINESS CENTERS 
(ODESSA-MIDLAND, TEXAS) - (COMPARAISON DE DEUX VILLES 
PETROLIERES TEXANES, ODESSA ET MIDLAND) - NOTICE. 
C305-0?5?-S60 
GOTTMANN, JEAN. MEGALOPOLIS. THE URBANIZFO NORTHFASTERN 
SEABOARD OF THE UNITED STATES. - ( MET, ALOPOt I S. l.r LITTORAL 
URBANISE DU MORD-EST DES ETATS-UNIS) - NOTICE. 
C3D5-0544-S65 
VERNUN, RAYMOND. THE CHANGINC ECONOMIC FONCTION OF THF 
CENTRAL CITY. - (LES MUTATIONS DANS LES FONCTIONS 
ECONOMIQUES DE LA VILLE CENTRALE) - COMPTE RENDU. 
C30 5-0464-C<S4 
CUTLER, IRVING. THF CHICAGO-MILWAUKEE CORRIDOR. 
A GEOGRAPHIC STUDY OF TNTFPMETROPOLITAN COALESCENCF. -
(LE CORRIDOR CHICAGO-MILWAUKEE. ETUDE GEOGRAPHIQUE DE 
COALESCENCE INTERMETROPOLITAÏNE) - NOTICF. 
C305-0545-S6*) 
MAYER, H.M. THE PORT OF CHICAGO AND THE ST. LAWRENCE SEAWAY 
- (LE PORT DF CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU S ATNT-lAURENT) 
- COMPTE RENDU. C3O5-0O78-C57 
GEOGRAPHIE URBAINE - FRANCE 
BLANCHARD, RAOUL. ANNECY. ESSAI DE GEOGRAPHIE URBAINE. 
COMPTE RENDU. C105-01I50-C59 
PROBLEMES DMJRBANISMF CREES PAR PARIS ET SA REGION, ET 
SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0070-N57 
CARRIERE, FRANÇOISE, ET PINCHEMEL, PHILIPPE. LE FAIT 
URBAIN EN FRANCE. COMPTE RENDU. C305-050L-C64-
COPPOLANI, JEAN. LE RESEAU URBAIN DE LA FRANCE. SA 
STRUCTURE ET SON AMENAGEMENT. NOTICE. C305-0747-SAO 
LAFERRERE, MICHEL. LYON, VILLE INDUSTRIELLE. ESSAI D'UNE 
GEOGRAPHIE liRBAINE DES TECHNIQUES ET DES ENTREPRISES. 
COMPTE PENDU. C3Q5-07P8-C60 
PINCHEMEL, P., VAKILÏ, A., ET GOZZÏ, J. NIVEAUX OPTIMA DES 
VILLES. ESSAI DE DEFINITION D'APRES L'ANALYSE DFS STRUCTURES 
A-OILO 
GEOGRAPHIE URBAINE - FRANCE (SUITE) 
URBAINES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS. NOTICE, 
C305-0379-S61 
GEOGRAPHIE URBAINE - HALIFAX 
STEPHENSON, GORDON. A REDEVELOPMENT STUDY OF HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LE REA.MEN AGFMFNT DE LA VILLE DE HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSE) - COMPTE RENDU. C305-0101-C5* 
GEOGRAPHIE URBAINE - LEVIS(V) 
LES FACTEUnS DE LOCALISATION DES GARAGES ET STATIONS DE 
SERVICE AU ROND-POINT DF LFVÎS. C305-0127-A59 
GEOGRAPHIE URBAINE - LYON 
LAFERRERE, MICHEL. LYON, VILLE INDUSTRIELLE. ESSAI D'UNE 
GEOGRAPHIE URBAINF DES TECHNIQUES ET DES ENTREPRISES. 
COMPTE RENDU. C305-027R-C60 
GEOGRAPHIE URBAINE - MFGALOPOLI S 
GEOGRAPHIE ET URBANISME - LF CAS DE MFGALOPOLI S. 
C305-0l?l-A59 
GOTTMANN, JFAN. MFGALOPOLIS. THE UR8ANIZE0 NORTHEASTERN 
SEABOARD OF THE UNITED STATES. - (MFGALOPOLI S. LF LITTORAL 
URBANISE DU NORD-EST DES FTATS-UNTS) - NOTICE. 
C305-0544-S65 
GEOGRAPHIE URBAINE - NEW JERSEY 
KENYON, JAMES B. INDUSTRIAL LOCALISATION AND METROPOLITAN 
CROWTH - THE PATEPSON PASSAIC DISTRICT - (LOCALISATION 
INDUSTRIELLE ET CROISSANCE METROPOLITAINE - LF DISTRICT 
PATERSON-PASSATC, NEW-JERSEY) - NOTICE. C 305-0?90-S6l 
GEOGRAPHIE URBAINE - NOUVEAU-BRUNSWÏCK 
POTVIN, GEORGES. CITY OF SAINT JOHN URBAN RENEWAl STUDY. -
(ETUDE DE LA «ENOVATTON URBAINE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RFNDU. C305-0100-C58 
GEOGRAPHIE URBAINF - NOUVFLLE-ECOSSE 
STEPHENSON, GORDON. A REDEVELOPMENT STUDY OF HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT DE LA VILLE Df= HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSE) - COMPTE RENDU. C305-0101-CSB 
GEOGRAPHIE URBAINE - ONTARIO 
SPELT, J. THF URPAN DEVELOPMENT IN SOUTH CENTRAL ONTARIO. 
(LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA PARTIE SUD-CENTRALE DE 
L'ONTARIO) - COMPTE RENDU. C305-0O77-C57 
GEOGRAPHIE URBAINE - PARIS 
PROBLEMES D'URBANISME CREES PAR PARIS ET SA REGION, ET 
SOLUTIONS PROPOSEES. C3O5-0070-N57 
A-OUl 
GEOGRAPHIE URBAINE - OUcBFC(P) 
LES MINES CE FER DE SCHEEFERVILLE DANS LE QUEBEC-LARRADOR 
- ETUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES GTSFMENTS, 
DES VILLES DE SHFFFERVTLLE ET DE SFPT-ILES, ET DE LF07S 
HABITANTS. C3Q5-OO60-A57 
CARACTERISTIQUES FONCTI ONNEl LES QTS °RINCTDAUX CENTRAS DE 
SERVICES DU QUEBEC - CLASSIFICATION SEL^N IES FONCTIONS 
URBAINES ET LA D IVFRS I FÎCATI ON DES SERVICES, COMPTF-TENU 
DE L'IMPORTANCE RELATIVE ET ABSOLUE DF CHAQUE CCNT»E. 
LE CADRE NATUREL DF SAINTF-MARTE-OE-BFAUCF - LA r>LAINF, LA 
CHAUDIERE FT LE COTEAU. C3Q5-7Q0l-T55 
NAISSANCE ET CROISSANCE DE LA VILLE DF SENNETERPE (ABITTBT) 
- FONCTION, AMENAGFMFNT ET MISE EN VALEUR HF NOUVEAUX 
SECTEURS DU NORD-OUEST DU QUEBEC. C3O5-0QM-457 
ASPECT ET ROLE DF QUEBEC VERS 1*30,AVEC LFS CAPACTFRISTTDUES 
ET LES ACTIVITES DE IA POPULATION. C305-O1 <H~A59 
NOTES SUR UNE CARTF DF L'UTILISATION DU SOL DE RTMnuSKI -
METHODOLOGIE FT COMMENTAIRES. C305-0 594-M*f> 
LES TRANSFORMATIONS RECENTES DANS LES FONCTIONS URBAINES, 
LA POPULATION ET L'ORGANISATION SPATIALE DU QUEBEC 
METROPOLITAIN (1963) - FTUDF SUR L'FNSEMBLE DF 
L'AGGLOMERATION, LFS QUARTIERS CENTRAUX ET PFR I PHFR IQIJES
 f 
LA ZONE SUBURBAINE. C3 Q5-Q40<>- A6^ 
LES FACTEURS DE LOCALISATION CES GARAGES ET STATIONS DE 
SERVICE AU ROND-POINT DE LEVÏS. C305-0127-A5Q 
CROISSANCE URBAINE FT PROBLEMES D'URBANISEE AU QUEBEC 
C^05-OO37-NS-r 
ARCHITECTURE ET URBANISME AU QUEBEC. C 3 0 5 - 0 0 3 B - N 5 7 
PLACE DE SHFRBROOKE DANS LA VIE DE RELATIONS DES CANTONS DE 
L'EST - SITUATION, ATTRACTION ET RAYONNEMENT. 
C305-P4RB-A<S4 
UN EXEMPLE CANADIEN DF PLANIFICATION - LA CONURBATION DU 
HAUT-SAGUENAY. C^ * 05-0 11 9-A59 
GEOGRAPHIE URBAINE - QUEBEC(V) 
ASPECT ET POLE DE QUEBEC VERS lB30fAVEC LFS CARACTERISTIQUES 
ET LES ACTIVITES DE LA POPULATION. C305-0191- A 59 
LES TRANSFORMATIONS RECENTES DANS LFS FONCTIONS URBAINES, 
A-0112 
GEOGRAPHIE URBAINE - OUEBEC(V) (SUITE) 
LA POPULATION ET L'ORGANISATION SPATIALE DU QUEBEC 
METROPOLITAIN (1963) - FTUDE SUR L'ENSEMBLE DE 
L'AGGLOMERATION, LES QUARTIERS CENTRAUX ET PERIPHERIQUES, 
LA ZONE SUBURBAINE. C305-0406-A63 
GEOGRAPHIE URBAINE - RÏMOUSKKV) 
NOTÉS SUR UNE CARTE DE L'UTILISATION DU SOL OE RIMOUSKI -
METHODOLOGIE ET COMMENTAIRES. C305-0594-N66 
GEOGRAPHIE URBAINE - SAGUENAY(REGION) 
UN EXEMPLE CANADIEN DE PLANIFICATION - LA CONURBATION DU 
HAUT-SAGUENAY. C3O5-0119-A59 
GEOGRAPHIE URBAINE - SA INT-JEAN(V), N.-B. 
POTVIN, GEORGES. CITY OE SAINT JOHN URBAN RENEWAL STUDY. -
(ETUOE DE LA RENOVATION URBAINE DE LA VÎILE OE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RENDU. C305-0100-C58 
GEOGRAPHIE URBAINE - SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE 
LE CADRE NATUREL DE SAINTE-MARIE-DE-BFAUCF - LA PLAINE, LA 
CHAUDIERE ET LE COTEAU. C 30t5-7Q0l-T5«> 
GEOGRAPHIE URBATNF - SFNNFTERPF 
NAISSANCE ET CROISSANCF DE LA VILLE DE SFNNETERRE (ABÎTÎBÏ) 
- FONCTION, AMENAGEMENT ET MISE EN VALEUR DE NOUVEAUX 
SECTEURS DU NORD-OUEST DU QUEBEC. O05-0061-457 
GEOGRAPHIE URBAINE - SHERBROOKE(V) 
PLACE DE SHERBROOKE DANS LA VIF DF RELATÎONS DES CANTONS DE 
L'EST - SITUATION, ATTRACTION ET RAYONNEMENT. 
C3n5-0APB-A64 
GEOGRAPHIE URBAINE - TFXAS 
WEBER, DÏCKINSON. A COMPARJSON OF TWO O U BUSINESS- CENTERS 
(ODESSA-MIOLANO, TEXAS) - (COMPARAISON DE DEUX VILLES 
PETROLIERES TEXANES, ODESSA ET MIDLAND) - NOTICE. 
C30S-0257-S60 
GEOLOGIE 
BELLAIR, PIERRE ET POMEROL, CHARLES. ELEMENTS DF GFOLOGÎF, 
COMPTE RENDU. C305~0*01-C66 
OSBORNE, F. EIT7. THE GEOLOGïSTS AND ARCHAEOLOGY. - (LES 
GEOLOGUES FT L'ARCHEOLOGIE) - Cnv^TE RENDU. 
C305-O532-C65 
BARTH, TOM F.W. THEO^ETÏCAL PETROLOGY - A TEXTBOOK ON THE 
ORIGIN AND FVOLUTTnN 0^ ROCKS. - (PETROLOGIE THEORIQUE -
MANUEL SUR L'ORIGINE ET L'EVOLUTION DFS ROCHES) - NOTICE. 
C305-0446-S6^ 
A-0113 
GEOLOGIE - ANTARCTIQUE 
VORONOV, P.S. TEOTONICS AND NEOTECTONTCS OF ANTARCTICA. -
(LA TECTONIQUE ET LA NEOTFCTON IQUE DE L•ANTARCTIOUF) -
NOTICE, C305-066?--S6f> 
GEOLOGIE - CANADA 
THOMSON, J.E., EDITEUR. THF GRFNVILLF "RORLFM - (IF 
PROBLEME DU GRFNVILLF) - COMPTE RENDU. C 305-0O47--C57 
GEOLOGIE - DICTIONNAIRE 
QUELQUES DICTIONNAIRES A t «USAGE DES CHERCHEURS fh\ 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, MOTAMMENT FN GFOLOGTE, EN GLACIOLOGIE, 
EN NIVOLOGIE, EN GEOMORPHOLOGIE FT EN PEDOLOGIE. 
C 3 05-01 3 4--N59 
GEOLOGIE - JAPON 
GEQLOGICAL SU^VEY OF JAPAM. GEOLOGY AND MINERAL PFSOUPCES 
OF JAPAN. - (GEOLOGIE ET RESSOURCES MINERALES OU JAPON) -
COMPTE RENDU, €305-004*5-057 
GEOLOGIE - NOUVEAU-QUEBEC 
QUELQUES ASPECTS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA REGION DE 
LA KOKSOAK, NOUVEAU-QUEBEC - GEOLOGIE ET RELIEF, S^LS ET 
VEGETATION. C305-901l-n*6 
GEOLOGIE - QUEBEC(P) 
NOTES SUR LA GEOLOGIE FT LA PHYSIOGRAPHIF DE LA RFGION DU 
LAC-SAINT-JEAN. C305-041 n-û*>3 
ETUDE DE GEOLOGIE FT DE GFOMORPHOLOGIF CONCERNANT LF DALLAGE 
DE PIERRES AU LAC LICHEN, LE LONG DE LA RIVTFPF OPAWÏCA, 
DANS LE BASSIN DU LAC MATAGAMI C305-00^0-N5<î 
NOTES SUR LA GEOLOGIE FT LA GFOMORPHOLOGTF DES ILES DE 
MINGAN. C305-898A-Z54 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRF DE LA COLLINF LESUEUR, DANS LE 
COMTE D«ABITÏBT-EST. C305-P987-Z54 
ESQUISSE GEOLOGIQUF DU QUEBEC MERIDIONAL. - LAIJ^FNTTDES 
(GRENVILLF ET TEMÏSKAMÎNG), BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT 
ET APPALACHES. C305-0179--A59 
NOTES SUR LA CARTF GEOLOGIQUE DU QUEBEC (1958), ET LES 
MISSIONS ORGANISFFS PAP LE SERVICE DF LA CAPTE GEOLOGIQUE 
POUR LA DRESSER. C^05-00B9-N58 
GFOMORPHOLOGIE 
VOIR AUSSI FINIGLACIAIRE. GEOMORPHOLOGIE GtACÏAIRE. 
GEOMORPHOLOGIF KARSTIOUF. GEOMORPHOLOGIE LITTORALE. 
GEOMORPHOLOGIE SOUS-MARINF. PERIGLACÏAIRE. POSTGLACI AI RE 




L'INFLUENCE DES GLACIERS DANS LE RELIEF PERIGLACÏAîRE. 
C305-0560-N65 
TRICART, JEAN, ET CAILLEUX, ANDRE. LE MODELE DES REGIONS 
CHAUDES (FORETS ET SAVANES) NOTICE. C305-06*0-S66 
BELLAIR, PIERRE ET POMEROL, CHARLES. ELEMENTS DE GEOLOGIE, 
COMPTE RENDU. C305-060L-C66 
SAINT-ONGE, D.f ET GULLENTOPS, P. SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
DE CARTOGRAPHIE GFOMORPHOLOGIQUf. COMPTE RENDU GENERAL DES 
TRAVAUX DE LA COMMISSION DE GFOMORPHOLOGIF APPLIQUEE. 
NOTICE. C305-9391-S62 
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA GEOMORPHOLOGIF ET SES 
SUBDIVISIONS. C305-0591-N66 
TRICART, JEAN. PRINCIPES ET METHODES DE LA GEOMORPHOLOGIE, 
COMPTE RENDU. C305-0607-C66 
CONTRIBUTIONS INTERNATIONALES A LA MORPHOLOGIE DFS VERSANTS-
EDITE PAR P. BIROT ET P. MACAR. NOTICE. C305-0283-SM 
DERRUAUt MAX. PRECIS DE GFOMORPHOLOGIF. COMPTE PENDU. 
C305-OQ44-C57 
RAPP, ANDERS. STUDIES OF THE POSTGLACÏAL DEVELOPMENT OF 
MOUNTAIN SLOPFS - (FTUDE DU DEVELOPPEMENT ROSTGLACîA IRE DE 
VERSANTS MONTAGNEUX) - NOTICE. C305-0365-S62 
STRAHLER, ARTHUR N. INTRODUCTION TO PHYSÏCAL GEOGRAPHY. -
(INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE) - NOTICE. 
C*Q5-0609-S66 
GEOMORPHOLOGIE ET PROCESSUS EXPERIMENTA} - L'EXPERIENCE, LA 
METHODE EXPERIMENTALE, L'INDUCTION, LES P»INCIPFS 
GEOMOPPHOLOGIQUES ET LES CONCEPTS GEOMORPHOLOGIGUES. 
C305-0259-A61 
GEOMORPHOLOGIE FT GEOGRAPHES - ASPECTS HISTORIQUES, 
GEOMORPHOLOGIE FONCTIONNELLE ET GEOGRAPHIE GLOBALE, 
GEOMORPHOLOGIE COMPLETE ET GEOGRAPHIE TOTALE. 
C30*v-0489-A<S4 
GEOMORPHOLOGIE - AMERIQUE DU NOPQ 
OBSERVATIONS SUR QUELQUES LACS PONDS DE L'AMERIQUE OU MORD -
PRINCIPAUX TYPES, PFPAPTTTÏON GEOGRAPHIQUE FT INTFP>PSTATION 
C305-01RO-A59 
A-0115 
GEOMORPHOLOGIE - AQUITAINE 
ENJALBERT, LOUIS. LES PAYS AQUITAINS. LE ^OOELE ET LES 
SOLS. TOME PREMIER. COMPTE RENDU. C^OS-0^54-C6? 
GEOMORPHOLOGIE - BLANCHARD, RAOUL 
LA GEOMORPHOLOGIE DANS L'OEUVRE DF RAOUL BLANCHARD. 
0^05-01 Ae-/\<sn 
GEOMORPHOLOGIE - CANADA 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE, CLIMAT, 
VEGETATION, GLACIERS FT OCCUPATION HUMAINE DES *LPEC 
INNUITIENNES DE L'ARCTÎQtJF CANADIEN (TOPNGAT, Il F ^AFPÏN, 
ILE DEVON, ILE FLLFSMFPE, ILE AXEL HFTBERO) 
C?i05-n?0?-A59 
WOUD, HAROLD A. LTST OF wAPS AMD AIR PHOTPS DF*MCTING 
LANOFORMS AND REGIONS OF CANADA. - (LISTF DE CAPTES ET DE 
PHOTOS AERIENNES REPRESENTANT DES FORMES DF TERRAIN ET DES 
REGIONS DU CANADA) - COMPTF RENDU. C?O5-0O??-c5A 
GEOMORPHOLOGIE - DAUDHÏNE 
BRAVARD, YVES. LE BAS-DAUPHINE. RECHERCHFS SUR LA 
MORPHOLOGIE D'UN PIEDMONT ALPIN. CHMPTF RENDU. 
O05-0528-C5 
GEOMORPHOLOGIE - DICTIONNAIRE 
QUELQUES OICTIONNAIRES A L'USAGE DES CHERCHFUPS EN 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, NOTAMMENT EN GEOLOGIE, EN GLACIOLOGIE, 
EN NIVOLOGIE, EN GEOMORPHOLOGIE ET EN PEDOLOGIE. 
C^05-Ol^4-N59 
GEOMORPHOLOGIE - FRANCE 
VI ERS, GEORGES. PAv$ BASQUE FRANÇAIS ET BARETOUS. LE 
RELIEF DES PYRENEFS OCCÏDFNTALES ET DE LEUR PIEMONT. COMITE 
RENDU. C^05-027?~C6l 
ENJALBERT, LOUIS. LES PAYS AQUITAINS. LE MODELE FT LES 
SOLS. TOME PREMIER. COMPTE RFNDU. C305-035V-C6? 
BRAVARD, YVES. LE BAS-DAUPHINE . RECHFRCHES SUR LA 
MORPHOLOGIE D'UN PIEDMONT ALPIN. COMPTE RENDU. 
C305-0573--C65 
ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA THESE DE GEOMORPHOLOGÎF 
D'ANDRE JOURNAUX SUR LES PLAINES DE LA SAONE ET LEURS 
BORDURES MONTAGNEUSES (BEAUJOLAIS, MAÇONNAIS, COTE-D'OR, 
PLATEAUX DE LA HAUTE-SAONE, JURA OCCIDENTAL) 
C3 05-006 B--N57 
TRICART, JEAN. EVOLUTION DU LIT DU GUÏL AU COURS DE LA CRUE 
DE JUIN 1957, EN AVAL OE RISTOLAS. COMPTE RENDU. 
C10 5-0 319-C61 
A - 0 Î 1 6 
GEOMORPHOLOGIE - ERANCE (SUITE) 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAINES DE LA SAONE, D'APRES LA THESE 
DE GEOMORPHOLOGIE D'ANDRE JOURNAUX ET LA QUÀRANTÎEME 
EXCURSION INTERUNÏVERSITAÎRE DE GEOGRAPHIE (BOURGOGNE, 1957) 
C305-0069-N57 
GFOMORPHOLOGIE - GRANDE-BRETAGNE 
LE DEVELOPPEMENT DES TALUS D'EBOULIS DU LAKE DISTRICT DE 
GRANDE-BRETAGNE (SURTOUT DE WASDALE) ET DE LA PARTIE 
CENTRALE DU QUEBEC-LABRADOR - CARACTERISTIQUES 
TOPOGRAPHIQUES, LITHOLOGIQUES ET SEOIMENTOLOGIQUES, 
RELATIONS ENTRE FACE LIBRE ET TALUS D«E«OULIS, UTILISATION 
DES TALUS COMME INDICFS D'UN CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
C30 5-0 3 09-A61 
GEOMORPHOLOGIE - ITALIE 
GA8EPT, PIERRE. LES PLAINES OCCIDENTALES DU PO ET LEURS 
PIEDMONTS (PIFMONT, LOMBAPOIE OCCIDENTALE ET CENTRALE) 
ETUDE MORPHOLOGIQUE. NOTICE. C305-0479-S64 
GEOMORPHOLOGIE - LAC SAINT-JEAN(REGI ON) 
NOTES SUR LA GEOLOGIE ET LA PHYSÏOGRAPHIE DE LA REGION DU 
LAC-SAINT-JEAN. C305-Q41Q-A63 
ETUDE D'UN PROBLEME OFOMOPPHOLOGI QUE DE LA REGION DU 
LAC-SAINT-JFAN - LES TERRASSES DE LA RFGÎON DF 
L'ELYSEE - SAINT-ERANCOIS-DF-SALES. LA REGION DE 
SAINTE-CPOÎX. C3Q5-01.81-A59 
GEOMORPHOLOGIE - MAROC 
RAYNAL, RENE. PLAINES ET PIEDMONTS DU RASSIN DE LA "OULOUYA 
(MAROC ORIENTAL) ETUDE MORPHOLOGIQUE. COMPTE PENDU. 
O05-0473-C63 
GEOMORPHOLOGIE - NIAGAPA 
FREMLIN, G. CEOMORPHQl OGY OF THE NIAGARA ESCARP^ENT, 
NIAGAPA RIVER - GEOPGIAN RAY. - (GEOMOPPHOLOGIE nr 
L'ESCARPEMENT DE NIAGARA, RIVIERE NIAGAPA - BAIE GEORGIENNE) 
- COMPTE RENDU. C3Q5-0156-C59 
GEOMURPHOLOGIE - NOUVEAU-QUEBEC 
QUELQUES ASPECTS DF LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA REGION DE 
LA KOKSOAK, NOUVEAU-QUEBEC - GEOLOGIE ET RELIEF, SOLS ET 
VEGETATION. C305-9OU-066 
GFÛMORPHOLOGIE - ONTARIO 
FREMLIN, G. GEOMOPPHOLOGY OF THE NIAGARA ESCARPMFNT, 
NIAGAPA RIVER - GEORGIAN RAY. - (GEOMORPHOLOGIE DE 
L'ESCARPEMENT DE NIAGARA, RIVÎFPF NIAGARA - BAIE GEORGIENNE) 
- COMPTE RENDU. C30 5-Q15 6-C5 9 
GFOMORPHOLOGIE - PYRFNEES OCCIDENTALES 
VI ERS, CEOPGES. PAYS BASQUE FRANÇAIS ET BARETOUS. LE 
RELIEE DES PYPEMEFS OCCIDFMTALFS ET DE lEliP PIFMONT.' COMPTE 
A-Ol17 
GEOMORPHOLOGIE - PYPFNEES OCCIDENTALES (SUITE) 
RENDU. C305-0?7?~C6l 
GEOMORPHOLOGIE - QUEBEC-LABRADOR 
LE DEVELOPPEMENT DES TALUS D'EBOULIS DU LAKF DISTRICT DE 
GRANDE-BRETAGNE (SURTOUT DE WASDALF) FT DE LA PARTIE 
CENTRALE DU QUEBFC-! ARRADnR - CARACTERISTIQUES 
TOPOGRAPHIQUES, LITHOLnrÏOUES ET SFD I MFNTOl OGÏOUES, 
RELATIONS ENTRE FACC tïBPE ET TALUS O'FPOULIS, UTILISATION 
DES TALUS COMMF INDICES D'UN CHANGFMFNT CLIMATIQUE. 
d05-0309-A M 
GEOMORPHOLOGIE - QUEBECÏP) 
NOTES SUR LA GEOLOGIE ET LA PHYSÎOGRAPHÏE DE LA PFGÏHN DU 
LAC-SAINT-JFAN.
 C^05-0410-A M 
ETUDE DE GEOLOGIE ET DE GEOMORPHOLOGIE CONCERNANT LE DALLAGE 
DE PIERRES AU LAC LICHEN, LE LONG DE LA RIVIERE OPAWICA, 
DANS LE BASSIN DU LAC MATAGAMI C105-0090--N5B 
FORMES DE CRYOTURBAT ION FOSSILES DANS tE SUD-EST DU QUEBEC -
OBSERVATIONS SUR LES FENTFS DE GEL ET LES FENTES DF 
GLACI-TECTONIQUE OU CASSURES DE GEL, INTERPRETATION 
MORPHO-CLIMATIQUE. C3 05-059Q--A66 
LE CADRE NATUREL DE SA INTF-MAQIE-DF-BEAUCE - LA PI AINE,, LA 
CHAUDIERE FT I F COTFAU. C 305-7001- -T55 
COLLABORATION. INVENTAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DF 
GEOMORPHOLOGIE DANS L'OEUVRE CANADIENNE DE &AOUL BLANCHARD 
NOTICE. C305-0541-S65 
ETUDE D'UN PROBLEME GEOMOPPHOLOGIQUE DE LA REGION DU 
LAC-SAINT-JEAN - LES TERRASSES DE LA REGION DE 
L'ELYSEE - SATNT-FPANCOIS-DE-SALES. LA PEGION DF 
SAINTE-CROIX. C305-0181-A59 
PROBLEME DE LA CHRONOLOGIE F INIGLAClA IRF FT POSTGLACTA I RE 
DANS LA REGION DE QUEBEC. C305-0007-A56 
OBSERVATIONS SUR LES DEPOTS QUATERNAIRES DE LA REGION DE 
BEAUPRE - SAINT-FERFOL. C305-0452-N64 
PAYSAGES GASPFSIENS. C305-056?-N65 
REFLEXIONS GFOMORPHOLOGIQUES RELATÏVFS AU QUEBEC MERIDIONAL 
- NOTES SUR LES TRACES HYDROGRAPHIQUES, LFS SURFACES 
D'EROSION ET LE RELEVEMENT ISOSTATTQIJF. C 305-0592-N66 
INVENTAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DE GEOMOPPHOLOGIF DANS 
L'OEUVRE CANADIENNE DF RAOUL BLANCHARD. C305-7004-T59 
A-0118 
GEOMORPHOLOGIE - QUFBEC(P) (SUITE) 
ETUDE GPANUlOMETRIOUE ET MORPHOSCOPIQUE DE SABLES DES 
ILES-DE-LA-MADELEINE. C305-0124-A59 
LA GEOMORPHOLOGIE DES ENVIRONS DE QUEBEC ET DE LA 
BASSE-VALLEE DU SAINT-LAURENT - PAYSAGE PHYSIQUE, CONDITIONS 
STRUCTURALES ET PROBLEMES MORPHOLOGIQUES. 
C305-0084-A58 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'FNSEMBLE DU QUEBEC. 
C305-8994-7 52 
EROSION ET CONSERVATION DES SOLS DANS LE SAGUENAY -
LAC-ST-JEAN C305-0125-A59 
LA COLLINE BLANCHE AU NORD-EST DE MISTASSINT - ELEMENTS DU 
PAYSAGE, HISTOIRE GEOMORPHOLOGIQUE ET NOTES SUR L'AMERINDIEN 
A LA COLLINE BLANCHE. C305-9006-D64 
NOTES SUR LA GEOLOGIE FT LA GEOMORPHOLOGIE DES ILES DE 
MINGAN. C305-8Q86-Z54 
NOTES SUR LA GEOMORPHOLOGIE D'UNE PARTIE DE LA COTE DE 
BEAUPRE - LA RIVIERE MONTMORENCY, LA CHUTE MONTMORENCY, LES 
TERRASSES, NOTAMMENT LA TERRASSE H O PIEDS ET LA TERRASSE 
MICMAC. C305-0407-A63 
HAMELIN, LOUIS-EDMOND, FT QUMONT, BENOIT. LA COLLINE 
BLANCHE. GEOMORPHOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES. COMPTE RENDU. 
C305-0529-C65 
LES PENTES RAÏDES DE LA VALLEE DF LA RIVIERE DU NORD. ETUDE 
DE VERSANTS-ECHANTILLONS. - CADRE, VERSANTS DE ROCHF EN 
PLACE, TALUS D'EBOULIS, PROCESSUS D'EROSION ACTUELS. 
C305-0589-A66 
GEOMORPHOLOGIE - QUEBEC(PEGION) 
PROBLEME DE LA CHRONOLOGIE FINIGLACIAÏRE ET POSTGLACIAI RE 
DANS LA REGION DE QUEBEC. C30S-OOO?-At56 
LA GEOMORPHOLOGIE DES ENVIRONS DE QUEBEC FT DF LA 
BASSE-VALLEE DU SAINT-LAURENT - PAYSAGE PHYSIQUE, CONDITIONS 
STRUCTURALES ET PROBLEMES MORPHOLOGIQUES. 
C3 05-0084-A,58 
GEOMORPHOLOGIE - SIBERIE 
VOSKRESSENSKII, S.S. GEOMORFOLOG11 A SIBIRI. -
(GEOMORPHOLOGIE DE LA SIBERIE) - NOTICE. C^OS-0471-S64 
GEOMORPHOLOGIE - TFPMÏNOLOGIE 
COLLABORATION. INVENTAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DE 
GEOMORPHOLOGIE DANS L'OEUVRE CANADIENNE DE RAOUL BLANCHARD, 
A-0119 
GEOMORPHOLOGIE - TFPMINOLQGÏE (SUITF) 
NOTICE, C305-0541-S65 
INVENTAIRE DFS PRINCIPAUX TERMES DF GFnMORPHOLOGlF DANS 
L'OEUVRE CANADIENNE DE RAOUL BLANCHARD. C305-7004-T5O 
LE DIDAC IEN OU FOND DE VALLEE DANS LE SUD-FST Olj CANADA. 
C305-0765-N61 
GFGMURPHOLOGIE - TFRRF-NFUVF 
NOTES SUR CAP-SAINT-OEORGFS, UN VILLAGE DF LA °FMTNSULE DF 
PORT-AU-PORT, DANS L'OUEST OE TFRRF-NFUVF - SÎTF, 
POPULATION, RESSOURCES FT MODE PF VIE. C305-ROq 1-75? 
GFOMORPHOLOGIE - TERRI TOIPFS DU NORD-OUEST 
GEOMORPHOLOGIE DU SUD-FST f)F LMLF CORNWALLTS, nANS LES 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - GRANDS TRAITS DU RELIEF, 
CONTEXTE STRUCTURAL, MODFLES ANTF-OUATFPNAfRE S, SYSTEMES 
MORPHOLGGÏCUES SUR-ACTUELS FT ACTUEL, SOLUTION 
PLIO-CUATFRNAÏRE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE. 
C30S-0??3--N60 
GEOMORPHOLOGIE DE LMLF ELLEF RINONFS DANS LES TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST. C305-0417-N63 
GFOMORPHOLOGIE - URSS 
VOSKRESSENSKÏI, S.S. GFOMQPFOLOGI IA SIPIP1. -
(GEUMGRPHOLOGIF DE LA SIBERIE) - NOTICE. C305-0471--S64 
GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE 
LES APPLICATIONS DE LA GEOGRAPHIE PHYSTOUF - GEOMORPHOLOGIE, 
CLIMATOLOGIE, HYDROLOGIE, R IOOEOGRAPHIF. C305-01ll-A59 
GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE - CANADA 
SITUATION DE LA GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE AU CANADA EN i960 
LES TRAVAUX CANADIENS DE GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE FT 
L'ORIENTATION FUTURE. C305-0262--N61 
LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE A LA DIRECTION DF LA 
GEOGRAPHIE, MINISTERE DFS MINES ET DES RFLEVES TECHNIQUES, 
CANADA - LES ETUDES EN GEOMORPHOLOGIE APPLIQUEE FT tES 
TRAVAUX SUR LES GLACES DE MFR. C305-0113-A59 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
TRICART, JFAN, FT CAILLFUX, ANDRE. LE MODELE GLACIAIRE 
ET NIVAL. NOTICE. C305-046R-S64 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE - ALASKA 
FIELD, WILLIAM 0. OBSERVATIONS OF GLACIER VARIATIONS IN 
GLACIER BAY, SOUTHERN ALASKA, 195R-1961. - (OBSERVATIONS 
SUR LES VARIATIONS GLACIAIRES, GLACIER BAY, ALASKA 
MERIDIONAL) - COMPTE RFNOU. C30S-06A5-C66 
A-01?0 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE - FRANCE 
ENSEIGNEMENTS DES STAGFS GLACIO-MORPHOLOCIOUES DE 
SAINT-SORLIN (ALPES FRANÇAISES) C!WS-0!36-N59 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE - ÎLE BAFFIN 
MERCER, J.H. GEOMORPHOLOGY AND GLACIAL HISTORY OF 
SOUTHERNMOST BAFFIN ÏSLAND - (GEOMORPHOLIGîE ET HISTOIRE 
GLACIAIRE DE LA PARTIE LA PLUS MERIDIONALE DE L'ILE BAFFIN) 
- COMPTE RENDU. C305-004B-C57 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE - NOUVFAU-QUEBEC 
QUELQUES ASPECTS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA REGION DE 
LA KOKSOAK, NOUVEAU-QUEBEC - GEOLOGIE ET RELIEF, SOLS ET 
VEGETATION. C305-9011-066 
GEUMORPHOLOGIE GLACIAIRE - QUF8EC-LAB&A0OP 
LA DEGLACIATION DU OUEBEC-LABRAOOR - ABLATION DEPUIS LE 
MAXIMUM DE LA OERNIE°E GLACIATION, FORMATION DES PRINCIPAUX 
LACS PRGGLACIAIRES, PHASES FINALES DE LA DEGLACIATION DU 
PLATEAU. C305-02?1-A60 
DISCUSSION DE OEOMHRPHOtOGIF GLACIAIRE SUR IFS RÎGOIES OF 
DRAINAGF CCMMF INDICES DE CONDITIONS TARDÎGLACIA IRES DANS LE 
QUEBEC-LABRADOP - NOTES SUR LFS TYPES DE CHENAUX, LEUR 
PENTE, LEUR POSITION PAR RAPPORT A LA TOPOGRAPHIE FT Aif 
GLACIER. C30e>-01?3-A«5<* 
LES DIVERSES ETAPES DP LA GLACIATION FT DE LA DEGLACIATION 
DE LA REGION DU LAC WHITFC-ULL, DANS LE QUEBEC-LABRADOP. 
030^-0557-A65 
LES MODALITES DE LA DERNIERE DEGLACIATION PANS LE QUFBFC -
LABRADOR CENTRAL - STRUCTURE DE LA MORAINE ET ORIENTATION 
DES GALETS, FORMES MjrçeuRFS D»EROSION GLACIAIRE, CAUSES DE 
LA CONVERGENCE DES FORMES GLACIAIRES, MOUVFMENTS REGIONAUX. 
C30S-O3OR-AM 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE - QUEBEC(P) 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA COLLINE IESUEUR, DANS LE 
COMTE D»ABITIBI-EST. C305-R987-Z54 
SA30UKirf P.-J.E. CARTE GLACIAIRE DE LA PROVINCE DE QUEBEC 
- GLACIAL MAP OF QUEBEC. COMITE &ENDU. C305-0097-05B 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA REGION DU MONT TREMBLANT. -
ETUDE DE LA REGION DE SAINT-FAUSTIN - SAINT-JOVTTF. 
C3Q5-0?5«-A6l 
LA VAILEE DE LA COATICOOK, DANS LES CANTONS DE L'EST. -
OBSERVATIONS SUR LES PHASES TARDIGLACI AIRF$, D'APRFS LFS 
DEPOTS SUPERFICIELS ET LFS TRAITS GEOMOPPHOLOGÎQUFS. 
C305-0559-A65 
A-Ol?i 
GEOMORPHOLOGIE GLACTAIRE - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
MtRCERt J.H. GEOMORPHOLOOY AND GLACIAL HT STOP Y PF 
SOUTHERNMOST RAFFTN ISLANP - ( GEOVnRPHOl I G T E FT HISTOIRE 
GLACIAIRE DE 1A PARTIE LA PLUS MFRTDÎONALE HE IMLE RAF*IN) 
- COMPTE RFMOU. C3O5~0048-r57 
GFGMORPHOLOGIE KARSTIQUE 
INTERNATIONALE RFÏT°AOE 7UP KARSTMORPHOl 00I F -
(CONTR IbUl TnMS INTERNATIONALES A LA GEO^ORPHOLQGTF 
KARSTIQUE) - EQITF PAP H. LEHMANN. NOTICE, 
C3 0^-0?84-S61 
CORBEL, JEAN. LFS KARSTS OU NORD-OUEST HF L'EUPO^F FT DE 
QUELQUES REGIONS DE C P M P A R A I S P N . ETUDE SUR LE ROLF DU 
CLIMAT DANS L'EROSION DFS CALCAIRES, COMPTE RFMOU. 
C305-0079-C57 
GEOMORPHOLOGIE KARSTIOUE - BEPMUDES 
LES RIVAGES DFS BFRMijnES FT LFS FORMES LTTTORALES DE 
DISSOLUTION D'« CALCAIRE. C30e>-0n?5-Atï7 
GEOMORPHOLOGIE KARSTIQUE - CANADA 
COMMENTAIRES FT PRECISIONS SUR LES KAPSTS DANS L'EST 
CANADIEN 0305-0132-N59 
LÉS KARSTS DANS L'EST CANADIEN, NOTAMMENT LE TROU-DU-QIABLE 
A SAINT-CASIMIR DF PQRTNFUF, FT LA CHTE DE MfNGAM-ANTTOOSTT 
C305-OPR5-A58 
GFGMORPHOLOGIE LITTORALE 
GUILCHER, ANDRE. MORPHOLOGIE LTTTORALF FT SOUS-MARINF. 
COMPTE RENDU. C305-0014-C56 
KINGt C.A.M. REACHFS AND COASTS. - (PLAGES FT COTES) 
- NOTICE. C305-0^66-S62 
GEOMORPHOLOGIE LITTORALE - BEPWJDES 
LES RIVAGES DES REPMUDES FT LFS FORMES LITTORALES DE 
DISSOLUTION OU CALCAIRE. C305-0075-A57 
GEOMORPHOLOGIE lITTORALF - NOUVEAU-QUEBEC 
BIAYS, PIERRE. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES SUR IA 
MORPHOLOGIE PERIGLACIAIRE DE LA COTE QUERFCOISE DU DETROIT 
D'HUDSON. COMPTE RENDU. C305-0499-C64 
GEOMORPHOLOGIE LITTORALE - OUEBFC(P) 
NOTES SUR LA GEOLOGIE ET LA GEOMORPHOLOGIE DES TLFS OF 
MINGAN. 0305-8986-754 
GEOMORPHOLOGIE PER IGLACIAIRF 
VOIR GEOMORPHOLOGIE. PFPIGLACI AïRF C305-0000-04^ 
A-0122 
GEOMORPHOLOGIE SOUS-MARINE 
GUILCHER, ANDRE. MORPHOLOGIE LITTORALE FT SOUS-MARÎNE. 
COMPTE RENDU. C305-0014-C56 
GFOPEDULOGIE 
ESSAI D'UNE DEFINITION DE REGIONS GFQPFDOLOGIQUFS. 
C305-0171-A5O 
GEOPHYSIQUE 
ANNUAIRE POUR L'AN 1961 PURLIF PAR LE BUREAU DES LONGITUDES 
AVEC UN SUPPLEMENT POUR L'ANNEE 196?. NOTICE. 
C305-0?74-S61 
GLACE - CANADA 
BROCHU, MICHEL. DYNAMIQUE ET CARACTERISTIQUES DES GLACES 
DE DERIVE DE L'ESTUAIRE ET DE LA PARTTF NORD-EST DU 
GOLFE SAINT-LAURENT, HIVER 1957-1958. NOTTCF. 
C305-0?4!-S60 
ETUDES DE LA DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES 
MINES ET RELEVES TECHNIQUES SUR LA DISTRIBUTION DE LA GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DF 1956 A 1967 - TECHNIQUES UTILISEES 
ET RESULTATS, CARTES DE LA CONCENTRATION DF LA COUVERTURE, 
DES TYPES ET FORMES DE GLACE, TERMINOLOGIE. ET NOTES SUR LES 
PUBLICATIONS. C305-0341-A6? 
LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE A LA DIRECTION DF LA 
GEOGRAPHIE, MINISTFRF DES MINES ET DES RELEVES TECHNIQUES, 
CANADA - LES ETUDES EN GEOMORPHOLOGIE APPLIQUFE ET LFS 
TRAVAUX SUR LES GLACES DF MER. C305-0113-A59 
DONNEES SUR LA GLACE DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT FT LE 
DETROIT DE CAROT, TOUT PARTICULIEREMENT DANS LA RFGION DE LA 
BAIE SYDNEY, AVFC LES RELATIONS ENTRE LA TEMPERATURE, LE 
VENT, L'ETENDUE ET LE MOUVEMENT DE LA GLACE OF DERIVE. 
C3 05-O416-A63 
LE COURANT DU LABRADOR ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION DU COURANT (VTTESSE, DEB.TT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DE LA REGION 
(GLACE LITTORALE, <UACE DF DERIVE, ICEBERGS), AVEC 1 FURS 
CONSECULNCES SUR LF TRANSPORT A TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR, 
C305-0?1<?-A6n 
BLACK, W.A. GUI. F OE SAINT LAWRENCE ICE SUDVFY, WÏNTER 1958, 
- (RELEVE CES GLACES DU GOLFE SAINT-LAURENT, HIVEP 195R) -
COMPTE PENDU. C305-0159-C5Q 
GLACE - DETROIT DE CABOT 
DONNEES SUR LA GLACE DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT FT Lc 
DETROIT DE CABOT, TOijT PARTICULIEREMENT DANS LA REGION DF LA 
BAIE SYDNEY, AVFC LES RFLATIONS FNTRE LA TEMPERATURE, LE 
VENT, L'ETENDUF ET LE MOUVEMENT DF LA GLACE OE DERTVF. 
C305-0416-A63 
A-01?3 
GLACE - D I C T I O N N A I R E 
D I C T I O N N A I R E F R A N C O - A N G L A I S DES GLACES F L O T T A N T E S 
C105-7001-T59 
GLACE - QUEBEC-LABRADOR 
M A L A U R I E , J E A N ET ROUSSEAU, J A C Q U E S , LF NDUVFAU-QI IFREC , 
C O N T R I B U T I O N A L ' E L U D E DE L ' O C C U P A T I O N H U M A Ï N F . C.nMPTF 
R E N D U , C 3 0 r i ~ 0 6 0 R - r 6 6 
GLACE - S A l N T - L A U P E N T t G H L E E ) 
DONNEES SUP LA GLACE DANS LE GOLEF SAINT-LAURENT ET LE 
DETROIT DE CABOT, THUT PARTICULIEREMENT DANS LA RFGÏON DE LA 
BAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS ENTRE LA TEMPfR4TUDF, LF 
VENT, L'ETFNDUE ET LE MOUVEMENT DE LA GLACT DE nrPlVF. 
r^05-04L6-A6^ 
GLACIATION - QUFBEC-LARRADOP 
LES DIVERSES FTAPES DE LA GLACIATION FT DE LA HE^LACI ATTON 
DE LA REGION OU LAC WHITEGULL, DANS LE QUEREC-LARRAOOR. 
C3HS-0557-A^S 
G L A C I E L - CANADA 
GEOMORPHOLOGIE PER IGLAC I A I R E DU CANADA - PROCESSUS r î 
C O N D I T I O N S PER I G L A C I A Î R E S , C H R O N O L O G I E , P R I N C I P A L E S 
PROVINCES P E R I G L A C I A I R E S , V O C A B U L A I R E PERTGl ACTA I P E . 
O 0 5 - 0 3 0 7 - A M 
GLACIEL - DICTIONNAIRE 
DICTIONNAIRF FRANCO-ANGLAIS DES GLACES FLOTTANTFS 
C ^ 05-70CH-T1^ 
GLACIER 
LMNELUENCE DES GLACIFRS DANS LE RELIEF PER I GL AC I A T "F . 
C30S-05 60-N6* 
GLACIER BAY 
FIELD, WILLIAM 0. ORSFRVATIONS OF GLACIFP VARIATIONS IN! 
GLACIER BAY, SHUTHERN ALASKA, 1^5«-I961. - (OBSERVATIONS 
SUR LES VARIATIONS GLACIAIRES, GLACIER RAY, ALASKA 
MERIDIONAL) - CHMPTF PENDU* C 305-064 5-C66 
GLACIOLOGIE - DICTIONNAIRE 
OUELOUES DICTIONNAIRES A l «USAGE DES CHERCHEUPS EN 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, NOTAMMFNT EN GEOLOGIE, FN GLACIOLOGIE, 
EN NIVOLOGIE, EN GEnMfiRPHOL OGIE ET EN PEDOIOGIF. 
0 0^-01 3 4-M^Q 
GONDAR - ETHNOGRAPHIE 
LEIRIS, MICHEL. LA POSSESSION ET SES ASPECTS THEATPAUX CHF7 
LES ETHIOPIENS DF GONQAR. COMPTF RcNOU. C^0^-0163-C59 
GRANDE-BRETAGNE - ENSEIGNEMENT 
GRANDE-BRETAGNE. MINÏSTRY OF EDUCATIF. GFOGPAPHY AND 
EDUCATION. - (GFOGRAPHTE ET EDUCATION) - NOTICE. 
A-0l?4 
GRANDE-BRETAGNE - ENSEIGNEMENT (SUITE) 
C305-0326-SM 
GRANDE-BRETAGNE - GFDMORPHGl OGÏE 
LE DEVELOPPEMENT OFS TALUS 0»F3OULIS DU LAKF DISTRICT OF 
GRANDE-BRETAGNE (SURTOUT DE WASOALE) ET OF LA PARTIE 
CENTRALE DU QUEBEC-! ...A8RADOR - CARACTERISTIQUES 
TOPOGPAPHIÇUFS, LITHOLOGIOUFS ET SEDIMENTOLOGTQUFS» 
RELATIONS FNTPF FACF' LIRPF FT TALUS D'FP-DULIS, UTILISATION 
DES TALUS COMMF INDICES D'UN CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
C305-03Q9-A61 
GRANDE-BRETAGNE - INDUSTRIE 
CHISHOLM,'MÏCHAEL. LOCATION OF ÎNDUSTRY - (LA LOCALISATION 
INDUSTRIELLE) - NOTICE. C305-0434-S*3 
GRANDE-BRETAGNE - STATUT DE LA GEOGRAPHIE 
GRANDE-BRETAGNE. MÏNISTRY OF EDUCATION. GFnGRA*>HY AND 
EDUCATION. - (GEOGRAPHIE ET EDUCATION) - NOTTCF. 
C305-0375-S6L 
GF ANDE-R I V I t P E-DE-L • OtJR S ( R EG TON ) 
NOTICE SUR 7 RAPPORTS PREPARES PAR LF DEPARTEMENT DF 
GEOGRAPHIE DF L MJN I VERS l TF ^CGILL SUR LFS TFRRTTHIRFS DU 
NORD-OUEST, NOTAMMENT SUR LA PARTIE ORIENTALE DF L'ÎLE 
VICTORIA, SUR IFS REGIONS DES RTVIFRFS THELON, QUPTCH FT 
DE LA GRANDE RIVIFRF DF L'OURS, ET SUR L»ILF BAFFIN. 
C305-04B1-S64 
GRANDS-LACS - TRANSPORT 
MAYER, H.M. THF RORT OF CHICAGO AND THE ST. LAWRENCE SFAWAY 
- (LE PORT DF CHICAGO FT LA VOIE MARITIME OU SA INT-L A'JRFNT) 
- COMPTE RENDt.1. C305-0073-C57 
GRANULOME1RIE - QUEREC(R) 
tTUDE GRANULOMPTR IQUE ET wOR PHOSCO° IOUF DF. SABLES DES 
ILES-OE-LA-MADELEINE. C3 05-01 74-A59 
GRAPHIQUE 
SOLUTIONS GRAPHIQUES DANS LA CARTOGRAPHIE DES PHFMOMFNFS 
QUANTITATIFS, NOTAMMENT l.A CONSTRUCTinpg FT L«UTIlÏSATION DF 
CERTAINES APAQUES. C305-07? 0-Af>0 
GRtNIER, ANIRE 
ANDRE GRENIER. - NOTICE NECROLOGIQUE C3Q5-0770-N6l 
GRENVILLEtGEOLOGIE) 
THOMSL'N, J.F., FDITEUR. THF GRENVTLLE PROpLEM - (JF 
PROBLÈME DU GRFNVILLF) - COMPTE RENDU. C 305-0047-C.57 
ESQUISSE GFOLOGTQUF Du QIJF^FC MEPTDTONA!. - LAURFNTTDES 
(G3ENVILLE ET TFM I S* AMpT, ) , BASSES TERRES DU S A I NT-L ÔURFNT 
ET APPALACHFS. C305-0179-A59 
A-0175 
GROENLAND 
LE DEVELOPPEMENT DFS MINES DF FFR DE LA RAIE DMJNGAVA, 
AVEC NOTES SUR LFS FACTEURS OUÎ INFLUENCENT 
L#EXPLOITATION ET UN PLAN DF MISE FN VALEUR COMPLOTANT 
L•UTILISATION DU GROENLAND COMME POINT DF T»ANSRORDEMENT. 
ASPECTS DU GROENLAND - PHYS IOCPAPHI F, PEUPLEMENT FT 
POPULATION, SANTE PUBLIQUE, LOGEMENT FT HYGIENE, 
ALIMENTATION, EDUCATION, RESSOURCES NATURELLES, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, DEVELOPPEMENT CONSTITUT InNNFL, COMMISSION 
ROYALE SUR LE GPOFNLAND FT POLITIQUE, NOTES SUR LA ROVAL 
GREENLANC TRADING COMPANY. C 3n«v-0Sl6-A65 
GROENLAND - GEOMORPHOLOGÏF 
CORTE, ARTURO F. RFLATTONSHIP BFTWFFN FOUR ORO'JND PATTFPNS, 
STRUCTURE OF THF ACTIVE LAYER AND TYPE AMD DîST»I«UT TON OF 
ICE IN PERMAFROST - THULF, GROENLAND. - (RELATIONS FNTRF 
QUATRE TYPES DF PATTEPNED GROUND, LA STRUCTURE DU MOLLTSOL, 
£1 LE TYPF FT LA DISTRIBUTION DF 1A GLACE DANS LF ofRGELTSfH 
- THULE, GPOFNLAND) - NOTICE. C 3Q5-n*o.>-sfc? 
GROENLAND - MODE DF VIF 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANMN ÏNLET ( TFRR I m I ?ES DU 
NORD-OUEST) FT ANGMAGSSALÏK (GROENLAND) C^os-n^OVN66 
GROENLAND - MYTHC1 nr, I E 
MYTHOLOGIE ESQUIMAUDE. ANALYSE DF TEXTES NORD-GROEMLANDAI S 
PUBLIES PAR FRIK HOLTVFD - PRF SFNT ATI ON' D!J MATEPIEI. 
ETHNOGRAPHIQUE FT COMMENTAIRE DF |A REPRESENTATION MYTHIQUE. 
C30S-qni4-D<S6 
GROTTE - CANADA 
LES KARSTS DANS L'FST CANADIEN, NOTAMMENT LE TRnij-r)U-OT ABL F 
A SAINT-CASTOR DF PORTNEUF, FT LA COTE DF MTNGAN-ANTTCOSTI 
C305-OOSS-A58 
GUATEMALA - PEDOLOGIE 
SIMMONS, C.S., TAPANO T., J.M.t PTNTO 7., J.K. 
CLASIFICACICN DF *> FCONOCI MI ENTO DF LOS SUFLOS DE LA 
REPUBLICA DF GUATEMALA - (CLASSIFICATION DF RECONNAISSANCE 
DES SOLS DF LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA) - NOTTCE. 
005-0^34-SAl 
GUATEMALA - TOPONYMIE 
GALL, FPANCIS. ESTUDTO SOBRE NOMBRES GFOGRAFICOS DF 
GUATEMALA - (ETUDE SUP LES NOMS GEOGRAPHIQUES DU GUATEMALA) 
- NOTICE, C3Q5-0335-S61 
GUIL(TORRENT) 
TRICAPT, JEAN. EVOLUTION DU LIT DU GUIL AU COURS DF LA CRUF 
DE JUIN 19^7, FN AVAL DE RISTOLAS. COMPTF RENDU. 
C3 05 -031O-CM 
A-01P6 
GUYANE FRANÇAISE - POPULATION 
HURAULT, JEAN. LES INDIENS DE LA GUYANE FRANÇAISE, 
PROBLEMES PRATIQUES D'ADMINISTRATION ET DE CONTACTS DE 
CIVILISATION, NOTICE. C305-0480-S64 
HABITAT - FRANCE 
JUILLARD, ETIENNE ET MEYNIER, ANDRE. DIE AGRARLANDSCHAFT IN 
FRANKREICH. FORSCHUNGSFRGFBNISSE DER LETZTEN 7WANZÎG JAHRE. 
- (LES PAYSAGES AGRAIRES EN FRANCE. RESULTAT DES RECHERCHES 
DES VINGT DERNIERES ANNEES) - COMPTE RENDU. 
C305-001B-C5f> 
HABITAT - QUEBEC(P) 
LE RANG A SAINT-DÏDACE DE MASKÏNONGE - CONDITIONS NATURELLES 
ET HISTORIQUES DE L'HABITAT, ASPECT ACTUEL. 
C305-B983-753 
LA POPULATION DE LA COTE-NORD - HISTOIRE DU PEUPLEMENT, 
REPARTITION DE LA POPULATION, TOPOGRAPHIE, HABITAT, ACTIVITE 
HUMAINE ET ACTIVITE ECONOMIQUE. C3Q5-041 <>-A63 
LE RANG, TYPE DE PEUPLEMENT RURAL DU CANADA FRANÇAIS - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT DE FRONTEAU ET SON EVOLUTION, LE TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PECHE ET LES TERRES LITTORALES, LA COLONISATION 
FEODALE, L'A»PENTAGE ET LES CANTONS (TOWNSHTPS), l'ORTGÎNF, 
L'EXTENSION, LES AVANTAGES, LES DESAVANTAGES ET LA TOPONYMIE 
DU RANG. OO5-B095-753 
L'EVOLUTION DE L'ILE D'ORLEANS - ETUDE DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES, NOTAMMENT L•AGRICULTURE, NOTES SUR LA 
POPULATION ET L'HABITAT. C305-on06-A56 
CLASSIFICATION DFS MAISONS RURALES DU COMTE DE 
NAPÏERVILLE-LAPRAÏPTE, D'APRES LA POSITION RESPECTIVE DES 
DIFFERENTS BATIMENTS DE LA FERME. C305-01R6-A59 
ETUDE SUR L'HABTTAT AUX ILES-DE-LA-MADELEÎNE, NOTAMMENT SUR 
LA MAISON MADELINOTE, L'OCCUPATION DU SOL ET L*=S 
AGGLOMERATIONS. C3D5-01B7-A59 
HABITAT - TERRE-NEUVE 
NOTES SUR CAP-SAINT-GEnPGES, UN VILLAGE DE LA PENINSULF DE 
PORT-AU-PORT, DANS L'OUEST DE TERRE-NEUVE - SITE, 
POPULATION, RESSOURCES ET MODE DE VIE. C305-8991-75? 
HALIFAX - GEOGRAPHIE URBAINE 
STEPHENSON, GORDON. A REDEVELOPMFNT STUDY OF HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LE °EAMENAGEMENT DE LA VILLE DE HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSE) - COMPTE RENDU. C.305-0101-C58 
HARENG 
LEIM, A.H., TTBBO, S.N., PAY,L.R., LAUZIER,L., TRÏTFS,R.W., 
HACHEY,H.B. AND BAILEY,W.P. REPORT OF THF ATLANTIC HERPTNG 
INVFSTIGATION COMMITTEE (1957) - (RAPPORT DU Cn*îTF DES 
A-0177 
HARENG (SUîTF) 
RECHERCHES SUR LE HARENG DF L'ATLANTIQUE) - COMPTE RENDU.. 
f305-0157-r 59 
HAUT SAGUENAY 
VOIR SAGUENAY C305-0000-044 
HEBRCJN(DISTPICT) 
CONDITIONS ET MODES DE VIE AU LAPRAOn* SP^TFNTRIONAL - HFMRF 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DE HO°EDALFt DAVIS rNLET, NAIN, 
NUTAK ET HEB^ON, CALENDRIFR DE LA CHASSA DE LA PFCHF E^ DE 
LA NAVIGATION, NOTES SUR L•AL IMFNTAT I ON, LA EO^T, LE 
TRANSPORT, LA MISSION ^OPAVF, LA COMPAGNIE DF LA RAIE 
D'HUDSON, LA CONCENTRATION DE LA POPULATION, LE COMMFRCF ET 
L'ECONOMIE. C305-8996-755 
HERBE A LA PUCE - O U F B E C ( P ) 
D I S T R I B U T I O N GEOGRAPHIQUE ET E X P L I C A T I O N DF LA PRFSFNOF AU 
L A C - S A I N T - J E A N DE RHtJS R A P I C A N S V A R . « Y D R F P G U n U H " B E A LA 
P U C E . C 3 0 5 - r t 3 4 ? - û i S ? 
HEURE 
LE PROBLEME DE L'HEURE - L'HOMMP FT LE TFMPS AVANT 
L'INSTITUTION DF L'HEURE OFFICIELLF, L'HEURE NATIONALE, 
L'HEURE FERROVIAIRE, LE MOUVEMENT DE REFORME, LE C.ONGRFS DE 
WASHINGTON (1884), LFS FUSEAUX HORAIRES FT i«H*=URF AVAMCFE. 
C305-0?57-PfS0 
HISTOIRE 
VOIR AUSSI GEOGRAPHIE HISTORÎQUF 005-0000-045 
LA GEOGRAPHIE DANS LE PROGRAMME D•ENSFIGNFWENT DES SCIENCES 
SOCIALES AU NIVEAU PRIMAIRE ET SECONDAIRE - DISTINCTIONS CT 
RAPPORTS ENTRF HISTOIRE FT GEHGRAPHÏP, C305-0064-A57 
EMMANUEL, MARTHE. LA FRANCE ET L'EXPLORATION POLAIRE. 
l-DE VERRA7AN0 A LA PEROUSE, 15?3-178R. COMPTE RENDU. 
C30 5-0?16-C60 
HISTOIRE - AFRIQUE DU SUD 
POLLOCK, N.C. AND AGNEW, S. AN HISTORÏCAL GEOGRAPHY OF 
SOUTH AFRICA. - (GFHGRAPHIE HISTORIQUE DE L'AFRIQUF OU SUD) 
- NOTICE. C305-0611-S65 
HISTOIRE - AMERIQUE 
L'EUROPE EN QUETF DE L'ASIE (149?-1524) - HISTOIRE DE LA 
DECOUVERTE DE L'AMERIQUE, CONFONDUE AVEC L'ASIE, PUIS 
ENSUITE CONNUE COMME CONTINENT DISTINCT. C305-0 174- A 59 
HISTOIRE - CANADA 
WARKENTIN, JOHN (ED.) THF WESTFRN INTEPÎOR HF CANADA - A 
RECORD OF GEOGRAPHÎCAL DISCOVERY 1M?-1917. - (LA DECOUVERTE 
DE LA PARTIE SUD-OUEST DU CANADA CENTRAL, 1612-1917) -
COMPTE RENDU. C305-0606-C66 
A-0128 
HISTOIRE - GROENLAND 
ASPECTS DU GROENLAND - PHYSIOGRAPHIE, PEUPLEMENT ET 
POPULATION, SANTE PUBLIQUE, LOGEMENT ET HYGIENE, 
ALIMENTATION, EDUCATION, RESSOURCES NATURELLES, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, DEVELOPPEMENT CONSTITUTIONNEL, COMMISSION 
ROYALE SUR LE GROFNLAND E^ POLITIQUE, NOTES SUR LA ROYAL 
GREENLAND TRADING COMPANY. C305-0516-A65 
HISTOIRE - NOUVEAU-QUEBEC 
FORT-CHIMO, CARREFOUR DE L'EST DE L'UNGAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE LA REGION ET HISTOIRE DE 
FORT-CHIMO, ECONOMIE ET POPULATION, ACCESSIBILITE ET 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES* C305-0517-A65 
HISTOIRE - QUEBEC(P) 
ASPECT ET ROLE DE QUEBEC VERS 1830,AVEC LES CARACTERISTIQUES 
ET LES ACTIVITES DE LA POPULATION. C 305-01 91-A59 
WADfc, MASON. THE FRENCH-CANAD IAN OUTLOOK. - (LA PERSPECTIVE 
CANADIENNE-FRANÇAISE) - COMPTE RENDU. C305-0570-C65 
TRUDEL, MARCEL. ATLAS HISTORIQUE DU CANADA FRANÇAIS. DES 
ORIGINES A 18*7. NOTICE. C305-03?3-S6I 
LES ELECTIONS PROVINCIALES DANS LE QUEBEC, DE 1B67 A 1956, 
AVEC REPRESENTATION GRAPHIQUE DU RESULTAT DE CHAQUE CAMPAGNE 
ELECTORALE ET DU MOUVEMENT DE L'OPINION POLITIQUE AU NIVEAU 
DES COMTES, SUIVIE DU PHENOMENE DES ABSTENTIONS ET DES 
CONDITIONS DE LA VIE POLITIQUE DANS LA PROVINCE. 
C^05-0?06-AA0 
LA86RGE, LTONEL. HISTOIRE DU FIEE DE LOTTNVÏLLE. 
1652-1690. NOTICE. C305-0447-S6^ 
HIVER - CANADA 
DEFFONTAINES, PIERRE. L'HOMME FT L'HIVER AU CANADA. COMPTE 
RENDU. Ç305-0102-C5B 
DEFFONTAINES, PIERPE. L'HOMME ET L'HIVER AU CANADA. COMPTE 
RENDU. C305-0103-C58 
HIVER - QUEBfcC(P) 
LE BLOCAGE DU SAINT-LAUREAT DU 3 DECEMBRE 1958 AU ?0 JANVTEP 
1959 - LES FAITS ET LFURS RESULTATS, POSSIBILITES FT 
CONDITIONS DF LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE FLEUVE. 
C305-0??4-N^0 
LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT, DE L'ATLANTIQUE 
JUSQU'A QUEPFC - COMCLUSInNS PHYSIQUES FT ECONOMIQUES, 
REALISATION^ FT RECOMMANDATIONS. C305-on5-N59 
A-0l?9 
HIVER - QUEBEC(P) (St»IT»=) 
NAVIGATION FT PORTS D'HIVER SUR L p SAINT-LAU°FNT 
C305-OO36-NS7 
BLACK, W.A. GUL F PF SAINT LAWRENCE ÏC^ SUPVEY, WINTFR 1958. 
- (RELEVE RPS GLACES DU r.nirf SA INT-L AI.JRF NT, HIV<=R lO^ f l ) -
COMPTE PENDU. c^ o5-oi sq-c:sq 
HONGRIE - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE 
MARKOS, GYPPOY. MAOYARPRSMG GA7DASAGI FPLHRAJ7A. 
(GEOGPAPHIF ECONOMIQUE Df LA HONÇRÎF) - NniïCF. 
C305-0476-S64 
HONGRIE - TOPCNYMIF 
NOTES SUR L'ACTIVITE TOPONY^ïQUE FN HONGRIE. Rï3LIOGRAPHÏF 
C305-06M-N6* 
HOPEDALE(DISTRICT) 
CONDITIONS FT MODES DF VTF AU LAPRADO" SEPTENTRIONAL - GENRE 
DE VIE DANS LFS DISTRICTS DE HOPEDALE, nAVTS INLFT, NAIN, 
NUTAK ET HEBRON, CALENDRIER DE LA CHASSE, DE LA PECHF FT DF 
LA NAVIGATION, NOTES SUR L'ALIMENTATION, LA FORFT, LE 
TRANSPORT, LA MISSION MORAVE, LA COMPAGNIE DE LA RATE 
D'HUDSON, LA CONCENTRATION DE LA POPULATION, LE COMMERCE ET 
L'ECONOMIE, C30S-AOQ6-755 
HUDSONIE 
NOMS DE REGIONS, COMMENTAIRES GENERAUX ET FXFMPLES -
GRAND-CANADA, ALSAMA, HUDSONIE, ONTARIO VFPID I P N A L , CENTRAL 
ET SEPTENTRIONAL, DIAGONALE LEVÏS-WINDSOR, ESTUAIRES DU 
SAINT-LAURENT, HAUTF-RFAUCF ET RASSF-BEAUCF, LAC ALRANFt . 
C305-0f?A-AAA 
HUMUS 
COLLETTE, ANDRE, HUMUS AGRICOLE, ESSAI DF VULGARISATION. 
NOTICE. C^0S-0?43~S<S0 
HUNTINGDONtCTE) - PEDOLOGIE 
MAILLGUX, AUGUSTE. PROSPECTION ET CARTOGRAPHIE DES SOLS. 
COMPTE RENDU. C305-0049-C57 
HYDROELECTRICITE - OUEBEC(P) 
LES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DANS LF OUFBFC EN 
1956-1957. C305-0034-NS7 
HYDROLOGIE 
FURCN, RAYMOND. LF PROBLEME DE L'EAU DANS LE MONDF. 
COMPTE RENDU. C30«5-0573-CftS 
GUILCHER, ANDRE. PRECIS D'HYDROLOGIE MARINE FT 
CONTINENTALE - NOTICE. C305-0539-S65 
PARDE, MAURICE. SUR LA PUISSANCE DES C.PUES EN DIVFRSES 
A-OHO 
HYDROLOGIE (SUITE) 
PARTIES DU MONDE. NOTICE. C305-0469-S64 
HYDROLOGIE - CANADA 
OBSERVATIONS SUR L'INFLUENCE HYDPOLOGÏQUE DE LA NEIGE DANS 
L'EST DU CANADA, D'APRES L'ETUDE D* VINGT-SEPT RIVIERES 
SITUEES A L'EST DU MERIDIEN 85, ET AU SUD DE LA RAIE 
D'HUDSON. C305-0067-A57 
DONNEES ET COMMENTAIRES SUR LES CRUES AU CANADA, AVEC UN 
TABLEAU DES CRUES RFCOPDS DANS LES DIFFERENTES REGIONS, 
SOIT LA PARTIE ORIENTALE OU SAINT-LAURENT, LE VERSANT 
PACIFIQUE ET LE CANADA CENTRAL. C305-0184-A59 
DONNEES SUR LA GLACE DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT ET LF 
DETROIT DE CABOT, TOUT PARTICULIEREMENT DAMS LA REGION DE LA 
BAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS ENTRE LA TFMPERATURE, LE 
VENT, L'ETENDUE FT LE MOUVEMENT DE LA GLACE DE DERIVE. 
C305-0416-A63 
HYDROLOGIE - CHAUD 1ERE<RIVIERFî 
LE CADRE NATUREL DE SA INTE-MARIF-DE-BEAUCF - LA PLAINE, LA 
CHAUDIERE ET LF COTEAU. C305-7001-T55 
LES CRUfcS CE LA CHAUDIERE DANS LA BEAUCE, AVEC nRSEPVATÏONS 
SUR LEURS CARACTERFS FT LEURS FACTEURS C305-0086-A58 
HYDROLOGIE - DFTROIT DF CABOT 
DONNEtS SUR LA GLACE DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT FT LE 
DETROIT DE CABOT, TOUT PARTICULIEREMENT DANS LA REGION DE LA 
PAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS ENTRE LA TFMPFRATURE, LE 
VENT, L'ETFNDUE ET LE MOUVEMENT DE LA GLACE DF DERIVE. 
C305-0416-A63 
HYDROLOGIE - GUILfTORRENT) 
TRICART, JEAN. EVOLUTION DU LIT DIJ GUIL AU COURS DF LA CRUE 
DF JUIN 1957, EN AVAL DF PtSTOLAS. COMPTF RENDU. 
C*05-0319-C6l 
HYDROLOGIE - MCNTMCRENCY(8ASSIN) 
ETUDE NIVOMFTPÎQUE SU* IF BASSIN DE LA RÏVIERF SAINTE-ANNE, 
NOTAMMENT A LA BARRIERE, AU CAMP U 5 ET AU MONT BLFU, AVEC 
DONNEES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA NEIGE ET SU* LE 
REGIME NIVOMETBIOIJF. NOTFS SUR LE BASSIN DE LA MONTMORENCY. 
C305-0310-A61 
HYDROLOGIE - QUEBEC(P) 
ETUDE NIVOVFTRÏOUF SUR LE BASSIN DE LA RIVIERE SAINTE-ANNF, 
NOTAMMENT A LA BARPÏE°F, AU CAMR 115 pj AU **ONT BL^U, AVEC 
DONNEES SUR LES CARACTERISTIQUES DF LA NFTOE ET SUR LE 
REGIME NIVOMETRIQUF. NOTES SUR LF BASSTN f)F LA MONTMORENCY. 
C305-0310-A61 
LE CADRE NATUREL DF SA INTE-MARIF-DE-BEAUCE - LA PLAINE, LA 
A-0131 
HYDROLOGIE - OUEREC(P) (SUITE) 
CHAUDIERE ET LE COTEAU. C^Oc-7P01-T55 
LES FORETS RIPA&TFNNFS OU QUEBEC - LES FORETS MARECAOFUSFS, 
LITTORALES FT RIPAPTENNES, LE PYTH**P ANNIIF! DES COUPS Q'CAU, 
LE LIT OE LA PIVIFRE, LF HAUT NIVEAU NORMAL, LA FORET 
PIPARIENNE EN RORDIJPE DU SAINT-LAURENT ET DF L'OUTAHUAIS, 
SON EXPLOITATION. C3 05-f)37?-A6? 
LE BLOCAGE DU SAÎNT-LAUPENT DU 3 DECEMBRE 1958 AU ?0 JANVIER 
1959 - LES FAITS <=T LFIIPS RESULTATS, POSSTBÏI TTFS FT 
CONDITIONS OE LA NAVIGATION O'HTVER SUR LE FLEUVE. 
C305-0??4-N60 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'ENSFMRLE OU OUFREC. 
0305-8°94-752 
LES CRUES DE LA CHAUDIERE DANS LA BEAUCE, AVEC nojSEPVATTONS 
SUR LEURS CARACTERES ET LEURS FACTEURS C 3 0 5 - 0 0 8 * - A 5 8 
LA CRUE DU SAINT-LAUPENT EN l*9f>, AVEC SES CAUSES ET 
CONSEQUENCES. C305-041R-N63 
HYDROLOGIE PRTNTANIERF DF LA RIVIERE SAÏNT-FRANCOÏS - GRANDS 
TRAITS PHYSIQUES OU BASSIN, HYDROLOGIE PPTNTANIEPE ET CRUES. 
C305-0558-A65 
HYDROLOGIE - SA INT-FRANCOIS(RIVIERE) 
HYDROLOGIE PPINTANÏERE DE LA RÏVÏFRE SA INT-FRANCOIS - GRANDS 
TRAITS PHYSIOUES DU BASSIN, HYDROLOGIE PRINTANIFRE ET CRUES. 
C3O5-0558-A65 
HYDROLOGIE - SA I NT-lAUPENT(FLEUVE) 
LE BLOCAGE DU SAINT-LAUPENT DU 3 DECEMRRE 1958 AU 70 JANVIER 
1959 - LES FAITS ET LEURS RESULTATS, POSSIBILITES ET 
CONDITIONS DF LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE FLEUVE. 
C305-0724-N60 
LA CRUE DU SAINT-LAURENT EN 1896, AVEC SES CAUSES FT 
CONSEQUENCES. C305-0418-N63 
HYDROLOGIE - SA INT-lAURENT{GOLFE) 
DONNEES SUR LA GLACE DAMS LE GOLFE SAINT-LAURENT FT LE 
DETROIT DE CABOT, TOUT PARTICULIEREMENT DAMS LA REGION OE LA 
BAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS FNTRF LA TEMPERATURE, LE 
VENT, L'ETENDUE ET LE MOUVEMENT DF LA GLACE DF DERIVE. 
C305-0416-A63 
HYDROLOGIE - SAINTF-ANNE(RASSIN) 
ETUDE NIVOMETRIQUE SUR LE BASSIN DE LA RTVÎEPE SAINTF-ANNE, 
NOTAMMENT A LA BARRIERE, AU CAMP 115 FT AU MONT BLEU, AVEC 
DONNEES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA NFIGE ET SUR LF 
REGIME NIVOMETPIOUF. NOTES SUR LF BASSIN DE LA MONTMORENCY. 
A-013? 
HYDROLOGIE - SAINTE-ANNE(BASSIN) (SUITE) 
C305-0310-ASI 
HYDROLOGIE - TERMINOLOGIE 
PRECISIONS SUR LES TERMES DEBIT» ECOULEMENT FT RUISSELLEMENT 
EN HYDROLOGIE. C305-0026-A57 
HYDROLOGIE APPLIQUEE 
LES APPLICATIONS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE - GEOMORPHOLOGIE, 
CLIMATOLOGIE, HYDROLOGIE, BÎOGEnGRAPHIE. C305-0111-A59 
HYDROLOGIE APPLIQUEE - QUEBEC(P) 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE - NOTES SUR LES FAÇONS 
D'EMPECHER LES INONDATIONS DE LA CHAUDIERE, FT SU*? LE 
REAMENAGEMENT URBAIN DE SAÎNTE-MARIE-DE-REAUCE. 
C305-01I2-A50 
ICEBERG 
LE COURANT DU LABRADOR ET SFS CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION DU COURANT (VITESSE, DEBIT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DE LA REGION) 
(GLACE LITTORALE, GLACE DE DERIVF, TCFBERGS), AVEC LEURS 
CGNSEOUENCFS SUR LF TRANSPORT A TERRE-NFUVF FT AU LABRADOR, 
C 3 05-0?! °-V60 
ILE 
EOSBEPG, E.R. MAN'S PLACE IN THE ISLAND FGOSYSTFM. - (LA 
PLACE DE L'HOMME DANS L'ECOSYSTEME INSULAIRE) - COMPTE 
RENDU. C305-0646-C>6 
ILE ANTICOSTI - GEOMORPHOLOGIE 
LES KARSTS DANS L'EST CANAOIEN, NOTAMMENT LE TPOU-DU-DIABLF 
A SAINT-CASIMIR DE PQRTNEUF, FT LA COTE DE MINGAN-ANTTCOSTI 
C3O5-0085-A5B 
ILE AUX COUOPES 
L'ILE-AUX-COUDRES - DEMOGRAPHIE FT FCONOMIE (AGRICULTURE, 
NAVIGATION ET COMMERCE), DEPUIS L'ARRIVEE DES PREMIERS 
HABITANTS JUSQU'FM 1054. C^05-00?B-A57 
ILE AXEL HEIBERG 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE, CLÎMAT, 
VEGETATION, GLACIERS ET OCCUPATION HUMAINE DES ALPES 
INNUITIENNES DE L'ARCTIOUF CANADIEN (TORNGAT, ILE BAFFIN, 
ILE DEVON, ILE ELLFSMERE, ILE AXEL HEIBFRG) 
C30^-0?0?-A59 
NOTES SUR L'EXPEDITION JACOBSEN - UNIVERSITE MCGÏLL, A L'ILE 
AXEL HEIBERG, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST UQ59-1Q61) 
C305-0766-N61 
ILE BAFFIN 
NOTICE SUR 7 RAPPORTS PREPARES PA* LF DEPARTEMENT DE 
GEOGRAPHIE DF L'UNÏVEPSITE M C G Ï L L SUR LFS TERRITOIPFS DU 
A-0133 
ILE 6AFF IN (SU M F ) 
NORD-OUEST, NOTAMMENT SUR LA PARTIE OPÏFNTM.E DE LMLE 
VICTORIA, SUR LFS REGIONS DCS RIVIERES THFLON, OUOICH ET 
DE LA GRANDE RIVIERE OE I «OURS» ET SUR ! ULf BAFFTN. 
0305-0481-S64 
ETENDUE, ALTITUDE, 0FnLnGÎF ET CFOMORPHPl. "0TF, CLIMAT, 
VEGETATION, GLACIERS ET OCCUPATION HUMAINE Dec; Afpr/S 
INNUI TIENNES DF L«ARCTIQUE CANADIEN (TQRNGAT, TLF BAFFIN, 
ILE DEVON, ILE FLLES^FRE, ILE AXEL HFTRF°G) 
c?o^-o?o^-Atsq 
ILE BAFFIN - ESQUIMAU 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX AU SFDFNTARïSMC A 
FROBISHER BAY, DANS LMLE BAFFIN. C105-0Ons_N56 
ILE BAFFIN - CEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
MERCEP, J.H. GFOMCRPHnLnOY ANO GLACTAL HÎSTPPY HF 
SOUTHERNMOST BAFFIN ISLAK'P - ( GFOMQR PHO! T C T F pT HISTOIRE 
GLACIAIRE OF LA PA*T!F LA PLUS MERIDIONALE OF I.MLF BAFFTN) 
- COMPTE RENDU, ci05-004B-057 
ILE BAFFIN - TOPONYMIE 
TOPONYMIE ESQUIMAUDE DE LA REGION OF POND INIFT, ILE BAFFIN, 
C305-063n-A66 
ILE BYLOT - TOPONYMIE 
TOPONYMIE ESQUIMAUDE OE LA REGION DF POND INLFT, ILE BAFFIN 
0.305-0*30- »\66 
I LE CORNWALLIS - ESQUIMAU 
L'AGGLOMERATION FSOUTMAUOF DE PFSOLUTE, ILE CORNWALLIS, DAN^ 
LES TERRITOIRES OU NORD-OUEST. C 3O5-0Q3?-N*>7 
ILE CORNWALLIS - GEOMORPHOLOGIE 
GEOMORPHOLOGIE OU SUD-EST DE LMLE CORNWALLIS, DANS LES 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - GRANDS TRAITS DU RFLÏFF, 
CONTEXTE STRUCTURAL, MODELES ANTF-DUATERNA IRFS, SYSTEMES 
MORPHOLOGIQUES SUB-ACTUElS ET ACTUEL, EVOLUTION 
PLIO-QUATEP.NAIRF OU RESEAU HYDROGRAPHIQUE. 
C305-0??3-N60 
ILE D'ANTICOSTÎ 
VOIR ILE ANTÎCOSTI C305-0000-347 
ILE D'ORLEANS 
L'EVOLUTION DE L M L E D'ORLEANS - ETUDE DES ACTIVITFS 
ECONOMIQUES, NOTAMMENT L 'AGRICULTURE, NOTES SUR LA 
POPULATION ET L ' H A B I T A T . O 0 5 - 0 r > 0 6 - A 5 6 
ILE D'ORLEANS - TOPONYMIE 
LA TOPONYMIE DE L M L E D'ORLEANS. C 3 0 5 - 0 3 7 3 - A6? 
A - 0 1 3 4 
ILE DE BAFFIN 
VOIR ILE BAFFIN C305-0000-04R 
ILE DE MONTREAL 
VOIR MONTREAL (V) 005-0000-049 
ILE DE SOUTHAMPTON 
VOIR ILE SOUTHAMPTON 0305-0000-050 
ILE DEVON 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE, CLIMAT, 
VEGETATION, GLACIF^S FT OCCUPATION HUMAINE OES ALPFS 
INNUITIENNES DE L'APCTIQHF CANAnfFN (TOPNGAT, ÎLE RAFFTN, 
ILE DEVON, ILE FLLESMPRF, ILE AXEL HFIRERG) 
C305-0?0?-A5Q 
ILE ELLEF RINGNFS - GEOMORPHOLOGIE 
GEOMORPHOLOGIE DE L'ILE FLLEF PINGNES OAN^ LFS TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST. C305-0417-N63 
ILE ELLESMERE 
LE POSTE DF LA GFNDARMFPIF ROYALE DU CANADA AU FJORD GRISE, 
SUR L'ILE EILESMFPE. 0305-0031-N57 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE, CLIMAT, 
VEGETATION, GLACIERS ET OCCUPATION HUMAINE ORS ALPES 
INNUITIENNES DF L'ARCTIQUF CANADIEN (TOPNGAT, ï 1. F RAFFÏN, 
ILE DEVON, ILE ELLFSMFRF, ILE AXFL HEIPFPG) 
C305-0207-A59 
ILE MELVILLE 
LMLE MELVILLE, DANS LE CANADA ARCTIQUF - EXPLORATIONS, 
DESCRIPTION GFNFRALE, PHFNOMFNES PER ÎGl AC I A I RES . 
C305-9005-D64 
ILE SOUTHAMPTON - MODF DF VIF 
MODE LE VIF A LMLE SOUTHAMPTHN, DANS L'A^CTIOUF CANADIEN, 
D'APRES LE JOURNAL D'UN ESQUIMAU (SEPT. l<î?6 - OCT. 1^?7) 
C305-0005-A56 
ILE VICTORIA 
NOTICE SUR 7 RAPPORTS PREPARES PAR LE DEPARTEMENT DF 
GEOGRAPHIE DE L'UNIVFPSITF MCGILL SUR LFS TFR»ÎTniqçs DU 
NORD-OUEST, NOTAMMFNT SUR LA PARTIE OPIFNTALF DF LMLE 
VICTORIA, SUR LES REGIONS DES RIVIERES THFLOM, OUOICH FT 
DE LA GRANDE PÏVÏERF DF L'OURS, ET SUR L'ILE RAFFIN. 
0305-04R1-S64 
ILES BRITANNIOUFS 
BEAUJEU-GAPNTER, JACQUELINE ET OijFLCHFP, ANDRF. LFS ÎLES 
BRITANNIQUES. COMPTE RENDU. C305-045R-C64 
A-0135 
ILES DE LA MACEI FINF 
ETUDE GRANULnMFTRïQUF FT MriRPHOSC^PIQUF DE SABLFS DES 
ILES-f'F-LA-VAOF| FINF. C305-0124-A59 
MADELIN, LCUIS-FCMOND. SABLFS FT MFR AUX 
ILES-OE-LA-MADELEINF. COMPTE RENDU. C3 O5-0?? 7-C 60 
ILES DE LA MACFLFÏNE - HABITAT 
FTUDE SUR L'HABITAT AUX II ES-PE-LA-MADFLF INF, NOTAMMENT SUR 
LA MAISON MADFLINOTF, L'OCCUPATION DU SOL FT LES 
AGGLOMERATIONS. C^05-01B7-A59 
ILES DE MINGAN 
NOTES SUR LA GFOLPGÏF_ FT LA GFOMORPHOLOGÏF DFS ILES DE 
MINGAN. C30 5-8Q8 6-7 54 
ILES OU SAINT-LAURENT - TOPONYMIE 
INVENTAIRE TOPONYMIOUF DES ILES DU SA I NT-t AUVENT SITUFFS 
ENTRE ORLEANS ET ANTTCriSTT. C305-7006-T64 
ILES MINGAN 
VOIR ILES DE MINGAN. MINGAN C305-0000-051 
ILES REINE-ELISABETH 
LES POSTES DF METEOROLOGIE CANADO-AMERïCA IMS OFS ILFS 
REINE-EL ISABFTH, DANS LES TERRITOIRES DU MOPD-n<jFST 
(EUREKA, PFSOLUTE, MOUlD RAY, ISACHSEN, A IFPT) 
C305-0007-N56 
ILES SAINT-PIERRE ET MICM.IFLON - PFP I CL AC I AT 9 F 
QUELQUES PHFNOMFNFS PFP I CL AC IA I RFS D»=S ILES SAÎMT-PIE D RE ET 
MIQUELON. C 3 0 5 - 0 ^ 7 6 - N 6 ? 
ILLINOIS - PEUPLEMENT 
MCMANIS, DOUGLAS P. THF INITIAL EVALUATION AND 
UTILISATION OF THE ILLINOIS PRAIRIES, 1P1S-IR40. -
(L'EVALUATION FT L'UTILISATION INITIALE^ DF LA PRAIRIE DF 
L*ILLINOIS, 1915-1840) - COMPTE RENDU. C305-0574-C65 
ILLINOIS - RECREATION 
TROTTER, JOHN F. STATF PAPK SYSTEM IN ILIINOIS - ( t. F 
SYSTEMF DES PARCS D'FTAT DANS L'ILLINOIS) - NOTTCF. 
C^05-0400-S62 
IMMIGRATION - CAMAPA 
LA POLITIQUF CANADIENNE EN MATÏFRF D» I **VTGPAT 1 ON (1957) 
C305-006 7-N57 
IMPRIMERIE 
MARTIN, GERARD. L • ÎM*P. I MFR f E. NOTÏCF. C305-050R-S64 
A-0136 
INDE (SUITE) 
ANALYSE DE CONTRIBUTIONS RECENTES A LA GEOGRAPHIE OE L'ASIE 
MERIDIONALE (INDE, PAKISTAN, CFYLAN, NEPAL, SIKKÏM ET 
BHOUTAN) C305-063?-N66 
INDIAN-ESKIMO ASSOCIATION OE CANADA. 06E CONGRES, 1965 
NOTES SUR L'INDIAN-FSKI MO ASSOCIATION OE CANADA (IEA) -
STRUCTURE ET ACTIVITES DE L'ASSOCIATION, CONGRES DE TORONTO 
(1965) C3D5-0597-N66 
INDIEN 
VOIR AMERINDIEN C305-0000-05? 
INDUCTION 
GEOMORPHOLOGIE ET PROCESSUS EXPERIMENTAL - L'EXPERIENCE, LA 
METHODE EXPERIMENTALE, L'INDUCTION, LES PRINCIPES 
GEOMORPHOLOGIQUES ET LES CONCEPTS GEOMORPHOL.OGI DUES. 
C305-0259-A61 
INDUSTRIALISATION - FRANCE 
NUTES SUR LA PLANIFICATION REGIONALE EN BRETAGNE, D'APRES UN 
OUVRAGE DE MICHEL PHLIPPONNFAU - 'INVENTAIRE DES 
POSSIBILITES D'IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES EN RRFTAGNF». 
C305-0039-N57 
INDUSTRIALISATION - OUEBEC(P) 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'FNSEMBLE DU QUEBEC. 
C305-R994-Z5? 
INDUSTRIE 
VOIR AUSSI AUX NOMS DES DIFFERENTS PRODUITS ET MATIERES 
PREMIERES C305-0O00-O53 
GEORGE, PIERRE. PPECTS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. COMPTP 
RENDU. C3O5-0O51-C57 
ESTALL, R.C., FT BUCHANAN, R. OGILVIF. INOUSTRÏAL ACTIVITY 
ANU ECONOMIC GEOGRAPHY. - (ACTIVITE INDUSTRIELLE ET 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE) - NOTICE. C305-0433-S63 
FLORENCE, P. SAPGANT. pQST-WAR INVESTMENT, LOCATION AND 
SIZE GF PLANT. - (INVESTISSEMENTS, TMLLE ET LOCALISATION! nE 
L'INDUSTRIE D»APRFS-GUERPE) - NOTICE. C3Q5-0435-S63 
INDUSTRIE - CANADA 
BROUILLETTE, BENOIT. LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU 
CANADA. COMPTE RENDU. C305-OO50-C57 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DE L1INDUSTRIE CANADIENNE DU ^FTROLE 
EN 1961 - RESERVES, PRODUCTION, RAFFINAGE, CONSOMMATION, 
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS, TRANSPORT. C^05-0343-N62 
A-0137 
INDUSTRIE - CANADA (SUITF) 
ESSAI DE DFL IMITATION DES ZONES M ANUFAC TU" I FRFS FN UTILISANT 
LA STATISTIQUF I NOUS™ I FL l. F - CHOIX DU NIVEAU DE RÉPARTITION 
SPATIALE, SOURCES FT AGENCEMENT, CHOIX FT QF PR F SENT AT ION DES 
DONNEES. C3O5-0?63-N61 
INDUSTRIE - ETATS-UNIS 
KENYGN, JAMES R. INDUSTRIAL LOCAL I7ATIPM AND MFTPnPOL Ï T AN 
GROWTH - THE PATERSON PASSAIC DISTRICT - (I OC AL I S AT I ON 
INDUSTRIELLE FT CROISSANCE *FTROPnf ITAINF - 1E DISTRICT 
PATERSON-PASSAIC, NCW-JEPSFY) - NOTICE. C305~0?9f)-SM 
INDUSTRIE - GENES(V) 
RODGERS, ALLAN L. THF INDUSTRIAL GFOGRAPHY nr THF °nRT 0^ 
GENOVA. - (GEOGRAPHIE INDUSTRIELLE DU PORT D^ GEMFS) -
NOTICE. C305-0?9-}-S61 
INDUSTRIE - GROENLAND 
ASPECTS DU GROENLAND - PHYSIOGPA PHI F, PFUPtEMENT FT 
POPULATION, SANTE PUBLIQUE, LOGEMENT FT HYGIENE, 
ALIMENTATION, EDUCATION, RESSOURCES NATURELLES, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, DEVELOPPEMENT CONSTITUTIONNEL, COMMISSION 
ROYALE SUR LE GROENLAND FT POLITIQUE, NOTES SUR LA POYAL 
GREtNLANU TRADING COMPANY. C305-Q516-A65 
INDUSTRIE - ITALIE 
RODGERS, ALLAN L. THE 
GENOVA. - (GEOGRAPHIE 
NOTICE. 
INDUSTRIAL GFOGRAPHY OF THF PQPT HF 
INDUSTRIELLE DU PP°T DE GENFS) -
C 3 0 5 - 0 2 9 3 - S 6 1 
INDUSTRIE - MALAISIE 
COMPTE RENO.U DE LA REGIONAL CONFERENCE OF 
GEOGRAPHEPS (KUALA LUMPUR, 196?) FT NOTFS 
SOUTHFAST ASIAM 
SUR i. A MALAISIE. 
C305-rn75-NiS? 
INDUSTRIE - MONTREAL(V) 
LA GEOGKAPHIF MANUFACTURIERE DE MONTREAL, NOTAMMFNT LA 
PLACE DE LMNDUSTPTF MONTREALAISE DANS L p QUEBEC FT LE 
CANADA, LA STRUCTURE DES MANUFACTURES ET OF L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE, LES FACTEURS FT LE ZONAGE INDUSTRIELS. 




JAMFS R. INDUSTRIAL LOCALIZATION AND METROPOLITAN t U , h^ H IK LUC AL 1 Z A ! HJM A NU Mb T KLil'UL 1 l AN 
GROWTH - THF PATFRSON PASSAIC DISTRICT - {LOCALISATION 
INDUSTRIELLE FT CROISSANCF METROPOLITAINE - LE DISTRICT 
PATERSON-PASSAIC, NEW-JERSEY) - NOTICE. C3O5-O790-S61 
INDUSTRIE - QUEBEC(P) 
LES ZONES INDUSTRIELLES DANS LE QUEBEC 
LEURS CARACTERISTIQUES ET LFS FACTEURS 
L1 INDUSTRIE MANUFACTURIERE. 
METROPOLITAIN, AVEC 
DE LOCALISATION DE 
C305-0311-A61 
LA GEOGRAPHIE MANUFACTURIERE DE MONTREAL, NOTAMMENT LA 
PLACE DE L'INDUSTRIE MONTREALAISE DANS LE QUEBEC FT IF 
A-013B 
INDUSTRIE - QUEBEC(P) (SUITE) 
CANADA, LA STRUCTURE DES MANUFACTURES ET DE L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE, LES FACTEURS ET LE ZONAGE INDUSTRIELS. 
C305-019?-A*>9 
LE FER ET LE CHEMIN DE FER DU QUEBEC-LABRADOR. 
C305-R984-753 
EVOLUTION, CARACTERISTIQUES ET LOCALISATION OE L'INDUSTRIE 
DE TRANSFORMATION DE LA NOUVELLE FRANCE, DE 1608 A 1760. 
C305-0194-A59 
L'INDUSTRIE DE LA PECHE EN GASPESÎE - HISTORIQUE, MILIEU 
PHYSIQUE, SECTEURS DE PECHE ET CENTRES DE TRANSFORMATION, 
GENRES DE PECHE, PRISES, TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES, 
DISTRIBUTION DES PRODUITS, PROTECTION ET ASSISTANCE AUX 
PECHEURS. C305-019 3-A59 
PRINCIPAUX TRAITS SOCIO-ECONOMIQUES DU SAGUENAY -
LAC-SAINT-JEAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-0409-A63 
INDUSTRIE - QUEBEC(V) 
LES ZONES INDUSTRIELLES DANS LE QUEBEC METROPOLITAIN, AVEC 
LEURS CARACTERISTIQUES ET LES FACTEURS DE LOCALISATION QF 
L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE. C305-0311-A61 
INDUSTRIE MINIERE 
VOIR AUSSI MINES C305-0000-054 
BLONDEL, FERNAND. L'ECONOMIE DU SOUS-SOL DANS LES PAYS 
SOUS-DEVELOPPES. NOTICE. C305-0332-S61 
INDUSTRIE MINIERE - CANADA 
ESSOR ET BILAN DE LA PRODUCTION DES MINES CANADIENNES DE 
1946 A 1957, AVEC VALEU& DE LA PRODUCTION MINIERE DANS 
CHAQUE PROVINCE. C305-0073-N57 
L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AMIANTE - LOCALISATION DES 
GISEMENTS, MODE D'EXTRACTION ET USAGES DE L'AMIANTE, FSSOR 
DE LA PRODUCTION, DEBOUCHES ET PERSPECTIVES. 
C305-0196-A59 
INDUSTRIE MINIERE - NOUVEAU-QUEBEC 
LE DEVELOPPEMENT DES MINES DE FER DE LA 3AIE DMJNOAVA, 
AVEC NOTES SUR LES FACTEURS QUI INFLUENCENT 
L'EXPLOITATION ET UN PLAN DE MISE EN VALFUR COMPORTANT 
L'UTILISATION DU GROENLAND COMME POINT DE TRANSBORDEMENT. 
C305-0195-A59 
INDUSTRIE MINIERE - QUEBEC-LABRADOR 
LES MINES CE FER DE SCHEFFERVILLE DANS LE QUEBEC-LABRADOR 
- EIUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS, 
A-0139 
INDUSTRIE MINIERE - QUFRFC-LABRADOR (SUITE) 
DES VILLES DE SHEFFERVILLE FT DE SEPT-UES, FT DE LEU^S 
HABITANTS. C305-0060-457 
INDUSTRIE MINIERE - OUEREC(P) 
QUEBEC(P) MINISTFRF DES MINES. RESSOURCES MÎNEPALFS DE LA 
PROVINCE DE QUEBEC. COMPTE RENDU. C305-0099-C58 
INONDATION 
WHITE, GILBERT F. CHOICE OF ADJUST*FNT TO FLOnnS. -
(DIVERS TYPES D'ADAPTATION AUX INONDATIONS) - NOTICF. 
C305-054?-S65 
INQUA. 06E CONGRES, 1961 
NOTES SUR QUELQUES CONGRES INTERNATIONAUX, NOTAMMFNT SUR 
CELUI DE L'INQUA EN POLOGNE (1961) C3ns-014?-N59 
NOTES SUR LE CONGRES DE L'ÏNQUA (ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR L'ETUDE DU QUATERNAIRE), EN POLOGNE, 1961. 
C305-0346-N62 
INQUA. 07E CONGRES, 1965 
LE SEPTIEME CONGRES DE LMNQUA (ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR L'ETUDE DU QUATERNAIRE) A BOULDER ET DENVFR, 1965. 
NOTES SUR LE CANADA ET L'INOUA. C305-0595-N66 
INSTITUT DE RECHERCHE ET DE FORMAT. EN VUE DU DEV. HARMONISE 
VOIR IRFED C305-000O-O55 
INSTITUT PANAMERICAIN DE GEOGRAPHIE ET D'HISTOIRE 
VOIR 1PCH C305-0000-056 
INUKSHUK 
LES MONUMENTS DF CAILLOUX DANS LE PAYSAGE ARCTIQUF. FORMES, 
CARACTERISTIQUES, AGENTS ET MOTIFS D'EDIFICATION. 
C305-0001-A56 
ÎPGH 
L'INSTITUT PANAMERICAIN DE GEOGRAPHIE ET D'HISTOIRE -
HISTORIQUE ET ORGANÏ 7.AT ION DE LU.P.G.H., RESUME DE LA 
SEPTIEME ASSEMBLEE GENERALE A BUENOS AYRES EN AOUT 1961. 
C305-0314-N61 
IRAK 
LE PETROLE ET LE MOYEN-ORIENT ARABF - PHYSIOGRAPHIF, 
POPULATICN, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE ET PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS DU MOYEN-ORIENT ARABE (AOEN ET HADRAMAOUT, 
ARABIE SAOUDITF, BAHREIN, EGYPTE, IRAK, JORDANIE, KOWEÏT, 
LIBAN, OMAN ET COTE DFS PIRATES, QATAR, SYRIE FT YFMFN) 
C305-8997-756 
IRFED 









IRLANDE - FRONTIERE 
HESLINGA, DR. M.W. THE IRISH BORDER 
(LA FRONTIERE IRLANDAISE EN TANT QUE 
CULTURELLE) - NOTICE. 
AS A CULTURAL OIVIOE. -
LIGNE DE PARTAGE 
C305-0428-S63 
ISACHSEN 
LES POSTES DE METEOROLOGIE CANADO-AMER ICAINS DES ILES 
REINE-EL ISABETH, DANS LES TERRITOIRES DU NnRD-OUEST 
(EUREKA, RESOLUTE, MOULD BAY, ISACHSEN, ALERT) 
C305-0007-N56 
ITALIE 
ALMAGIA, R08ERTO. STRITTI GEOGRAFICI (1905-1957) CON 
ELENCO CRONOLOGICO COMPLETO DELLE PUBLICAZION I . - (MELANGES 
GEOGRAPHIQUES, AVFC INDEX CHRONOLOGIQUE COMPLET DES 
PUBLICATIONS DE ROBERTO ALMAGIA) - NOTICE. 
C305-0367-S62 
ITALIE - GEOMORPHOLOGIE 
GABERT, PIERRF. LES PLAINES OCCIDENTALES DU PO ET LEURS 
PIEDMONTS (PIEMONT, LOMBAPDIE OCCÏDENTALF ET CENTRALE) 
ETUDE MORPHOLOGIQUE. NOTICE. C305-0479-S64 
ITALIE - INDUSTRIE 
RODGERS, ALLAN L. THF INDUSTRIAL GEOGRAPHY OF THE PORT OF 
GENOVA. - (GEOGRAPHIE INDUSTRIELLE DU PORT DE GFNESÎ -
NOTICE. C305-029 3-S61 
JACOBSEN - MCGILL ARCTIC RESEARCH EXPEDITION TO AXFL HFÎBFRG 
NOTES SUR L'EXPEDITION JACOBSEN - UNIVERSITE MCGILL, A L • ILE 
AXEL HEIBERG, DANS LES TERRITOIRES OU NORD-OUEST (1959-1961) 
C305-0265-N61 
JAPON - GEOLOGIE 
GEOLOGICAL SURVEY OF JAPAN. GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES 
OF JAPAN. - (GEOLOGIE ET RESSOURCES MINERALES DU JAPON) -
COMPTE PENDU. C305-0045-C57 
JOLIETTE(CTE) - PEDOLOGIE 





LE PETROLE ET LE MOYEN-ORIENT ARABE - PHYSIOGRAPHIE, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE ET PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS OU MOYEN-ORIENT ARABE (ADEN ET HAORAMAOUT, 
ARABIE SAOUDITE, BAHREIN, EGYPTF, IRAK, JORDANIE, KOWEÏT, 




BLANC, ANDRE, JUÏLLARD, ETIENNE, RAY, JOANNY ET 
ROCHEFORT, MICHEL. LES REGIONS DE L'EST. NOTICE 
C305-03<Sl-S6? 
JURA - GEOMORPHOLOGIE 
ENSEIGNEMENTS TIRES DF LA THESE DF GEHMOPPHOLOGÏE 
D'ANDRE JOURNAUX SUR LFS PLAINES DE LA SAONE ET LEURS 
BORDURES MONTAGNEUSES (BEAUJOLAIS, MAÇONNAIS, COTE-D'OR, 
PLATEAUX DE LA HAUTE-SAONE, JURA OCCIDENT Ai) 
C305-0068-N57 
KARST 
INTERNATIONALE BEITRAGE ZUR KARSTMORPHOLOGIE -
(CONTRIBUTIONS INTERNATIONALES A LA GEOMPRPHOLOGTF 
KARSTIQUE) - EDITE PAR H. LFHMANN. NOTICE. 
C305-0?R4-SM 
CORBEL, JEAN. LES KARSTS DU NORD-OUEST DE L'EUROPE ET DE 
QUELQUES REGIONS DE COMPARAISON. ETUDE SUR LF ROLE DU 
CLIMAT DANS L'EROSION DES, CALCAIRES. COMPTE RENDU. 
C3 05-0070-C57 
KARST - BERMUDES 
LES RIVAGES DES BERMUDES ET LES FORMES LITTORALES DE 
DISSOLUTION DU CALCAIRE. C305-0075-A57 
KARST - CANADA 
COMMENTAIRES ET PRECISIONS SUR LFS KARSTS DANS L'EST 
CANADIEN C305-0137-N59 
LES KARSTS DANS L'EST CANADIEN, NOTAMMENT LE TROU-DU-DÏABLF 
A SAINT-CASIMIR DE PORTNEUF, ET LA COTE DE MïNGAN-ANTICOSTI 
C305-On*5-A5R 
KAZAKHSTAN 
NOTES SUR UNE CAPTE DF L'ASIE CENTRALE SOVIETIQUE 
C305-0096-N53 
KHYANG 
BERNOT, DENISE ET LUCIEN. LES KHYANG DES COLLINES DE 
CHITTAGONG. MATERIAUX POUR L'ETUDE LINGUISTIQUE DES CHÏN. 
COMPTE RENDU. C3O5-0165-C59 
KIEV - ENSEIGNEMENT 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GEOGRAPHIE EN U.R.S.S., NOTAMMENT A 
MOSCOU, KIEV FT LENINGRAD. C305-0143-N50 
KITIMAT(V) 
ROBINSON, IRA M. NEW ÎNDUSTQÏAL TOWNS ON CANADA'S RESOU^CE 
FRONTIER - (LES NOUVELLES VILLES INDUSTRIELLES AU-DFLA DES 




QUELQUES ASPECTS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA REGION DE 
LA KOKSOAK, NOUVEAU-QUEBEC - GEOLOGIE ET RELIEF, SOLS ET 
VEGETATION. C305-9011-D66 
KOUEIT 
VOIR KOWEÏT C305-0000-057 
KOWEÏT 
LE PETROLE ET LE MOYEN-ORIENT ARABE - PHYSTOGRAPHIE, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE ET PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS DU MOYEN-ORIENT ARABE (ADEN ET HADRAMAOUT, 
ARABIE SAOUDITE, BAHREIN, EGYPTE, IRAK, JORDANIE, KOWEÏT, 
LIBAN, OMAN ET COTE DES PIRATES, QATAR, SYRIE ET YEMEN) 
C305-S997-756 
KSOURIEN 
LES FACTEURS PHYSIQUES (RELIEE, CLIMAT ET VEGETATION) ET LE 
MODE DE VIF DE LA POPULATION DE L'ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SEDENTARISEE DES KSOURÎENS ET LE 
NOMADISME PASTORAL. C305-0?01-A59 
LABELLE(CTE) 
POULIOT, J.-B. ET ALIÏ. MONOGRAPHIE DE LA PAROISSE DE 
LAC-SAINT-PAUL, COMTE DE LABELLF. COMPTE RENDU. 
C305-0386-C6? 
LABORATOIRE 
THOMPSON, JOHN L., ET THOMPSON, BERTHA B. SUIDENT GUIDE 
AND LABORATORY MANUAL. - (MANUEL DE LABORATOIRE POUR 
L'ETUDIANT) - NOTICE. C305-0510-S64 
UNESCO. SOURCE BOOK FOR GEOGRAPHY TEACHÏNG. -
(L'ENSEIGNEMENT DE LA GFOGRAPHIE) - NOTICE. 
C305-05B0-S65 
LAYCOCK, A.H., ET COMMON, R. LAB. MANUAL IN PHYSICAL 
GEOGRAPHY. - (MANUEL DE LABORATOIRE EN GFOGRAPHIF PHYSIQUE) 
- NOTICE. C305-0244-S60 
LABRADOR 
VOIR AUSSI NOUVEAU-OUEBFC. QUEBEC-LABRADOR 
C3O5-0OO0-O5B 
LABRADOR - ARCHEOLOGIE 
HARP, EL MER JP. EVIDENCE OF BOREAL ARCHAIC CULTUPF IN 
SOUTHERN LABRADOR AND NEWFOUNDLAND - (EVIDENCE D'UNE CULTURE 
ARCHAÏQUE BOREALE DANS LE LAB»ADOR MERIDIONAL ET A 
TERRE-NEUVE) - COMPTE RENDU. C305-0530-C65 
LABRADOR - ETHNOGRAPHIE 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES MONTAGNAIS-NASKAPI S DE NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET ECONOMIE, 
ORGANISATION SOCIALE FT POLITIQUE. C305-9007-D65 
A-0143 
LABRADOR - FRONTIERE 
LA FRONTIERE OUEBEC-TER*E-NEUVE - PREREQUIS, DONNEES DU 
PROBLEME, CONCEPTS HF BASE, ELEMENTS DE SOLUTION. 
C305-9R01-D63 
LA REPRESENTATÎON CARTOGRAPHIQUE DES FRONTIERES I. ITTGT FUSES, 
AVEC EXEMPLE DE LA FRONTIERE OUEBEC - TERRE-NEUVE, 
C395-051B-N65 
LABRADOR - MODE DE VIE 
CONDITIONS FT MODES DE VIE AU LABRADOR SEPTFNTRÏONAl - GENRE 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DE HOPEQALE, DAVIS TNLET, NAIN, 
NUTAK ET HEBRON, CALENDRIER DE LA CHASSE, DE LA PECHE ET DE 
LA NAVIGATION, NOTES SUR L'ALIMENTATION, LA FORFT, !F 
TRANSPORT, LA MISSTON MORAVE, LA COMPAGNIE DF LA RATE 
O'HUDSÛN, LA CONCENTRATION DE LA POPULATION, LE COMMERCE ET 
L'ECONOMIE. C305-R996-755 
LABRADOR - OCEANOGRAPHIE 
LE COURANT DU LABRADOR ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION DU COURANT (VITESSE, DEBIT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DE LA REGION 
(GLACE LITTORALE, GLACE DE DERIVE, ICEBERGS), AVEC LEURS 
CONSEQUENCES SUR LE TRANSPORT A TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR. 
C305-0219-A60 
LABRADOR - OEKCUMENE 
LES MARGES DE L'OEKOUMENE DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE DU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LIMITATIONS ET 
TOLERANCE DU MILIEU, CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES REGIONS MARGINALES. C305-9P0?-0<S4 
BIAYS, PIERRE. LES MARGES DE L'OUKOUMENE DANS L'FST DU 
CANADA (PARTIE ORIENTALE DU BOUCLIER CANADIEN ET ILE DE 
TERRE-NEUVE) COMPTE RENDU. C305-049B-C64 
LABRADOR - TOPONYMIE 
EXPLORATION ET TOPONYMIE DE LA RIVIERE UNKNOWN, AU LABRADOR. 
C305-06?9-A66 
LAC A L'EQUERRE - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA REGION DU MONT TREMBLANT. -
ETUDE DE LA REGION DE S AIMT-FAUSTIN - SAINT-JOVITE. 
C305-075B-A6L 
LAC ABITIBI(REGION) - ARCHEOIOGIE 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU LAC ABITIBI EN 1964 - NOTES SUR 
LES FOUILLES MENEES A L'EMBOUCHURE DE LA RIVIERE DUPARQUET, 
SUR LES STATIONS LOUIS ET IROOUOIAN POINT. 
0305-9010-065 
LAC ALBANEL 
NOMS DE REGIONS. COMMENTAIRES GENERAUX ET EXEMPLES -
GRAND-CANADA, ALSAMA, HUDSONIE, ONTARIO MERIDIONAL, CENTRAL 
ET SEPTENTRIONAL, DIAGONALE LEVIS-WINDSOR, ESTUAIRES DU 
A-0144 
LAC ALBANEL (SUITE) 
SAINT-LAURENT, HAUTE-BEAUCE ET BASSE-8EAUCE, LAC ALBANEL* 
C305-0626-A66 
LAC DE BARRAGE GLACIAIRE 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA REGION DU MONT TREMBLANT. -
ETUDE DE LA REGION DF SAINT-FAUSTIN - S AïNT-JOVÎTF. 
C305-0258-A61 
LAC ETCHEMIN - NÏVOLOGÏE 
ETUDE DE LA NEIGE DANS LES REGIONS DU LAC ETCHEMIN ET DE 
CAP-AU-CORBEAU (1958-1959) C305-O131-N59 
LÀC LICHEN 
ETUDE DE GEOLOGIE ET DE GEOMORPHOLOGIE CONCERNANT LE DALLAGE 
DE PIERRES AU LAC LICHEN, LE LONG DE LA RIVIERE OP4WÏCA, 
DANS LE BASSIN DU LAC MATAGAMI C305-0090-N58 
LAC MEGANTIC(V) - CLIMATOLOGIE 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DE L'EST, DE 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE, QUEBEC ET MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMES ENDROITS ET A LENNOXVILLE (1931-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, EAST ANGUS, DRUMMONDVILLE, BFAUCEVÏLLE 
ET DISRAELI (194P-1947) C305-8993-Z5? 
LAC OKANAGAN(RIVAGE) 
PROPOS METHODOLOGIQUES SUR LE COMMENTAIRE DÉS ILLUSTRATIONS 
EN GEOGRAPHIE (CARTES, CROQUIS, FILMS, PHOTOS ET 
DIAPOSITIVES) - APPLICATION AU RIVAGE DU LAC OKANAGAN. 
C305-0130-A59 
LAC PAYNE(REGION) - ARCHEOLOGIE 
ARCHEOLOGIE DU LAC PAYNE, DANS LA PENINSULE D'UNGAVA. -
ARRIERE-PLAN HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE, NOTES SUR LCS 
STATIONS ARCHEOLOGIQUES, LES EXCAVATIONS SUR LA STATION 
MICHEA ET LES COLLECTIONS D'OUTILS FAÇONNES. 
C305-9012-D66 
LAC PROGLACIAIRE - QUEBEC-LABRADOR 
LA DEGLACIATION DU QUEBEC-LABRADOR - ABLATION DFPUTS LE 
MAXIMUM DE LA DERNIERE GLACIATION, FORMATION DES PRINCIPAUX 
LACS PROGLACIAIPES, PHASES FINALES DE LA DEGLACÎATTON DU 
PLATEAU. C305-0??l-A60 
LAC ROND 
OBSERVATIONS SUR QUELQUES LACS RONDS DE L'AMERIQUE DU NORO -
PRINCIPAUX TYPES, REPARTITION GEOGRAPHIQUE FT INTERPRETATION 
f.105-01 80-A5O 
LAC SAINT-JEAN(PEGTON) 
PRINCIPAUX TRAITS SOCIO-ECONOMIQUES DU SAGUENAY -
LAC-SAINT-JEAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-0409-A63 
A-0145 
LAC SAINT-JEAN(PEGÏON) - BIOGEOGRAPHIF 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET FXPLICATION OF LA PRESENCE AU 
LAC-SAINT-JEAN DE PHUS PADICANS VAR. PYPRFPGTT OU HFR^E A LA 
PUCE. C305-0347-A62 
LAC SAINT-JEAN(RFGION) - OFOGRAPHIE RURALF 
L'OEKGUMENE AGRICOLE AU LAC-SAINT-JEAN - CARTES COMMENTEES 
DES TERRES DEFRIC.HFFS ET DFS TERRES CULTIVEFS, NOTES SU* LE 
MODE D'OCCUPATION JIIRIDTQUF DU TFPRAIN, FXEMPLFS OF FIXATION 
DES FRONTS PIONNIERS. C305-0411-A63 
LAC SAINT-JEAN(REGION) - GEOLOGIE 
NOTES SUR LA GEOLOGIE ET LA PHYSIOGRAPHTF OF LA REGION DU 
LAC-SAINT-JEAN. C305-0410-A63 
LAC SAINT-JEAN(REGION) - GEOMORPHOLOGIE 
NOTES SUR LA GEOLOGIE ET LA PHYSÏOGRAPHIF np LA RFCÏON DU 
LAC-SAINT-JEAN. C305-0410-A63 
ETUDE D'UN PROBLEME GEOMORPHOLOGI QUE DE LA REGION OU 
LAC-SAINT-JEAN - LES TERRASSES DE LA REGION DE 
L'ELYSEE - SAINT-FRANCOIS-DF-SALES. LA REGION OF 
SAINTE-CROIX. C305-0181-A5Q 
LAC SAINT-JEAN(REGION) - PEDOLOGIE 
EROSION ET CONSERVATION DES SOLS DANS LE SAGUENAY -
LAC-ST-JEAN 0305-012 5-459 
LAC SAINT-PAUL(PARDÏSSE) 
POULIOT, J.-B. ET ALII. MONOGRAPHIE DE LA PAPOISSF DE 
LAC-SAINT-PAUL, COMTE DF LABELLF. COMPTF PENDU. 
C305-03R6-C6? 
LAC WHITEGULL(REGION) - GFOMORPHOLOGÏE GLACIATRF 
LES DIVERSES ETAPES DE LA GLACIATION ET DE LA DEGLACTATinN 
DE LA REGION DU LAC WHITEGULL, DANS LE OUFBEC-LABRADOR. 
C305-0557-A65 
LAKE DISTRICT - GEOMORPHOLOGIE 
LE DEVELOPPEMENT DES TALUS Q'EBOULIS DU LAKE DISTRICT DE 
GRANDE-BRETAGNE (SURTOUT DE WASOALE) ET DE LA PARTIE 
CENTRALE DU QUEBEC-LABRADOR - CARACTERISTIQUES 
TOPOGRAPHIQUES, LITHOLOGIOUES ET SEDIMENTOLOGlQUES, 
RELATIONS ENTRE FACE LIBRE ET TALUS Q'FBOULÏS, UTILISATION 
DES TALUS COMME INDICES D'UN CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
C305-0309-A61 
LAPRAIRIE(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE 
CLASSIFICATION DES MAISONS RURALES DU COMTE DE 
NAPIERVILLE-LAPRAIRIE, D'APRES LA POSITION RESPECTIVE DES 
DIFFERENTS BATIMENTS DE LA FERME. C305-01B6-A5P 
LARICINIERE TOURBEUSE 
LA LARICINIFRE TOURBEUSE (TAMARACK BOG ASSOCIATION) OE LA 
A-0146 
LARICINIERE TOURBEUSE (SUITE) 
FORET MIXTE GRANDS-LACS - SAINT-LAURENT - GENESE, 
COMPOSITION FT EVOLUTION DE CETTE FORET DF MELEZES (LARIX 
LARICINA) POUSSANT DANS UNE STATION MARECAGEUSE. 
C305-0519-N65 
LARIX LARICINA 
LA LARICINIERE TOURBEUSE (TAMARACK BOG ASSOCIATION) DE LA 
FORET MIXTE GRANDS-LACS - SAINT-LAURENT - GENESE, 
COMPOSITION FT EVOLUTION DE CETTE FORET DF MELEZES (LARIX 
LARICINA) POUSSANT DANS UNE STATION MARECAGEUSE. 
C305-05L9-N65 
LAURENTIDES - GEOLOGIE 
ESQUISSE GEOLOGIQUE DU QUFBEC MERIDIONAL. - LAURENTIDES 
(GRENVILLE ET TFMISKAMING), BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT 
ET APPALACHFS. C305-01?9-A59 
LAURENTIDES - UTILISATION DU SOL 
L'EVOLUTION RECFNTF DE L'UTILISATION DU SOL SUR LA RIVE 
NORD DU SAINT-LAURENT ENTRF QUEBEC ET MONTREAL. 
C305-05«a~A66 
LAUZON, JEAN DE 
LABbRGE, LIONEL. HISTOIRF DU FIEF DE LOTINVILLE. 
1652-1690. NOTICE. C305-0447-S63 
LEGENOE - CANADA 
LA GEOGRAPHIF DU FOLKLORE CANADIEN - FOLKLORE PA&LE OU 
CHANTE DES BLANCS C'AMEPIQUE, CONTES, LEGENDES ET CHANTS DU 
CANADA FRANÇAIS. C305-0177-A59 
LENINGRAD - ENSEIGNEMENT 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE EN U.R.S.S., NOTAMMFNT A 
MOSCOU, KIFV ET LENINGRAD. C305-0143-N59 
LENNOXVILLE - CLIMATOLOGIF 
ETUDE COMPARATIVE DFS TEMPERATURES DES CANTONS DE L'EST, DF 
QUEBEC FT DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPFRATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE, QUEBEC ET MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMFS FNDROITS ET A LENNOXVTLLE (1931-46), 
LE GEL A SHERBROOKF, FAST ANGUS, DRUMMONDVILLE, BFAUCEVÏLLE 
ET OISRAELI (1^42-1947) C305-8<>93-7 52 
LEVIS(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE 
AGRICULTURE ET POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET METHODE 
DE CALCUL DF LA DFNSITF AGRICOLE ET DE LA CHARGE HUMAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DES COMTES DE LEVTS, DORCHFSTFR, 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT. 
C305-0514-A65 
LEVIS(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES DE POPULATION DE LA REGION DE OUFBFC 
- COMTES DE PnRTNEUF, QUEBEC, MONTMORENCY, CHAPLFVOÏX, 
LEVIS, LOTBINIERE, BELLECHASSE, BEAUCF ET DOPCHESTFR. 
A-0147 
LEVIS(CTE) - POPULATION (SUITE) 
C305-040R-A63 
LFViS(V) - GEOGRAPHIE URBAINE 
LES FACTEURS DE LOCALISATION DES GARAGFS FT STATIONS DE 
SERVICE AU ROND-POINT DE LEVÎS. C30S-01?7-AS9 
LIBAN 
LE PETROLE ET LF MOYEN-ORIENT ARABE - PHYS IOf,R A »H IF, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE ET PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS DU MOYEN-ORIENT AQA^E (ADEN ET HADPAMAOUT, 
ARABIE SAOUDITE, BAHRFIN, EGYPTE, IRAK, JORDANIE, KOWEÏT, 
LIBAN, OMAN ET COTE DFS PTRATFS, QATAR, SYRIE ET YP^EN) 
C 30*5-8*397-? «56 
LIMOLOGIE 
LA FRONTIERE QUEBEC-TFRRE-NEUVE - PRERFOUIS, DONNEFS DU 
PROBLEME, CONCEPTS DF BASF, ELEMENTS DE SOLUTION. 
C305-OR01-D63 
L'ENSEIGNEMFNT DE LA GEOGRAPHIE POLITIQUE - DEFINITION 
DE FRONTIERE ET FXFMPLF. DES PROBLEMES FRONTALIERS DU TOGO. 
C305-0756-P60 
LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUF DES FRONTIERES LITIGIEUSES, 
AVEC EXEMPLE DE LA FRONTIERE QUEBEC - TERRF-NFUVF. 
C305-0 r>l8-N65 
HESLINGA, DR. M.W. THF IRISH BORDER AS A CULTURAt DIVIDE. 
(LA FRONTIERE IRLANDAISE EN TANT QUE LÎGNF DF PARTAGE 
CULTURELLE) - NOTICF. C305-0478-S63 
ENSEIGNEMENT ET GEOGRAPHÎF POLITIQUE - REFLEXIONS AUTOUR 
D'UN TEST SUR LES FRONTIERES CANADIENNES» 
C305-0369-36? 
LINGUISTIQUE 
VOIR AUSSI GEOGRAPHIE LINGUISTIQUE C30S-0000-059 
LINGUISTIQUE - PAKISTAN ORIENTAL 
BERNOT, DENISE ET LUCTEN. LES KHYANG DES COLLINES DE 
CHITTAGONG. MATERIAUX POUR L'FTUDE LINGUISTIQUE DFS CHIN. 
COMPTE RENDU. C305-0165-C59 
LITTORAL 
VOIR AUSSI GEOMORPHOLOGIE LITTORALE C305-0000-060 
GUILCHER, ANDRE. MORPHOLOGIE LITTORALE ET SOUS-MARTMF. 
COMPTE RENDU. C30S-0014-C56 
KING, C.A.M. BEACHES AND COASTS. - (PLAGES ET COTFS) 
- NOTICE. C305-0366-S62 
A-0148 
LITTORAL - BERMUDES 
LfcS RIVAGES DES BERMUDES ET LES FORMES LITTORALES DE 
DISSOLUTION DU CALCAIRE. C305-0025-A57 
LITTORAL - QUEBEC(P) 
NOTES SUR LA GEOLOGIE ET LA GEOMORPHOLOGIE DES ILES DE 
MINGAN. C305-8986-Z54 
LLOBREGATtDELTA) 
DEFFONTAÏNES, PIERRE. LA CATALOGNE VUE PAR UN GEOGRAPHE. 
NOTICE. C305-0368-S62 
LOCALISATION INDUSTRIELLE 
VOIR AUSSI FACTEURS DE LOCALISATION C305-0000-061 
ESTALL, R.C., ET BUCHANAN, R. OGILVÏE. ÏNDUSTRIAL ACTIVITY 
AND ECONOMIC GEOGRAPHY. - (ACTIVITE INDUSTRIELLE ET 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE) - NOTICE. C305-0433-S63 
FLORENCE, P. SARGAMT. POST-WAR INVESTMENT, LOCATION AND 
SIZE OE PLANT. - (INVESTISSEMENTS, TAILLE FT LOCALISATION DE 
L'INDUSTRIE 0»APRFS-GUERPF) - NOTTCE. C305-0435-S63 
LOCALISATION INDUSTRIELLE - GRANDE-BRETAGNE 
CHISHOLM, MÏCHAEL. LOCATION OF INDUSTRY 
INDUSTRIELLE) - NOTICE. 
(LA LOCALISATION 
C305-0434-S6? 
LOCALISATION INDUSTRIELLE - QUEBEC(P) 
LES ZONES INDUSTRIELLES DANS LF QUEBEC METROPOLITAIN, AVEC 
LEURS CARACTERISTIQUES ET LES FACTEURS DE LOCALISATION DE 
L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE. C3O5-0311-AAl 
LOMBARD!E - GEOMORPHOLOGIE 
GABERT, PIERRE. LES PLAINES OCCIDENTALES DU PO ET LEURS 
PIEDMONTS (PIEMONT, tOMBARDIF OCCIDENTALE ET CENTRALE) 
ETUDE MORPHOLOGIQUE. NOTICE. C305-0479-S64 
LORRAINE 
BLANC, ANDRE, JUILLARD, ETIENNE, RAY, JOANNY ET 
ROCHEEORT, MICHEL. LES REGIONS DE L'FST. NOTICE. 
C305-0361-S62 
LOTBINIERE(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES DE POPULATION DE LA REGION DF QUEBEC 
- COMTES DE PORTNEUF, QUEBEC, MONTMORENCY, CHARLFVOIX, 
LEVIS, LOTBINIFRF, BELLFCHASSE, BFAUCE ET DORCHESTER. 
C3QS-0408-A63 
LOTINVILLE(FIEF) 
LABERGE, LIONEL. HISTOIRE 
1652-1690. NOTTCE. 
DU FIEF DE LOTÎNVILLE. 
C305-044 7- S63 
A-0149 
LOUP 
MO'WAT, FARLEY. NFVER CRY WOLF. - (NE DENIGREZ JAMAÏS LE 
LOUP) - COMPTE RENDU. C305-0651-C6/S 
LOW, ALBERT PETER 
ALBERT PETER LOW ET L'EXPLORATION DU QUE8EC-LA*RADOP. 
C30S-0556-A65 
LYON - GEOGRAPHIE URBAINE 
LAFERRERE, MICHEL* LYON, VILLE INDUSTRIELLE. ESSAI O'UNF 
GEOGRAPHIE URBAINE DES TECHNIQUES ET DES ENTREPRISES. 
COMPTE RENDU. C305-0223-C60 
LYON(REGION) 
LABASSE, JEAN ET LAFERRERE, MICHEL. LA REGION LYONNAISE. 
NOTICE. C30S-02SO-S60 
MAÇONNAIS - GEOMORPHOLOGIE 
ENSEIGNEMENTS TIRES OF LA THESE DE GFOMCPPHOLOGIF 
D'ANDRE JOURNAUX SUR LES PLAINES DE LA SAONE FT LEURS 
BORDURES MONTAGNEUSES (BEAUJOLAIS, MAÇONNAIS, COTE-0«OR„ 
PLATEAUX DE LA HAUTE-SAONE, JURA OCCIDENTAL) 
C305-006B-N57 
MALAISIE 
COMPTE RENDU DE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHFAST ASIAN 
GEOGRAPHERS (KUALA LUMPUR, 1962) ET NOTES SUR LA MALAISIE. 
C305-0375-N62 
MALAYSIA 
VOIR MALAISIE C305-0000-062 
MANUELS 
PREVOT, VICTOR. GEOGRAPHIE DU MONDE CONTEMPORAIN. MANUEL 
POUR LES CLASSES TERMINALES ET POUR LES CLASSES 
PREPARATOIRES AUX GRANDFS ECOLES. COMPTE RENDU. 
C3O5-035O-C6? 
LE MANUEL DE GEOGRAPHIE - DEFINITION, METHODES D'EMPLOI, 
CHOIX DU MANUEL POU*? L'ENSEIGNEMENT. C305-0370-P62 
NOTES SUR UNE COLLECTION DE MANUELS POUR L«ENSFTGNFMENT 
SECONDAIRE, LA COLLECTION PIERRE DAGENAIS, ET SUR LES 
CAHIERS DE TRAVAUX PRATIQUES QUI LES ACCOMPAGNENT. 
C305-O080-P57 
UNESCO. SOURCE ROOK FOR GEOGRAPHY TEACHING. -
(L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE) - NOTICE. 
C305-O580-S65 
MONEY, D.C. INTRODUCTION TO HUMAN GEOGRAPHY - (INTRODUCTION 
A LA GEOGRAPHIE HUMAINE) - NOTICE. C305-0502-S64 
A-0150 
MANUELS (SUITE) 
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE CONCERNANT LA PENETRATION DE LA 
GEOGRAPHIE OANS LE QUEBEC <1804-1960) - AVERTISSEMENT 
METHODOLOGIQUE, LISTE DES MANUELS ET COMMENTAIRES. 
C305-0222-A60 
NOTES SUR UN MANUEL DE GEOGRAPHIE POUR LES CLASSES DE 
BELLES-LETTRES ET DE RHETORIQUE - GI3ERT, A., TURLOT, G. 
ET LEQUEUX, A, GEOGRAPHIE GENERALE, CLASSE DE SECONDE. 
PARIS, DELAGRAVE, 1954. C305-0087-P57 
NOTES SUR LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'UNION 
GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE, ET SUR LE VOYAGE DE BENOIT 
BROUILLETTE EN ASIE AFIN DE RECUEILLIR DES OPINIONS SUR 
LE MANUEL DE L'UNESCO POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA 
GEOGRAPHIE. C305-0403-P62 
NOTES SUR DEUX MANUELS DU COURS BERTRAND - BERTRAND, A.J.C., 
ET VERDIER, E. LE MONDE. CLASSE DE CINQUIEME. PARIS, 
DELAGRAVE, 1956. - JENBLANC, H., ET VERDIER, E. L'EUROPE ET 
L'ASIE RUSSE. CLASSE DE QUATRIEME. PARIS, DELAGRAVF, 1<>55. 
C305-0083-P57 
MERIGOT, JEAN, ET FROMENT, ROLAND. NOTIONS ESSENTIELLES DE 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. TOME 1. NOTICE. C305-0393-S62 
GOUROU, P. ET PAPY, L. GEOGRAPHIE. CLASSE DE PREMIERE. 
FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES FRANÇAIS 
D'OUTRE-MER, PAYS AFRICAINS ET MALGACHE D'EXPRESSION 
FRANÇAISE. NOTICE. C305-0444-S63 
TAILLEFER, F., ET KAYSER, B. GEOGRAPHIE GENERALE PHYSIQUE 
ET HUMAINE. NOTICE. C305-0445-S63 
SHAW, EARL B. FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHY - (NOTIONS 
ESSENTIELLES DF GEOGRAPHIE) - NOTICE. C305-0665-S66 
JAMES, PRESTON E. ONE WORLD DIVIDED. - (UN MONDE DIVISE, 
MANUEL DE GEOGRAPHIE REGIONALE OU MONDE) - COMPTE RENDU. 
C305-0575-C65 
DERRUAU-BONIOL, S. GEOGRAPHIE GENERALE PHYSIQUE ET HUMAINE, 
CLASSE DE SECONDE. NOTICE. C305-0395-S6? 
NOTES SUR TROIS MANUELS DE GEOGRAPHIE GENERALE POUR LA 
CLASSE DE SIXIEME - LF NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE, D'OUZOUF 
ET PINCHEMFL, LE MANUEL DF PERNET DANS LE COURS PERPILLOU, 
ET CELUI DU COURS VARON, PAR VARON ET RODIER. 
C305-0057-P57 
COMMENTAIRES SUR LE CONTENU DE DEUX MANUELS FRANÇAIS DE 
GEOGRAPHIE GENERALE (CLASSE DE SECONDE) - LE MANUEL DE 
GERARD DACIER ET JEAN-PIERRE ALLIX, DANS LA COLLECTION 
A-0151 
MANUELS (SUITT) 
MAX DERRUAU (1960) FT CELUI DE PIERRE GOUROU, LOUIS PA°Y 
ET COLLABORATEURS (1961) C.305-03 38-P 61 
MARCHE 
LA GEOGRAPHIE ET LES AFFAIRES - QUELQUES EXEMPLES 
ClO5-0114»A 5 9 
GOTTMANN, JEAN. LES MARCHES DES MATIERES PREMIERES. COMPTE 
RENDU. C3Q5~0075-C57 
MARECAGE - QUEBEC-LABRADOR 
ALLINGTON, KATHLEEN. THE BOGS OF CENTRAI LABRAOOR-UNGAVA. 
AN EXAMINATÏON OE THEIR PHYSICAL CHARÂCTERTSTIC S. - (LES 
TOURBIERES DU QUEBEC-LABRADOR CENTRAL. EXAMEN OF 1FURS 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES) - NOTICE» 0305-0?4Q~S6n 
MAROC - GEOMORPHOLOGIE 
RAYNAL, RENE. PLAINES ET PIEDMONTS DU PASSIN DE LA MOUI.OUYA 
(MAROC ORIENTAL) ETUDE MORPHOLOGIQUE., COMPTE RENDU. 
C305-04?3~C63 
MAROC - PERIGLACIATRF 
NOTES SUR LA RFUNION DE LA COMMISSION OU PER IGL ACT AI P.E AU 
MAROC (1959) ET SUR LE PERIGLACIA IRE DANS LE QUATERNAIRE 
DU HAUT-MAROC C305~0?08-~N<S0 
MASKINONGE(CTE) - PEDOLOGIE 
GODBOUT, GERARD, ETUDE PEDOLOGIQUF DU COMTE DE MASKINONGF., 
NOTICE- C305-O483--S64 
MASSACHUSETTS - ELECTRICITE 
CHURCH, MARTHA. THE SPATIAL ORGANÎ 7. AT ION OF ELECTRIC POWER 
TERRITORIES IN MASSACHUSETTS - (L'ORGANISATION SPATIALE DE 
L'ELECTRIFÏCATION AU MASSACHUSETTS) - NOTICE» 
C305-n?Ql-SM. 
MASSACHUSETTS - RESSOURCES NATURELLES 
ETATS-UNIS. DEPARTMENT OE THE INTERIOR„ NATURAL RESOURCES 
OF MASSACHUSETTS - (LES RESSOURCES NATURELLES DU 
MASSACHUSETTS) - NOTICE» C305-0658-S66 
MATERIEL DIDACTIQUE 
PROPOS METHODOLOGIQUES SUR LE COMMENTAIRE DES ILLUSTRATIONS 
EN GEOGRAPHIE (CARTES, CROQUIS, FILMS, PHOTOS ET 
DIAPOSITIVES) - APPLICATION AU RIVAGE OU LAC OKANAGAN* 
C3 05-01. 3 0-A 59 
UNESCO. SOURCE BOOK FOR GEOGRAPHY TEACHING, » 
(L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE) - NOTICE. 
C305-0580-S65 
ETUDE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OE IL GEOGRAPHIE AU 
A-0152 
MATERIEL DIDACTIQUE (SUITE) 
QUEBEC (1956), AVEC PRECISIONS SUR LES MANUFLS, LA 
FORMATION DES PROFFSSEURS, LES CARTES, LES FILMS, LA 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET LES EXCURSIONS, AINSI 
QU'UN PLAN-MODELE POUR UNE VISITF INDUSTRIELLE. 
C305-0023-P56 
LA NECESSITE DE SPECIALISTES QUALIFIES ET D'UN EQUIPEMENT 
ADAPTE (AVFC SOURCFS), POUR UN ENSEIGNEMENT AUTHENTIQUE DE 
LA GEOGRAPHIE. C305-O065-A57 
THE GEOGRAPHICAL ASSOCIATION. SAMPLE STUDIES - (ETUDES 
MONOGRAPHIQUES) - NOTICE. C305-0396-S62 
TAILLEFER, F. ET KAYSER, G. TRAVAUX PRATIQUES DE GEOGRAPHIE, 
CLASSE DE SECONDE. NOTICE. C305-0327-S61 
MATERIEL DIDACTIQUE - CANADA 
NOTES SUR UNE SERIE DE DIAPOSITIVES EN COULEURS SUR LE 
CANADA. - CANADA 24-24. COLLECTION CASANOVA-RTVARD. 
C305-0620-P66 
MATIERES PREMIFRES 
VOIR AUSSI RESSOURCES C305-00OO-O63 
GOTTMANN, JEAN. LES MARCHES DES MATIERES PREMIERES. COMPTE 
RENDU. C305-0075-C57 
MAURICIE 
LES CAUSES DU DEVELOPPEMENT D'OSKELANEO, VILLAGE DE LA 
HAUTE-MAURICIE, ET L'ACTIVITE DE SES HABITANTS. 
C305-0Î88-A59 
MAURIENNE - POPULATION 
L'OPPOSITION ENTRE MONTAGNE ET VALLEE DANS L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DE LA MAURIENNE (VALLEE DE L'ARC, ALPES DU 
NORD), DE 1886 A 1954. C305-0204-A59 
MEGALOPOLIS 
GEOGRAPHIE ET URBANISME - LE CAS OE MEGALOPOLIS. 
C3O5-0121-A59 
GOTTMANN, JEAN. MEGALOPOLIS. THE URBANIZED NORTHEASTERN 
SEABOARD OF THE UNITED STATES. - (MEGALOPOLIS. LE LITTORAL 
URBANISE DU NORD-EST DES ETATS-UNIS) - NOTICE. 
C305-0544-S65 
MELEZE 
LA LAPICINIERE TOURBEUSE (TAMARACK BOG ASSOCIATION) DE LA 
FORET MIXTE GRANDS-LACS - SAINT-LAURENT - GENESE, 
COMPOSITION ET EVOLUTION DE CETTE FORET DE MELEZES (LARIX 




ANNUAIRE POUR L'AN 1961 PUBLIE PAR LE BUREAU DES LONGITUDES, 
AVEC UN SUPPLEMENT POUR L'ANNEE 1962. NOTICE, 
C305-0274-S61 
NOTES SUR LE PREMIER CONGRES CANADIEN SUR LA 
MICROMETEOROLOGIF (TORONTO, 1965) C305-0568-N65 
METHODE EXPERIMENTALE 
GEOMORPHOLOGIE ET PROCESSUS EXPERIMENTAL - L'EXPERIENCE, LA 
METHODE EXPERIMENTALE, L'INDUCTION, LES PRINCÏDES 
GEOMORPHOLOGIQUFS ET LES CONCEPTS GEOMORPHOLOGÎQUES. 
C305-0259-A61 
METHODE QUANTITATIVE 
APPROCHE QUANTITATIVE DE LA GEOGRAPHIE REGIONALE - LA 
METHODE QUANTITATIVE ET LA GEOGRAPHIE, LES PROBLEMES DE 
COMPILATION ET QUELQUES METHODES QUANTITATIVES. 
C305-0172-A59 
METROLOGIE 
ANNUAIRE POUR L'AN 1961 PUBLIE PAR LE BUREAU DES LONGITUDES. 
AVEC UN SUPPLEMENT POUR L'ANNEE 1962. NOTICE. 
C305-0274-S61 
MICROMETEOROLOGIE 
NOTES SUR LE PREMIER CONGRES CANADIEN SUR LA 
MICROMETEOROLOGIE (TORONTO, 1965) C305-0568-N65 
MIDLAND, TEXAS 
WEBER, DICKINSON. A COMPARISON OF TWO OIL BUSINESS CENTERS 
(ODESSA-MIOLANO, TEXAS) - (COMPARAISON DE DEUX VILLES 
PETROLIERES TEXANES, ODESSA ET MIDLAND) - NOTICE. 
C305-0252-S60 
MILIEU 
RESULTATS C'UNE ENQUETE PEDAGOGIQUE CHEZ LES ELEVES DE 
HUITIEME ANNEE EN VUE D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR 
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE GENERALE - NOTES 
SUR LA COMPREHENSION DES NOTIONS DE PAYSAGE ET DE MILIEU, 
ET SUR L'OBSERVATION DIRECTE ET L'08SERVATION INDIRECTE. 
C30 5-0486-P64 
DEFINITION OE MILIEU EN GEOGRAPHIE, ET METHODE POUR L'ETUDE 
DE CE MILIEU DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 
C305-0128-A59 
L'ETUDE DU MILIEU DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE -
DEFINITION DE MILIEU, ECHFLLE DE PENETRATION DE CETTE NOTION 
CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT, OBJECTIFS DE L'ETUDE DU 
MILIEU. C305-Q448-P63 
MILWAUKEE - GEOGRAPHIE URBAINE 
CUTLER, IRVING. THE CHICAGO-MILWAUKEE CORRIDOR. 
A-0154 
MILWAUKEE - GEOGRAPHIE URBAINE (SUITE) 
A GEOGRAPHIC STUDY OF INTFRMETROPOLITAN CPALESCENCE. -
(LE CORRIDOR CHICAGO-MILWAUKEE. ETUDE GEOGRAPHIQUE DE 





L'ECONOMIE DU SOUS-SOL DANS LES PAYS 
NOTICF. C305-033?-S6l 
MINES - CANADA 
ESSOR ET BILAN DE LA PRODUCTION DFS MINES CANADIENNES DE 
1946 A 1957, AVEC VALEUR DE LA PRODUCTION MINIERE DANS 
CHAQUE PROVINCE. C305-0073-N57 
L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AMIANTE - LOCALISATION DES 
GISEMENTS, MODE D'EXTRACTION ET USAGES DE L'AMIANTE, ESSOR 
DE LA PRODUCTION, DEBOUCHES ET PERSPECTIVES. 
C305-0196-A59 
MINES - NOUVEAU-QUEBEC 
LE DEVELOPPEMENT DES MINES DE FER DE LA BAIE D'UNGAVA, 
AVEC NOTES SUR LES FACTEURS QUI INFLUENCENT 
L'EXPLOITATION ET UN PLAN DE MISE EN VALEUR COMPORTANT 
L'UTILISATION DU GROENLAND COMME POINT DE TRANSBORDEMENT. 
C305-0195-A59 
MINES - QUEBEC-LABRADOR 
LES MINES CE FFP DE SCHEFFERVILLE DANS LE QUEBEC-LABRADOR 
- ETUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS, 
DES VILLES DF SHEFFERVILLE ET DE SEPT-ÎLES, ET DE LEURS 
HABITANTS. C305-0060-A57 
MINES - QUEBEC(P) 
QUEBEC(P) MINISTERE DES MINES. RESSOURCES MINERALES DE LA 
PROVINCE DE QUEBEC. COMPTE RENDU. C305-0099-C58 
MINES - SVALBARD 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU SVALBARD, AVEC NOTES SUR SA 
POSSESSION ET SA SITUATION POLITIQUE. C305-0267-N*! 
MINGAN 
VOIR AUSSI ILES DE MINGAN C305-0000-064 
MINGAN(REGION) - GEOMORPHOLOGIE 
LES KARSTS DANS L'EST CANADIEN, NOTAMMENT LE TROU-DU-DIABLF 
A SAINT-CASIMIR DE PORTNEUF, ET LA COTE DE MINGAN-ANTICOSTI 
C305-0085-A58 
MISTASSINKREGION) - ETHNOGRAPHIE 
RELATIONS INTER-ETHNIQUES ET ACCULTURATION A MISTASSINI. 
NOTES SUR L'ECONOMIE ET LE MODE DE VIF. C305-9009-D65 
A-0155 
MODE DE VIE - ALASKA 
FOOTE, DON CHARLES, ET COOKE, ALAN. THE ESKIMO HUNTFR AT 
NOATAK, ALASKA. WTNTFR 1960. SUMMER i960. - (LF CHASSEU» 
ESQUIMAU A NOATAK, ALASKA. HIVER i960. FTE 1960) - NOTICE. 
C305-0479-S63 
MODE DE VIE - ALGERIE 
LES FACTEURS PHYSIQUES (RELIEF, CLIMAT ET VEGETATION) FT LE 
MODE DE VIE DE LA POPULATION DE L'ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SEDENTARISME DES KSOUPIENS ET LE 
NOMADISME PASTORAL. C305-0P0l-A59 
MODE DE VIE - AMERIQUE LATINE 
GEOGRAPHIE PASTORALE DE L'AMERIQUE LATINE - HISTORIQUE DE 
L'APPROPRIATION DES TROUPEAUX ET PACAGES, NOTAMMENT LA 
CHASSE AU CUIR ET A LA VIANDE, LE MARQUAGE, LES PACAGES, 
LA DOMESTICATION, L'APPROPRIATION DES TERRES D'ELEVAGE, LES 
CLOTURES ET LEURS CONSEQUENCES SUR LE MHPE DE VIE. 
C305-0205-AS9 
MODE DE VIE - BRESIL 
LE SERTAO DU NOPDESTE OU BRESIL - SITUATION, DESCRIPTION 
PHYSIQUE, VIE HUMAINE ET SOCIALE. C305-00R8-A58 
MODE DE VIE - CANADA 
DEFFONTAINES, PIERRE. L'HOMME FT L'HIVER AU CANADA. COMPTE 
RENDU. C305-0102-C58 
DEFFONTAINES, PIERRE. L'HOMME ET L'HIVER AU CANADA. COMPTE 
RENDU. C305-0103-C58 
MOOE DE VIE - ESPIRITU SANTO 
GUIART, JEAN. ESPIRITU SANTO (NOUVELLES-HEBRIDES) - COMPTE 
RENDU. C305-0164-C59 
MODE DE VIE - FRANCE 
PHLIPPONNEAU, MICHEL. LA VIE RURALE DE LA BANLIFUE 
PARISIENNE. COMPTE RENDU. C305-01S3-C59 
MODE DE VIE - GROENLAND 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN TNLFT (TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST) ET ANGMAGSSALIK (GROENLAND) C305-0593-N66 
MODE DE VIE - LABRADOR 
CONDITIONS ET MODES DE VIE AU LABRADOR SEPTENTRIONAL - GENRE 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DE HOPEDALE, DAVIS INLET, NAIN, 
NUTAK ET HEBRON, CALENDRIER DE LA CHASSE, DE LA PECHE ET DE 
LA NAVIGATION, NOTFS SUR L'ALIMENTATION, LA FORET, LE 
TRANSPORT, LA MISSION MOPAVE, LA COMPAGNIE DE LA BAIE 
D'HUDSON, LA CONCENTRATION DE LA POPULATION, LE COMMERCF ET 
L'ECONOMIE. C305-8996-Z55 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES MONTAGNAIS-NASKAPIS DE NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET ECONOMIE, 
A-0156 
MODE DE VIE - LABRADOR (SUITE) 
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE. C305-9007-D65 
MODE DE VIE - NOUVEAU-QUEBEC 
FORT-CHIMO - HISTORIQUE, APERÇU DEMOGRAPHIQUE, ORGANISATION 
FAMILIALE ET ECONOMIE. C305-9001-D64 
MICHIE, GEORGE H. THE LEAF BAY SECTOR OF THE UNGAVA TROUGH 
GEOGRAPHY OF WESTERN UNGAVA BAY. - (LE SECTEUR DE LA BAIE 
AUX FEUILLES DANS LA FOSSE OU LABRADOR. GEOGRAPHIE DE LA 
PARTIE OCCIDENTALE DE LA BAIE D'UNGAVA) - COMPTE RENDU. 
C305-0158-C59 
MODE DE VIE - QUEBEC(P) 
LES MINES DE FER DE SCHEFFERVILLE DANS LE QUEBEC-LABRADOR 
- ETUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS, 
DES VILLES DE SHEFFERVILLE ET DE SEPT-ILES, ET DE LEURS 
HABITANTS. C305-0060-A57 
DEFFONTAINFS, PIERRE. L'HOMME ET L'HIVER AU CANADA. COMPTE 
RENDU. C305-0102-C53 
DEFFONTAINES, PIERRE. L'HOMME ET L'HIVER AU CANADA. COMPTE 
RENDU. C305-0103-C59 
LABERGE, LIONEL. HISTOIRE DU FIEF DE LOTINVILLE. 
1652-1690. NOTICE. C305-0447-S63 
RELATIONS INTER-ETHNIOUFS ET ACCULTURATION A MISTASSINÎ. 
NOTES SUR L'ECONOMIE ET LE MODE DE VIE. C305-9009-Q65 
ETUDE DE SOCIOLOGIE RELIGIEUSE SUR LES VARIATIONS REGIONALES 
DU NOMBRE DES VOCATIONS SACERDOTALES AU QUEBEC, BASEE SUR 
LES CONDITIONS DEMOGRAPHIQUES, FAMILIALES, RELIGIEUSES, 
ECONOMIQUES, SOCIALES, SCOLAIRES ET HISTORIQUES. 
C305-0059-A57 
MOOE DE VIE - TERRE-NEUVE 
NOTES SUR CAP-SAÎNT-GEORGES, UN VILLAGE DF LA PENINSULE DE 
PORT-AU-POPT, DANS L'OUEST DF TERRE-NEUVE - SITE, 
POPULATION, RESSOURCES ET MOOE DE VIE. C305-R991-Z5? 
MODE DE VIE - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
DEUX VILLAGES ARCTIQUFS - RANKIN INLET (TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST) ET ANGMAGSSALIK (GROFNLAND) C305-0593-N66 
MODE DE VIE A L'ÏLF SOUTHAMPTON, DANS L'ARCTIQUE CANADIEN, 
D'APRES LE JOURNAL D'UN ESQUIMAU (SEPT. 1926 - OCT. 1927) 
C305-0005-A56 
MOLLI SOL - CANADA 
GEOMORPHOLOGIE PERIGLACI AIRF DU CANADA - PROCESSUS FT 
A-0157 
MOLLISOL - CANADA (SUITE) 
CONDITIONS PERIGLACIAIRES, CHRONOLOGIE, PRINCIPALES 
PROVINCES PERIGLACIAIRES, VOCABULAIRE PEP IGLACI A I »E. 
C305-0307-A61 
MOLLISOL - GROENLAND 
CORTE, ARTURO E. RELATIONSHIP BETWEEN FOUR GROUND PATTERNS, 
STRUCTURE CF THE ACTIVE LAYER AND TYPE AND DISTRIBUTION OE 
ICE IN PERMAEROST - THULE, GROENLAND, - (RELATIONS ENTRE 
QUATRE TYPES DE PATTERNED GROUND, LA STRUCTURE DU MOLLISOL, 
ET LE TYPE ET LA DISTRIBUTION DE LA GLACE DANS LE PERGELISOL 
- THULE, GROENLAND) - NOTICE. C305-0390-S6? 
MONT JACQUES-CARTIER - GEOMORPHOLOGIE 
INVENTAIRE ET COMPARAISON DES PHENOMENES PERIGLACIAIRES DU 
MONT JACQUES-CARTIER DANS LA PENINSULE GASPESIENNE ET DU 
MONT WASHINGTON DANS LES MONTAGNES BLANCHES DE LA 
NOUVELLE-ANGLE TERRE. C305-0?09-N60 
MONT TREMBLANT(REGION) - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA REGION DU MONT TREMBLANT,. -
ETUDE DE LA REGION DE SA INT-FAUSTIN - SAI NT-JOVITE. 
C305-0258-A61 
MONT WASHINGTON - GEOMORPHOLOGIE 
INVENTAIRE ET COMPARAISON DES PHENOMENES PERIGLACIAIRES DU 
MONT JACQUES-CARTIER DANS LA PENINSULE GASPESIENNE ET DU 
MONT WASHINGTON DANS LES MONTAGNES BLANCHES DE LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE. C305-0?09-N60 
MONTAGNAIS - LABRADOR 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES MONTAGNAIS-NASKAPI S DE NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET ECONOMIE, 
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE. C305-Q007-D6S 
MONTAGNAIS - QUEBEC(P) 
RELATIONS INTER-ETHNIQUES ET ACCULTURATION A MISTASSINK 
NOTES SUR L'ECONOMIE ET LE MODE DE VIE. C305-9009-D65 
MONTAGNE 
L'OPPOSITION ENTRE MONTAGNE ET VALLEE DANS L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DE LA MAURIENNE (VALLEE DE L'ARC, ALPFS DU 
NORD), DE 1886 A 1954. C305-0?04-A59 
MONTAGNES BLANCHFS - GEOMORPHOLOGIE 
INVENTAIRE ET COMPARAISON DES PHENOMENES PERIGLACIAIRES DU 
MONT JACQUES-CARTIER DANS LA PENINSULE GASPESIENNE ET DU 
MONT WASHINGTON DANS LES MONTAGNES BLANCHES DE LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE. C3 05-0209-N60 
MONTMAGNY(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE 
AGRICULTURE ET POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET METHODE 
DE CALCUL DE LA DENSITE AGRICOLE ET DE LA CHARGE HUMAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DES COMTES DE LEVIS, DORCHESTER, 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT. 
A-0158 
MONTMAGNY(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE (SUITE) 
C305-0514-A65 
MONTMORENCY(BASSIN) - HYDROLOGIE 
ETUDE NIVOMETRIQUE SUR LE BASSIN DE LA RIVIERE SAINTE-ANNE, 
NOTAMMENT A LA BARRIERE, AU CAMP 115 ET AU MONT BLEU, AVEC 
DONNEES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA NEIGE ET SUR LE 
REGIME NIVOMETRIQUE. NOTES SUR LE BASSIN DE LA MONTMORENCY. 
C305-0310-A61 
MONTMORENCY(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES DE POPULATION DE LA REGION DF QUFBEC 
- COMTES DE PORTNEUF, QUEBEC, MONTMORENCY, CHARLEVOIX, 
LEVIS, LOTBINIERE, BELLECHASSE, BEAUCE ET DORCHFSTFR. 
C305-0403-A63 
MONTMORENCY(RIVIERE) - GEOMORPHOLOGIE 
NOTES SUR LA GEOMORPHOLOGIE D'UNE PARTIE DE LA COTE DE 
BEAUPRE - LA RIVIERE MONTMORENCY, LA CHUTE MONTMORENCY, LES 
TERRASSES, NOTAMMENT LA TFRRASSE 110 PIEDS ET LA TERRASSE 
MICMAC. C305-0407-A63 
MONTREAL(V) 
LE PORT DE MONTREAL ET LA NOUVELLE VOIE MARITIME DU 
SAINT-LAURENT. C305-0126-A59 
MONTREAL(V) - CLIMATOLOGIE 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DE L'EST, DE 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE, QUEBEC ET MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMES ENDROITS ET A LENNOXVILLE (1931-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, EAST ANGUS, DRUMMONDVILLF, BEAUCEVILLE 
ET DISRAELI (1942-1947) C305-8993-Z52 
MONTREAL(V) - INDUSTRIE 
LA GEOGRAPHIE MANUFACTURIERE DE MONTREAL, NOTAMMENT LA 
PLACE OE L'INDUSTRIF MONTREALAISE DANS LE QUEBEC FT LE 
CANADA, LA STRUCTURE DES MANUFACTURES ET DE L'INDUSTRIF 
MANUFACTURIERE, LES FACTEURS ET LE ZONAGE INDUSTRIELS. 
C305-0192-A59 
MONTREAL(V) - TOURISME 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DU TOURISME A MONTREAL, NOTAMMENT LES 
FACTEURS PHYSIQUES, ECONOMIQUES ET HUMAINS, FT LES LIMITFS 
DE LA ZONE D'INFLUENCE DU MONTREAL TOURISTIQUE. 
C305-0193-A59 
MONTS ATLAS 
LES FACTEURS PHYSIQUES (RELIEF, CLIMAT FT VEGETATION) ET LE 
MODE DE VIE DE LA POPULATION DE L'ATLAS SAHARIEN OCCIDFNTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SEDENTARISME DES KSOUPIENS ET LF 
NOMADISME PASTORAL. C305-0201-A59 
MONTS OTISH 
L'ANCIENNE CONCEPTION OFS MONTS OTISH AU NOUVEAU-QUEBEC, 
A-0159 
MONTS OTISH (SUITE) 
LEUR REALITF ET LEUR TOPONYMIF. C105-0? 03-ASQ 
MONTS WATSHISH 
VOIR MONTS CTISH C305-0000-065 
MONUMENT DE CAILLOUX - ARCTIQUE 
LES MONUMENTS DE CAILLOUX DANS LE PAYSAGE 





MORICHAU-BEAUCHANT, JACOUFS. LA SANTE DANS LE MONDE. 
COMPTE RENDU. C305-0149-C59 
MORPHOLOGIE 
VOIR AUSSI GEOMORPHOLOGIE C105-0000-0*6 
MORPHOLOGIE SOCIALE 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET SOCIOLOGIE - DONNcES SUR 
L'APPROCHE SOCIALE DE L'ANALYSE REGIONALE, SUR LA 
MORPHOLOGIE SOCIALF ET L'ECOLOGIE HUMAINE, ET SUR 
L'INTERPRETATION SOCIOLOGIQUE DE LA NOTION DF REGION, 
C305~031?-A61 
MORPHOSCOPIE - QUEBEC(P) 
ETUDE GPANULOMETRIQUE ET MORPHOSCOPI QUE DE SABLES DES 
IL ES-DE-LA-MADELEINE. C105-01?4-A5Q 
MOSCOU - ENSEIGNEMENT 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE EN U.R.S.S., NOTAMMENT A 
MOSCOU, KIEV ET LENINGRAD. C305-0141-M59 
MOULD BAY 
LES POSTES DE METEOROLOGIE CANAQO-AMERICATNS DES ILFS 
REINE-EL ISABETH, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
(EUREKA, RESOLUTE, MOULD BAY, ISACHSEN, ALERT) 
C305-0007-N56 
MOULOUYA(BASSIN) - GEOMORPHOLOGIE 
RAYNAL, RENE. PLAINES ET PÏEDMONTS DU BASSIN DE LA MOULOUYA 
(MAROC ORIENTAL) ETUDE MORPHOLOGIQUE. COMPTE RENDU. 
C305-0423-C63 
MOUSSON STRATOSPHERIQUF 
LA CIRCULATION ATMOSPHERIQUE CIRCUMPOLAIRE DANS LES HAUTES 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AEROLOGIQUE DANS 
L'ARCTIQUE ET LE SUBARCTIQUE, LE CYCLONE CIRCUMPOLAIRE DES 
VENTS D'OUEST ET LA MOUSSON STR ATOSPHFRI01JE. 
C305-0183-A59 
MOYEN-ORIENT - ECONOMIE 
OXFORD REGIONAL ECONOMIC ATLAS OF THE MIDDLF EAST AND NORTH 
A-0160 
MOYEN-ORIENT - ECONOMIE (SUITE) 
AFRICA. 1960. (ATLAS ECONOMIQUE REGIONAL OXFORD. 
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD) - NOTICE. 
C305-0282-S61 
LE PETROLE ET LE MOYEN-ORIENT ARABE - PHYSÎOGRAPHÏE, 
POPULATION» AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE ET PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS DU MOYEN-ORIENT ARABE (ADEN ET HADRAMAOUT, 
ARABIE SAOUDITE, BAHREIN, EGYPTE, IRAK, JORDANIE, KOWEÏT, 
LIBAN, OMAN ET COTE DES PIRATES, QATAR, SYRIE ET YEMEN) 
C305-8997-Z56 
MYTHOLOGIE - GROENLAND 
MYTHOLOGIE ESQUIMAUDE. ANALYSE DE TEXTES NORD-GROENLANOAIS 
PUBLIES PAR ERIK HOLTVED - PRESENTATION DU MATERIEL 
ETHNOGRAPHIQUE FT COMMENTAIRE DE LA REPRESENTATION MYTHIQUE 
C305-9014-D66 
NAIN(DISTRICT) 
CONDITIONS ET MODES DE VIE AU LABRADOR SEPTENTRIONAL - GENRE 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DE HOPEDALE, DAVIS INLET, NAIN, 
NUTAK ET HEBRON, CALENDRIER DE LA CHASSE, DE LA PECHE ET DE 
LA NAVIGATION, NOTES SUR l•AL IMENTATION, LA FORET, LE 
TRANSPORT, LA MISSION MORAVE, LA COMPAGNIE DE LA BAÏF 
D'HUDSON, LA CONCENTRATION DE LA POPULATION, LE COMMERCE ET 
L'ECONOMIE. C305-8996-Z55 
NAPIERVILLE(CTE) - GEOGRAPHIE RURALE 
CLASSIFICATION DES MAISONS RURALES DU COMTE DE 
NAPIERVILLF-LAPRAIRIE, D'APRES LA POSITION RESPECTIVE DES 
DIFFERENTS BATIMENTS DE LA FERME. C305-0186-A59 
NASKAPI - LABRADOR 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES MONTAGNAIS-NASKAPIS DE NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET ECONOMIE, 
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE. C305-9007-D65 
NASKAPI - QUEBEC(P) 
RELATIONS INTER-ETHNIQUES ET ACCULTURATION A MÏSTASSINÏ. 
NOTES SUR L'ECONOMIE ET LF MODE DE VIE. C305-9009-D65 
NATION 
RACES, NATIONS, PEUPLES... UNF TERMINOLOGIE A PRECISER. 
C305-0561-N65 
NAVIGATION 
VOIR AUSSI TRANSPORT FLUVIAL. TRANSPORT MARITIME 
C305-0000-067 
ALEXANDERSSON, GUNNAR, ET NORSTROM, GORAN. WORLD SHIPPÏNG. 
AN ECGNOMIC GEOGRAPHY OF PORTS AND SEABORNE TRADE. - (LA 
NAVIGATION MONDIALE. UNF GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DES PORTS ET 
DU COMMERCE MARITIME) - NOTICE. C305-0577-S65 
A-0L61 
NAVIGATION - NOUVEAU-QUEBEC 
FORT-CHIMO, CARREFOUR DE L'EST DE L'UNGAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE LA REGION ET HISTOIRE DF 
FQRT-CHIMG, ECONOMIE ET POPULATION, ACCESSIBILITE ET 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES. C305-05l7-A65 
NAVIGATION - QUEBEC(P) 
VUE D'ENSEMBLF SUR LFS PORTS DU QUEBEC 
LOCALISATION, TRAFIC ET AVENIR. 
(1959) - NOMBRE, 
C305-o2on-/\59 
L' ILE-AUX-COUDRES - DEMOGRAPHIE ET ECONO^I^ (AGRICULTURE, 
NAVIGATION ET COMMERCE), DEPUIS L'ARRIVEE DES PREMIERS 
HABITANTS JUSQU'EN 1954. C3n5-0028-*57 
NAVIGATION - VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 
LE PORT DE MONTREAL ET LA NOUVELLE VOIE MARITIME DU 
SAINT-LAURENT. C305-Q126-A59 
MAYER, H.M. THE PORT OF CHICAGO AND THE ST. LAWRENCE SEAWAY 
- (LE PORT DE CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU SAIMT-LAURFNT) 
- COMPTE RENDU. C305-0078-C57 
NAVIGATION D'HIVER - QUEBEC(P) 
LE BLOCAGE DU SAINT-LAURENT DU 3 DECEMBRE 1958 AU 20 JANVIER 
1959 - LES FAITS ET LEURS RESULTATS, °OSSIBILÏTES ET 
CONDITIONS DE LA NAVIGATION D'HIVER SUR LF FLEUVE. 
C305-0224-N60 
LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT, DE L'ATLANTIQUE 
JUSQU'A QUEBEC - CONCLUSIONS PHYSIQUES ET ECONOMIQUES, 
REALISATIONS ET RECOMMANDATIONS. C305-0135-N59 
NAVIGATION ET PORTS D'HIVFR SUR LF SAINT-LAURENT 
C305-0036-N57 
BLACK, W.A. GULF OF SAINT LAWRENCE ICF SU&VEY, WINTER 1958, 
- (RELEVE DES GLACES DU GOLFE SAINT-LAURENT, HIVER 1958) -
COMPTE RENDU. C3O5-0159-C59 
NEIGE 
NOTES SUR LA VINGTIEME REUNION DE LA EASTFRN SNOW CONFERENCE 
(UNIVERSITE LAVAL, 1963) C305-0421-N63 
NEIGE - CANADA 
OBSERVATIONS SUR L'INFLUENCE HYDROLOGIQUE DE LA NEIGE DANS 
L'EST DU CANADA, D'APRES L'ETUDE DE VINGT-SEPT CIVIERES 
SITUEES A L'EST DU MERIDIEN 85, ET AU SUD DE LA BAIE 
D'HUDSON. C3Q5-0067-A57 
NEIGE - QUEBEC(P) 
ETUDE NIVOMETRIQUE SUR LE BASSIN DE LA RIVIERE SAINTE-ANNE, 
NOTAMMENT A LA BARRIERE, AU CAMP 115 ET AU MONT BLEU, AVEC 
DONNEES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA NEIGE ET SUR LE 
A-0162 
NEIGE - OUEBEC(P) (SUITE) 
REGIME NIVOMETRIQUE. NOTES SUR LE SASSIN DE LA MONTMORENCY. 
C305-0310-A61 
ETUDE DE LA NEIGE DANS LES REGIONS 0!J LAC ETCHEMIN ET DE 
CAP-AU-CORBEAU (1958-1959) C305-OÎ31-N59 
NEPAL 
ANALYSE DE CONTRIBUTIONS RECENTES A LA GEOGRAPHIE DE L'ASIE 
MERIOIONALE (INDE, PAKISTAN, CEYtAN, NEPAL, SIKKÏM ET 
BHOUTAN) C305-0632-N66 
NIAGARA - GEOMORPHOLOGIE 
FREMLIN, G. GEOMOPPHOI.OGY OE THE NIAGARA ESCARPMFNT, 
NIAGARA RIVER - GEORGIAN BAY. - (GEOMORPHOLOGIE OE 
L'ESCARPEMENT OE NIAGARA, RIVIERE NIAGARA - BAIE GEORGIENNE) 
- COMPTE RENDU. C305-0156-C59 
NICOLET(DIOCESE) - POPULATION 
BOILEAU, GILLES. LA POPULATION DU DIOCESE DE NICOLET. 
NOTICE. C305-0482-S64 
NIGERIA - ENSEIGNEMENT 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE A UMUAHTA-IBEKU, NIGERIA -
STATUT DE LA GEOGRAPHIE, PROGRAMME, MATERIEL ET COUPS. 
C^05-0449-P63 
NIVAL - CANADA 
GEOMORPHOLOGIE PERIGLACIATRE DU CANADA - PROCESSUS ET 
CONDITIONS PER IGLACIATPES, CHRONOLOGIE, PRINCIPALES 
PROVINCES PERIGLACIAIRES, VOCABULAIRE PER IGLACI A I RE. 
C305-0307-A61 
NIVEAU DE VIE 
SUGGESTIONS POUR DES TESTS DE NIVEAU DE VIE OU D'AISANCE 
MATERIELLE EN GEOGRAPHIE REGIONALE. C305-0133-N59 
NIVOLOGIE - CANADA 
OBSERVATIONS SUR L'INFLUENCE HYDROLOGIOUE DE LA NFIGE DANS 
L'EST DU CANADA, D'APRES L'ETUDE DE VINGT-SEPT RIVIERES 
SITUEES A L'EST DU MERIDIEN 85, ET AU SUD DE LA «AIE 
D'HUDSON. C305-0062-A57 
NIVOLOGIE - DICTIONNAIRE 
QUELQUES DICTIONNAIRES A L'USAGE DES CHERCHEURS FN 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, NOTAMMENT EN GEOLOGIE, EN GLACIOLOGIE, 
EN NIVOLOGIE, EN GEOMORPHOLOGIE ET EN PEDOLOGIE. 
C305-013A--N59 
NIVOLOGIE - CUEBEC(P) 
ETUDE DE LA NEIGE DANS LES REGIONS DU LAC ETCHFMIN ET DE 
CAP-AU-CORREAU (1958-1959) C305-013I-N59 
A-0163 
NIVOMETRIE - QUEBEC(P) 
ETUDE NIVOMFTRIOUE SU1? LF BASSIN DE LA RIVIERE SATNTE-ANNE, 
NOTAMMENT A LA BARRIERE, AU CAMP 115 ET AU MONT BLEU, AVEC 
DONNEES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA NEIGE ET SUR LE 
REGIME NIVOMETRIOUE. NOTES SUR LE BASSIN np LA MONTMORENCY, 
C305-O31O-A61 
NOATAK - MODE DE VIF 
FOOTE, DON CHARLES, ET C.OOKE, ALAN. THE ESKÏMO MONTER AT 
NOATAK, ALASKA. WINTER i960, SUMMÇR i960. - (LE CHASSEUP 
ESQUIMAU A NOATAK, ALASKA. HIVER i960. ETE i960) - NOTICE. 
C305-04?9-S63 
NOMADISME PASTORAL - ALGERIE 
LES FACTEURS PHYSIQUES (RELIEE, CLIMAT ET VEGETATION) ET LE 
MODE DE VIE DE LA POPULATION DE L'ATLAS SAHARÏFN OCCIDENTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SEDENTARISME DES KSOURIENS ET LE 
NOMADISME PASTORAL. C305-0201-A59 
NORDIQUES(REGIONS) 
VOIR AUSSI ARCTIQUE. POLAIRES(REGIONS). SUBARCTIQUE. 
C3 05-0O00-06R 
BAIRD, PATRICK D. THE POLAR WORLD. - CLE MONDE POI.ATRF) 
- NOTICE. C305-0551-S65 
KIMBLE GEORGF H.T. ET GOOD, DOROTHY, ED. GEOGRAPHY 0^ THE 
NORTHLANDS - (GEOGRAPHIE DES REGIONS NORDIQUES) - COMPTE 
RENDU. C305-0015-C56 
CENTRE D'ETUDES ARCTIQUES DE L'FCOLF PRATIQUE DES HAUTES 
ETUDES (SORBONNE) INTER-NORD. NOTICE. C305-04R5-S64 
U.R.S.S. ACADEMIE DES SCIENCES. PROBLFMS OF THE NHRTH -
(PROBLEMES NORDIQUES) - NOTICE. C305-0?os-SM 
ROWLEY, DIANA, ED. ARCTIC RESEARCH. THE C'.JRPENT STATUS OF 
RESEARCH AND SOME IMMEDIATE PROBLEMS IN THE NORTH AMERICAN 
ARCTIC AND SUBARCTIC. - (L'ETAT ACTUEL DE LA RECHERCHE, ET 
QUELQUES PROBLEMES IMMEDIATS DANS L'ARCTIQUE ET LE 
SUBARCTIQUE NORD-AMERICAINS) - CnwpjF RFNDU. 
C305-D016-C56 
NORDIQUES(REGIONS) - BIBLIOGRAPHIE 
REPERTOIRE DES TRAVAUX SUR LE NORD PUBLIES PAR LF CFNTRF 
D'ETUDES NORDIQUES ET L'INSTITUT DE GEOGRAPHIE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL, 1953-1964. C305-900B-D65 
NORTH WEST RIVER - ETHNOGRAPHIE 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR IFS MONTAGNAIS-NASKAPÎS DF NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET FCONOMIF, 
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE. C305-9007-065 
A-0164 
NOUVEAU-BRUNSWICK - GEOGRAPHIE URBAINE 
POTVIN, GEORGES. CITY OE SAINT JOHN URBAN RENEWAL STUDY. -
(ETUDE DE LA RENOVATION URBAINE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RENDU. C305-0100-C58 
NOUVEAU-QUEBEC 
VOIR AUSSI LABRADOR. QUEBEC-LABRADOR C 3 0 5 - 0 0 0 0 - 0 6 9 
FORT-CHIMO - HISTORIQUE, APERÇU DEMOGRAPHIQUE, ORGANISATION 
FAMILIALE ET ECONOMIE. C3 05-900 1-D64-
QUELQUES.ASPFCTS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA REGION DE 
LA KOKSOAK, NOUVEAU-QUEBEC - GEOLOGIE ET PELIEF, SOLS ET 
VEGETATION. C305-9011-D66 
L'ANCIENNE CONCEPTION DES MONTS OTISH AU NOUVEAU-QUEBEC, 
LEUR REALITE ET LEUR TOPONYMIE. C305-0203-A59 
PROVINCE DE QUEBEC, MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 
BUREAU DE LA STATISTIQUE. ANNUAIRE DU QUEBEC/QUEBEC 
YEARBOOK 1964-1965. NOTICE. C305-0664-S66 
NOTES SUR LA MISSION GEOMORPHOLOGTQUE DU CENTRE D'ETUDES 
NORDIQUES DE LAVAL, SUR LA RIVE SUD DU DETROIT D'HUDSON, 
EN 1961 C305-0315-N61 
FORT-CHIMO, CARREFOUR DE L'EST DE L'UNGAVA - MRIFU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE LA REGION ET HISTOIRE DE 
FORT-CHIMO, ECONOMIE ET POPULATION, ACCESSIBILITE ET 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES. C305-0517-A65 
MALAUPIE, JEAN ET ROUSSEAU, JACQUES. LE NOUVEAU-QUEBEC. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'OCCUPATION HUMAINE. COMPTF 
RENDU. C305-0608-C66 
MICHIE, GEORGE H. THE LEAF BAY SECTOR OE THE 1JMGAVA TRnUOH, 
GEOGPAPHY OF WFSTE&N UNGAVA BAY. - (LE SECTEUR DE LA BAIP 
AUX FEUILLES DANS LA FOSSE DU LABRADOR. GEOGRAPHIE DE LA 
PARTIE OCCIDENTALE DE LA BAIE D'UNGAVAÎ - COMPTE RENDU. 
C305-0158-C59 
NOUVEAU-QUEBEC - ARCHEOLOGIE 
ARCHEOLOGIF DU LAC PAYNE, DANS LA PENINSULE D'UNGAVA. -
ARRIERE-PLAN HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE, NOTES SUR LES 
STATIONS ARCHEOLOGIQUES, LES EXCAVATIONS SUR LA STATTON 
MICHEA ET LES COLLFCTIONS D'OUTILS FAÇONNES. 
C305-9012-066 
NOUVEAU-QUEBEC - B IOGEOGRAPHIE 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUP LA SITUATION DU CARIBOU AU 
NOUVEAU-QUEBEC. C305-9n0?-064 
A-0165 
NOUVEAU-QUEBEC - INDUSTRIE MINIERE 
LE DEVELOPPEMENT DES «INES DE EER DE LA «AÏE O'UNGAVA, 
AVEC NOTES SUR LFS FACTEURS QUI INFLUFNCENT 
L'EXPLOITATION ET UN PLAN DE MISE EN VALEUR COMPORTANT 
L'UTILISATION DU GROENLAND COMME POINT DE TRANSBORDEMENT. 
C305-0195-A59 
NOUVEAU-QUEBEC - PERIGLACI AIRE 
BIAYS, PIERRE. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES SUR LA 
MORPHOLOGIE PERTGLACIAIRF DE LA COTE QUERECOISF DU DETROIT 
D'HUDSON. COMPTE RENDU. C305-0499-C64 
NOUVELLE-ECOSSE - GEOGRAPHTF URBAINE 
SFEPHENSON, GORDON. A REDEVELOPMFNT STUDY OF HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT DE LA VILLE DE HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSE) - COMPTE RENDU. 0 305-0101-058 
NOUVELLE-FRANCE - INDUSTRIE 
EVOLUTION, CAPACTEPISTTOUES ET LOCALISATION DE L'INDUSTRIE 
DE TRANSFORMATION DF LA NOUVELIF FRANCE, DE 1608 A 1760. 
C305-0194-A59 
NOUVELLE-ZELANDE 
CUMtiERLAND, KFNNETH B.f ET FOX, JAMES W. NEW ZEALAND - A 
REGIONAL VIEW. - (LA NOUVELLE-ZELANDE. PERSPECTIVE 
REGIONALE) - COMPTE RENDU. C305-0649-C66 
MCCASKÎLL, MURRAY (ED.) LAND AND LIVELIHOOO. GEOGRAPHICAL 
ESSAYS IN HONOUR OF GEORGF JOBBERNS, - (LA TERRE ET LA VIE. 
MELANGES GEOGRAPHIQUES EN L'HONNEUR DE GEORGF JOBBERNS) 
- NOTICE* C305-0389-S6? 
NOUVELLES-HEBRIDES 
GUIART, JEAN. FSPIPITU SANTO (NOUVELLES-HEBRIDFS) - COMPTE 
RENDU. C305-0164-C59 
NUTAK(DISTRICT) 
CONDITIONS ET MODES DE VIF AU LABRADOR SEPTENTRIONAL - G^N^E 
DE VIE DANS LES DISTRICTS DE HOPEDALE, DAVIS INLFT, NAIM, 
NUTAK ET HEBRON, CALENDRIER DE LA CHASSE, DE LA PECHE ET DE 
LA NAVIGATION, NOTES SUR L'ALIMENTATION), LA FORFT, LF 
TRANSPORT, LA MISSION MOPAVE, LA COMPAGNIF DF LA BAIE 
D'HUDSON, LA CONCENTRATION DF LA POPULATION, LE COMMERCE ET 
L'ECONOMIE. C305-P996-Z55 
OBSERVATION 
RESULTATS C'UNE ENQUETE PEDAGOGIQUE CHEZ LFS FLEVES DE 
HUITIEME ANNEE EN VUE D'OBTENIR DES RFNSEICNFMFNTS SUR 
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOG^ADHIE GFNF«ALE - NOTES 
SUR LA COMPREHENSION DES NOTIONS DE PAYSAGE F T n f MILIEU, 
ET SUR L'OBSERVATION DIRECTE ET L«OBSFRVATION INDTRFCTE. 
C305-04B6--P64 
OCCUPATION DU SOL 
HIGHSMITH, RICHARD M. JR., HEINTZELMAN, O.L., JENSFN, J.G., 
A-0166 
OCCUPATION' DU SOL (SUITE) 
RUDD, R.D., ET TSCHIRLEY, P.R. CASE STUDIES IN WORLD 
GEQGRAPHY - OCCUPANCE AND ECONOMY TYPES. - iMONOGRAPHIES SUR 
DIVERS TYPES D'OCCUPATION DU SOL ET D'ECONOMIE) - NOTICE. 
C305-0360-S6? 
OCCUPATION DU SOL - OUEBEC(P) 
L'OEKOUMENF AGRICOLE AU LAC-SAINT-JEAN - CARTES COMMENTEES 
DES TERRES DEFRICHEES ET DES TERRES CULTIVEES, NOTES SUR LE 
MODE D'OCCUPATION JURIDIQUE DU TERRAIN, EXEMPLES DE FIXATION 
DES FRONTS PIONNIERS. C305-0411-A63 
ETUDE SUR L'HABITAT AUX ILES-DE-LA-MADELEI NE, NOTAMMENT SUR 
LA MAISON MADELÏNOTE, L'OCCUPATION DU SOL ET LES 
AGGLOMERATIONS. C3O5-0187-A59 
OCCUPATION HUMAINE - NOUVEAU-QUEBEC 
MALAURIE, JEAN ET ROUSSEAU, JACQUES. LE NOUVEAU-QUEBEC. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'OCCUPATION HUMAINE. COMPTE 
PENDU. C305-O60B-C66 
OCEANIE 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. OUVRAGE PUBLIE SOUS LA 
DIRECTION DE PIERRE DFFFONTAINES AVEC LA COLLABORATION DE 
MARIEl JEAN-BRUNHES DELAMARRE. TOME DEUXIEME, AFRIQUE, 
ASIE PENINSULAIRE, OCEANIF. COMPTE RENDU. 
C305-0215-C60 
GEOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE. TOME 1 - L'EUROPE 
PENINSULAIRE, TOME 11 - AFRIQUE, ASIE PENINSULAIRE, OCFANTE, 
TOME lll - EXTREME-ORIENT, PLAINES EUR ASîAT IQUES, AMERIQUE. 
NOTICE. C30«S-0?48-S60 
OCEANOGRAPHIE 
ANNUAIRE POUR L'AN 1961 PUBLIE PAP IF BU&FAU DES LONGITUDES 
AVEC UN SUPPLEMENT DOUR L'ANNEE 1967. NOTICE. 
C3 05-0274-S61 
GUILCHEP, ANDRE. PRECIS D'HYDROLOGIE MARINF FT 
CONTINENTALE - NOTICE. C3O5-0539-S65 
OCEANOGRAPHIE - CANADA 
LEIM, A.H., TIBBO, S.N., 0AY,L.P., LAU7IER,L., TRITFS,R.W., 
HACHEY,H.B. AND BAILEY,W.B. REPORT OF THF ATLANTIC HFRRING 
INVESTIGATION COM^ITTEE (1957) - (PAPPOPT DU COMITE HES 
RECHERCHES SUR LE HARENG PF L'ATLANTIQUE) - COMPTE RENDU. 
C3O5-0157-C59 
LE COURANT DU LABRADOR ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION DU COURANT (VITESSE, DEBIT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DE LA PEGION 
(GLACE LITTORALE, GLACE DF DERIVE, ICEBERGS), AVEC LEURS 
CONSEQUENCES SUR LE TRANSPORT A TFRPE-NEUVF FT AU LABRADOR. 
C3 05-0P19-A60 
A-01*7 
OCEANJbRAPHIE - QUFBFC-LABPADOR 
LES EAUX Of MER FNTOURANT LA PENINSULE DU QUFBEC-1ARRAOOR -
HISTOIRt DE L'EXPLORATION DES EAUX COTIERES, E^UDE OF LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES O'EAU ET COURANTS, DES GLACES ET 
MAREES, ANALYSF DE U BIOLOGIE. MARINE, NOTES SUR LFS 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. C3P5-0586-A** 
ODESSA, TEXAS 
WEBER, GICKÏNSON. A COMPARISON OF TU1 OTL BUSINESS CENTFRS 
(GDbSSA-MIDLAND, TEXAS) - (COMPARAISON DE DEUX VILLES 
PETROLIERES TEXANES, nDES^A ET «IDLAND) - NOTICE. 
C305-0757-S60 
OEKOUMENE - CANADA 
LES MARGES DE L'OEKOUMENE DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE DU BOUCLTFR ET TE°RE-NEUVE) - I IMITATIONS ET 
TOLERANCE DU MILIEU, CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES REGIONS MARGINALES. C305-QBO?-064 
BIAYS, PIERRE. LES MARGES DE L'OUKCUMFNE DAMS L'EST DU 
CANADA (PARTIE ORIENTAL E DU BOUCLIER GANADIFN FT ILE DE 
TERRE-NEUVE) COMPTF *ENDU. C305-0493-C*4 
OEKOUMENE AGRICOLE - ROLIVIF 
AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE EN BOLIVIE - L'OEKOUMENE 
AGRICOLE ET SES GRANDES REGIONS, LA RFFORME AGRAIRE ET LE 
NOUVEAU PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL. C305-05l5-A65 
OEKOUMENE AGRICOLE - QUEREC(P) 
L'OEKOUMENE AGRICOLE AU LAC-SAÏWT-JE AN - CARTES COMMENTEES 
DES TERRES DEFRICHEES ET DES TERRES CULTIVEES, NOTFS SUR LE 
MODE D'OCCUPATION JURIDIQUE DU TERRAIN, FXEMPLFS DE FIXATION 
DES FRONTS PIONNIERS. C305-04U-A63 
ONOMASTIQUE 
LA FORMULE ETYMOLOGIQUE EN ONOMASTIQUE. C305-06??-A66 
ONTARIO 
NOMS DE REGIONS. COMMENTAIRES GENERAUX ET EXEMPLFS -
GRAND-CANADA, ALSAMA, HUDSONIE, ONTARIO MERIDIONAL, CENTRAL 
ET SEPTENTRIONAL, DIAGONALE LEVTS-WINDSOR, ESTUAIRES DU 
SAINT-LAURENT, HAUTE-PEAUCF ET BASSE-BFAUCE, LAC ALBANEL. 
C305-06?6~A66 
ONTARIO - GEOGRAPHIE URBAINE 
SPELT, J. THE URBAM DEVELOPMENT IN SOUTH CENTRAL ONTARIO. -
(LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA PARTIE SUD-CENTRALE DE 
L'ONTARIO) - COMPTE RENDU. C 305-0077-C 57 
ONTARIO - GEOMORPHOLOGIE 
FREMLIN» G. GEOMORPHOLOGY OE THE NIAGARA ESCARPMENT, 
NIAGARA RIVER - GEORGIAN BAY. - (GEOMORPHOLOGIE DF 
L'ESCARPEMENT DE NIAGARA, RIVIERE NIAGARA - BAIE GEORGIENNE) 
- COMPTE RFNDU. C305-0L56-C59 
A-0KS8 
ONTARIO - OEKOUMENF 
LES MARGES OE L•OEKOUMENF DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE OU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LIMITATIONS ET 
TOLERANCE OU MRIFU» CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES REGIONS MARGINALES. C305-980?-D64 
BIAYS, PIERRE, LES MARGES DE L'OUKOUMENE DANS L'EST DU 
CANADA (PARTIE ORÎFNTALE DU BOUCLIER CANADIEN ET ILE DE 
TERRE-NEUVF) COMPTE RENDU. C305-0498-C64 
ONTARIO - TRANSPOPT 
LA CIRCULATION SUR LA ROUTE TRANSCANAOÎENNF DANS L'ONTARIO 
CENTRAL C305-0587-A66 
ORGANISATION DU TRAITE DE L 'ATLANTIQUE NORD 
VOIR OTAN C305-OOOO-070 
ORGANISATION FAMIL IALE - NOUVEAU-QUEBEC 
FORT-CHIMO - HISTORIQUE, APERÇU DEMOGRAPHIQUE, ORGANISATION 
FAMILIALE ET ECONOMIE. C305-9001-D64 
ORGANISATION SOCIALE - LABRADOR 
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES MONTAGNAIS-NASKAPTS DF NORTH 
WEST RIVER, AU LABRADOR - TECHNOLOGIE ET ECONOME, 
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIOUF. C305-OQ07-D65 
OSKELANEO 
LES CAUSES DU DEVELOPPEMENT D'OSKELANEO, VTLLAGF DF LA 
HAUTE-MAURICÎF, ET L'ACTIVITE DE SES HABITANTS. 
C305-0188-AS9 
OTAN 
OTAN. DOCUMENTATION SUR L'ORGANISATION DU TRAITE DF 
L'ATLANTIQUE NORD. NOTICF. C30S-0399-S62 
OUTAOUAIS(VALLEF) 
LES FORETS RIPARÏENNFS DU QUEBEC - LES FORETS MARFCAGEUSES, 
LITTORALES ET PIPARIFNNFS, LE RYTHME ANNUEL DES COURS D'EAU, 
LE LIT DE IA RIVIERE, LE HAUT NIVEAU NORMAL, LA FORET 
RIPARIENNE EN BORDURE DU SAINT-LAURENT ET DE L'OUTAOUAIS, 
SON EXPLOITATION. C3Q5-0377-A6? 
OUZBEKISTAN 
NOTES SUR UNE CARTE DE L'ASIE CENTRALE SOVIETIQUE 
C30S-0096-NS8 
PACIFÏQUE(BASSIN) - «IOGEOGRAPHIE 
GRESSITT, J. LINSLEY. PACIFIC BASIN BIOOFOGPA°HY - A 
SYMPOSIUM. - (SYMPnSTUM SUR LA BIOGEOGRAPHIF DU DASSIN 
PACIFIQUE) - NOTICF. C30cS-O^5c^-S<S6 
PACIFIQUE(VERSANT) - HYDROLOGIE 
DONNEES ET COMMENTAIRES SUR LFS CRUES AU CANADA, AVEC UN 
A-0l/>9 
PACIFIQUE!VERSANT) - HYOR^IOOIF (SUITE) 
TABLEAU DES C^URS RECORDS DANS LFS PIEFF°FNTFS Tr-THMS» 
SOIT LA PARTTF ORIENTALE DU SA INT-L AURENT , LE VERSANT 
PACIFIQUE ET L ^  CANADA CENTRAL. C 305-0 î 84~AS^) 
PAKISTAN 
ANALYSE DE CONTRIBUTIONS RECENTES A LA CFOORAPHTF OF L'ASTE 
MERIDIONALE (INOF, PAKISTAN, CEYLAN, NE&AL , SÏKKTM FT 
BHÛUTAN) C305-063P-M66 
PALEOBOTANIOUE - EUPnt>F 
ELHAI, HENRI. BIOCFDORAPHI^ - LES RAYSACrs VEGETAUX AU 
QUATERNAIRE EN F1JPPPF nCCÏDFNTALE. NHTICF. 
C305-0654-S66 
PALEGCLIMATCLOGIE 
NAIRN, A.E.M. PPOPLFVS IN PALAEnaïMATOL^GY. - (PROBLEMES 
DE PALEOCLÎMATOLCGIF) - NOTICE. C305-05A0-S65 
PARC - ILLINOIS 
TROTTER, JOHN F. STATE &ARK SYSTFM ! \! HLTNOTS - (LE 
SYSTEME DES PARCS D'FTAT DANS L' ILLINOIS) - NOTICE. 
C305-O4O0-S62 
PARIS - GEOGRAPHIE URRAINF 
PROBLEMES D'URBANISEE CREES PAR PARIS ET SA REGION, FT 
SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0070-N57 
PARIS(BANLIEUE ) - GEOGRAPHIE RURALE 
PHLIPPONNEAU, MICHEL. LA VIE RURALE DE LA BANLIEUE 
PARISIENNE. COMPTE RENDU. C305-0153-C59 
PARIS(REGION) 
GEORGE, PIFRRF ET PANDET, PIERRE, AVEC LA COLLABORATION DE 
JEAN BASTIE. LA PEGinN PARISIENNE. NOTICE. 
C305-0749-S60 
PARIS(REGION) - GEOGRAPHIE URBAINE 
PROBLEMES D'URBANISME CREES PAR PARIS ET SA REGTON, FT 
SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0070-N57 
PAS-DË-CALAIS(REGION) - GEOGRAPHIE URBAINE 
PINCHEMEL, P., VAKÎLI, A., ET GOZZI, J. NIVEAUX OPTIMA D»=S 
VILLES. ESSAT DE DEFINITION D'APRES L'ANALYSE DES STRUCTURES 
URBAINES DU NORD FT DU PAS-DE-CALAIS. NOTICE. 
C305-03?9-S61 
PATERSON-PASSAIC(DISTRICT) - GEOGRAPHIE URBAINE 
KENYONt JAMES B. INDUSTRIAL LOCALIZATION AND METROPOLITAN 
GROWTH - THE PATERSON PASSAIC DISTRICT - (LOCALISATION 
INDUSTRIELLE ET CROISSANCE METROPOLITAINE - LE DISTRICT 
PATERSON-PASSAIC, NEW-JERSEY) - NOTICE. C305-0?QO-S6î 
A-0L70 
PATTERNED GROUND 
WASHBURN, A.L. CLASSîFICATTON DE PATTERNED GROUND AND 
REVIEW GF SUGGESTED ORIGÎNS - (CLASSIFICATION DU PATTERNED 
GROUND ET HYPOTHESES DE FORMATION) - COMPTE RENDU. 
C305-O046-C57 
PATTERNED GROUND - GROENLAND 
CORTE, ARTURO E. RELATIONSHIP RETWEEN FOUR GROUND PATTERNS, 
STRUCTURE CE THE ACTIVE LAYER AND TYPE AND DISTRIBUTION OE 
ICE IN PERMAFROST - THULE, GROENLAND, - (RELATIONS ENTRE 
QUATRE TYPES DE PATTERNED GROUND, LA STRUCTURE DU MOLLÎSOL, 
^X LE TYPE ET LA DISTRIBUTION DE LA GLACE DANS LE PFPGELÏSOL 
- THULE, GROENLAND) - NOTICE. C305-03QO-S62 
PAYSAGE 
RESULTATS C'UNE ENQUETE PEDAGOGIQUE CHE7 LES ELEVES DE 
HUITIEME ANNFE EN VUE D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR 
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE GENERALE - NOTES 
SUR LA COMPRFHENSION DES NOTIONS DE PAYSAGE ET DE MILIFU, 
ET SUR L'OBSERVATION DIRECTE ET L'OBSERVATION INDIRECTE, 
C305-0486-P64 
PAYSAGE AGRAIRE 
LE CANADA ET LE PROJET INTERNATIONAL DE TERMINOLOGIE 
GEOGRAPHIQUE OU PAYSAGE AGRAIRE - NATURE DU PROJET ET NOTES 
SUR LE PROGRAMME DE RECHERCHES DE LA SECTION CANADIENNE. 
C305-0637-N66 
PAYSAGE AGRAIRF - FRANCE 
JUILLARD, ETIFNNE ET MEYNIER, ANDRE. DIE AORARLANDSCHAFT IN 
ERANKPEICH. FORSCHUNOSEROFBNTSSE DER LET7TEN 7WANZIG JAHRE. 
- (LES PAYSAGES AGRAIRES EN FRANCE. RESULTAT DES RECHERCHES 
DES VINGT DERNIERFS ANNEES) - COMPTE RENDU. 
0305-001B-C56 
PECHE - CANADA 
LEIM, A.H., TIBBO, S.M., DAY,L.P., LAU7IER,L,, TRITES,R.W., 
HACHEY,H.B. AND BATLEY,W.R. REPORT OE THF ATLANTIC HERRING 
INVESTIGATION CO^MITTEE (1957) - (RAPPORT DU COMITE DES 
RECHERCHES SU^ LE HARENG DE L'ATLANTIQUE) - COMPTE RENDU. 
C305-015 7-C59 
PFCHE - NOUVEAU-QUEBEC 
EORT-CHÎMO, CARREFOUR DE L'EST DE L'UNOAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE LA REGION ET HISTOIRE OE 
fORT-CHIMO, ECONOMIE FT POPULATION, ACCESSIBILITE ET 
RAVITAIILE*FNT, FONCTIONS URBAINES. C305-0517-A65 
PECHE - QUEBEC(P) 
LF RAMG, TYPE DE PrUDLEMFNT RURAl DU CANADA FRANÇAIS - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT DE FRONTEAU ET S ™ EVOLUTION, LE TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PFCHE F^ LCS TERRES LITTORALES, LA COLONISATION 
EEOi,ALC, L'ARPFNTAGE FT LES CANTONS (TOWNSHÎPS), L'npIGINE, 
L'EXTENSION, LES AVANTAGES, L^S DESAVANTAGES ET LA TOPONYMIE 
DU RANG. C305-^O5-Z53 
A-0171 
PECHE - QUbh 'EC(P ) ( S U Ï T F ) 
LES CAUSES DU D F V F l O P P F « F N T 0» n S K FLA N|Fn
 f V I L L A G E pc LA 
H A U T E - M A U R I C T E t ^T { « A C T I V I T E DF SFS H A P T T A N T S . 
Ç,30 5 - 0 1 « R - A S n 
l M INDUSTRIE OF LA PECHF EN OASPFSÏE - HT STO" ï OUF, M H TFU 
PHYSICUEt SFCTFURS nE PFCHF. ET CFNTRFS OF TRANSFORMATION, 
GENRES DE PFCMF, PRISES, TRANSFOPMAT InNS ïNOUSTPI EL I F S, 
DISTRIBUTION DES PRODUITS, PROTECTION FT ASSISTANCE AUX 
PECHEURS. C3OS-0I93-A5Q 
PECHE - TERRE-NEUVE 
NOTES SUR CAP-SAINT-OFOROFS, UN VILLAGE DE LA PENINSULE DE 
PGRT-AU-PORT, DANS L'OUFST DE TFPPE-NFUVE - STTF, 
POPULATION, RESSOURCES ET MODE DF VIE. C305-R091-752 
PEDAGOGIE 
RENCUNTRE DE LA GEOGRAPHIE ET DE LA PEDAGOGIE -
PERSPECTIVES HISTORIQUES, NOTFS SUR LE MOUVEMENT 
TOTALITAIRE, L'ECOLE PRAGMATIQUE ET LES ECOLES NOUVELLES, 
RENCONTRE SU» LF PLAN DES PRINCIPES (SOCIALISATION FT 
PERSONNALISATION OF L'ENFANT) C305-05P4-P65 
PEDOLOGIE 
EYRE, S. ROBERT. VEGFTATION AND SOÎLS» A WORLD PICTURF. 
- (TABLEAU MONDIAL DE LA VEGETATION ET DES SOLS) - COMPTE 
RENDU. C305-0^00-t<S4 
ESSAI D'UNE DEFINITION DE REGIONS GEQPEDOLOG!QUES. 
C305-0l7l-A5^ 
PRINCIPES ET VFTHODF DU CLASSEMENT DES SOLS SELON L^URS 
POSSIBILITES D'UTILISATION AGPICOLE, DEFINITIONS DES CLASSES 
ET SOUS-CLASSFS, NnTES SUR LES CARTES DES Pn$si <3I I.. T TFS 
D'UTILISATION DES SOLS ET LEUR PORTEE. C305-0491-A64 
COLLETTE, ANDRE. HUMUS AGRICOLE. ESSAI DE VULGARISATION, 
NOTICE. C305-0243-S*0 
PEDOLOGIE - AMERIQUF DU NORD 
YOUNGBERG, CH.T. EOREST-SOÏL RELAT IONSHI PS IN NOPTH AMERICA 
- (LES RELATIONS SOLS-VFGFTATI ON FORESTIERF FN AMERIQUE DU 
NORD) - COMPTE RENDU. C305-0653-S66 
PEDOLOGIE - AOUITA INF 
ENJALBERT, LOUIS. LES PAYS AQUITAINS. LF MnOFLF ET L^S 
SOLS. TOME PREMIER. COMPTE RFNDU. C305-0354-C6? 
PEDOLOGIE - BAGOT(CTE) 
LAPLANTEt LEONARD. ETUDE PEDOLOOIOUF DU COMTE DE RAGOT. 
NOTICE. C3O5-0302-SM 
A-M72 
PEDOLOGIE - BERTHIER(CTE) 
GODBOUT, GERARD. ETUDES PEDOLOGÎQUES OU COMTE DE BERTHÏFR. 
NOTICE. C305-0301-S61 
PEDOLOGIE - CANADA 
PROBLEMES DE L'AGRICULTURE MARGINALE DANS LA ZONE PIONNIERE 
DE L'EST DU CANADA - DEFINITION DE LA FERME MARGINALE, 
CLIMAT ET SOL, AVENIR DES FERMES ET RECHERCHES A 
ENTREPRENDRE. C305-0490-A64 
PEDOLOGIE - DICTIONNAIRE 
QUELQUES DICTIONNAIRES A L'USAGE DES CHERCHEURS EN 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE, NOTAMMENT EN GEOLOGIE, EN GLACIOLOGIE, 
EN NIVOLOGIE, EN GEOMORPHOLOGIE ET EN PEDOLOGIE. 
C305-0134-N59 
PEDOLOGIE - FRANCE 
ENJALBERT, LOUIS. LES PAYS AQUITAINS. LE MODELE ET LES 
SOLS. TOME PREMIER. COMPTE RENDU. C305-0354-C62 
PEDOLOGIE - GUATEMALA 
SIMMONS, C.S., TARANO T., J.M., PÏNTO 7., J.H. 
CLASIFICACION DE »ECONOCI MIENTO DE LOS SUELOS DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA - (CLASSIFICATION DE RECONNAISSANCE 
DES SOLS DE LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA) - NOTICF. 
C305-0334-S61 
PEDOLOGIE - JULIETTE (CTE) 
PAGEAU, ERNEST. ETUDE PEDOLOGIQUE DU COMTE DE JOLIETTE. 
COMPTE PENDU. C305-0387-C62 
PEDOLOGIE - LAC SAINT-JFAN(REGI ON) 
EROSION ET CONSERVATION DES SOLS DANS LE SAGUENAY -
LAC-ST-JEAN C305-0125-AS9 
PEDOLOGIE - MASKINONGE(CTE) 
GODBOUT, GERARD. ETUDE PEDOLOGIQUE DU COMTE DE MASKINONGE, 
NOTICE. C305-04R3-S64 
PEDOLOGIE - NOUVEAU-QUEBEC 
QUELQUES ASPFCTS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA REGION DE 
LA KOKSOAK, NOUVEAU-QUEBEC - GEOLOGIE ET RELÎFF, SOLS ET 
VEGETATION. C305-9O11-D66 
PEDOLOGIE - QUEBEC(P) 
EVOLUTION DF L'UTILISATION DU SOL DANS TFRRFBPNNE - CADRE 
PHYSIQUE, PEUPLEMENT, EVOLUTION ET CLASSIFICATION DE 
L'UTILISATTON DU SOL. C305-04SO-A64 
GODBOUT, GFRAPD. ETUDES PEDOLOGIQUES DU COMTE DE BFRTHIER 
NOTICE. C305-0301-S61 
LAPLANTE, LFONAPD. FTUDE PFDOLOGIQUE Dtl COMTE DE RAGOT 
A-0173 
PEDOLOGIE - QUEBEC(P) 
NOTICE. 
( S U I T E ) 
C 1 0 5 - O 3 O 7 - S 6 1 
CUELQUES DEVELOPPEMENTS RECENTS DE LA CAPTOG^A^MTE DES S O I S 
SELON LEUR C A P A C I T E DANS LA PROVINCE DE QUEBEC. 
r - } n s - r > 4 5 3 - M 6 4 
GODBOUT, G E P A P D . ETUDE PFDOLOGIOUE 0VJ COMTE HF MASKINONGÉ. 
N O T I C E . C 1 0 i 5 - 0 4 R ^ - S A < v 
EROSION ET CONSERVATION DES SOLS DANS LE SAGUFNAY -
LAC-ST-JEAN C lO'S-Ol ? 5-A59 
PAGEAU, ERNEST. ETUDE PFDOLOCtQUE DU COMTF DE JOÎ TFTTF. 
COMPTE PENDU. C3O5-0387-C6? 
MAILLOUX» AUGUSTE 
COMPTE RENDU. 
PROSPECTION ET CARTOGRAPHIE DES SOLS. 
C305-O049-C57 
PEDOLOGIE - SAGUENAYCREGION) 
EROSION ET CONSERVATION DES SHLS DANS LE SAGUENAY -
LAC-ST-JEAN C3Q5-D125-A59 
PERGELISOL - CANADA 
GEOMORPHOLOGIE PFRIOLAC I A I RE DU CANADA - PROCESSUS FT 
CONDITIONS PERIGLACIAIRES, CHRONOLOGIE, PRINCIPALES 
PROVINCES PEPIGLACÏAI°ES, VOCABULAIRE PFRIGLACI AIFF. 
C30S-0?07-Af>l 
PERGEL ISOL - GROENLAND 
CORTE, ARTURO E. PFLATIPNSHÏP BETWEEN FOUR GROUND PATTERNS, 
STRUCTURE CE THF ACTIVE LAYER AND TYPE AND DISTRIBUTION OF 
ICE IN PERMAFROST - THULE, GROFNLAND. - (RFLATTONS ENTRE 
QUATRE TYPES DE PATTEPNED GROUND, LA STRUCTURE DU vpLLISOL, 
ET LE TYPE ET LA DISTRIBUTION DE LA GLACE DANS LE PFRGELISOL 
- THULE, GROENLAND) - NOTICE. C^0IS-O390-S6? 
PERIGLACIAIPE 
L'INFLUENCE DES GLACIERS DANS LF RELIEF PEPIGLACI A IRE. 
C305-0560-N65 
CAPELLO, CARLO F. PROBLEMATICA CRIONIVALE. L - TFRMIN0LOGÏA 
E SISTEMATICA DEI FENPMFNI DOVUTl AL GFLO DISCONTINUO. -
(PROBLEMATIQUE CRYONÏVALE - TERMINOLOGIE ET SYSTEMATIQUE DES 
PHENOMENES DUS AU GEL DISCONTINU) - COMPTE PENDU. 
C305-0271-C61 
WASH6URN, A.L. CLASSIFICATION OF PATTFRNFD GROUND AND 
REVIEW OF SUGGESTED OPIGÏNS - (CLASSIFICATION DU PATTFRNEQ 




NOTES SUR LA REUNION DE LA COMMISSION DE GEOMORPHOLOGIE 
PERIGLACIAIRE EN POLOGNE (1958) C305-0139-N59 
PERIGLACIAIRE - BIBLIOGRAPHIE 
COOK, ERANK A. SFLECTED BIBLIOGRAPHY ON PERIGLACIAL 
PHENOMENA. ANNOTATIONS AND ABSTRACTS - (BIBLIOGRAPHIE 
CHOISIE SUR DES PHENOMENES PERIGLACIAIRES. NOTES ET 
RESUMES) - NOTICE. C305-0734-S60 
NOTES SUR LES ETUDES FAITES PAR LA DIRECTION DE LA 
GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES MINES ET RELEVES TECHNIQUES, 
OTTAWA, SUR LA GEOMORPHOLOGIE PERIGLACIAIRE, SUIVIES D'UNE 
BIBLIOGRAPHIE. (1948-1959) C305-0?07-N*0 
PERIGLACIAIRE - CANADA 
PROJET DE COORDINATION DES RECHERCHES SUR LE PERIGLACIAIRE 
(1957), AVEC OBJECTIFS SUGGERES POUR L'EST DU CANADA. 
C305-0066-N57 
GEOMORPHOLOGIE PERIGLACIAIRE DU CANADA - PROCESSUS ET 
CONDITIONS PERIGLACIAIRES, CHRONOLOGIE, PRINCIPALES 
PROVINCES PERIGLACIAIPFS, VOCABULAIRE PERIGLACIAIRE. 
C305-0307-A61 
PERIGLACIAIRE - CARTOGRAPHIE 
CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGIQUE APPLIQUEE AU PERIGLACIAIRE -
PRINCIPES ET SYMBOLES DE CARTOGRAPHIE PFRÎGLACIA I RE, 
VOCABULAIRE PERIGLACIAIRE. C305-OM5-A63 
PERIGLACIAIRE - ETATS-UNIS 
INVENTAIRE ET COMPARAISON DES PHENOMENES PER IGLACTA 1RES DU 
MONT JACQUES-CARTIER DANS LA PENINSULE GASPESÏENNE FT DU 
MONT WASHINGTON DANS LES MONTAGNES BLANCHES DE LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE. C305-0?09-N60 
PERIGLACIAIRE - GROENLAND 
CORTE, ARTURO E. RELATIOMSHIP BETWEEN FOUR GROUND PATTFRNS, 
STRUCTURE GF THE ACTIVE LAYER AND TYPE AND DISTRIBUTION OF 
ICE IN PERMAFROST - THULE, GROFNLAND. - (RELATIONS ENTRE 
QUATRE TYPES DE PATTE^NFD GROUND, LA STRUCTURE DU MOLLTSOL, 
ET LE TYPE ET LA DISTRIBUTION DE LA GLACE DANS LF PERGELISOL 
- THULE, GROENLAND) - NOTÏCF. C305-0390-S6? 
PERIGLACIAIRE - ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
QUELQUES PHENOMFNFS PERIGLACIAIRES DES ILES SAT NT-P T ERR*= FT 
MIQUELON. C305-0376-Nf>? 
PERIGLACIAIRE - MAROC 
NOTES SUR LA REUNION DE LA COMMISSION DU PERIGLACIAIRE AU 
MAROC (1959) FT SUR LE PERIGLACIAIRF DANS LE QUATERNAIRE 
DU HAUT-MAROC. C305-0208-N60 
A-0175 
PERIGLACIAIRt - NOUVEAU-QUEBEC 
BIAYS, PIERRE. ORSFRVATTONS PRELIMINAIRES SUR LA 
MORPHOLOGIE PER I GL AC I A IR E DE LA COTE QUEBECOISE OU DETPOTT 
D'HUDSON. COMPTE RENDU. C305-0499-C64 
PFRIGLACIAIPE - QUEBEC-I ARRADOR 
LES TOURBIERES RETICULEES DU QUEREC-LARPADOR SURARCTIQUE -
CARACTERISTIQUES, LHCATI SATTON, GENESE ET STGNIcICAT I ON 
MORPHO-CLIMAT IQUE. C 3 05-00^3-A 5? 
PERIGLACIAIRE - QUE B E C ( P ) 
FORMES DE CRYOTURBATÎOM FOSSILES DANS LE SUD-FST DU QUEBEC 
OBSERVATIONS SUR LES FENTES DE C-EL ET LFS FENTES DE 
GLACI-TECTONIQUE nu CASSUPES DE GEL, INTERPRETATION 
MORPHO-CLIMATIQUE. C305-0590-A66 
OBSERVATIONS SUR LES DEPOTS QUATERNAIRES DE LA RFGTON DE 
BEAUPRE - SAINT-EEREOL. C*Q5-045?-N64 
INVENTAIRE ET COMPARAISON DES PHENOMENES PE° I GLACTA 1RES DU 
MONT JACOUES-CARTIFR DANS LA PENINSULE GASPESI^NNE ET DU 
MONT WASHINGTON DANS LES VQNJTAGNES BLANCHES DF LA 
NOUVEL LE-ANGLETERRE. C305-0? 09-N6 0 
PFRIGLACIAIPE - TERM TNOl. OGI F 
ETUDES DE LA DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE ntl MINISTERE DES 
MINES ET RELEVES TECHNIOUES SUR LA DISTRT°UTION DE !A GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DE 1956 A 19*2 - TECHNIQUES UTILISEES 
ET RESULTATS, CARTES DE LA CONCENTRATION DE LA COUVFRTURF, 
DES TYPES ET FORMES DE GLACE, TERMINOLOGIE ET NOTES SUR LFS 
PUBLICATIONS. C 305-034 l-Af>? 
DICTIONNAIRE FRANCO-ANGLA I S CES GLACES FIOTTANTES 
C305-7003-T59 
VOCABULAIRE PER IGLACIAIRF BILINGUE (FRANÇAIS ET ANGLAIS), 
PRECEDE DE NOTES SUR LA CONCEPTION DU PFRIGLACIAIPE. 
C305-0374-A6? 
CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGIQUE APPLIQUEE AU PERIGLACI A IRE -
PRINCIPES ET SYMBOLES DE CARTOGRAPHIE PE«IGLACI A !PEt 
VOCABULAIRE PFRIGLACIA I RE. C305-0415-A63 
GEOMORPHOLOGIE PFR IGLACIA IRE DU CANADA - PROCESSUS ET 
CONDITIONS PERIGLACIAIPES, CHRONOLOGIE, PRINCIPALES 
PROVINCES PERIGLACIAIPES, VOCABULAIRE PFR IGLACI A I RE. 
C305-0307-A61 
PERIGLACIAIRE - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
L'ILE MELVILLE, DANS LE CANADA ARCTIQUE - EXPLORATIONS, 
DESCRIPTION GENERALE, PHENOMENES »ERTGLACI AIRES. 
C305-9005-D64 
A-0176 
PETROLE - ALBERTA 
REPERCUSSIONS DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE ET DE LA 
DECOUVERTE DU PETROLE SUR LA CROISSANCE O'FDMONTON, ALBERTA 
C305-0197-A59 
PETROLE - CANADA 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DE L'INDUSTRIE CANADIENNE Oli PETROLE 
EN 1961 - RESERVES, PRODUCTION, RAFFINAGE, CONSOMMATION, 
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS, TRANSPORT. C305-0343-N6? 
PETROLE - MOYEN-ORIENT 
LE PETROLE ET LE MOYEN-ORIENT ARABE - PHYSIOGRAPHIE, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE ET PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS DU MOYEN-ORIENT ARABE (ADEN ET HADPAMAOUT, 
ARABIE SAOUDITE, BAHRFIN, EGYPTE, IRAK, JORDANIE, KOWEÏT, 
LIBAN, OMAN ET COTE DES PIRATES, QATAR, SYRIE ET YEMEN) 
CT05-8997-Z56 
F.W. THEORETICAL PETPOLOGY - A TEXTBOOK ON THE 
EVOLUTION OF ROCKS. - (PETROLOGIF THEORIQUE -
L'ORIGINF ET L'EVOLUTION DES ROCHES) - NOTICE. 
C305-0446-S63 
PEUPLE 







VOIP AUSSI POPULATION C305-000Q-07I 
PEUPLEMENT - AMERIQUE 
COLONISATION ET PEUPLEMENT DANS LES AMERIQUES. BIBI IOGR APHÎF. 
CHOISIE. CANADA, DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE. NOTICE. 
C305-0?7Q-S6l 
PEUPLEMENT - ETATS-UNIS 
MCMANIS, DOUGLAS R. THE INITIAL EVALUATION AND 
UTILISATION OF THF ILLINOIS PRAIRIES, 1815-1840. -
(L'EVALUATION ET L'UTILISATION INITIALES DE LA PRAÎRTF 0»= 
L' ILLINOIS, 1815-1840) - COMPTE RENDU. 03 05-0574-065 
PEUPLEMENT - QUEBEC(P) 
EVOLUTION DF L'UTILISATION DU SOL DANS TERREBONNF - CADRE 
PHYSIQUE, PEUPLEMENT, EVOLUTION ET CLASSIFICATION DF 
L'UTILISATION DU SOL. C305-0450-A64 
LE RANG A SAINT-DIDACE DF MASKINONGE - CONDITIONS NATURELLES 
ET HISTORIQUES DE L'HABITAT, ASPECT ACTUEL. 
C305-8983-753 
LA POPULATION DF LA COTE-NORD - HTSTOIPF DU PEUPLEMENT, 
REPARTITION DE LA POPULATION, TOPOGRAPHIE, HABITAT, ACTIVITE 
HUMAINE ET ACTIVITE ECONOMIQUE. C305-04l4-A63 
A-0177 
PEUPLEMENT - Q U E R E C ( P ) (SUITE) 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'ENSEMBLE DU QUEBEC. 
C305-P994-/5? 
LE RANG, TYPE DE PEUPLEMENT RURAL DU CANADA FRANÇAIS - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT DE FPONTEAU ET SON EVOLUTION, LE TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PECHE ET LES TERRES LITTORALES, LA COLONISATION 
FEODALE, L'ARPENTAGE ET LES CANTONS (TOWNSHTPS), L'ORIGINE, 
L'EXTENSION, LFS AVANTAGES, L^S DESAVANTAGES ET LA Tnon\jYMîF 
DU RANG. C305-8^95-Z53 
PRINCIPAUX TRAITS SOCIO-ECONOMIQUES DU SAGUENAY -
LAC-SAINT-JEAN- PEUPLEMENT, POPULATION, AGPTCULTURF, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C? 15-0409-A1S3 
PEUPLEMENT RURAL - QUEBEC(P) 
ORIGINE D'UNE FORME DE PEUPLEMENT - LE RANG 
CANADIEN-FRANÇAIS. C305-nno4-A56 
LE RANG, TYPE DE PEUPLEMENT RURAL DU CANADA FRANÇAIS - NOTES 
SUR LF PEUPLEMENT DE FPONTEAU FT SON EVOLUTION, LE TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PECHE ET LES TERRES LITTORALES, LA COLONISATION 
FEODALE, L'ARPENTAGE FT LES CANTONS (TOWNSHTPS), L'HPIGINF, 
L'EXTENSION, lES AVANTAGES, LES DESAVANTAGES ET LA TQPQNYMÎF 
DU RANG. O05-R995-7.53 
PHOTOGRAPHIE 
LINTON, DAVID. PHOTOGRAPHING NATURE. - (LA PHOTOGRAPHIE) -
NOTICE. C3Q5-0616-S66 
PHOTOGRAPHIE AERIENNE 
BURGEP, A. PHOTOGRAPHIES AERIENNES ET AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE. COMPTE RENDU. C305-0l6?-C59 
HURAULT, JEAN. APPLICATIONS DF LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE AUX 
RECHERCHES DE SCIENCES HUMAINES DANS LES REGIONS TROPICALES. 
NOTICE. C3Q5-0615-S66 
NOTES SUR UN COLLOQUE SU» L'INTERPRETATION DES PHOTOS 
AERIENNES DANS LE DEVELOPPEMENT DU CANADA (OTTAWA, 19M) 
C305-0457-N64 
PHOTOGRAPHIE AERIENNE - CANADA 
WOOD, HAROLD A. LIST OF MAPS AND AIR PHOTOS DEPTCTING 
LANDFORMS AND REGIONS OF CANADA. - (LISTE DE CARTES FT DE 
PHOTOS AERIENNES REPRESENTANT DFS FORMES DE TFRRAIN FT DES 
REGIONS DU CANADA) - COMPTE RENDU. C305-00??-C56 
PHYTOGEOGRAPHIE 
VOIR AUSSI eiOGEOGRAPHIE. BOTANIQUE. VEGETATION 
C3O5-000O-072 
OZENDA, P. BIOGEOGRAPHIE VEGETALE. NOTICE. 
A-0178 
PHYTOGEOGRAPHÏE ( S U I T E ) 
C 3 0 5 - 0 M 0 - S 6 6 
PHYTOGEOGRAPHÏE - AFRIQUE 
OUEZEL, P. LA VEGETATION OU SAHARA. DU TCHAD A LA 
MAURITANIE. NOTICE. C305-0656-S66 
PHYTOGEOGRAPHÏE - QUFBEC(P) 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET EXPLICATION DE LA PRESENCE AU 
LAC-SAINT-JFAN DE RHUS RADICANS VAR. RYDRERGII ny HERSE A LA 
PUCE. C305-0347-A6? 
PICARDIE 
PINCHEMEL, PHILIPPE. STRUCTURES SOCIALES ET DEPOPULATION 
RURALE DANS LES CAMPAGNES PICARDES DE 1836 A 1936. COMPTE 
RENDU. C305-0104-C58 
PIEDMONT ALPIN 
BRAVARD, YVES. LE BAS-DAUPH INF. RECHERCHES SUR LA 
MORPHOLOGIE D'UN PIEDMONT ALPIN. COMPTE RENDU. 
C305-0528-C65 
PIEMONT - GEOMORPHOLOGIE 
GA8ERT, PIERRE. LES PLAINES OCCIDENTALES DU PO ET LEURS 
PIEDMONTS (PIEMONT* LOMBAROÏE OCCIDENTALE ET CENTRALE) 
ETUDE MORPHOLOGIQUE. NOTICE. C305-0479-S64 
PLACE CENTRALE 
BERRY, eRIAN J.L., ET PRED, ALLEN. CENTRAL PLACE STUDIES. 
A tUBLIOGRAPHY OF THEORY AND APPLICATIONS. - (ETUDES SUR LES 
PLACES CENTRALES. BIBLIOGRAPHIE SUR LA THEORIE ET LES 
APPLICATIONS) - NOTICE. C305-OS46-S65 
PLAGE 
KING, C.A.M. BEACHFS ANO COASTS. - (PLAGES ET COTES) 
- NOTICE. C305-0366-S6? 
PLAINE D'INONDATION - ETATS-UNIS 
BURTON, IAN. TYPES OF AGRTCULTURAL OCCIJPANCE OF FLOOD PLAINS 
IN THE UNITED STATES - (TYPES D'OCCUPATION AGRICOLE DES 
PLAINES D'INONDATION AUX ETATS-UNIS) - COMPTE RENDU. 
C305-O383-C6? 
PLANIFICATION 
HAYES, SAMUEL P., JR. COMMENT MESURER LES RESULTATS DES 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT. MANUEL A L'USAGE DES MISSIONS 
SUR LE TERRAIN. NOTICE,. C30^-0288-S61 
PLANIFICATION REGIONALE 
VOIR AUSSI AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. DEVELOPPEMENT. 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE C3Q5-0000-073 
FEDERATION BELGE DF L'URBANISME ET DE L'HABITATION. LE 
A-D179 
PLANIFICATION REGIONALE (SUITE) 
PLAN REGIONAL 0' AMENAGFMFNT. COMPTE RENDU. 
r305-O160-Ç59 
FEDERATION BFLCF OF L'URRANTS^F ET DF L'HABITATION. 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. FACTEUR OF L'ORGANISATION 
EUROPEENNE. COMPTE PFNDU. C305-0Î 6 1-C.5Q 
UNITED NATIONS, DEPARTANT OF FCON^MIC A*->D SOCIAL AFFAIRS. 
REGIONAL PLANNING. SFMIN'AR ON 9FGI0NAL PLANNING, TOKYO, 
1958. - (PLANIFICATION RFGIONALF. SEMINAIRE SUR LA 
PLANIFICATION PFGIONALF, TOKYO, 195B) - NOTICE. 
C305-n35fS-S6? 
GEOGRAPHIE ET PLANIFICATION REGIONALE. C * 05-nn 7-A59 
COMPTE RENDU D'UN SYMPOSIUM TFNU A L'INSTITUT DF 
GEOGRAPHIE DF I. ' UM I VFR S I TF LAVA! (19^«) SUR LA GFOGRAPHIF 
APPLIQUEE - HISTORIQUE, GFOGRAPHIF PHYSIOUF APPLIQUEE, 
GEOGRAPHIE ET AFFAIRES, GFOGRAPHIF, PLANIFICATION RFGIONALF 
ET PLANIFICATION URBAINE. C3Q5-0108-A59 
ISARD, fcALTER FT ClJMBFPLAND, JOHN H. (EDITPRS) "EGÏONAL 
ECGNOMIC PLANNING. TECHNIQUES OF ANALYSIS FOR LFSS 
DEVELOPED ARFAS - (PLANIFICATION ECONOMÎQUF REGIONALE. 
TECHNIQUES D'ANALYSE POUR LES REGIONS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT) - NOTICF. C305-0359-S6? 
PLANIFICATION PFGIONALF - CANADA 
KRUEGER, RALPH R. FT ALII (ED.) REGIONAL AND RFSOURCE 
PLANNING IN.CANADA. - (Pt ANIFICAT ION RFGIONALF FT 
PLANIFICATION DFS RESSOURCES AU CANADA) - NOTICE. 
C305-0440-S6* 
PLANIFICATION REGIONALE - FRANCF 
BLANC, ANDRE, JUILLAPD, ETIENNE, RAY, JOANNY ET 
RQCHtFORT, MICHEL. LFS RFGÏONS OF L'EST. NOTICF. 
C305-0361-S6? 
PHLIPPONNEAU, MICHEL. LE PROBLEME BRETON ET LE PROGRAMME 
D'ACTION REGIONALE. UN PROBLEME-TYPE DE LA POLITIQUE DF 
DEVELOPPEMENT DES FCONOMIFS REGIONALES. COMPTE RFNDU. 
C305-0105-C5R 
PLANIFICATION REGIONALE EN FRANCF - L'EXEMPLE BRETON. 
C305-0118-A59 
NOTES SUR LA PLANIFICATION REGIONALE EN BRETAGNE, D'APRFS UN 
OUVRAGE DE MICHFL PHLÏPPONNFAU - 'INVENTAIRE DES 
POSSIBILITES D'IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES EN BRETAGNE'. 
C305-0039-N57 
A-01B0 
PLANIFICATION REGIONALE - QUEREC(P) 
UN EXEMPLE CANAOÏEN DE PLANIFICATION - LA CONURBATION DU 
HAUT-SAGUENAY. C305-01 l 9-A5<? 
PLANIFICATION URBAINE 
VOIP AUSSI AMENAGEMENT URRAIN. GEOGRAPHIE URBAINE. 
URBANISME C305-0000-074 
CHAPIN, F. STUAPT JR. URRAN LAND USE PLANNING -
(PLANIFICATION URBAINF) - COMPTE RENDU. 0,305-0076-0^7 
COMPTE RENDU D'UN SYMPOSIUM TENU A L*INSTITUT DP 
GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE LAVAL (1958) SUR LA GEOC^APHIF 
APPLIQUEE - HISTORIQUE, GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE, 
GEOGRAPHIE FT AFFAIRES, GEOGRAPHIE, PLANIFICATION REGIONALE 
ET PLANIFICATION URBAINE. C305-0 ! 08-A59 
PLANIFICATION URBAINE - NPUVF AtJ-BRUNSW ICK 
POTVIN, GEORGES. CTTY OF SAINT JOHN URBAN RFNEWAL STUOY. -
(ETUDE DE LA RENOVATION URBAINE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RENDU. C305-01QO-C58 
PLANIFICATION URBAINF - NQUVELLE-FCOSSE 
STEPHENSON, GORDON. A REDFVELOPM^NT STUOY OF HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT DE LA VILLE DE HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSE) - COMPTE RENDU. 0305-0101-058 
PLANTE VASCULAIRF 
PORSILD, A.E. THE VASCULAR PLANTS OF THE WESTERN CANAOIAN 
ARCTIC ARCHIPELAOD. - (LES PLANTES VASCULAÎRES OF LA PA^TIF 
OCCIDENTALE DE L'ARCHIPEL ARCTïOUF CANADIEN) - COMPTE PFNQU, 
0 305-Oni7-C5A 
PO(PLAINE) - GEOMORPHOLOGIE 
GA8ERT, PIERRE. LES PLAINES OCCIDENTALES DU PO FT LEURS 
PIEDMONTS (PIEMONT, LOMPARQIE OCCIDENTALE ET CENTRALE) 
ETUDE MORPHOLOGIQUE. NOTICE. C30S-Q47^-S64 
POLAIRES(REGIONS) 
VOIR AUSSI ANTARCTIQUE. ARCTIQUE. NORDIQUES(REGIONS). 
SUBARCTIQUF C30^-00O0-O75 
BAIRD, PATRICK D. THE POLAR WOPLO. - (LE MONDE PH1MRF) 
- NOTICE. C305-0551-S65 
EMMANUEL, MARTHE. IA FRANCE ET l •FXDLORATI ON POlATPF. 
1-DE VERRA7AN0 A LA P"ni)Sc, 15?3-1788. COMPTF RFNnil. 
POLAIRES(REGIONS) - GEOGRAPHIE POLITIQUE 
GOULD, LAU'RFNCE M. THE POLAR REGIONS IN THEIR RELATION TO 
HUMAN AEFAIRS - (GEOGRAPHIE POLITIQUE DES REGIONS 
POLAIRES) - COMPTE RENDU. C305-0155-C59 
A-01R1 
POLITIQUE 
VOIR GEOGRAPHIE POLITIQUE £305-0000-076 
POLOGNE - STATUT DE LA GEOGRAPHIE 
LE DEVELOPPFMFNT OF LA GEOGRAPHIE FN °OI PGNF DFP'JTS LA 
DEUXIEME GUERRE MfiNDIALF - INSTITUTIONS, FNSFTGNPMFMT? 
EMPLOI ET RFCHFRCHF OFOORA?HI QUE. C^OS-0313-A61 
POND INLET(REGÏON) - TOPONYMÏF 
TOPONYMIE FSQUTMAMOF OF LA REGION OF unwn TNLFT, ILF RAF<=IN 
C305-0630-A66 
POPULATION 
VOIR AUSSI DEMOGRAPHÏE, PEIJR1 FMFNT. C 3 0 5 - 0 0 0 0 - 0 7 7 
GEORGE, PIERRF. GEOGRAPHIE DE LA POPULATION. NOTÏCF. 
C.305-0661-S66 
CONNAITRE UNE POPULATION RURALE - PAR ALAIN BIROU, RENE 
BURGET ET YVES LAPRAZ. CCMPTC PFNOl.J. C 30S-0 ! *?-( S9 
CHARRIfcP, JEAN-BFRNARO. CITADINS ET RURAUX, NnTTCF. 
C30*>-0S05-S64 
CLARKE, JOHN I. POPULATION GFOGRAPHY. - (GEOGRAPHIE DE LA 
POPULATION) - COMPTF RENDU, C30*5-0647-':66 
GEORGE, PIERRE. OUESTÏOMS DE GFOGRA»HÏF DE LA POPULATION. 
NOTICE. C305-0787-S61 
STAMP, L. DUDLFY. OUR DEVFLQPING WORLD - (NOTRF MONDE FN 
PROGRES) - NOTICE. C305-0358-S6? 
MORICHAU-BFAUCHANT, JACQUES. LA SANTF DANS LF MONDE. 
COMPTE RENDU. C305-0149-C59 
POPULATION - ALGERIE 
LES FACTEURS PHYSIOUFS (RELIEF, CLIMAT ET VEGFTATION) ET LF 
MODE DE VIE DE LA POPULATION DE L«ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LE SFDENTARTSME DES KSOURIFNS ET LF 
NOMADISME PASTORAL. C305-0201-A59 
POPULATION - ANDES 
VELLARD, JEAN. CIVILISATION DES ANDES. EVOLUTION DES 
POPULATIONS DU HAUT-PLATEAU BOLIVIEN. NOTICE. 
C305-0430-S63 
POPULATION - BIBLIOGRAPHIE 
ZELINSKI, WTLBUR. A BIBLIOGRAPHIC GUIDE TO POPULATION 
GEOGRAPHY. - (BIBLIOGRAPHIE SUR LA GEOGRAPHIE DF LA 
POPULATION) - COMPTE RENDU. C305-0425-C63 
A-OlflZ 
POPULATION - BOLIVIE 
VELLARD, JEAN. CIVILISATION DES ANDES. EVOLUTION DES 
POPULATIONS DU HAUT-PLATEAU BOLIVIEN. NOTICE. 
C305-0430-S63 
POPULATION - CANADA 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE» CtTMAT, 
VEGETATION, GLACIERS ET OCCUPATION HUMAINE DES ALPES 
1NNUITIENNES DE L'ARCTIQUE CANADIEN (TORNGAT, ILE BAFEIN, 
ILE DEVON, ILE ELLESMFRE, ILE AYE1 HETBERG) 
C305-0?0?-A5Q 
LA POPULATION TOTALE DU CANADA DEPUIS 1600 
C3 05-0^5 5-A.<S5 
LA POPULATION DU CANADA, D'A°RES PAUL VEYRET - FORMATION DE 
LA POPULATION, TRAITS PRINCIPAUX DE LA POPULATION ACTUELLE. 
C305-89R3-756 
POPULATION - COTE NORD 
LA POPULATION DE LA COTF-NOPO - LES MOUVEMENTS ^P LA 
POPULATION, AVEC LES PHASES ET LFS FACTEURS DE L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE, FT LA COMPOSITION DF LA POPULATION (STRUCTURE 
DEMOGRAPHIQUE CT STRUCTURE PROFESSIONNELLE) 
C^Q5-0451-A64 
LA POPUIATICN DE LA f,OTF-NOPO - HISTOIRF DU PEUPLEMENT, 
REPARTITION DF LA POPULATION, TOPOGRAPHIE, HABITAT, ACTIVITF 
HUMAINE ET ACTIVITE ECONOMIQUE. C305-0M 4~ A63 
POPULATION - ERANCF 
PINCHEMEL, PHILIPPE. STRUCTURES SOCIALES ET DEPOPULATION 
RURALE DANS LES CAMPAGNES PICARDES DE 1«36 A 1°36. COMPTA 
RENDU. C^Q5-0!04-C5R 
L'OPPOSITION FNTRF MONTAGNE ET VALLEF DANS L'FVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DE LA MALIPTFNNE (VALLEE DF L'ART, AL°^S DU 
NORC), PE 1.PP6 A 1954. C^05-0?04-A59 
POPULATION - GROENLAND 
ASPECTS DU GROENLAND - PHYSIOG»APHÏE, PEUPLEMENT ET 
POPULATION, SANTE PUBLIQUE, LOGEMENT ET HYGIENE, 
ALIMENTATION, EDUCATION, RESSOURCES NATURELLES, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, DEVELOPPEMENT CONSTITUTIONNEL, COMMISSION 
ROYALE SUR LF GROENLAND ET POLITIQUE, N'OTFS SUR LA ROYAL. 
GREENLAND T°ADTNG COMPANY. C305-0516-A65 
POPULATION - GUYANE FRANÇAISE 
HURAULT, JFAN. LFS INDIENS DE LA GUYANE EPANCAISE. 
PROBLEMES PRATIQUES D' AOVINISTRAT ION ET DF CONTACTS DE 
CIVILISATION. NOTICE. C 3 05-04R0-<^4 
POPULATION - LABRADOR 
CONDITIONS FT MODES nr VIE AU LABRADOR SEPTENTRIONAL - OENRE 
A-01R3 
POPULATION - LABRADOQ (SUTTF 
DE VIL DANS t.FS 01 ST°ÏCTS OF. H P P F D A L F , DM/ÎS I\'Lf=T, MAî\'f 
NUTAK ET HFP.pnN, CALENOPiro DF U CHA.SSF, OF \ \ PFCHF FT DE 
LA NAVIGATION, NOTFS SUR L* AL IMFNTATI ON, LA FOP^T, LF 
TRANSPORT, !A VISSÎ™} VPHAVF, LA CP.MnAONIE DF \ \ PAIT 
D'HUDSON, LA CnNr.FA'TRATiriN HF LA POPULATION, IF r.pMMforr FT 
L'ECONOMIE. C^0S-o'^>6-7SS 
POPULATION - NiTCOLFT(ninCFSF) 
BOILEAU, CILLES. LA POPULATION DM OIOCFSF H F N I C T F T . 
NOTICE, C305-0^«?-S64 
°OPULATION - NOUVFAU-OliFRFF 
FORT-CHIMO - HISTOPIOOF, APFRCU DFMPOPAPHI OUF, ORGANISATION 
FAMILIALE TT FCn\«™Tr„ 0^05-900 1-HfSA-
FORT-CHIMC, CAQOFFHIIO oF L'EST DE L'UNOAVA - M T L I F U 
PHYSIQUE, FX^LOPATin^ r>f | A REGION FT HISTOIRE Qr 
FORT-CHIMC, ECONOMIE FT PPOULATTOM, ACGF S S I H I L ÎTF FT 
RAVITAILLEMENT, FPNCTÏONS URBAINES. G ^ ns-n^i l 7- A65 
POPULATION - PICARDIE 
PINCHEMEL» PHILIPPE. STRUCTURES SOCIALES ET DEPOPULATION 
RURALE DANS LES CAMP'NONFS RÏCARDFS OF IP36 A. 1Q36. COMPTE 
PENDU. G^05-0I04-C58 
POPULATION - QUFPFG(P) 
ASPECT ET RULE DE QUEBEC VERS 1830,AVEC LES CARACTERISTIQUES 
ET LES ACTIVITES DE LA POPULATION. C305-0191-A59 
LA POPULATION OF LA GOTF-NORO - L^S MOUVEMENTS OF LA 
POPULATION, AVEC LES PHASES ET LES FACTFIJRS OF L"~VPLUTÎOM 
DEMOGRAPHIQUE, FT LA GCMPOSTTION OF LA POPULATION (STRUCTURF 
DEMOGRAPHIQUE FT STRUGTURF PROFESSIONNELLE) 
C10S-OA51-0*4. 
BOILEAU, GILLES. LA POPULATION DU niOGESF DE NIC.HLFT. 
NOTICE. C30«v-049?-S<S4 
LA POPULATION OF I A COTF-NOPO - HISTOIRE OU PEUPLEMENT, 
REPARTITION DE LA POPULATION, TOPOGR APHï<=
 f HABITAT, ACTIVITE 
HUMAINE ET ACTIVITE ECONOMIQUE- C30S-0414-A63 
CARTE DE STRUCTURE SOCTO-PRQFESSInNNELLF P F P R F S F M T A M T LA 
POPULATION AGRICOLE, LA POPULATION OUVRIERE FT LA onpiJLATTON 
TERTIAIRE DANS LA PLAINE DU SAINT-LAURENT. CHOMENT AIRES. 
F 3 0 S - 0 7 6 4 - N M 
LES T R A I T S GEOGRAPHIQUES D ' E N S E M B L E OU O U E B F G . 
f ^ O S - R p q A - 7 5? 
L'EVOLUTION DE L'ILE D'ORLEANS - FTUOE DFS ACTTVITFS 
ECONOMIQUES, NOTAMMENT L'AGRICULTURE, NPTFS SUR 1A 
POPULATION ET L'HAPÎTAT. C30c5-0OO6-\56 
A-0 184 
POPULATION - QUFBEC(P) (SUITE) 
LES TRANSFORMATIONS PECFNTES DANS LES FONCTIONS URBAINES, 
LA POPULATION FT L'ORC AN I SAT I ON) SPATI AL F DU OUEBEC 
MÉTROPOLITAIN (1963) - ETUDE SUP L'ENSEMRLE DF 
L'AGGLOMERATION, LES QUARTIERS CENTRAUX ET PERI °HFP IQ<IFS , 
LA ZONE SUBUPBAINF. C305-0406-A63 
OUEdEC(P) FINISTERE DF L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
DIVISION DFS ^TUDEC REGIONALES. DOCUMENTATION. CENTRE DU 
QUEBEC .MERIDIONAL. COMPTF RENDU. C 305-0466-C64 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES OF POPULATION DF LA REGION DE OUEBEC 
- COMTES DE PORTNEUF, QUEBEC, MONTMORENCY, CHARLEVOIX, 
LEVIS, LOTBINICRF, BELLECHASSE, BEAUCE ET DORCHESTFP. 
C305-O4O8-A!c>3 
RELATIONS INTFR-FTHNIQUES ET ACCULTURATIOM A MTSTASSINT. 
NOTES SUR L'ECONOMIE FT IF MODE DE VIF. C305-9009-D65 
POPULATION - OUEBEC(V) 
ASPECT ET PHLF DE OUFBFC VFPS 1630,AVEC LFS CARACTERISTIQUES 
ET LES ACTIVITES DE LA POPULATION. C305-0191-ASQ 
LES TRANSFORMATIONS RECENTES DANS LFS FONCTIONS URBAINES, 
LA POPULATION FT L'ORGANISATION SPATIALE DU OUFBFC 
METROPOLITAIN (1963) - ETUDE SUR L'ENSEMBIE DE 
L'AGGLOMERATION, LES QUARTIERS CENTRAUX ET PFPIPHERTDUES, 
LA ZONE SUBURBAINE. C305-0406-A63 
POPULATION - TERRE-NEUVE 
NOTES SUP CAP-SAINT-GEOPOES, UN VILLAGE DF LA PENINSULE DF 
PORT-AU-POPT, DANS L'OUEST DE TFPRE-NEUVE - SITE, 
POPULATION, RESSOURCES ET MODE DE VIE. C305-*ool-?52 
POPULATION AGRICOLF - OUFBFC(P) 
AGRICULTURE FT POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET METHOOE 
Ct CALCUL DF LA DFNSÏTE AGRICOLE ET DE lA CHARGE HUVAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXEMPLE DFS COMTES DE LEVIS, DORCHESTFR, 
BELLECHASSF ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAîNT-tAURFNT. 
C30S-0514-A65 
CONSIDERATIONS SUR LA DIMINUTION DF LA POPULATION AGRICOLE 
DU QUEBEC FT SES CAUSES, ET SUR LA DIMINUTION DU DOMAINE 
AGRICOLE. r-^05-01 R5-A5^ 
PORT 
ALEXANDERSSON, GUNNAP, ET NORSTROM, GORAN. WORLD SHI°PING. 
AN ECCNOMIC CEOGRAPHY OE PORTS AND SEARDRME TPADF. - (LA 
NAVIGATION MONDIAL F. UNE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE r>FS PORTS ET 
DU COMMERCE MARITIME) - NOTICE. C^05-0^77-S65 
PORT - CHICAGO(V) 
KAYER, H.M. THE PORT OF CHICAGO AND THE ST. LAWRFNrF SEAWAY 
- (LE Pl.'P.T DE CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT) 
A-0185 
PORT - CHICAGO(V) 
- COMPTE RENDU 
(SUITE) 
PORT - GENES(V) 
RODGERS, ALI. AN L. THF 
GENOVA. - (OEOGPAPHTF 
NOTICE., 
IMOUSTPÏAL GFOGP.APHY OF THF ^HRT HF 
NOUSTRÏFLLF OU PORT nF r.FMFS) -
PORT - MONTREAL(V) 
LF PORT DE MONTREAL 
SAINT-LAURENT. 
FT LA NOUVELLE VOIE MARjTÏMr OU 
Cl 0^-^17 6-4^0 
"HRT - QUEBEC(P) 
VUE D'ENSEMBLE SUR LFS PORTS OU QUEBEC (1959) - NPWRRc, 
LOCALISATION, TRAFIC FT AVENIR. C105-0?00-A59 
N A V I G A T I O N FT PHPTS D ' H Ï V E P SUR L r SA! N T - L AIJP F^T 
0 1 0 ^ - 0 0 1 6 ^ 5 7 
PORTNEUF(CTE) - OEOMORDHOL°GI F 
LES KARSTS DANS L'EST CANADIEN, NOTAMMENT !. F TROU-DIJ-D T ABL F 
A SAINT-CASIMTP DF PORTNEUF, FT LA COTF DF M TNG AN-A NT ! CHSTï 
C1O5-0OR5-A5P 
PORTNEUF(CTE) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PPORLEMFS DF POPULATION DF S.A REGION DF QUEBEC 
- COMTES DE PORTNEUF, QUFRFT, MONTMORENCY, CHA.PLFVOTX, 
LEVIS, LOTBÎNIFPt:, RFJ A E CHAS Sc , B^AUCF ^T PO&CHFSTFP. 
m 5 - 0 4 0 9-A 6* 
PORTUGAL 
LISBONNE, CFNTRF DFS ETUTFS GEOGRAPHIQUES. FTNTSTFPPA. 
REVISTA PORTUGUESA HF GFOGRAFIA. - (FÏNISTFPRA. PCVUE 
PORIUGAISE DE GFOGPAPHIE) - NOTIC.P. C105-0666-S66 
POSSESSION 
LEIRIS, MICHFL. LA POSSESSION FT 
LES ETHIOPIENS DE OONOAR. COMPTE 
SES ASPECTS THEATRAUX CHF7 
RENDU- C 105-016 VC^Q 
POSTGLACIAIPE 
RAPP, ANGERS. STUPIFS OF THF POSTGLACIAL 
MOUNTAIN SLHPFS - (ETUDE DU DEVELOPPEMENT 




POSTGLACIAIRE - QUFBEC(P) 
PROBLEME DF LA CHPONOLPGIF 
DANS LA REGION DE QUEBEC. 
FÏNÏGLACIAIRE ET POSTGLACIAIRF 
C105-0907-A56 
PRAIRIE - ETATS-UNIS 
MCMANIS, DOUGLAS R. THF INITIAL EVALUATION AND 
UTILISATION PF THE ILLINOIS PRAIRIES, 1*15-1840. -
(L'EVALUATION ET L'UTILISATION INITIALES DE LA PRAIRIE DE 
L'ILLINOIS, 1*15-1840) - COMPTF RFNDU. Cl05-0574-C65 
A-018.6 
PRAIRIE - ETATS-UNIS (SUITE) 
WILLS, BERNT LLOYO. NflRTH DAKOTA - THE NORTHERN PRAIRIE 
STATE. - (LE DAKOTA DU NORD, FTAT DE LA PRAIRIE 
SEPTENTRIONALE) - COMPTE RENDU. C305-0605-C66 
PRECERAMIQUE - 0UE9EC(P) 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU LAC ABÏTÎBI EN 1964 - NOTES SUR 
LES FOUILLES MENEES A L'EMBOUCHURE DE LA RIVIERE DUPA&QUFT, 
SUR LES STATIONS LOUIS ET IROQUOIAN POINT. 
C3Q5-9010-D65 
PROCESSUS EXPERIMENTAL 
GEOMORPHOLOGIE ET PROCESSUS EXPERIMENTAI - L • EXPEPTFNCE, LA 
METHODE EXPERIMENTALE, l•INDUCTION, LES PRINCIPES 
GEOMOPPHOLOGIQUES FT LES CONCEPTS GEOMORPHOLOGIDUES. 
C305-0259-A61 
PRODUCTION MINIERE - CANADA 
ESSOR ET BILAN DE LA PRODUCTION DES MINES CANADIENNES DE 
1946 A 1957, AVEC VALEUR DE LA PRODUCTION MINIERE DANS 
CHAQUE PROVINCE. C30«5-007"*-N57 
PROFESSEUR 
LES TRAVAUX PRESENTES FM FRANÇAIS AU COLLOQUE SUR 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE TENU A LONDRES, FN 1964 -
NOTES SUR LA GEOGRAPHIE FN TANT QUE DTSCIPLINr AUTONOME, LES 
METHODES D•ENSF IGNEMFNT DANS DIVERS PAYS, l•ENSEIGNEMENT DE 
LA GEOGRAPHIE REGIONALE AU SECONDAIRE, LE CINFMA ET LA 
GEOGRAPHIE PFGIONALE, LA FORMATION DES PROFESSEURS. 
C305-0^5^-P65 
LA NECESSITE DE SPECIALISTES QUALIFIES ET D'UN EQUIPEMENT 
ADAPTE (AVEC SOURCES), POUR UN ENSEIGNEMENT AUTHENTIQUE DE 
LA GEOGRAPHIE. C305-0065-A57 
PROFESSEUR - QUEBFC(P) 
NOTES SUR LF PREMIER CONGRES PROVINCIAL DES PROCESSEURS DE 
GEOGRAPHIE (UNIVERSITE LAVAL, 195B) ET SUR LES VOEUX EMIS 
A CETTE OCCASION. C305-0Î4Î-N5Q 
NOTES SUR I E CONGRES DF FONDATION DE LA SOCIETE DES 
PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC (UNIVERSITE LAVAL, 
JUILLET 1965) C3O5-05R3-P65 
PERSPECTIVES NOUVELLES DE L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
A LA SUITE DU RAPPORT PARENT - NOTES SUR IA FORMATION DES 
PROFESSEURS ET SUR LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT. 
C305-0554-P65 
L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'UNIVERSITE LAVAL ET LA 
FORMATION DES PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE. C305-0619-P66 
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
RAPPORT PRELIMINAIRE DF LA COMMISSION DE L•ENSFÏGNFMENT DE 
A-0187 
PROGRAMME D•ENSETONFMFNT (SUITE) 
L'U.G.I. SUR L'ENSEIGNEMENT HE LA GEOGRAPHIE ET L'ADAPTATION 
DES PROGRAMMES AU NIVEAU MENTAL DES ELEVES (STOCKHOLM, i960) 
- OBJET ET METHODE DE LA GEOGRAPHIE, PSYCHOLOGIE DE 
L'ENFANT, PROBLEMES PEDAGOGIQUES, ETUDE DES PROGRAMMES 
DANS DIVERS PAYS, SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0305-P61 
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT - OUEBEC(P) 
PERSPtCTIVES NOUVFLLES DE L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
A LA SUITE DU RAPPORT PARENT - NOTES SUR LA FORMATION DES 
PROFESSEURS ET SUR LES PRPGRAMMFS D»ENSEIGNFMENT. 
C^O^-OSS^-P^S 
LE NOUVEAU PROGRAMME DF OEOGRAPHÏF DE LA FACULTE DES ARTS DE 
L'UNIVERSITE LAVAI . C^05-0668-P66 
PROVENCE - GEOGRAPHIE PURALF 
LtVER, ROGER, HABITAT PURAL ET STRUCTUPES AGRAIRES EN 
BASSE-PROVENCE. NOTICE. C305-0477-S64 
PYRENEES OCCIDENTALES - GEOMORPHOLOGIE 
VItRS, GEORGES. PAYS BASQUE FRANÇAIS ET BAPFTOUS. LE 
RELIEE DES PYRENEES OCCIDENTALES FT DE LEUR PTFMONT. COMPTE 
RENDU. C305-0?7?-C61 
QUEBEC METROPOLITAIN 
VOIR QUEBEC(V) C305-0000-078 
QUEBEC-LABRADOR 
VOIR AUSSI LABRADOR. NOUVEAU-QUEBEC C305-0OOO-079 
LES MINES DE FFR DE SCHEFFERV ILLE DANS IF QUEBEC-LABRADOR 
- ETUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES OÎSFMFNTS, 
DES VILLES DF SHFFFFRVILLF ET DF SEPT-ÏLFS, FT DE tElJPS 
HABITANTS. C305-006Q-A57 
ALBERT PETER LOW ET L'EXPLORATION DU QUEBEC-L AB* >\DOP . 
C305-0556-A65 
MALAURIE, JFAN FT ROUSSEAU, JACQUES. LF NOUVFAU-OUFREC. 
CONTRIBUTION A L'FHJOE DE L'OCCUPATION HUMAINE. COMPTE 
RENDU. C305-0608-C66 
QUEBEC-LABRADOR - ARCHEOLOGIF 
TAYLOR, WILLIAM F. JR. LA PREHISTOIRE DE LA PENINSULE 
DU LABRADOR, ET THE PREHISTORY OF LABRADOP PENÏMSULA 
(ENGLISH VEPSION) - COMPTF RENDU. C305-053 4-065 
QUEBEC-LABRADOR - 810GF0GPAPHTE 
ALLINGTON, KATHLEFN. THE BOGS OF CENTRAL LABPAOOR-UNGAVA. 
AN ËXAMINATION OF THEIR PHYSICAL CHARACTERISTICS. - (LES 
TOURBIERES DU QUFBFC-LABRADOR CENTRAL. EXAMEN DF LEURS 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES) - NOTICF. C305-0740-S60 
A-0L88 
QUEBEC-LABRADOR - BÏOGFOGPAPHIE (SUITE) 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA SITUATION DU CARIBOU AU 
NOUVEAU-QUEBEC. C305-9007-064 
LES TOURBIFP.ES RETICULEES DU QUEBEC-LABRADOR SUBARCTIQUE -
CARACTERISTIQUES, l OCATISATION, GENFSE ET SIGNIFICATION 
MORPHO-CLIMATIQUE. C305-0063-A57 
QUÉBEC-LABRADOR - CLIMATOLOGIE 
LA CLIMATOLOGIE DU QUEBEC-LABRADOR» D'APRFS QUELQUES 
RECHERCHES RECENTES. C305-05B5-A66 
QUEBEC-LABRADOR - GEOMORPHOLOGIE 
LA DEGLACIATION DU QUFPEC-LABPADOR - ABLATION DFPUTS LE 
MAXIMUM DE LA DFRNIERE GLACIATION, FORMATION DES PRINCIPAUX 
LACS PROGLACIAIRFS, PHASES FINALFS DE LA DEGLACIATION DU 
PLATEAU. C305-0??l-A60 
DISCUSSION DE GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE SUR LFS RIGOLES DF 
DRAINAGE COMMF INDICES DF CONDITIONS TARDÎGLACîA IRFS DANS LF 
QUEBEC-LABRADOR - NOTES SUR LES TYPFS DF CHENAUX, LEUR 
PENTE, LEUR POSITION PAR RAPPORT A LA TOPOGRAPHIF FT AU 
GLACIER. f.305-01?3-A5<9 
LES TOURBIERES RETICULEES DU QUEBEC-LABRADOR SUBARCTîQUF ~ 
CARACTERISTIQUES, LOCATISATION, GENESE ET SIGNTFÏCATI ON 
MORPHO-CLIMATIOUF. C305-0063-A57 
LES DIVERSES ETAPES DF LA GLACIATION ET DF LA DEGLACIATION 
DE LA REGION DU LAC WHITFGULL, DANS LE QUEBEC-LABPADOR. 
C305-0557-A65 
LES MUDALITES DE LA DERNIERE DEGLACIATION DANS LF QUEBEC -
LABRADOR CENTRAL - STRUCTURE DF LA MORAINE ET ORIENTATION 
DES GALETS, FORMES MINEURES D'EROSION GLACIAIRE, CAUSES DE 
LA CONVERGENCE DES FORMES GLACIAIRES, MOUVEMENTS REGIONAUX, 
C3D5-030B-A61 
LE DEVELOPPEMENT DES TALUS D'EBOUI. IS DU LAKE DISTRICT DE 
GRANDE-BRETAGNE (SURTOUT DE WASDALE) FT DF LA PARTIE 
CENTRALE DU QUEBEC-LABRADOR - CARACTERISTIQUES 
TOPOGRAPHIQUES, LITHOLOGIQUES FT SEDIMENTOLOGIDUES, 
RELATIONS ENT&F FACE LIBRE FT TALUS O'EBOULÏS, UTILISATION 
DES TALUS COMME INOÎCFS D'UN CHANGEMENT CLIMATIQUF. 
Ç305-03Q9-A61 
QUEBEC-LABRADOR - INDUSTRIE 
LE FER ET LF CHEMIN DE FER DU QUEBEC-LABRADOR. 
C30 5-R984-7 53 
QUEBEC-LABRADOR - OCEANOGRAPHIE 
LES EAUX DE MER ENTOURANT LA PENINSULE DU QUEBEC-LABRADOR 
HISTOIRE DF L'EXPLORATION DES FAUX COTIERES, ETUDE DE LA 
BATHYMETRIE, DES MASSES D'EAU ET COURANTS, DES GLACES ET 
A-OIBP 
QUEBEC-LABRACOR - OCEANOGRAPHIE (SUITE) 
MAREES, ANALYSE DE LA BIOLOGIE MARINE, NOT^S SUR I F S 
OSCILLATIONS CLIMATIQUES. C3 n5 -0SP6-A f . 6 
OUEBtC-LABRADOR - TRANSPORT 
LE EEP ET LE CHEMIN DE FER DU QUEBEC-LABPADOR. 
C3D5-89*4-7 53 
QUEBEC(P) 
VOIR AUSSI SOUS LES DIFFERENTS SUJETS, REGIONS ET COMTES. 
LABRADOR. NOUVEAU-QUEBEC. QUFBEC-LABRADOQ 
C305-onno-080 
QUEBEC(P) MTNISTFRF DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 
BUREAU DE LA STATISTIQUE. STATISTIQUES DE LA PRPVTNCF Df 
QUEBEC. NOTICE. C305-0407-S62 
ANNUAIRE STATISTIQUE. STATISTICAL Y^AR BOOK. QUEBFG 195g. 
PUBLIE PAR LE BUREAU DES STATISTIQUES, MINÏSTEPF DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMFRCF. NOTICE. C305-0?33-S*0 
PROVINCE CE QUEBEC, MINISTERE DF L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 
BUREAU DE LA STATISTIQUE. ANNUAIRE DU QUEBEC/QUEBEC 
YEARBOOK 1964-196S. NOTICE. C395-0664-S66 
LES TRAITS GEOGRAPHIQUES D'FNSEMBLF DU QUEBEC. 
C3QS-89^4-75? 
BLANCHARD, RAOUL. LE CANADA FRANÇAIS. PROVINCE DF QUEBEC 
ETUDE GEOGRAPHIQUE. COMPTF RENDU. C 305-0?2 *>-C*0 
PROVINCE DE QUFBEC, CANADA. ANNUAIRE STATISTÏQUF, 
QUARANTIEME ANNEE, 1956-57. PUBLIF PAR LE BUREAU DES 
STATISTIQUES, MINISTERE DF L'INDUSTRIE ET DU CO M M F R C F . 
COMPTE RENDU. C305-n098-0^R 
QUEBEC(REGIÙN) 
GRENIER, EERNAND, ET DOPION, HENRT. QUEBFC. REGION 
GEOGRAPHIQUE. COMPTE RENDU. C305-0320-C61 
QUEBEC(REGION) - GEOMORPHOLOGIE 
PROBLEME DE LA CHRONOLOGIE F INIGLACIAIRE FT POSTGLACI A I PF 
DANS LA REGION DE QUEBEC. C305-0007-A56 
LA GEOMORPHOLOGIE DFS ENVIRONS DE QUEBEC ET DE LA 
BASSE-VALLEE DU SA INT-LAURFNT - PAYSAGE PHYSIQUE, CONDITIONS 
STRUCTURALES ET PROBLEMES MORPHOLOGIQUES. 
C3Q5-0084-A58 
QUEBEC(RECICN) - POPULATION 
PEUPLEMENT ET PROBLEMES DE POPULATION DE LA REGION DE QUEBFC 
- COMTES DF PHRTNEUF, QUEBEC, MHNTMORFNCY, CHARLEVOÎX, 
A-0190 
QUEBEC(REGION) - POPULATION (SUITE) 
LEVIS, LOTRINIERE, BFLLECHASSE, BEAUCE ET.DORCHFSTPR. 
C305-0408-A63 
QUEBEC(V) - CLIMATOLOGIF 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DE L'EST, DE 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE, QUEBEC ET MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMES ENDROITS ET A LENNOXVILLE (1931-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, EAST ANGUS, DRUMMONDVÏLLE, BEAUCEVTLLE 
ET DISRAELI (1942-1947) C305-8993-752 
QUEBEC(V) - COMMERCE 
OUELLET, FEPNAND. HISTOIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE 
QUEBEC 1809-1959. COMPTE RENDU. C305-0230-C60 
QUEBEC(V) - GEOGRAPHIE URBAINE 
ASPECT ET ROLE DE QUEBEC VERS 1830,AVEC LES CARACTERISTIQUES 
ET LES ACTIVITES DE LA POPULATION. C305-0191-A59 
LES TRANSFORMATIONS RECENTES DANS LES FONCTIONS URBAINES, 
LA POPULATION ET L'ORGANISATION SPATIALE DU QUEBEC 
METROPOLITAIN (1963) - ETUDE SUR L'ENSEMBLE DE 
L'AGGLOMERATION, LES QUARTIERS CENTRAUX ET PERIPHERIQUES, 
LA ZONE SUBURBAINE. C305-0406-A63 
QUEBEC(V) - GEOMORPHOLOGIE 
LA GEOMORPHOLOGIE DES ENVIRONS DE QUEBEC ET DE LA 
BASSE-VALLEE DU SAINT-LAURENT - PAYSAGE PHYSIQUE, CONDITIONS 
STRUCTURALES ET PROBLEMES MORPHOLOGIQUES. 
C.305-0084-A58 
QUEBEC(V) - INDUSTRIE 
LES ZONES INDUSTRIELLES DANS LE QUEBEC METROPOLITAIN, AVEC 
LEURS CARACTERISTIQUES FT LES FACTEURS DE LOCALISATION DE 
L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE. C305-0311-A61 
QUOICH(KIVIERE) 
NOTICE SUR 7 RAPPORTS PREPARES *>AR LE DEPARTEMENT DE 
GEOGRAPHIE DE L'UNTVERSITE MCGILL SUR LES TERRITOIRES DU 
NORO-OUEST, NOTAMMENT SUR LA PARTIE ORIENTALE DE L'ILE 
VICTORIA, SUR LFS RFGIONS DES RIVIERES THFLON, QUOICH ET 
DE LA GRANDE RIVIERE DE L'OURS, ET SUR L'ILE BAFFIN. 
C305-0481-S64 
RACE 
RACCS, NATIONS, PEUPLFS... UNE TERMINOLOGIE A PRECISER. 
C305-0561-N65 
RAIL 
VOIR CHEMIN DF FER C305-0000-081 
RANG 
LE RANG A SAINT-DIDACF DE MASKINONGE - CONDITIONS NATURELLES 
A-0191 
RANG (SUTTF) 
ET HISTORIQUES DE L'HABITAT, ASPECT ACTUEL. 
C30 5-P9R3-753 
ORIGINE D'UNE FORMp p)F PEUPLEMENT - LF PANC 
CANADIEN-FRANÇAIS. C305-oon4-û56 
LE RANG, TYPF HE PFUPLFMFNT RURAL DU CANADA FRANÇAIS - MOTFS 
SUR LE PFUPLFMFNT DF FRHMTFAU ET SON EVOLUTION, LF TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PECHE ET LES TERRFS LITTORALES, LA COLONISATION 
FEODALE, L'APPENTAGF ET LFS CANTONS (TOWNSHÏPS), ! «ORIGINE, 
L'EXTENSION, LES AVANTAGFS, LES DESAVANTAGFS FT LA TOPONYMIE 
DU RANG. Cl05-««39 5-751 
RANKIN INLET 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN INLET (TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST) FT ANGMAGSSALÏK (GROENLAND) C305-0591-N66 
RAPPORT PARENT 
PERSPECTIVES NOUVFLLES DE L•ENSEIGNFMFNT DE LA GEOGRAPHIE 
A LA SUITE DU RAPPORT PARENT - NOTES SUR LA FORMATION DES 
PROFESSFURS ET SUR LES PROGRAMMES D«ENSEïGNPMFNT. 
C305-0554-PA5 
RATZEL, FRIEDRICH 
WANKLYN, HARRIFT. ERIEDRICH RATZEL, A BIO0RA*HÏCAL MEMOIP 
AND BIBt IOGRAPHY. - (FRIEDRICH RATZEL. ESSAI RIQORA°HïOUF 
ET BIBLIOGRAPHIE) - NOTICE. C305-038B-S6? 
RAU 
VOIR EGYPTE, SYRIE C305-0OOO-0B? 
RECENSEMENT 
UN INSTRUMENT POUR DES ETUDES DETAILLEES DF GFnr,RAPHÏF 
REGIONALE - LES SUBDIVISIONS STATISTIQUES nij PECFNSEMENT. 
C305-0377-N6? 
RECENSEMENT - CANADA 
NOUVEAUTE DU RFCFNSEMENT QUINQUENNAL FAIT PAR LF BUREAU 
FEDERAL CANADIEN DF LA STATÏSTIQUF (1956) 
C305-QQ09-N56 
RECHERCHE 
VOIP AUSSI CENTRES DE RFCHERCHFS. STATUT DE IA GEOGRAPHIE 
C305-0000-083 
JAMES, PRESTON F., ED. NEW VIEWPOINTS ÏN GEOGRAPHY. 1959, 
29TH YEAR BOOK. - (NOUVEAUX POINTS DF VUE EN OROGRAPHIE. 
1959, ?9E ANNUAIRE) - NOTICE. C3n5-0?37-S60 
GIBBS, JACK P. URBAN RESEARCH METHODS. 
RECHERCHE URBAINE) - NOTICE. 
- (METHODES DE 
C105-057B-S65 
A-0192 
RECHERCHE - ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE) 
MEYNEN, E. (ED.) GEOGRAPHISCHES TASCHENBUCH UNO JAHRHEÏSCR 
ZUR LANDESKUNDE 1960-61 - (AGENDA GEOGRAPHIQUE ALLFMANO, 
1960-61) - NOTICE. C305-0776-S61 
RECHERCHE - AMERIQUE DU NORD 
NOTES SUR LA STRUCTURF ET LES ACTIVITES DE L'INSTITUT 
ARCTIQUE DE L'AMFRÏQUF DU NORD (AINA) C305-0563-N65 
RECHERCHE - CANADA 
ETUDES DE LA DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES 
MINES ET RELEVES TECHNIQUES SUR LA DISTRIBUTION DE lA GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DE 1956 A 196? - TECHNIQUES UTILISFES 
ET RESULTATS, CARTES DE LA CONCENTRATION DE LA COUVERTURE, 
DES TYPES ET FORMES DE GLACE, TERMINOLOGIE ET NHTES SUR LES 
PUBLICATIONS. C305-034 1-A62 
LES RESSOURCES ET L'AVENIR DU CANADA - NOTES SUR LA 
CONFERENCE INTERGOUVERNFMENTAL F SUR 'LES RESSOURCES ET NOTRE 
AVENIR' (MONTREAL, 1961), LA RECHERCHE ET L'UNIVERSITE, LE 
DEVELOPPEMENT DFS REGIONS EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DES 
RESSOURCES. C.305-0345-N6? 
PROJET DE COORDINATION DES RECHERCHÉS SUR LE PFPÏOLACTA I RE 
(1957), AVEC OBJECTIFS SUGGERES PHUR L'EST DU CANADA. 
C305-0066-N57 
NOTES SUR LES ETUDES FAITES PAR LA DIRECTION DE LA 
GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES MTNFS FT RELEVES TECHNIQUES, 
OTTAWA, SUR LA GEOMORPHOLOGIE PERIGLACIAIRF, SUIVIES D'UNE 
BIBLIOGRAPHIE. (1948-1959) C305-Q707-N60 
LE CANADA ET LE PROJET INTERNATIONAL DE TERMINOLOGIE 
GEOGRAPHIQUE DU PAYSAGE AGRAIRE - NATURE DU PROJFT FT NOTES 
SUR LE PROGRAMME DF RECHERCHES DE LA SECTION CANADIENNE. 
C305-0637-N66 
NOTES SUR UN COLLOQUE SUR L'INTERPRETATION DES PHOTOS 
AERIENNES DANS LE DEVELOPPEMENT DU CANADA (OTTAWA, !<*63) 
C305-0457-N64 
NOTES SUR LA FONDATION D'UN CHNSFIL CANADIEN DF RECHERCHES 
URBAINES ET REGIONALES (OTTAWA, 1962) C305-0378-N62 
RFCHtRCHE - FRANCF 
ENSEIGNEMENTS DFS STAGES GLACIO-MnRPHHLOGIQUES DE 
SAINT-SORLIN (ALPFS FRANÇAISES) C305-0136-N59 
LA RECHERCHF ET LA PRODUCTION GEOGRAPHIQUE EN FRANCF - ETUDE 
DE L'INFLUENCE DE RAOUL Bl ANCHARO ET DU TOMF SIXIEME DE SES 
•ALPES OCCIDENTALES». C305-0077-A57 
A-0193 
RECHERCHE - POLCGNF 
LE DEVELCPPFMFNT DF LA GcOG°APHIf= FN POLOGNF DEPUIS LA 
DEUXIEME GUFRCF MONDIALE - INSTITUTIONS, FNSFIGNEWFNT, 
EMPLOI ET PECHFDCHE GEOGRAPHIQUE. C305-03Î3-A61 
RECHERCHE - QUEREC(P) 
RECHERCHES DU CENTRA D'ETUDES NOPDIQUFS FN 196?. 
C3O5-O470-N63 
STATISTIQUES DF RFC.HFRCHES NORDIQUES AU CENTRE D'ETUDES 
NORDIQUES ET A L'INSTITUT DF GEOGRAPHIE DF L'UNIVFPSÏTE 
LAVAL (1953-1964) C305-0521-N65 
RAPPORT ANNUEL DU CFNTPF D'ETUDES NORDIQUES DF L'UNIVERSITE 
LAVAL - NO 3f MARS-DFCFMBRE 1963. 0305-9003-064 
PETITF HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE DANS LE OUFRFC ET A 
L 'UNIVERSITE LAVAL. C 3 0 5 - 0 4 ] 3 - A 6 3 
RECHERCHES ET EDITIONS AU CENTRF D'ETUDES NORDIQUES DF 
L'UNIVEPSITF LAVAL EN 1963. 03QF-0495-N64 
NOTES SUR LE STAGE D'INITIATION A LA RECHERCHF ET A 
L'OBSERVATION SUR LE TFRRAIN DF L'INSTITUT DF GEOGRAPHIE DE 
L'UNIVERSITE LAVAL, AU Rîf, EN 1^65. f305-059q-N66 
RECHERCHE SUR LF TERRAIN - ETATS-UNIS 
PLATT, ROBERT S. FIELD STUDY IN AMERICAN GEOGPAPHY. THF 
DEVELOPMENT OF THEORY AND METHOD EXEM^LIFIED BY SELECTIONS. 
(METHODES CE RECHFPCHES SUR LE TFRRATN AUX FTATS-UNIS, AVEC 
EXEMPLES CHOISIS) - COMPTE RENDU. C305-0717-C60 
RECHERCHES SOCÏOCRAPHIQUFS 
UNIVERSITE LAVAL. FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, 
RECHERCHES SOCIOGRAPHIQUFS. NOTICE. C305-O754-S60 
RECREATION - ILlINOÏS 
TROTTER, JOHN F. STATE PARK SYSTEM IN ILLINOIS - (LE 
SYSTEME DES PARCS D'ETAT DANS L'ILLINOIS) - NOTICE. 
C305-0400-S6? 
RED MILL - ARCHEOLOGIE 
RIBES, RENE. LES STATIONS ARCHAÏQUES DE RED M R L . COMPTE 
RENDU. C305-0533-C65 
REFORME AGRAIRE - BOLIVIE 
AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE EN BOLIVIE - L'OFKOUMFNF 
AGRICOLE ET SES GRANDES REGIONS, LA RFFORME AGRAIRE ET LE 
NOUVEAU PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL. C305-0515-A65 
REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIAN GEOGRAPHERS 
COMPTE RENDU DE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHFAST ASIAN 
A-0194 
REGIONAL CONFERENCE OF SHUTHEAST ASÎAN GEOGPAT>HFRS (SUITF) 
GEOGRAPHERS (KUALA LUMPUR, 196?) ^T NOTFS SUR LA M A L A I S Î E . 
C305-0375-N6? 
REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION 
THE REGIONAL SCIFNCF ASSOCIATION, PAPEPS AND PROCFFDINGS. 
VOLUME SEVFN, 1961. - (RFGIONAL SCIENCF ASSOCIATION. 
COMMUNICATIONS FT DEBATS. VOL. 7, 1961) - NOTICE. 
C305-0439-S63 
REGIONS - CANADA 
LES RESSOURCES FT t 'AVENIR DU CANADA - NOTES SU* LA 
CONFERENCE INTERGOUVE»NEMENTALE SUR «LES PFSSOURCFS ET NOTRF 
AVENIR» (MONTREAL, 1^61), LA PECHEPCHF ET L«UN IVFPSÎTE, LE 
DEVELOPPEMENT DES PFGIONS FN RAPPORT AVFC L'UTILISATION DES 
RESSOURCES. C305-0345-N6? 
REGIONS ECONOMIOUFS - ETATS-UNIS 
BERRY, B.J.L., FT NANKINS, THOMAS D. A « I PLIOGRAPHIC GUIDE 
TU THE ECONOMTC REGIONS OF THF UNITED STATES. - (GUIDE 
BIBLIGGRAPHIOUF SUR LES REGIONS ECONOMIQUES DES ETATS-UNIS) 
- NOTICE. C30S-0511-S64 
REGIONS ECONOMIQUES - QUEBEC(P) 
LES REGIONS ECONOMIQUES ET LES REGIONS GEOGRAPHIQUES DU 
QUEBEC. C3Q5-0173-A59 
REGIONS GEOGRAPHIQUES - OUEBEC(P) 
LES REGIONS ECONOMIQUES FT LES PFGIONS GEOGRAPHIQUES DU 
QUEBEC. C305-0173-A59 
REGIONS GEOPEDOLOGIQUES 
ESSAI D'UNE DEFINITION DF PEGTONS GEOPEDOLOGIQUES. 
C305-0171-A5,9 
REGIONS NORDIQUES 
VOIR NORCIQUES(REGIONS) C305-0000-084 
REGIONS POLAIRES 
VOIR POLAIRES(PEGIONS) C305-0000-085 
REGIONS TROPICALES 
VOIR TROPICALFS(REGIONS) C305-0000-086 
REINE-ELISABETH(APCHÏPFL) 
VOIR ILES REINF-FLISAPETH C305-0000-087 
REPUBLIQUE ARAPE UNIE 
VOIR EGYPTE. SY^IF 0305-0000-^99 
RESOLUTE 
LES POSIES DF METEOROLOGIE CANADO-AMFR:ICAINS D^S ÎLES 
A -0195 
RE SOLUTE ( 
REINE-EL ISARETHf DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUE^T 
(EUKEKA, RESOLUTE, MOULU «AV, TSAC.HSEN, ALE&.T) 
C305-0007-N56 
RESOLUTE - ESQUIMAU 
L'AGGLOMERATION ESQUIMAUDE DE RESOLUTF, ILE CO^MWALLIS, DANS 
LES TERR ITOIRES DU NORD-OUEST. C ^ 05-0O3?-N57 
RESSOURCES 
VOIR AUSSI MATIERES PPEMTFRFS C305-0000-089 
FURGN, RAYMOND. LE PROBLEME DE L'EAU DAMS IF MONDE. 
COMPTE RENDU. C305-0571-065 
STAMP, L. DUDLFY. OIJR DFVFLOPING WORLD - (NOTRF MqNDr EN 
PROGRES) - NOTICF. f305-035R-S62 
RESSOURCES - CANADA 
KRUEGER, RALPH R. ET ALIT (ED.) REGIONAL AND RFSO'JRCF 
PLANNING IN CANADA. - (PLANIFICATION REGIONAL.F ET 
PLANIFICATION DES RESSOURCES AU CANADA) - NOTICE. 
C305-0440-S63 
CANADA. QUEEN'S PRINTER. RESOURCES FOR TOMORROW. -
(LES RESSOURCES ET LE DEVELOPPEMENT DU CANADA) - COMPTE 
RENDU C305-03fi4--C6? 
LES RESSOURCES ET L'AVENIR DU CANADA - NOTES SUR LA 
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE SUR 'LES RESSOURCES ET NOTRF 
AVENIR» (MONTREAL, 1961), LA RECHERCHE FT L'UN I VF PSITF„ LF 
DEVELOPPEMENT OFS REGIONS EN RAPPORT AVEC L • I.ITT L I S AT I ON DES 
RESSOURCES. C 305-0345--N"S? 
RESSOURCES - TERRE-NEUVE 
NOTES SUR CAP-SAÏNT-GEORGFS, UN VILLAGE DF LA PENINSULE DE 
PORT-AU-PORT, DANS L'OUEST DE TERRE-NEUVE - SITF, 
POPULATION, RESSOURCES ET MODE DF VIE. C305-«991-Z5? 
RESSOURCES MINERALES - JAPON 
GEQLOGICAL SURVEY OF JAPAN. GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES 
OF JAPAN. - (GEOLOGIE ET RESSOURCES MINFPALES DU JA^ON) -
COMPTE RENDU. C305-0045-C57 
RESSOURCES MINERALES - OUERFC(P) 
QUEBEC(P) MINISTERE DFS MINES. RESSOURCES MINERALES DE !A 
PROVINCE DF QUEBEC. COMPTE RENDU. C305-0099-C5R 
RESSOURCES NATURELLES - GROENLAND 
ASPECTS DU GROENLAND - PHYSIOGRAPHI F, PEUPLEMENT FT 
POPULATION, SANTE PUBLIQUE, LOGEMENT ET HYGIENE, 
ALIMENTATION, EDUCATION, RESSOURCES NATURELLES, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, DEVELOPPEMENT CONSTITUTIONNEL, COMMISSION 
(SUITF) 
A-0196 
RESSOURCES NATURELLES - GROENLAND (SUIT 
ROYALE SUR LE GROENLAND ET POLITIQUE, NOTES SUR LA ROYAL 
GREENLAND TRADING COMPANY. C305-0516-A65 
RESSOURCES NATURELLES - MASSACHUSFTTS 
ETATS-UNIS. DEPARTANT OF THE INTERIOR. NATURAL RESOURCES 
OF MASSACHUSETTS - (LES RESSOURCES NATURELLES DU 
MASSACHUSETTS) - NOTICE. C305-065R-S66 
RESSOURCES NATURELLES - OUEBFC(P) 
PEPIN, PIEPPF-YVES. LA MISF FN VALEUR DFS RESSOURCES 
NATURELLES DE LA REGION GASPES IF-R IVF-SUD. COMPTE PENDU. 
C305-O353-C6? 
RETICULATION - QUEBEC-LABRADOR 
LES TOURBIFRES RETICULEES DU QUEBEC-LABRADOR SUBARCTIQUE -
CARACTERISTIQUES, LOCATI S AT I ON, GENESE ET SIGNIFICATION 
MORPHO-CLIMATIQUE. C305-0063-A 57 
RHUS RADICANS VAR. RYDBERGII 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE FT FXPLTCATION DE LA PRFSFNCF AU 
LAC-SAINT-JEAN DE RHUS RADICANS VAR. RYDBFRGII OU HERBE A LA 
PUCE. C305-034?-A62 
RIGOLE DE DRAINAGE 
DISCUSSION DE GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE SUR LES RIGOLES DE 
DRAINAGE COMME INDICES DE CONDITIONS TARD IGLACIA I RE S DANS LE 
QUEBEC-LABRADOR - NOTES SUR LES TYPES DE CHENAUX, LEUR 
PENTE, LEUR POSITION PAR RAPPORT A LA TOPOGRAPHIE ET AU 
GLACIER. C3Q5-0123-A59 
RIMOUSKI(V) - UTILISATION DU SOL 
NOTES SUR UNF CAPTE PF L'UTILISATION DU SOL DE RIMOUSKI ~ 
METHODOLOGIE FT COMMENTAIRES. C305-0594-N66 
RIVAGE 
VOIR LITTORAL C305-0000-090 
RIVIERE DU NORO(VALLFF) - GEOMORPHOl00IE 
LES PENTES RAIDFS DE LA VALLEE DE LA RIVIERE OU NORD. ETUDE 
DE VERSANTS-ECHANTILLONS. - CADRE, VERSANTS DE ROCHE EN 
PLACE, TALUS D'FBOULIS, PROCESSUS D'EROSION ACTUELS, 
C305-05R9-A66 
ROND-POINT DE l FVTS 
LES FACTEURS DE LOCALISATION CES GARAGFS ET STATIONS DE 
SERVICE AU POND-POINT DE LEVIS. Ç305-0127-A59 
ROUMANIE 
R O U M A N I E . I N S T I T U T DE G E O t O G Ï E , GEOPHYSIQUE FT GEOGRAPHIE 
R E C U E I L D ' F T U D E S GEOGRAPHIQUES CONCERNANT LE T F R R T T P Î R F DE 
LA R E P U B L I Q U E P O P U L A I R E R O U M A I N E . N O T j r F . 
C 3 0 5 - 0 2 9 4 - S 6 1 
A - 0 1 9 7 
OOUTE 
GARRISON, W.L.t RFDC>Vt B.J.L., ^AOPLE, H.F., NYSTUFN, J.P., 
ET MOPRIL, R.L. STUOIES OF HÏGHWAY DEVELOPMENT AND 
GEOGRAPHIC CHANGE _ (ETUDES SUR LE DFVFLPPOPMFNT DES VOIES 
ROUTIERbS ET SES CONSEQUFNCFS ^FOGR A PM Î OUF S ) - NHTICF. 
r 3 0 5 - O ? Q ? - S M 
ROUTE - CANADA 
LA ROUTE ET LE C H É M Ï M DE EFP AU QUEBEC, FN COMPARAISON 
AVEC LE RESTF OU CANADA C305-0091-N5R 
ROUTE - OUEEEC(P) 
LES FACTEURS OF LOCALISATION CFS GARAGES ET STATIONS OF 
SERVICE AU POND-POINT DE IEVÏS. C 30^-01 ?7~A«?o 
ROUTE TRANSCANADÏENNE - ONTARIO 
LA CIRCULATION SUR LA RfUJTF TPANSCANADIFNNF DANS L'ONTARIO 
CENTRAL C305-0587-A66 
RUISSEAU CES F&ANCATS(VALLEE) - GEOMORPHOLOGIE GLACTAIPF 
GEOMORPHOLOGIE CLACIAIRF DF LA REGION' ni) MONT TRFMRLANT. -
ETUDE OE LA REGION nE SAINT-FAUSTIN - SAINT-JOVI TE. 
C305-0?58-A6î 
RUISSELLEMENT 
PRECISIONS SUP LES TEPMFS OFBIT, FCTJLFMFNT FT RUISSELLEMENT 
EN HYDROLOGIF. C3O5-0O?<S-A57 
RUSSIE 
VOIR URSS C305-0000-091 
SABLE - OUEBEC(P) 
ETUCE GRANULOMFTRTOUF ET MOPPHOSCOPIOUE PF SABLES DES 
ILES-DE-LA-MADFLEINE. C3 05-01 2A-A59 
SAGUENAY(CTE) 
MASSUE, HUET. THE REGION WÏTH A FUTURE - THF GULE ANO LOWFR 
ST. LAWRENCE. - (LE GOLFE FT LE BAS ST-LAUPFNT) - C.PMPTF 
RENDU. C3O5-0218-C60 
SAGUENAY(PEGION) 
PRINCIPAUX TRAITS SOCIO-ECONOMIQUES OU SAGI.JENAY -
LAC-SAINT-JFAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-0409-A63 
SAGUENAY(REGION) - GEOGRAPHIE URBAINE 
UN EXEMPLE CANADIEN DE PLANIFICATION - LA CONURBATION DU 
HAUT-SAGUENAY. 0305-0119-A59 
SAGUENAY(PECION) - PEDOLOGIE 
EROSION ET CONSFRVATÏON DES SOLS DANS LE SAGUENAY -
LAC-ST-JEAN C305-0Î? 5-A59 
A-0198 
SAHARA - VEGETATION 
QUEZEL, P. LA VEGETATION DU SAHARA. DU TCHAD A LA 
MAURITANIE. NOTICE. C305-0656-S66 
SAINT-CASIMIR - GEOMORPHOLOGIE 
LES KARSTS DANS L'EST CANADIEN, NOTAMMENT LF TROU-DU-DIA8LE 
A SAINT-CASIMIR DE PORTNEUF, ET LA COTE DE MÏNGAN-ANTICOSTI 
C305-00R5-A53 
SAINT-DIDACE 
LE RANG A SAINT-DIDACE DE MASKINONGE - CONDITIONS NATURELLES 
ET HISTORIQUES DE L'HABITAT, ASPECT ACTUEL. 
C305-8983-7c53 
SAINT-FAUSTIN(REGION) - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA PFGÏON DU MONT TREMBLANT. -
ETUDE DE LA REGION DE SAINT-FAUSTIN - SAINT-JOVÏTF. 
C305-0758-A6L 
SAINT-FEREOL(REGION) - GEOMORPHOLOGIE 
OBSERVATIONS SUR LES DEPOTS QUATERNAIRES DE LA REGION DE 
BEAUPRE - SAINT-FEREOL. • C305-0457-N64 
SAINT-FRANCOIS-DE-SALES - GEOMORPHOLOGIE 
ETUDE D'UN PROBLEME GEOMORPHOLOGIOUF DE LA REGION DU 
LAC-SAINT-JEAN - LES TERRASSES DE LA REGION DE 
L'ELYSEE - SAINT-FRANCOIS-DE-SALES. LA REGION DE 
SAINTE-CROIX. C305-0181-A59 
SAINT-FRANCOIS(RIVÏERF) - HYDROLOGÏF 
HYDROLOGIE PRINTANIERF DE LA PIVÎFRE SAIMT-FRANCOIS - GRANDS 
TRAITS PHYSIQUES DU BASSIN, HYDROLOGIE PPÎNTANIÉPE ET CRUFS. 
C305-O558-A65 
SAINT-JEAN(V), N.-B. - GEOGRAPHIE URBAINE 
POTVIN, GEORGES. CITY OF SAINT JOHN URBAN REMEWAÎ. STUDY. -
(ETUDE DE LA RENOVATION URBAINE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RENDU. C305-010Q-C58 
SAINT-JEROME(REGION) - SOCIOLOGIE 
DUMONT, EERNAND ET MARTIN, YVES. L'ANALYSE DES STRUCTURES 
SOCIALES RFGIONALFS. ETUDE SOCIOLOGIQUE DE LA REGION DE 
SAINT-JEROME. COMPTE RENDU. C305-0465-C64 
SAINT-JOVITE(REGION) - GFHMORPHOLOGI F GLACIAIRE 
GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE DE LA RFGION DU MONT TRFMRLANT. -
ETUDE DE LA REGION DF SAINT-FAUSTIN - SAINT-JOVITE. 
C305-075B-A61 
SAINT-LAUPENT(nASSFS TERRES) 
VOIR BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT C305-0000-09? 
SAINT-LAUPENT(BASSTN) - HYDROLOGÏF 
A-0199 
SAINT-LAURENT(RASS IN) - HYDROLOGIE (SUITE) 
DONNEES ET COMMENTAIRES SUR LES CRUES AU CANADA, AVEC UN 
TABLEAU DES CRUES RECORDS DANS LES DIFFERENTES REGIONS, 
SUIT LA PARTIE ORIENTALE DU SAINT-LAURENT, LE VFRSANT 
PACIFIQUE ET LP CANADA CENTRAL. CB95-0IB4-A59 
SAINT-LAURENT(ESTUAIRE) 
VOIR AUSSI SAINT-LAUPENT(ELEUVE) CB05-0000-0Q3 
NOMS DE REGIONS. COMMENTAIRES GENFRAUX ET EXEMPLES -
GRAND-CANADA, ALSAMA, HUnsONÏE, ONTARIO MERIDIONAL, CENTRAI. 
ET SEPTENTRIONAL, DIAGONALE LEVIS-WINDSOR, ESTUATRFS DU 
SAINT-LAURENT, HAUTE-BFAUCE ET BASSE-BFAUrF, LAC AL«ANEL. 
C30^-06?6-A66 
SAINT-LAUPENT(ESTUAIRE) - HYDROLOGIE 
BROCHU, MICHEL. DYNAMIQUE ET CARACTERISTIQUES DES GLACES 
DE DERIVE DE L'ESTUAIRF FT DE LA PARTIE NOPQ-EST DU 
GOLFE SAINT-LAURENT, HIVFR L957-195R. NOTICF. 
CB05-0241-S60 
BLACK, W.A. GUI. F OF SAINT LAWRENCE ICE SUPVEY, WÏNTER 1958. 
- (RELEVE DES GLACES DU GOLFE SAINT-LAURENT, HTVER 195R) -
COMPTE PENDU. CB05-0159-c59 
SAINT-LAURENT(FSTUAÎRE) - PECHE 
L'INDUSTRIE DE LA PECHE EN GASPESIF - HISTORIQUE, MILIEU 
PHYSIQUE, SECTFURS DE PECHE ET CENTRES DE TRANSFORMATION, 
GENRES CE PECHE, PPTSFS, TRANSFORMATIONS INDUSTRI ELI ES, 
DISTRIBUTION DES PRODUITS, PROTECTION ET ASSISTANCE AUX 
PECHEURS. C305-0198-A59 
SAINT-LAURENT(ELEUVE) - CANALISATION 
PROGRES ACCOMPLIS DANS LA CANALISATION DU SAINT-LAURENT 
(1957) CB05-0035-M57 
SAINT-LAURENT(ELEUVE) - HYDROLOGIE 
ETUDES DE LA DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES 
MINES ET RELEVES TECHNIQUES SUR LA DISTRIBUTION DF LA GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DE 1956 A 196? - TECHNIQUES UTILISEES 
ET RESULTATS, CARTES DE LA CONCENTRATION DE LA COUVERTURE, 
DES TYPES ET FORMES DE GLACE, TERMINOLOGIE ET NOTES SUR LES 
PUBLICATIONS. C305-0341-A62 
LE BLOCAGE DU SAINT-LAURENT DU 3 DECEMBRE 1958 AU 70 JANVIER 
1959 - LES FAITS ET LEURS RESULTATS, POSSIBILITES FT 
CONDITIONS DE LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE FLEUVE. 
C305-0224-N60 
LA CRUE DU SAINT-LAURENT EN L896, AVEC SES CAUSES ET 
CONSEQUENCES. C305-0418-N63 
SAINT-LAURENT(FLEUVE) - NAVIGATION D'HIVER 
LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT, DE L'ATLANTIQUE 
A-0200 
SAINT-LAURENT(ELEUVE) - NAVIGATION D'HIVER (SUITE) 
JUSQU'A QUEBEC - CONCLUSIONS PHYSIQUES ET ECONOMIQUES, 
REALISATIONS ET RECOMMANDATIONS. C305-0135-N59 
NAVIGATION ET PORTS D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT 
C305-0036-N57 
SAINT-LAURENT(FLEUVE) - TRANSPORT 
LE PORT DE MONTREAL ET LA NOUVELLE VOIE MAPITIME DU 
SAINT-LAURENT. C305-0126-A59 
SAINT-LAURENT(GOLFE) 
MASSUE, HUET. THE REGION WITH A FUTURE - THE GULF AND LOWEP 
ST. LAWRENCE. - (LE GOLFE ET LE BAS ST-LAURENT) - COMPTE 
RENDU. C305-021S-C6D 
SAINT-LAUPENT(GOLFE) - HYDROLOGIE 
6R0CHU, MICHEL. DYNAMIQUE ET CARACTERISTIQUES DES GLACES 
DE OERIVE DF L'ESTUAIRE ET DE LA PARTIE NORD-EST DU 
GOLFE SAINT-LAURENT, HIVER 1957-1958. NOTICE. 
C305-0241-S60 
ETUDES DE LA DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES 
MINES ET RELEVFS TECHNIQUES SUR LA DISTRIBUTION DF LA GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DE 1956 A 1962 - TECHNIQUES UTILISEES 
ET RESULTATS, CARTES DE LA CONCENTRATION DE LA COUVERTURE, 
DES TYPES ET FORMES DE GLACE, TERMINOLOGIE ET NOTES SUR 1.FS 
PUBLICATIONS. C305-03A1-A62 
DONNEES SUR LA GLACE DANS LE GOLFE SAINT-LAURENT FT LE 
DETROIT DE CABOT, TOUT PARTICULIEREMENT DANS LA R.FGTON DE LA 
BAIE SYDNEY, AVEC LES RELATIONS ENTRE LA TEMPERATURE, LE 
VENT, L'ETENDUE ET LE MOUVEMENT DE LA GLACE DE DFPIVF. 
C305-0416-A63 
BLACK, W.A. GULF OE SAINT LAWRENCE ICE SURVEY, WÎNTER 1958 
- (RELEVE DES GLACFS DU GOLFE SAINT-LAURENT, HIVEP 1958) -
COMPTE RENOU. C305-0159-C59 
SAINT-LAURENT(GOLFE) - NAVIGATION D'HIVER 
NAVIGATION ET PORTS D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT 
C305-0036-N57 
SAINT-LAURENT(GOLFE) - PECHE 
L'INDUSTRIE DF LA PECHE EN GASPESIE - HISTORIQUE, MILIEU 
PHYSIQUE, SECTEURS DF PECHE ET CENTRES DE TRANSFORMATION, 
GENRES DE PECHE, PPISES, TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES, 
DISTRIBUTION DES PRODUITS, PROTECTION ET ASSISTANCE AUX 
PECHEURS. C305-0198-A59 
SAINT-LAURENT(PLAINE) - POPULATION 
CARTE DE STRUCTURE SOCIO-PROFESSIONNELlE REPRESENTANT LA 
POPULATION AGRICOLE, LA POPULATION OUVRIERE ET LA POPULATION' 
TERTIAIRE DANS LA PLAINE DU SAINT-LAURENT. COMMENTAIRES. 
A-0 701 
SAINT-LAURENT(PLAINE) POPULATION 
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P E P I N , P I E R R F - Y V F S . LA M ISE EN V A I F U P DES RFSSOUPCFS 
N A T U R E L L E S DF LA REGION G A S D E S I F - P I V F - S U D . COMPTE P E N D U . 
r i 0 S - 0 3 5 3 - C 6 ? 
SAINT-LAURENT!VALLEE) - BIOGEOGRAPHIF 
LA FORET MIXTF DF LA VALLEE DU SA INT-LAUPFNT DANS LA 
PERSPECTIVE HISTORIQUE - ESPECES VEGETALES, FAUNE, HABITANTS 
ET EXPLOITATION FORESTIERE. C305-041?-\53 
LES FORETS P IPAPÏFNMFS DU QUEBEC - L^S FORFTS MARECAGEUSES, 
LITTORALES FT RIPARIENNES, LE RYTHMF ANNUEL DES COURS D'EAU, 
LE LIT DE LA RIVÏERF, IF HAUT NTVFAU NOPMAt, LA FPRFT 
RIPARIENNE EN BORDURE DU SAINT-LAURENT ET DE L ' OIJT AOUAÎ S, 
SON EXPLOITATION. C.30^-037 ?-A6? 
SAINT-LAURENT!VALLFF) - ECONOMIE 
DANEAU, MARCFL. SITUATION ECONOMIQUE DES FAMILLES R1JRALFS 
DE LA GASPESIE. COMPTE RENDU. C30S-0650-C66 
SAINT-LAURENTIVALLFF) - GFOGRAPHIF RURALE 
AGRICULTURE ET POPULATION AGRICOLE - DEFINITION ET METHODE 
DE CALCUL DF LA DENSITE AG»ICOLF FT DE LA CHARGE HUMAINE DES 
TERROIRS, AVEC EXFMPLE DFS COMTES DF LFVIS, DDRCHFSTFR, 
BELLECHASSE ET MONTMAGNY, SUR LA RIVE SUD DU SAINT-LAURENT. 
C30S-0514-A6S 
SAINT-LAURENT!VALLFE) - GEOMORPHOLOGIE 
PROBLEME DF LA CHRONOLOGIE F INIGLAC I ATRF FT POSTGLACIA I RE 
DANS LA REGION DE QUFBFC. C305-000?-A56 
LA GEOMORPHOLOGIE DES FNVIRONS DE QUEBEC FT DF LA 
BASSE-VALLEE DU SAINT-LAURENT - PAYSAGE PHYSIQUE, CONDITIONS 
STRUCTURALES ET PROBLEMES MORPHOLOGIQUES. 
C305-00B4-A5B 
SAINT-LAURENT(VALLEF) - TRANSPORT 
CAMU, PIERRE. PROBLEMES DES TRANSPORTS DANS LA REGION DU 
BAS SAINT-LAURENT. NOTICF. C305-0333-S*l 
SAINT-LAURENT!VALLEE) - UTILISATION DU SOL 
L'EVOLUTION PFCFNTE DF L'UTILISATION DU SOI SUR LA RIVF 
NORD DU SAINT-LAURFNT FNTPE QUEBEC FT MONTREAL. 
C305-0588-A65 
SAINT-SORLIN - GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE 
ENSEIGNEMENTS DES STAGES CLACIO-MORPHOLOGI DUES DF 
SAINT-SORLIN !ALPES FRANÇAISES) C305-0136-N59 
A-020? 
SAINTE-ANNE(BASSIN) - HYDROLOGIE 
ETUDE NIVOMETRIOUE SUR LE BASSIN OE LA RIVIÇRE SAINTE-ANNE* 
NOTAMMENT A LA BARRIERE, AU CAMP U 5 ET AU'MONT BLEU, AVEC 
DONNEES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA NEIGE ET SUR LE 
REGIME NIVOMETRIOUE. NOTES SUR LE BASSIN DE LA MONTMORENCY. 
C305-0310-A61 
SAINTE-CROIX, LAC-SAINT-JEAN - GEOMORPHOLOGIE 
ETUDE D'UN PROBLEME GEOMORPHOLOGIQUE DE LA REGION DU 
LAC-SAINT-JEAN - LES TERRASSES DE LA REGION DE 
L'ELYSEE - SAINT-FRANCOIS-OF-SALES. LA REGION DE 
SAINTE-CROIX. C305-0181-A59 
SAINTE-MARIE-DE-3EAUCE 
LE CADRE NATUREL DE SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE - LA PLAINE, LA 
CHAUDIERE ET LE COTEAU. C305-7001-T55 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE - NHTFS SUR LES FAÇONS 
D'EMPECHER LES INONDATIONS DE LA CHAUDIERE, ET SUR LE 
REAMENAGEMENT URBAIN DE SAINTE-MARIE-DE-BEAUCF. 
C305-0112-A59 
SAINTONGE 
PAPY, LOUIS. AUNIS ET SAINTONGE. NOTICE. 
C305-0362-S6? 
SANTE 
MORICHAU-BFAUCHANT, JACQUES. LA SANTE DANS LE MONDE. 
COMPTE RENDU. C*05-0l49-C59 
SAONE(PLAINE) - GEOMORPHOLOGIE 
-ENSEIGNEMENTS TIR^S DP LA THESE DE GEOMORPHOLOGIE 
D'ANDRE JOURNAUX SUP LES PLAINES DE LA SAONE ET LEURS 
BORDURES MONTAGMEUSFS (BEAUJOLAIS, MAÇONNAIS, COTF-D'OR, 
PLATEAUX DE LA HAUTE-SAONE, JURA OCCIDENTAL) 
C305-0068-N57 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAINES DE LA SAONF, D'APRES LA THESE 
DE GEOMORPHOLOGIE P'ANnPF JOURNAUX ET LA QUARANTIEME 
EXCURSION INTERUNIVFRSTTAIRE DE GFOGRAPHIF fBOURGOGNE, 1957) 
C305-0069-N57 
CAHIERS DU SART TU _MAN. NO l 
ET NO 2 (ETUDES DE TERRAIN) NOTICE. 
C305--058?--S65 
SART FILMAN 
UNIVERSITE DE LIEGF. 
(HISTOIRE DU DOMAINE) 
SCHEFFERVILLE 
LES MINES CE FER DE SCHEFFERVILLE DANS LE QUEBEC-LABRADOR 
- ETUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS, 
DES VILLES DE SHEFFERVTLLE ET D^ SEPT-TLES, FT DE LEURS 
HABITANTS. C305-0060-A57 
ROBINSON, IRA M. NEW INDUSTRIAL TOWNS ON CANADA»S RFSOURCE 
A-0203 
SCHEFFERVILLE (SUITE) 
FRONTIER - (LES NOUVELLES VILLES INDUSTRIELLES AU-OFLA DES 
ZONES DE PEUPLEMENT CONTINU DU CANADA MFPIPIONAL) - COMPTE 
RENUU. C305-0385-C6? 
SCHEFFERVILLE( REGION) - BinnEOG&APHÏE 
ALLINGTON, KATHLFFN. THF ROGS OF CENTRAL LABPADOR-UNGAVA. 
AN EXAMINATÏON OF THFIP, PHYSICAL CHA»ACTEpISTICS. - (LES 
TOURBIERES DU QUFBEC-LARPADOR CENTRAL. EXAMEN DE IEURS 
CARACTERISTIQUES PHYSTOUFS) - NOTICE. C305-O?40-S60 
SCIENCES SOCIALES 
UNIVERSITE LAVAL. FACULTE HES SCTFNCES SOCIALES. 
RECHERCHES SOCIOGR£PHÏQUE S. NOTICE.
 Cm5-0?54-S*n 
LA GEOGRAPEIE DANS LE PPOGRAMMF 0 »ENSFIGNFMFNT DFS SCIENCES 
SOCIALES AU NIVEAU opjMAIRF ET SECONDAIRE - DISTINCTIONS FT 
RAPPORTS ENTRE HISTOIRE ET GFOGPAPHIE. C305-0064-A 57 
NOTES SUR DEUX ATLAS SCOLAIRES CANADIENS PUBLIES CHE7 J.M. 
DENT AND SONS, TOPONTO - CANADÏAN SOCIAL STUDTES ATLAS 
(ATLAS CANADTFN DE SCIENCES SOCIALES), ET PFNT'S CANADIAN 
SCHGOL ATLAS (ATLAS SCOLAIRE CANADIEN DENT) 
C305-0056-P57 
SCIENCES SOCIALES - BIBLIOGRAPHIE 
THESES DE LICENCE PRESENTEES A LA FACULTE DES SCIENCES 
SOCIALES DE LAVAL ET COMPORTANT UN INTFPFT GFOGRAPHIOUE 
(1945-1950) C305-P9R7-75? 
SCOTT POLAR RESFARCH INSTITUTF 
L1 INSTITUT POLAIRF SCOTT A CAMBRIDGE - HT STOP I Q».IF, 
ORGANISATION FT FONCTIONS. C305-05??-N65 
SFOENTARISME - ALGERÎF 
LES FACTEURS PHYSIQUES (PFLIEF, CLIMAT ET VEGETATION) ET LE 
MODE DE VIE DF LA POPULATION DF L'ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LF SFDENTARISME DES KSOUPIFNS ET LE 
NOMADISME PASTORAL. C30cï-020l-A59 
SEDENTARISME - TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX AU SFDENTAPTSMF A 
FROBISHER BAY, DANS L'ILE BAFFIN. C305-000R-N56 
SEMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE 
NOTES SUR LA SEMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE A 
BRUXELLES (1958) C305-0094-N58 
NOTES SUR TROIS CONGRES DE GEOGRAPHIE EN EUROPE (ETF 1958) -
LA SEMAINE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE A BRUXELLES, LE 
CONGRES DE LA GEOGRAPHICAL ASSOCIATION, A EDZELL, ECOSSE ET 
LE CONGRES DE LA BRITISH ASSOCIATION FOR THF ADVANCEMENT OF 
SCIENCE, A GLASGOW. C305-0138-N59 
A~0?04 
SEMINAR ON AIR PHOTO INTERPRETATION IN THF DEV. OE CANADA 
NOTES SUR UN COLLOQUE SUR L'INTERPRETATION DES PHOTHS 
AERIENNES DANS LE DEVELOPPEMENT DU CANADA (OTTAWA, 1<>63) 
C305-0457-N64 
SENNETERRE - GEOGRAPHIE URBAINE 
NAISSANCE ET CPOISSANCE DE LA VILLE OE SENNETERRE (ABITIBI) 
- FONCTION, AMENAGEMENT ET MISE EN VALEUR DE NOUVEAUX 
SECTEURS DU NORD-OUEST DU QUEBEC. C305-0O61-A57 
SEPT-ILES(V) 
LES MINES DE FER DE SCHEFFFRVILLE DANS LE ©UEBEC-LABRADOR 
- ETUDE DU MILIEU NATUREL, DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS, 
DES VILLES DE SHEFFFRVULE ET DE SEPT-ILES, ET DE LEURS 
HA8ITANIS. C305-0060-A57 
SERTAO 
LE SERTAO CU NORDESTE DU BRFSÏL - SITUATION, 
PHYSIQUE, VIF HUMAINE FT SOCIALE. 
DESCRIPTION 
C305-0088-A58 
SHERBROOKE(V) - CLIMATOLOGIE 
ETUDE COMPARATIVE DES TEMPERATURES DES CANTONS DE L'EST, DE 
QUEBEC ET DE MONTREAL - NOTES SUR LES TEMPERATURES DE 
LAC-MEGANTIC, SHERBROOKE, QUEBEC ET MONTREAL (1931-1946), 
L'INSOLATION AUX MEMES ENDROITS ET A LENNOXVILLE (1931-46), 
LE GEL A SHERBROOKE, FAST ANGUS, DRUMMONDVILLF, BEAUCEVILLF 
ET DISRAELI (1942-1947) C.305-8993-75? 
SHERBROOKE(V) - GEOGRAPHIE URBAINE 
PLACE DE SHERBROOKF DANS LA VÎE DE RELATIONS DES CANTONS DE 
L'EST - SITUATION, ATTRACTION ET RAYONNEMENT. 
C305-0488-A64 
SIBERIE - GEOMORPHOLOGIE 
VOSKRESSENSKII, S.S. GEOMORFOLOGII A SIBIRI. -
(GEOMORPHOLOGIE DE LA SIBERIE) - NOTICE. C305-0471-S64 
SIKKIM 
ANALYSE DE CONTRIBUTIONS PECENTFS A LA GEOGRAPHIE DE L'ASIE 
MERIDIONALE (INDE, PAKISTAN, CEYLAN, NEPAL, SIKKIM ET 
BHOUTAN) C305-0637-N66 
SILLERY(V) - ARCHEOLOGIE 
PREMIERS RESULTATS DE L'EXPLORATION ARCHEOLOGIQUE FAITE EN 
1959 A LA BUTTE-AUX-SAUVAGES A STLLERY - ARRIERE-PLAN 
HISTORIQUE, FOUILLFS, OSSFMFNTS, PIERRES FAÇONNEES, ANALYSE 
^T INTERPRETATION. C305-0761-A61 
SITE 
VOIR STATION (ARCHFOtOGIFî C30S-0000-094 
SOCIETE DES PROFS. DF GEOGR. DU QUEBEC 
NOTES SUR LE CONGRES DE FONDATION DE LA SOCIETE DES 
PROFESSEURS OE GEOGRAPHIE DU QUEBEC (UNIVERSITE LAVAL, 
A-0705 
SOCIETE DES PROFS. DE GFOOD. DU QUFBEC (SUITE) 
JUILLET 1965) C 305-O583-P65 
SOCIETE DES PROFS. DE GEOGP. OU QUEBEC. OIE CPNGRFS, 1966 
NOTES SUR LF PREMIF* rPMRPFS ANNUFL DE LA SOCIFTF OFS 
PROFESSEURS DP GEOGRAPHIE DU QUEBEC (SHFPRPOOKF-THETFORD, 
MAI 1966) O05-0638-N66 
SOCIOLOGIE 
VOIR AUSSI SCIENCES SOCIALES C305-0000-095 
AMENAGEMENT DU TFRRÏTOIRF ET SOCIOLOGIE - DONNEES SUR 
L'APPROCHE SOCIALE DE L'ANALYSE REGIONALE, SUR LA 
MORPHOLOGIE SOCIALF ET L'ECOLOGIE HUMAINE, FT SUR 
L'INTERPRETATION SOCIOLOGIQUE DE LA NOTION DE REGION. 
C305-031?-A61 
CONNAITRE UMF POPULATION RURALE - PAR ALAIN BIROU, RENE 
BURDET ET YVES LA"RA7. COMPTE RENDU. C305-0157-C59 
UNIVERSITE LAVAL. FACULTE DES SCIENCES SOCIALES. 
RECHERCHES SOCIOGRAPHÏQUES. NOTICE. C305-0254-S60 
SOCIOLOGIE - FRANCE 
LANGLOIS, FRANÇOISE. LES SALARIES AGRÏCOLFS FN FPANCF. 
NUTICF. C^05-0401-S6? 
PINCHEMEL, PHILIPPE. STRUCTURES SOCIALES ET DFPOPUIATION 
RURALE DANS LES CAMPAGNES PICARDES DE 1*36 A 1936. COMPTE 
RENDU. C305-010V-C5R 
SOCIOLOGIE - QUEBEC(P) 
RIOUX, MARCEL, AND MARTIN, YVES, FDTTORS. FRFNCH-CANADIAN 
SOCIETY, VOL. 1 - (LA SOCIFTE CANADIENNE-FRANÇAISE) -
COMPTE RENDU. C305-0571-C65 
DUMONT, EERNAND ET MARTIN, YVFS. L'ANAIYSE DES STRUCTURES 
SOCIALES REGIONALES. FTUDF SOCIOLOGIQUF DF LA ^PGinN QF 
SAINT-JEROME. COMPTE RENDU. C305-O465-C64 
SOCIOLOGIE RELIGIEUSE - CANADA 
HAMELIN, LCUIS-EOMOND ET L.-HAMP.LIN, COLETTE. OUFL^UES 
MATERIAUX DE SOCIOLOGIE RELIGIEUSE CANADIENNE. COMPTE 
RENDU. C305-0019-C56 
SOCIOLOGIE RELIGIEUSE - OUFBEC(P) 
HAMELIN, LCUIS-EOMOND ET L.-HAMELIN, COLETTE. OUFLQUES 
MATERIAUX DE SOCIOLOGIE RELIGIEUSE CANADIENNE. COMPTE 
RENDU. C305-0019-C56 
ETUDE DE SOCIOLOGIE RELIGIEUSE SUR LES VARIATIONS REGIONALES 
DU NOMBRE DES VOCATIONS SACERDOTALES AU QUFBEC, BASEE SUR 
A-0206 
SOCIOLOGIE RELIGIFUSE - OUEBEC(P) (SUITE) 
LES CONDITIONS DEMOGRAPHIQUES, FAMILIALES» RELIGIEUSES, 
ECONOMIQUES, SOCIALES, SCOLAIRES PT HISTORIQUES. 
C305-0059-A57 
SOL 
VOIR PEDOLOGIE C305-0nn0-O96 
SOL STRUCTURE 
VOIR PATTERNED GROUND C305-0000-097 
SOUS-DEVELOPPEMENT 
VOIR AUSSI DEVELOPPEMENT. DEVELOPPEMENT ECON/IMIOUE 
Cl 05-0000-098 
BLONDEL, FERNAND. L'ECONOMIE DU SOUS-SOL DANS LES PAYS 
SOUS-DEVELOPPES. NOTICE. C305-033?-S61 
NOTES SUR L'INTERVENTION DANS LES PAYS SOUS-DEVFLOPPES ET 
LA SESSION DF FORMATION ORGANISEE EN FRANCE PAR L'ÏREED 
(1958) C305-0137-N59 
SOUS-EMPLOI - ETATS-UNIS 
RESEARCH AND POLICY COMMTTTEE OF THF COMMTTTFF FOR FCONOMÎC 
DEVELOPMENT, STATEMENT ON NATIONAL POLICY. DISTRESSED AREAS 
IN A GRGWING ECONOMY. - (LES REGIONS DE SOUS-EMPLOI AUX 
ETATS-UNIS) - COMPTE RENDU. C305-0463-C64 
SPITZBERG 
VOIR SVALBARD C305-0000-099 
STAGE D'INITIATION A LA RECHERCHE ET A L'OBSERVATION... 1965 
NQTES SUR LF STAGF D'INITIATION A LA RECHERCHE ET A 
L'OBSERVATION SUR LF TERRAIN DF L'INSTITUT DF GFOGRAPHIF DE 
L'UNIVERSITE LAVAL, AU BIC, EN 1965. C305-05<>B-N66 
STAGE GLACIC-MCRPHOlOGIOUE DE SAÎNT-SORLIN 
ENSEIGNEMENTS DES STAGES GLACI0-MORPHOLOOIQUES DE 
SAINT-SORLIN (ALPES FRANÇAISES) C305-0136-N59 
STATION IROQUOIAN POINT 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU LAC ABITIBI EN 1964 - NOTES SUR 
LES FGUILLFS MENEES A L'EMBOUCHURE DE LA RIVIFRE OUPARQUET, 
SUR LES STATIONS LOUIS ET IROQUOIAN POINT. 
C305-9010-D65 
STATION LOUIS 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU LAC ABITIBT EN 1964 - NOTFS SUR 
LES FOUILLFS MENEES A L'EMBOUCHURF DF LA CIVIERE OUPARQUET, 
SUR LES STATIONS LOUIS ET IROQUOIAN POINT. 
C305-9OÎ0-065 
A-0207 
STATION METEOROLOGIQUF - TFPOITOÏRFS OU N^RD-OU^ST 
LES POSTES DF METEOROLOGIE CAN ADO- AMER I C A I NS DFS Tt FS 
PEINE-EL ISAPPTH, OANS LFS TERRITOIRES ni! NORD-OUEST 
(EUREKA, RESOLUTF, MOULD RAY, ÏSACHSEM, ALFRTÎ 
C305-OQ07-N56 
STATION MICHEA 
ARCHEOLOGIE DU l. AC PAYNE, DANS LA PFNINSULF D'UNGAVA. -
ARRIERE-PLAN HTSTOPIQiJF FT ARCHFPLOGÏOUF, MTTPS SUR L^S 
STATIONS ARCHEOLOGIQUES, LES EXCAVATIONS SUR IA STATION 
MICHEA ET LES COLLECTIONS D'OUTTLS FACONNFS. 
C305-9Oi?-o66 
STATISTIQUE 
PEGUY, CHARLES-PIERRE. EIEMENTS DE STATISTIQUE APPLIQU'-F 
AUX SCIENCES GEOGRA°HI QUE S. (GFOGRAPHÏF PHYSIQUE FT 
GEOGRAPHIE HUMAINF) COMPTF RF\jnu. C 3O5-01 45-C 59 
GREGORY, S. STATISTKAl METHPQS AND THE GEO0RA°HER. -
(LES METHODES STATISTIQUES FT LE GEOGRAPHE) - NOTICE. 
r3O5-0437-S63 
STATISTIQUE INDUSTRIELLE 
ESSAI DE DELIMITATION DFS ZONFS MANUFACTURIERES FN UTILISANT 
LA STATISTIQUE INDUSTPIF1LF - CHOIX OU NT VF AU DF REPARTITION' 
SPATIALE, SOURCES ET AGENCEMENT, CHOIX ET PEPPF SENT AT I ON DES 
DONNEES, C3O5-0?63-!M61 
STATISTIQUES 
BEAUJEU-GARNIFR, J., ET GAMBLIN, A. ÏMAGFS ECONOMIQUES DU 
MONDE 1961. NOTICE. C305-043B-S63 
STATISTIQUES - AMERIQUE LATINE 
UNIVfcPSITY OF CALIFORNIA. CQMMITTEE ON LATIN AMFRTCAN 
STUDIES. STATTSTICAL ABSTPACT OF LATIN AMERICA FOR 1^7. 
- (STATISTIQUES SUR L'AMERIQUE LATIN^, 1957) - COMPTE RENDU. 
C305-0737-C60 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA. CENTEP OF LATTN AMERICAN STUDIES 
STATISTICAL ARSTRACT OF LATIN AMERICA i960. - (STATISTIQUES 
SUR L'AMERIQUE LATINF, i960) - NOTICE. C305-0297-S61 
STATISTIQUES - QUFBEC(P) 
QUEBEC(P) MINISTERE DE l «INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 
BUREAU DE LA STATISTIQUE. STATISTIQUES DE LA PROVINCE DE 
QUEBEC. NOTICE. C305-040?-S6? 
ANNUAIRE STATISTIQUF. STATISTICAL YEAR BQnx. QUFBEC 1959. 
PUBLIE PAR LE BUREAU DES STATISTIQUES, MÏNTSTERE DF 
L»INDUSTRIE ET DU COMMERCE. NOTICE. C305-0233-S60 
PROVINCE DF QUEBEC, MINISTERE DE L'INDUSTRIE FT DU COMMERCE, 
BUREAU DE LA STATISTIQUE. ANNIJATRF DU QUEBEC /QUEBEC 
YEARBOOK 1964-1965. NOTICE. C305-0664-S66 
A-070B 
STATISTIQUES - QUEBEC(P) (SUÏTFI 
PROVINCE DF QUEBECf CANADA. ANNUAIRE STATISTIQUE, 
QUARANTIEME ANNEE, 1956-57. PUBLIE PAR LE RUREAU DES 
STATISTIQUES, MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
COMPTE RENDU. C305-0098-C58 
STATUT DE LA GFOGRAPHIF 
VOIR AUSSI ENSEIGNEMENT. RFCHFRCHF C305-OO0O-1O0 
WARNTZ, WILLIAM. GEOGRA^HERS AND WHAT THEY nn. - (LES 
GEOGRAPHES FT CE QU'ILS FONT) - COMPTE RFNDU. 
C305-0600-C66 
FRANCE. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
BIBLIOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 1958. NOTICE. 
C305-0321-S61 
ASSOCIATION OF AMERICAN GFOGRAPHERS. GFOGRAPHY IN 
UNDERGRADUATE LIBERAL EDUCATION. - (LA GEOGRAPHIE DANS 
LES PROGRAMMES COLLEGIAUX) - NOTICE. C305-O5RI-S65 
CARACTERES, NAHIRF FT PORTFE SCIENTIFIQUE, OBJET ET MFTHODE 
DE LA GEOGRAPHIE. C305-B99?-75? 
LES TRAVAUX PRESENTES FN FRANÇAIS AU COI LOQUE SU» 
L'ENSEIGNEMENT DF LA GFDGRADHIE TENU A LONDRES, EN 1064 -
NOTES SUR LA GFOGRAPHIF FN TANT QUE DISCIPLINF AUTONOME, LFS 
METHODES D'ENSEIGNEMENT DANS DIVERS PAYS, L•FNSEIGNFMFNT DF 
LA GEOGRAPHIE REGIONALE AU SECONDAIRE, LE CINEMA FT LA 
GEOGRAPHIE REGIONALE, lA FORMATION DES PROFESSEURS. 
C30S-0553-»65 
LA GEOGRAPHE DANS LF PROGRAMME D'FNSFÏGNFMFNT DES SCIENCES 
SOCIALES AU NIVEAU PRIMAIRE FT SECONDAIRE - DISTINCTIONS FT 
RAPPORTS ENTRE HISTOIRE ET GFOGPAPHIF. C305-0064-A57 
RAPPORT PRELIMINAIRE DF lA COMMISSION DF L'FNSFTGMEMENT DE 
L'U.G.I. SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE FT L'ADAPTATION 
DES PROGRAMMES AU NIVFAU MENTAL D^S PLFVFS (STOCKHOLM, 1960) 
- OBJET ET METHODE DE LA GEOGRAPHIE, PSYCHOLOGIE DE 
L'ENFANT, PROBLEMES PFDAGHGIQIJES, ETUDF DES PROGRAMMES 
DANS DIVERS PAYS, SOLUTIONS PROPOSFFS. C305-0305-P61 
MEYNtN, t. (ED.), DF lA PART DF LMJ.G.Î. OPBTS GFOCRAPHÎCUS 
1960. ACRESSAP GFOCR APH I ni.JE DU MONDE. NOTICF. 
C305-0775-S61 
DEFINITION FT ROLE DF l A GEOGRAPHIE DANS L •FNSFIGNFMFNT 
C^05-01.06-P5B 
HARIShORNE, RICHARD. PFRSPFCTIVE HN THE NATURE OF 
GEOGRAPHY. - (PEPSPFCTIVFS SUR LA NATURE DF LA GEOGRAPHIE) 
- NOTICE. C305-0P36-S60 
A-0P09 
STATUT DE LA G F O O P A P H I E (SUITE) 
CRONE, G.R. RACKGPOUND T^ GFnoRA^HY. - (FHNnFMFNTS DF !A 
GEOGRAPHIE) - NOTICF. C 3 0«5-0<5 09-S<V+ 
CONCEPTION FT INTERPRETATION FN GFOO»A°HIF Hij^ATNF - PIACF 
DE L'HOMME DANS LA GEOGRAPHIE, ECOLOGIE FT CHOPnLOOIF, 
CIVILISATION FT MfLIFU PHYSÏQUF, LOCALTSMF FT UBIQUITE, 
LIMITES DE L •INTERPRETATION. C305-0'*39-A6? 
CRONE, G.R. PACKGPOUND TO GFHGRAPHY. - (FONDEMENTS HF LA 
GEOGRAPHIE) - COMPTE RENDU. f 30 5- 0^o-r;*>6 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - ALIFMAGNE ( RFOif BL T Ol.jr F E D ^ A I F ) 
LA GEOGRAPHIF AU NIVEAU DU BACCALAURFAT FN ALL^AONF 
OCCIDENTALE - PROGRAMMA n'FTUDFS, METHODHl OGIF FT MATFRTFL 
D» ENSEIGNE MFNT. C3n5-0?55-P60 
MEYNEN, E. (FD.) CFOGP A PHI SCHES TASCHENPUCH UNO JAH&WFISFP 
ZUR LANDESKUNDF l^ôO-M - (AGENDA GEOGRAPHIQUE ALtPMAND, 
1950-61) - NOTICE. C305-OP76-S61 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - ARGFNTINF 
ZAMORANO, MARIANO. LA ENSENANZA DE LA GEnGRAFIA FN LA 
ESCUELA SECUNDAPIA. - (L•FNSFIGNE*FNT DE LA GFQGRAPHÏF AU 
NIVEAU SECONDAIRE FN ARGENT Ï N M - NOTICF. 
C3Q5-0M ?-S66 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - RPFSI1 
INSTITUT PANAVFRICAÏN DE GFOGRAPHÏF ^T D'HISTOIPF. 
COMMISSION DE GEOGRAPHIE. INFORME SOBPF AS ATIVIDADFS 
GEOGRAFICAS NO BRASIL. - (INFORMATIONS SUR LFS ACTIVITES 
GEOGRAPHIQUES AU BRESIL) - NOTICE. C305-Q325-S61 
STATUT DF LA GEOGRAPHIE - CANADA 
LA GEOGRAPHIE MONDIALE, LF CONGRES DE STOCKHOtM ET IF 
CANADA - HISTORIQIJF HE S CONGRES INTFRNATIONAUX DE 
GEOGRAPHIE, NOTES SU« LE CONGRES DE STOCKHOLM (i960) FT SUR 
LA PART JOUEE PAR LE CANADA DANS LFS CONGRES INTERNATIONAUX 
C305-0P6Q-AM 
LA GEOGRAPHIF ET LFS AFFAIRES. - NOTES SUR LFS DEBOUCHES 
OFFERTS AUX GEOGRAPHES PROFESSIONNELS AU CANADA 
C305-OII6-A59 
LES ETUDES GEOGRAPHIQUES AU CANADA, AVEC UN APFRCU DU 
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT A L'UNIVERSITE LAVAL (19*7) 
C305-005B-P57 
LES GEOGRAPHFS DANS LA FONCTION PUBLIQUE (RECHFRCHF DE BASF, 
RECHERCHE APPLIQUEE ET ADMINISTRATION) AU NIVEAU DFS 
GOUVERNEMENTS FEDERAL, PROVINCIAUX FT MUNICIPAUX. 
C3 05-017B-A59 
A-O?10 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - ETATS-UNIS 
ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS. GEOGRAPHERS TN 
BUSINESS COMMITTEE. THE NONTRAPITÏONAL JOBS OF GEOGRAPHERS, 
- (LES EMPLOIS NON-TRADITIONNELS DES GEOGRAPHES) -
COMPTE RENDU. C305-0352-C62 
ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS. STATUS AND TRFNQS OF 
GEOGRAPHY IN THE UNITFD STATES 1957-1960, - (STATUT ET 
TENDANCES DE LA GEOGRAPHIE AUX ETATS-UNIS, 1957-1960) 
- NOTICE. C305-0324-S61 
ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS AND NATIONAL COUNCIL 
FOR GEOGRAPHIC EDUCATION. A CAREER IN GEOGRAPHY. - (UNE 
CARRIERE EN GEOGRAPHIE) - NOTICE. C305-039B-S62 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - GRANDE-BRETAGNE 
GRANDE-BRETAGNE. MÏNISTPY OF EDUCATION. GEOGRAPHY AND 
EDUCATION. - (GEOGRAPHIE ET EDUCATION) - NOTICE. 
C305-0326-S61 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - NIGFRIA 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE A UMUAHIA-IBEKU, NIGERIA -
STATUT DE LA GEOGRAPHIE, PROGRAMME, MATFRIFL ET COUPS. 
C305-0449-P6^ 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - POLOGNE 
LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOGRAPHIE EN POLOGNE DEPUIS LA 
DEUXIEME GUERRE MONDIALE - INSTITUTIONS, ENSEIGNEMENT, 
EMPLOI ET PFCHEPCHE GFOGRAPHIQUF. C305-0313-A6Î 
STATUT DE LA GEOGRAPHIE - OUEBEC(P) 
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE CONCERNANT LA PENETRATION DE LA 
GEOGRAPHIE DANS LE QUEBEC. II- NOTES ET DOCUMENTS. 
C305-7002-T60 
LES TACHES DF LA GEOGRAPHIE QUEBECOISE - NOTES SUR 
L'OBJET SPECIFIQUE DE LA GEOGRAPHIE, LA GEOGRAPHIE PURE, LA 
GEOGRAPHIE APPLIQUEE ET LA SPECIALISATION DANS LES SCÎFMCFS 
AUXILIAIRES. C305-0A92-N64 
PETITE HISTOIRE DF LA GEOGRAPHIE DANS LE QUEBEC ET A 
L'UNIVERSITE lAVAL. C305-0413-A63 
LA GEOGRAPHIE LAVALOISE - MEMOIRE SUR L'HISTOIRE FT LA 
REORGANISATION DE LA GEOGRAPHIE A L'UNIVERSITF LAVAL. 
C305-7005-T60 
STATUT DE LA GEOMORPHOLOGIE 
CONSIDERATIONS GENERALFS SUR LA GEOMORPHOLOGIE FT SES 
SUBDIVISIONS. C305-0591-N66 
TRICART, JEAN. PRINCIPES ET METHODES DE LA GEOMORPHOLOGIE, 
COMPTE RENDU. C305-0602-C66 
A-02U 
STATUT DE LA GEOMORPHOLOGIE (SUITE) 
GEOMORPHOLOGIE ET PROCESSUS EXPERIMENTAL - L»EXPEP IFNCE* LA 
METHODE EXPERIMENTALE, L'INDUCTION, LES PRÎNCÏPFS 
GEOMORPHOLOGIOUES ET LES CONCEPTS GFOMriPPHOLOCT QUFS. 
C305-0759-A61 
GEOMORPHOLOGIE ET GEOGRAPHES - ASPECTS HÏSTORIOUFS, 
GEOMORPHOLOGIE FONCTIONNELLE ET GEOGRAPHIE GLOBALE, 
GEOMORPHOLOGIE COMPLETE ET GEOGRAPHIE TOTALF. 
O05-04B9-A64 
STEFANSSON, VILHJAL^UP 
STEFANSSON, VILHJALMUR. DISCOVERY, THE AUTOBT HGR APHY HP 
VILHJALMUR STEFANSSON. - (AUTOBIOGRAPHIE DE VÎLHJALMUR 
STEFANSSON) - NOTICE. 005-055 ?-S65 
LEBOURDAIS, D.M. STEFANSSON. AMBASSADOR OF THE NORTH. -
(STEFANSSON, AMBASSAOFUR DU NORD) - COMPTE RENDU. 
C305-0467-C64 
BREF APERÇU DE LA CARRÏEPF DE VÎLHJALMUR STFFANSSnN, UN 
EXPLORATEUR DE L'ARCTIQUE. C305-0419-N63 
STRUCTURE AGRAIRE - FRANCE 
LIVER, ROGER. HABITAT RURAL ET STRUCTURES AGRAIRES EN 
BASSE-PROVENCE. NOTICE. C305-0477-S64 
JUILLARD, ETIENNE ET MEYNTFR, ANDRE. DIF AGRARLANDSCHAFT IN 
FRANKREICH. FORSCHUNGSERGEBNISSF DER LETZTEN ZWANMG JAHRF. 
- (LES PAYSAGES AGPAIRFS EN FRANCE. RESULTAT DES RECHERCHES 
DES VINGT DERNIERES ANNEES) - COMPTE RENDU. 
O05-001S-C56 
GOTTMANN, JEAN. DOCUMENTS POUR SERVIR A L'ETUDE DE LA 
STRUCTURE AGRAIRE DANS LA MOITIE OCCIDFNTALE DE LA FRANCE. 
NOTICE. C305-0548-S65 
STRUCTURE PROFESSIONNELLE - QUEBEC(P) 
LA POPULATION DE LA COTE-NORD - LES MOUVFMENTS DE LA 
POPULATION, AVEC LES PHASFS ET LES FACTEURS DE L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE, ET LA COMPOSITION DE LA POPULATION (STRUCTURF 
DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURE PROFESSIONNELLE) 
C305-0451--A64 
STRUCTURE SOCIALE - FRANCE 
PINCHEMEL, PHILIPPE. STRUCTURES SOCIALES ET DFPOPUL AT j'ON 
RURALE DANS LES CAMPAGNES PICARDES DE 1836 A 1936. COMPTE 
RENDU. C305-0104-C5R 
STRUCTURE SOCIALE - QUEBEC(P) 
DUMONT, FERNAND ET MARTIN, YVES. L'ANALYSF DFS STRUCTURES 
SOCIALES REGIONALES. ETUDE SOCIOLOGIQUE DE LA REGION DF 
SAINT-JEROME. COMPTE RENDU. C305-0465-C64 
A-0212 
STRUCTURE SOCIO-ECONOMIQUE - QUEBEC(P) 
QUE6EC(P) MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 
DIVISION DES ETUDES REGIONALES. DOCUMENTATION. CENTRE DU 
QUEBEC MERIDIONAL. COMPTE RENDU. C305~0466-f64 
STRUCTURE SOCIO-PROFESSIONNELLE - 0UE8EC(P) 
CARTE DE STRUCTURE SOC IO-PROFFSSTONNELLE REPRESENTANT LA 
POPULATION AGRÏCOLF, LA POPULATION OUVPIERF ET LA POPULATION 
TERTIAIRE DANS LA PLAINE DU SAINT-LAURENT. COMMENTAIRES. 
C305-0?64-N6l 
SUBARCTIQUE 
LES MARGES DE L'OEKOU^ENE DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE DU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LIMITATIONS ET 
TOLERANCE DU MILIEU, CONQUETES HUMAINES, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES &FGIONS MARGINALES. C305-O80 2-D64 
LES TOURBIERES RETICULEES DU QUEBFC-LABRADOR SUBAPCTÏQUE -
CARACTERISTIQUES, LOCAT ISATION, GENESE ET SIGNIFICATION 
MORPHO-CLIMATIQUE. C305-0063-A57 
KIMBLE GEORGE H.T. ET GOOD, DOROTHY, ED. GEOGRARHY OF THF 
NORTHLANDS - (GFOGRAPHIE DES REGIONS NORDIQUES) - COMPTÉ 
PENDU. C305-0015-C56 
RO'WLEY, DIANA, ED. ARCTIC RFSEARCH. THE CURRENT STATUS OF 
RESEARCH AND SHME IMMEDIATF PROBLEMS ÏN THE NORTH AMERICAN 
ARCTIC AND SUBAPCTIC. - (L'ETAT ACTUEL DE LA RECHERCHE, FT 
QUELQUES PROBLEMES IMMEDIATS DANS L'ARCTIQUE ET LE 
SUBARCTIQUE NORD-AMERICAINS) - COMPTE RENDU. 
C305-0016-C56 
BIAYS, PIERRE. LES MARGES DE L'OUKOUMENE DANS L'FST DU 
CANADA (PARTIE ORIENTAI F DU BOUCLIER CANADIEN ET ILE DE 
TERRE-NEUVE) COMPTE RENDU. C305-0493-C64 
SUBARCTIQUE - CLTMATOLOGIF 
LA CIRCULATION ATMOSPHERIQUE CTRCUMPOLAIRF DANS LES HAUTES 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AEROLOGÏQUE DANS 
L'ARCTIQUE FT LE SUBARCTIQUE, LF CYCLONE CIRCUMPOLAIRE DES 
VENTS D'OUEST ET LA MOUSSON STRAT0SPHE0IQU^. 
C305-0183-A5Q 
SUBARCTIQUE - CFOGRAPHIF POLITIQUE 
GUULD, LAURENCE M. THE POLAR REGIONS IN THEÏP RELATION TO 
hUMAN AFEAIPS - (GEOGRAPHIF POLITIQUE DFS RFGIONS 
POLAIRES) - COMPTE RENDU. C305-0155-C59 
SUBDIVISION STATISTIQUE 
UN INSTRUMENT POUR DES ETUDES DETAILLEES DF GFOGRAOHTE 
REGIONALE - LES SUBDIVISIONS STATISTIQUES DU PFCENSFMENT. 
C305-0377-N6? 
A-0213 
SVALBARD - ECONOMTF 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU SVALBARD, AVEC NOTES SUR SA 
POSSESSION ET SA SITUATION POLITIQUE. 0305-0267-N61 
SYLVICOLE INFERIEUR - OUF^FC(P) 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU LAC ABÏTIBI EN 1964 - NOTFS SUR 
LES FOUILLES MPNEES A L'EMBOUCHURE DE LA RIVIERE DUPAPQUFT, 
SUR LES STATIONS LOUIS ET ÏROQUOIAN pniNT. 
C305-9010-D65 
SYMPOSIUM DE GEOGRAPHIF APPLIQUEE 
COMPTE RENDU D'UN SYMPOSIUM TFNU A ! 'INSTITUT DF 
GEOGRAPHIE DE L'UNIVFRSÏTF LAVAL (195R) SUR LA GFnGPAnHTF 
APPLIQUEE- HISTORIQUE GFOGRAPHIE PHYSIQUE APPLIQUEE, 
GEOGRAPHIE ET AFFAIRES* GEOGRAPHIE, PLANIFICATION RFGIOMALF 
ET PLANIFICATION URBAINE. C305-QIQB-A59 
SYMPOSIUM ON CARTOGPAPHY 
THE CANADIAN INSTÎTUTF OF SURVEYING. CANADIAN CARTOGDAPHY. 
VOLUME 1, 1962. PROCFEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON CAPTPSP.APHY. 
OTTAWA, 5-6 FEVRIER 1962. - (LA CARTOGRAPHIE CANADIFNNF -
COMPTE RENDU DES ACTFS DU PREMIFR SYMPOSIUM CANADIEN DE 
CARTOGRAPHIE, OTTAWA, 196?) - COMITE RENDU. 
C30 e î - 04?4 -C63 
SYRIE 
LE PETROLE ET LE MOYFM-ORIENT ARABE - PHYSIOGPAPHIF, 
POPULATION, AGRICULTURE, INDUSTRIE, ECONOMIE ET PRINCIPALES 
VILLES DES PAYS DU MOYEN-ORIENT ARABE (ADEN FT HADRAMAOUT, 
ARABIE SAOUDITE, BAHRFÏN, EGY°TF, IRAK, JORDANIE, KOWEÏT, 
LIBAN, OMAN ET COTE DES PIRATES» QATAR, SY&TE ET YFMEN) 
C3 05-B997-7S6 
SYSTEME AGRAIRF - QUEBEC(P) 
L'EVOLUTION DE LMLE D'ORLEANS - FTUOF DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES, NOTAMMFNT L • AGP I CULTIJPE, NHTFS SUR LA 
POPULATION FT L'HABITAT. C^05-0O06-A56 
SYSTEME ELECTORAL - QUEBEC(P) 
LES ELECTIONS PROVINCIALES DANS LE OUFBFC, DE LB67 A 1956, 
AVEC REPRESENTATION GRAPHIQUE DU RESULTAT DE CHAQUE CAMPAGNE 
ELECTORALE ET DU MOUVEMENT DE L'OPINION POLITIQUE AU NIVFAIJ 
DES COMTES, SUIVIE DU PHENOMENE DES ABSTFNTIOMS ET nFS 
CONDITIONS DF LA VIF POLITIQUE DANS LA PROVINCE. 
C305-0206-A60 
TALUS D'EBOULIS 
LE DEVELOPPEMENT DES TALUS D'EBOULIS DU LAKE DISTRICT DE 
GRANDE-BRETAGNE (SURTOUT DF WASDALEÎ ET DF LA PARTIE 
CENTRALE DU QUEBEC-LABRADOR - CARACTERISTIQUES 
TOPOGRAPHÎQUES, LlTHOLOGTQUES ET SEDlMF^TOtOGÏDUES, 
RELATIONS ENTPF. FACE LIBRF ET TALUS D'EBOULIS, UTILISATION 
DES TALUS COMME INDICES D'UN CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
C305-0309-A61 
LES PENTES RAÎDES DE LA VALLEE DF LA RTVIFRF DU NORD. ETUDE 
A-0214 
TALUS D'EBOULIS (SUITE) 
DE VERSANTS-ECHANTILLONS. - CADRE, VERSANTS DE ROCHE EN 
PLACE, TALUS D'EBOULIS, PROCESSUS D'EROSION ACTUELS. 
C305-0589-A66 
TAMARACK BUG ASSOCIATION 
LA LARICINIERE TOURREUSF (TAMARACK BOG ASSOCIATION) DE LA 
FORET MIXTE GRANDS-LACS - SAINT-LAURENT - GENESE, 
COMPOSITION ET EVOLUTION DE CETTE FORET DE MELEZES (LARIX 
LARICINA) POUSSANT DANS UNE STATION MARECAGEUSE. 
C305-0519-N65 
TARDIGLACIAIPE - CANADA 
GEOMORPHOLOGIE PERIGLACIAIRE DU CANADA - PROCESSUS ET 
CONDITIONS PERÏGLACIAIRES, CHRONOLOGIE, PRINCIPALES 
PROVINCES PERÏGLACIAIRES, VOCABULAIRE PERIGLACI A I RE. 
C305-0307-A61 
TARDIGLACIAIPE - QUEBEC-LABRADOR 
DISCUSSION DE GEOMORPHOLOGIE GLACIAIRE SUR LES RIGHLES DE 
DRAINAGE COMME INDICES DE CONDITIONS TAPDIGLACIA 1RES DANS LE 
QUEBEC-LABRADOR - NOTES SUR LES TYPES DE CHENAUX, LEUR 
PENTE, LEUR POSITION PAR RAPPORT A LA TOPOGRAPHIE ET AU 
GLACIER. C305-01?3-A59 
TARDIGLACIAIRE - OUEREC(P) 
LA VALLEE DE LA COATICOOK, DANS LES CANTONS DE L'EST. -
OBSERVATIONS SUR LES PHASES TARDÏGl. AC I A I RES , D'APRES LES 
DEPOTS SUPERFICIELS ET LES TRAITS GEOMOSPHOLOCIQUES. 
C305-0559-A65 
TCHECOSLOVAQUIE - DEMOGRAPHIE 
TCHECOSLOVAQUIE. ADMINISTRATION CENTRALF DE LA GFODESIE ET 
DE LA CARTOGRAPHIE. ATLAS OBYVATFLSTVA CSSR. - (ATLAS 
DEMOGRAPHIQUE DE TCHECOSLOVAQUIE) - NOTICE. 
C*05-0475-S64 
TELEVISION 
NOTES SUR UN COURS DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE GENERALE 
TELEDIFFUSF SUR LE RESEAU FRANÇAIS DE RADIO-CANADA (1963-64) 
C305-0512-P64 
UNE EXPERIENCF D'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE PAR LA 
TELEVISION A MONTREAL ET A SHERBROOKE (1961) 
C305-0404-P67 
PROPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DES COURS TELEVISES 
DE GEOGRAPHIE. C30^-0565-N65 
TFMISKAMING 
ESQUISSE GEOLOGIQUE DU QUEBEC MFRID I O N A L . - LAU^ENTÏDES 
(GRENVILLE ET TFMISKAMING), BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT 
ET APPALACHES. C305-0I79-A59 
A-0?15 
TENNESSEE*VALLEE) - HYDROLOGIE 
SHAEFEER, JOHN R. FLOOD PROOFING - AN ELFMFNT IN A FLOOQ 
DAMAGE REDUCTION PP0G»AM. - (LES USURES D'ADAPTATION AUX 
CRUES - UN ELFMENT DANS LF PROGRAMME POUR LA REDUCTION DES 
DOMMAGES CAUSES PAP LES CRUES) - NOTICE. C305-Q7B5-S61 
TERMINOLOGIE - B lOGEOGRAPHIF 
PLAISANCE, GEORGES. LES FORMATIONS VEGETALES ET LFS 
PAYSAGES RURAUX. LFXIOUF FT GUIOF B ï BL I Pf,P APHÎ OUF • NOTICE 
C305-0?39-S60 
TERMINOLOGIE - GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
QUELQUES DICTIONNAIRES A L'USAGF DES CHERCHEURS FN 
GEOGRAPHIE PHYSIOUF, NOTAMMENT EN GEOLOGIE, EN GLACIOLOGIF, 
EN NIVOLOGIF, EN GEOMORPHOLOGIE ET EN PEDOLOGIE. 
C305-01 34-N5 9 
TERMINOLOGIE - GEOGRAPHIE POLITIQUE 
RACES, NATIONS, PEUDLFS... UNE TERMINOLOGIE A PRECISER. 
0305-0561-N65 
TERMINOLOGIE - GEOMORPHOLOGIE 
COLLABORATION. INVENTAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DE 
GEOMORPHOLOGIE DANS L'OEUVRF CANADIENNE DE RAOUL BLANCHARD 
NOTICE. C305~n54L-S65 
INVENIAIRE DES PRINCIPAUX TERMES DE GEOMORPHOLOGIE DANS 
L'OEUVRE CANADIENNE ne RAOUL BLANCHARD. C305-7004-T5Q 
LE UIDACIEN OU FOND DE VAL I. FF DANS LE SUD-EST DU CANADA,. 
C305-0765-N61 
TERMINOLOGIE - HYDROLOGIE 
PRECISIONS SUR LES TERMES DEBIT, ECOULEMENT ET RU ISSFLLEMFNT 
EN HYDROLOGIE. C305-0026-A57 
TERMINOLOGIE - PAYSAGE AGRAIRE 
LE CANADA ET LE PROJET INTERNATIONAL DE TERMINOLOGIE 
GEOGRAPHIQUE DU PAYSAGE AGRAIRE - NATURE DU PROJET FT NOTFS 
SUR LE PROGRAMME DE RFCHERCHES DE LA SECTION CANADIENNE. 
C305-0637-N66 
TERMINOLOGIE - PER IGLACI A I RE 
ETUDES DE LA DIRECTION DE LA GEOGRAPHIE DU MINISTERE DES 
MINES ET RELEVES TFCHNIQUFS SUR LA DISTRIBUTION DE LA GLACE 
SUR LE SAINT-LAURENT, DE 1956 A 196? - TECHNIQUES UTILISEES 
ET RESULTATS, CARTES DE LA CONCENTRATION DE LA COUVERTURE, 
DES TYPES ET FORMES DE GLACE, TERMINOLOGIE FT NOTES SUR LES 
PUBLICATIONS. C305-0341-A67 
CAPELLO, CAPLO F. PROBLEMATICA CRIONTVALE. 1 ~ TERMÏNOLOGIA 
E SISTEMATICA DFI FFNOMFNï DOVUTÏ AL GELO DISCONTÏNUO. -
(PROBLEMATIQUE CRYONIVALE - TERMINOLOGIE FT SYSTEMATIQUE DFS 
PHENOMENES DUS AU GEL DISCONTINU) - COMPTE RENDU. 
A-0216 
TERMINOLOGIE - PERIGLACIAIRE (SUITE) 
C305-0771-C61 
DICTIONNAIRE FRANCO-ANGLAI S DFS GLACES FLOTTANTES 
C305-7003-T59 
VOCABULAIRE PERIGLACIA IRE BILINGUE (FRANÇAIS ET ANGLAIS), 
PRECEDE DE NOTES SUR LA CONCEPTION OU PERIGLACIAI RE. 
C305-0374-A6? 
CARTOGRAPHIE GEOMOPPHOLOGIQUE APPLIQUEE AU PERIGLACTA IRE -
PRINCIPES ET SYMBOLES DE CARTOGRAPHIE PERIGLACI A IRE , 
VOCABULAIRE PERIGLACIA IRE. C305-0415-A63 
GEOMORPHOLOGIE PERÎGLAC IA IRE DU CANADA - PROCESSUS ET 
CONDITIONS PERÏGLACIAIRES, CHRONOLOGIE, PRÏNCIDALES 
PROVINCES PERIGLACIAIRES, VOCABULAIRE PERIGLACI AI RE. 
C305-0307-A61 
TERRAIN GEOMETRIQUE 
VOIR PATTERNED GROUND C305-0000-10l 
TERRASSE 
NOTES SUR LA GEOMORPHOLOGIE D'UNE PARTIE DE LA COTE DE 
BEAUPRE - LA RTVIEPE MONTMORENCY, LA CHUTE MONTMORENCY, LFS 
TERRASSES, NOTAMMENT LA TERRASSE 110 PIEDS ET LA TERRASSE 
MICMAC. C305-0407-A63 
TERRE-NEUVE - ARCHEOLOGIE 
HARP, ELMER JR. EVIDENCE OF BOREAL ARCHAIC CUL TURF IN 
SOUTHERN LABRADOR AND NEWFOUNOLAND - (EVIDFNCF D'UNE CULTURE 
ARCHAÏQUE BOREALE DANS LE LABRADOR MERIDIONAL ET A 
TERRE-NEUVE) - COMPTE RENDU. C305-0530-C65 
TERRE-NEUVE - HABITAT 
NOTES SUR CAP-SAINT-GFORGFS, UN VILLAGE DE LA PENINSULE DE 
PORT-AU-PÛRT, DANS L'OUFST DE TERRE-NEUVE - SITE, 
POPULATICN, RESSOURCES ET MODE DE VIE. C305-9991-752 
TERRE-NEUVE - OEKOUMENE 
LES MARGES DE L'OEKOUMENE DANS L'EST DU CANADA (PARTIE 
ORIENTALE DU BOUCLIER ET TERRE-NEUVE) - LIMITATIONS ET 
TOLERANCE DU MILIEU, CONQUETES HUMAINFS, HOMMES ET PAYSAGES 
HUMANISES DES REGIONS MARGINALES. C305-9802-064 
BIAYS, PIERRE. LFS MARGES DE L'OUKOUMENE DANS L'EST DU 
CANADA (PARTIE ORIENTALE DU BOUCLIER CANADIEN ET ILE DE 
TERRE-NEUVE) COMPTE RENDU. C305-0499-C64 
TERRE-NEUVE - TRANSPORT 
LE COURANT DU LABRADOR ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION DU COURANT (VITESSE, OFBIT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DE LA REGION 
A-0?17 
TERRE-NEUVE - TRANSPORT (SUITE) 
(GLACE LITTORALE, GLACE DE DERIVE, ICEBERGS), AVFC LEURS 
CONSEQUENCES SUR LE TRANSPORT A TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR. 
C305-0?19-A*0 
TERREBONNE(CTE) - UTILISATION DU SOL 
EVOLUTION DE L*UTILTSATION DU SOL DANS TEP^EBONNE - CADRE 
PHYSIQUE, PEUPLEMENT, EVOLUTION ET CLASSIFICATION DE 
L'UTILISATION DU SOL. C305-0450-A64 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
LE POSTE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA AU FJORD GRISE, 
SUR L'ILE ELLESMERE. C30^-0031-^57 
NOTICE SUR 7 RAPPORTS PREPARES PAR LE DEPARTEMENT DE 
GEOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE MCGÏLL SUR LES TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST, NOTAMMFNT SUR LA PARTIE ORIFNTALF DF L'ÎLE 
VICTORIA, SUR LES REGIONS DES RIVÎERFS THELON, OUOICH ET 
DE LA GRANDE RIVIERE DE L'OURS, ET SUR L'ILE BAFFTN. 
C305-0481-S64 
L'ILE MELVILLE, DANS LE CANADA ARCTIQUE - EXPLORATIONS, 
DESCRIPTION GENERALE, PHENOMENES PERIGLACI A IRES. 
C305-9005-064 
MACKAY, J. ROSS. THE ANOERSQN RÎVER MAP-AREA - (LA REGION 
DE LA RIVIERE ANDERSON) - NOTICE. C305-0245-S60 
NOTES SUR L'EXPEDITION JACOBSEN - UNIVERSITE MCGILL, A L'ILE 
AXEL HEIBERG, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (1959-1961) 
C305-0266-N61 
LES POSTES DE METEOROLOGIE CANADO-AMER ICAINS DES ILES 
REINE-ELISABETH, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
(EUREKA, RESOLUTE, MOULD RAY, ÏSACHSEN, ALERT) 
C305-0007-N56 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - BIOGEOGPAPHTE 
PORSILD, A.E. THE VASCULAR PLANTS OF THE WFSTERN CANADIAN 
ARCTIC ARCHÏPELAGO. - (LES PLANTES VASCULAIRES DE IA PARTIE 
OCCIDENTALE DE L'ARCHIPEL ARCTIQUE CANADIEN) - COMPTE RFNDU. 
C305-0017-C56 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - ESQUIMAU 
L'AGGLOMERATION ESQUIMAUDE DE RESOLUTE, ÎLE CORNWALLIS, DANS 
LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST. C305-0032-N57 
DEUX VILLAGES ARCTIQUES - RANKIN INLET (TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST) ET ANGMAGSSALÎK (GROENLAND) C305-0^93-N66 
MODE DE VIE A L'ILE SOUTHAMPTON, DANS L'ARCTIQUE CANADIEN, 
D'APRES LE JOURNAL D'UN ESQUIMAU (SEPT. Î9?6 - OCT. 1977) 
C305-0005-A56 
A-021S 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - ESQUIMAU (SUITE) 
ESSAI D'ADAPTATION DES ESQUIMAUX AU SEDENTAPÎSME A 
FROBISHER BAYf DANS L'ILE BAFFIN. C305-0008-NS6 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - GEOMORPHOLOGIE 
GEOMORPHOLOGIE DU SUD-EST DE L•ILE CORNWALlI S, DANS LES 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - GRANDS TRAITS DU RFLÎFF, 
CONTEXTE STRUCTURAL, MODELES ANTE-QUATERNAIRES, SYSTEMES 
MORPHOLOGIQUES SUB-ACTUELS ET ACTUEL, EVOLUTION 
PLIO-OUATERNAIRE DU RESFAU HYDROGRAPHIQUE. 
C305-0223-N60 
GECMORPHOLOGIF DE L'ILE ELLEF RINGNES DANS LES TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST. C305-0417-N63 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - TOPONYMIE 
TOPONYMIE FSOUIMAUDE DE LA REGION DE POND ÎNLET, ÎLE BAFFIN, 
C305-0630-A66 
THELON(RIVILRE) 
NOTICE SUR 7 RAPPORTS PREPARES PAR LE DEPARTEMENT DE 
GEOGRAPHIE DF L"UNîVERSÏTF MCGILL SUR LFS TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST, NOTAMMFMT SUR LA PARTIE ORIENTALE DF L'ILE 
VICTORIA, SUR LFS REGIONS DES RTVIERFS THFLON, QUOÏCH ET 
DE LA GRANDE RIVIERE DE L'OURS, ET SUR L'ILE BAFFIN. 
C305-0481-S64 
THULE(REGION) - PFRIGLACIA I RE 
CORTE, ARTUPO F. PFLATIONSHIO BETWEEN FOUR GROUND PATTERNS, 
STRUCTURE OF THE ACTIVE LAYER AND TYPE AND DISTRIBUTION OF 
ICE IN PERMAF«?OST - THULE, GROENLAND. - (RELATIONS ENTRE 
QUATRE TYPES D^ PATTERNEO GROUND, LA STRUCTURE DU MOLLÎSOL, 
ET LE TYPE FT LA DISTRIBUTION DF LA GLACE DANS LE PFRGELISOL 
- THULE, GROENLAND) - NOTICF. C305-0390-S62 
TIMISKAMING 
VOIR TEMISKAMING C3O5-0O00-I02 
TOGO - FRONTIERES 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE POLITIQUE - DEFINITION 
DE FRONTIERE ET EXEMPLE DES PROBLEMES FRONTALIERS DU TOGO. 
C305-0?56-P60 
TOPONYMIE 
DESLANDES, GASTON. TOPONYMIE. COMPTE PENDU. 
C305-0640-C66 
DE LA TOPONYMIE TRADITIONNELLE A UNE CHORONYMIE TOTALE -
SUJETS DE LA TOPONYMTF ET OPTIQUES DE LA CHORONYMIE. 
C305-0621-A66 
TOPONYMIE - CALIFHRNIE 
GUDDE, ERWIN G. CALÎFORNIA PLACE NAMES - THF ORIGÎN AND 
ETYMOLOGY OF CURRENT GEOGPAPHICAL NAMFS. - (LES NOMS DE 
A-0219 
TOPONYMIE - CALIFORNIE (SUITE) 
LIEUX DE LA CALIFORNIF. L'ORIGINE ET L'FTYMOLOOÎE DES NOMS 
GEOGRAPHIQUES COURANTS) - COMPTE RFNDU. C305-0643-C66 
TOPONYMIE - CANADA 
PRINCIPES DE NOMENCLATURE FRANÇAISE EN CARTOGRA°HIE» ETABLIS 
POUR LA PREPARATION DF LA CARTE DU CANADA A L'FCHELtF DF 
CENT MILLES AU POUCE (1955) C^05-0030-N57 
GANONG, W.F. CRUCIAL MAPS IN THF EARLY C A P T O G P A P H Y AND 
PLACE-NCMENCLATURE OF THE ATLANTIC COAST flf CANADA. -
CARTES ANCIENNES ET TOPONYMIE DE LA COTF ATLANTIQUE DU 
CANADA) - NOTICE. C305-0657-S66 
UNE APPROCHF REALISTE DES NOMS GEOGRAPHIQUES AU CANADA. 
C305-0624-A66 
NOMS DE REGIONS. COMMENTAIRES GENERAUX ET EXFMPLFS -
GRAND-CANADA, ALSAMA, HUDSONIF, ONTARIO MERIDIONAL, CENTRAL 
ET SEPTENTRIONAL, DIAGONALE LEVIS-WINDSOR, ESTUAIRES DU 
SAINT-LAURENT, HAUTE-BEAUCE ET BASSE-BEAUCE, LAC ALRANEL. 
C^05-0(S?6-A66 
LES TOPONYMFS AMERINDIENS DU CANADA CHE7 LES ANCTFNS 
VOYAGEURS ANGLAIS, 1591-160?. C305-0627-A66 
TOPONYMIE - ETATS-UNIS 
GUDDE, ERWIN G. CALIFORNIA PLACE NAMES - THE ORIGIN AND 
ETYMOLOGY OF CURRFNT GFOGPAPHÎCAL NAMES. - (LFS NOMS DE 
LIEUX DE LA CALIFORNIE. L'ORIGINE ET L'ETYMOLOGÎF DFS NOMS 
GEOGRAPHIQUES COURANTS) - COMPTE RENDU. C305-0643-C66 
TOPONYMIE - FRANCE 
DESLANDES, GASTON. TOPONYMIE. COMPTE RENDU, 
C305-0640-C66 
BABIN, JEAN. LES LIEUX-DITS DE LA COMMUNE DE BOUREUILLES 
(MEUSE) ETUDE DE CARACTERISATION TOPONYMIQUE. COMPTE RENDU 
C305-0641-C66 
PEGORIER, ANDRE. GLOSSAIRE DES TERMES DIALECTAUX PERMETTANT 
DE TROUVER LE SENS D'UN G»AND NOMBRE DE TOPONYMFS DF LA 
NOUVELLE CARTE DE FRANCE. COMPTE RENDU. C305-0647-C66 
NEGRE, ERNEST. LES NOMS DE LIEUX EN FRANCE. NOTICE. 
f^05-047B-S64 
TOPONYMIE - GUATEMALA 
GALL, FRANCIS. ESTUDÏO SOBRE NOMBRES GEOGRAFÎCOS DE 
GUATEMALA - (ETUDE SUR LES NOMS GEOGRAPHIQUES DU GUATEMALA) 
- NOTICE. C305-0335-S61 
A-0220 
TOPONYMIE - HONGRIE 
NOTES SUR L'ACTIVITE TOPONYMIQUE EN HONGRIE, BIBLIOGRAPHIE 
C305-0631-N66 
TOPONYMIE - LABRADOR 
EXPLORATION ET TOPONYMIE DE LA RIVIERE UNKNOWN, AU LABRADOR, 
C305-0629-A66 
TOPONYMIE - QUEBEC(P) 
TRADITION OPALE EN TOPONYMIE» AVEC EXEMPLES QUEBECOIS. 
C305-0520-N65 
L'ANCIENNE CONCEPTION DES MONTS OTISH AU NOUVFAU-OUEBEC, 
LEUR REALITE ET LEUR TOPONYMIE. C305-0203-A59 
PROBLEMES GENERAUX DE TOPONYMIE AU QUEBEC - CONNAISSANCE 
INCOMPLETE DE LA TOPONYMIE, MOBILITE DE LA TOPONYMIE, 
PROBLEME DES HOMONYMES. C305-0623-A66 
LA TOPONYMIE DE L'ILE D'ORLEANS. C305-0373-A62 
NOTES SUR LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES ET LA TOPONYMIE DE 
LA PROVINCE DE QUEBEC. C305-0725-N60 
LE RANG, TYPE DE PEUPLEMENT RURAL DU CANADA FRANÇAIS - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT DE FPONTEAU ET SON FVOLUTION, LE TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PECHE ET LES TERRES LITTORALES, LA COLONISATION 
FEODALE, L'ARPENTAGE ET LES CANTONS (TOWNSHIPSÎ, L'ORIGINE, 
L'EXTENSION, LES AVANTAGES, LES DESAVANTAGES ET LA TOPONYMIE 
DU RANG. C305-8995-Z53 
INVENTAIRE TOPONYMIQUE DES ILES DU SAINT-LAURFNT SITUEES 
ENTRE ORLEANS ET ANTICOSTI. C305-7O06-T64 
LES NOMS DE LIEUX DE LA BEAUCE. C30S-7007-T65 
SUR LES NOMS DE LIEUX RELEVES LE LONG OE LA NATIONALE 54 
ENTRE QUEBEC ET CHÏCOUTIMI, ET LE LONG DE LA NATIONALE 54-A 
ENTRE QUEBEC ET HEBERTVILLE. C30S-062B-A66 
POIRIER, JEAN. TOPONYMIE. MFTHODF D'ENQUETE. COMPTE RENDU 
C305-0639-C6* 
TOPONYMIE - TERRITOIPES DU NORD-OUEST 
TOPONYMIE ESQUIMAUDE DE LA REGION DE POND INLET, ILE BAFFIN, 
C305-0630-A66 
TOPONYMIE - URSS 
LA TOPONYMIF EN U.P.S.S. C305-0625-A66 
A-0221 
TORDEUSE OE BOURGEONS 
L'EPIDEMIE CAUSEE PAR LA TOPOEUSE OE BOURGEONS DE L»F*>ÏNETTE 
(CHORISTONEURA FUMTFF"ANA ) , CTMME FACTEUR DE DEBOISEMENT 
DANS LA FORET CGNIFFRIFNNE DU QUEBEC - HABITUDES DE 
L'INSECTE, FOYER D•INFESTATI ON, DFGATS FT METHODES DE LUTTE. 
C305-0O87-A58 
TORNGAT 
ETENDUE, ALTITUDE, GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE, CLIMAT, 
VEGETATION, GLACIERS FT OCCUPATION HUMAÎNF DES ALPES 
INNUITIENNES DE L'ARCTIQUE CANADIEN (TOPNGAT, ILE BAFFIN, 
ILE DEVCN, ILF ELLESMFPE, ILE AXEL HEIBFPG) 
C305-0202-A59 
TOURBIERE RETICULEE - OUEBEC-LABRADOR 
ALLINGTON, KATHLEEN. THF BOGS OF CENTRAL LABPADOR-UNGAVA. 
AN EXAMINATÏON OF THETR PHYSÏCAL CHARACTFRÏSTICS. - (LES 
TOURBIERES DU QUEBEC-LABRADOR CENTRAL. FXAMEN DE LEURS 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES) - NOTICF. C305-0?40-S60 
LES TOURBIERES RETICULEES DU QUEBEC-LABRADOR SUBARCTIQUE -
CARACTERISTIQUES, LOCATISATION, GENESE ET SIGNIFICATION 
MORPHO-CLIMATIQUF. C305-0063-A57 
TOURISME - QUEBEC(P) 
LES CADRES D'UNE GEOGRAPHIE TOURISTIQUE DU QUEBEC - FORMES 
DE TOURISME, ATTRACTIONS PHYSIQUES ET CULTURELLES* 
EQUIPEMENT, CLIENTELE, VARIATIONS REGIONALES. 
C305-0340-A6? 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DU TOURISME A MONTREAL, NOTAMMENT LES 
FACTEURS PHYSIQUES, ECONOMIQUES ET HUMAINS, ET LES LIMITES 
DE LA ZONE D'INFLUENCE DU MONTRFAL TOURISTIQUE. 
C305-0193-A59 
TOWNSHIP 
LE RANG, TYPE DE PFUPLEMENT RURAL DU CANADA FRANÇAIS - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT DE FRONTEAU ET SON EVOLUTION, LE TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PECHE ET LES TERRES LITTORALES, LA COLONISATION 
FEODALE, L'ARPENTAGE FT LES CANTONS (TOWNSHIPS), L'ORIGINE, 
L'EXTENSION, LES AVANTAGES, LES DESAVANTAGES FT LA TOPONYMTF 
DU RANG. C305-8995-Z53 
TRADITION ORALE 
TRADITION ORALE EN TOPONYMIF, AVEC EXEMPLES QUEBECOIS. 
C305-05?0-N65 
TRAFIC - CANADA 
LE DEVELOPPEMENT DE LA LIGNE AERIENNE TRANS-CANADA -
L'ETABLISSEMENT, LE TRAFIC ET LE ROLE OE LA LIGNE, LA 
FONDATION D'AIR CANADA ET LE MATERIEL VOLANT. 
C305-0199-A59 
TRAFIC - QUEBEC(P) 
VUE D'ENSEMBLE SUR LES PORTS DU QUEBEC (1959) - NOMBRE 
A-0?22 
TRAFIC - QUEBEC(P) (SUITE) 
LOCALISATION, TRAFIC ET AVENIR. C305-0200-A59 
TRAFIC - VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 
MAYER, H.M. THE PORT OF CHICAGO AND THE ST. LAWRENCE SFAWAY 
- (LE PORT DE CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT) 
- COMPTE RENDU. C305-0078-C57 
TRANSPORT 
GEORGE, PIERRE. PRECIS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. COMPTE 
RENDU. C305-0051-C57 
GARRISON, W.L., BERRY, B.J.L., MARBLE, O.F., NYSTUEN, J.D., 
ET MÛRRIL, R.L. STUDIES OF HIGHWAY DEVFLOPMENT AMD 
GEOGRAPHIC CHANGE - (ETUDES SUR LE DEVELOPPEMENT DES VOIES 
ROUTIERES ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES) - NOTICE. 
C305-0292-S61 
TRANSPORT - CANADA 
LA ROUTE ET LE CHEMIN DE FER AU QUEBEC, EN COMPARAISON 
AVEC LE RESTE DU CANADA C305-O091-N58 
TRANSPORT - COTE D'IVOIRE 
SCHWARTZ, ALFRED. LE PROBLEME DE LA CONCURRENCE RAIL-ROUTE 
EN COTE D'IVOIRE. NOTICE. C305-0364-S62 
TRANSPORT - LABRADOR 
LE COURANT DU LABRADOR ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION DU COUPANT (VITESSE, DEBIT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DF LA REGION 
(GLACE LITTORALE, GLACE DF DERIVE, ICFBFRGS), AVEC LFURS 
CONSEQUENCES SUR LE TRANSPORT A TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR 
C305-0219-A60 
TRANSPORT - NOUVEAU-QUEBEC 
FORT-CHIMO, CARREFOUR DE L'EST DE L'UNGAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE LA REGION ET HISTOIRE DE 
FORT-CHIMO, ECONOMIE FT POPULATION, ACCESSIBILITE ET 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES. C30S-0517-A65 
TRANSPORT - ONTARIO 
LA CIRCULATION SUR LA ROUTE TRANSCANADIFNNE DANS L'ONTARIO 
CENTRAL C305-0587-A66 
TRANSPORT - QUEBEC-LABRADOR 
LE FER ET LE CHEMIN DF FER DU QUEBEC-LABRADOR. 
C305-8984-753 
TRANSPORT - QUEBEC(P) 
LA ROUTE ET LE CHFMIN DE FER AU QUEBEC, EN COMPARAISON 
AVEC LE RESTE DU CANADA C305-0091-N58 
CAMU, PIERRE. PROBLEMES DES TRANSPORTS DANS LA REGION DU 
A-0223 
TRANSPORT - QUEBEC(P) (SUITE) 
BAS SAINT-LAURENT. NOTICE. C 3 0 c ; - 0 3 ^ 3 - ç ; M 
LE FER ET LE CHEMIN DF FER DU QUEBEC-LABRADOR. 
C305-8O84-/53 
PRINCIPAUX TRAITS SOC IO-ECONOMIQUFS DU SAGUFNAY -
LAC-SAINT-JEAN - PEUPLEMENT, POPULATION, AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, COMMUNICATIONS. C305-0409-A63 
TRANSPORT - TERRE-NEUVE 
LE COURANT DU LABRADOR ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES -
DESCRIPTION DU COUPANT (VITESSE, DEBIT, TEMPERATURE, 
SALINITE), SUIVIE D'UNE ETUDE SUR LES GLACES DE LA REGION 
(GLACE LITTORALE, GLACE DE DERIVE, ICEBERGS), AVEC LEURS 
CONSEQUENCES SUR LF TRANSPORT A TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR 
C305-O719-A*0 
TRANSPORT AERIEN - CANADA 
LE DEVELOPPEMENT DP LA LIGNE AERIENNE TPANS-CANADA -
L'ETABLISSEMENT, LE TRAFIC ET LE ROLE DF LA LIGNE, LA 
FONDATION D'AIR CANADA ET LE MATERIEL VOLANT. 
C305-0I99-A59 
TRANSPORT FERROVIAIRE 
VOIR AUSSI CHEMIN DF FFR 0305-0000-103 
TRANSPORT FERROVIAIRE - ASIF CENTRALE 
TAAFFE, ROBERT N. RAIL TRANSPORTATION AND THE ECONOMTC 
DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA - (LE TRANSPORT FERROVIAIRE ET 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ASIE CENTRALE) - NOTTCE. 
C305-0296-SM 
TRANSPORT FLUVIAL 
VOIR AUSSI NAVIGATION 030^-0000-104 
TRANSPORT FLUVIAL - QUFBEC(P) 
VUE D'ENSEMBLE SUR LES PORTS DU QUEBEC (1959) - MOMRRE, 
LOCALISATION, TRAFIC ET AVENIR. C305-0?00-A59 
LE BLOCAGE DU SAINT-LAURENT DU 3 DECEMBRE 1958 AU 70 JANVIER 
1959 - LES FAITS ET LEURS RESULTATS, POSSIBILITES ET 
CONDITIONS DE LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE FLEUVE. 
C305-0774-N60 
LA NAVIGATION D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT, DE L'ATLANTIQUE 
JUSQU'A QUEBEC - CONCLUSIONS PHYSIQUES ET ECONOMIQUES, 
REALISATIONS FT RECOMMANDATIONS. C305-0135-N59 
LE RANG, TYPE DE PEUPLEMENT RURAL DU CANADA FPANCAIS - NOTES 
SUR LE PEUPLEMENT DE FRONTEAU FT SON EVOLUTION, LE TRANSPORT 
FLUVIAL, LA PECHE ET LES TERRES LITTORALES, LA COLONISATION 
FEODALE, L'ARPENTAGE FT LES CANTONS (TOWNSHIPS), L'ORIGINE, 
A-0??4 
TRANSPORT FLUVIAL - OUEBEC(P) (SUITE) 
L'EXTENSION, LES AVANTAGES, LES DESAVANTAGES ET LA TOPONYMIE 
DU RANG, C305-8995-753 
NAVIGATION ET PORTS D'HIVER SUR LE SAINT-LAURENT 
C305-0036-N57 
L'ILE-AUX-COUDRES - DEMOGRAPHIE ET ECONOMIE (AGRICULTURE, 
NAVIGATION ET COMMERCE), DEPUIS L'ARRIVEE DES PREMIERS 
HABITANTS JUSQU'EN 1954. C305-0028-A57 
TRANSPORT FLUVIAL - VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 
LE PORT DE MONTREAL ET LA NOUVELLE VOIE MARITIME DU 
SAINT-LAURENT. C305-0126-A59 
MAYER, H.M. THE PORT OF CHICAGO AND THE ST. LAWRENCE SEAWAY 
- (LE PORT DE CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT) 
- COMPTE RENDU. C305-0078-C57 
TRANSPORT MARITIME 
ALEXANDERSSON, GUNNAR, ET NORSTROM, GORAN. WORLD SHIPPING. 
AN ECONOMIC GEOGRAPHY OF PORTS AND SEABORNE TRAOE. - (LA 
NAVIGATION MONDIALE. UNE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DES PORTS ET 
DU COMMERCE MARITIME) - NOTICE. C305-0577-S65 
TROIS-RIVIERES(DIOCESE) - SOCIOLOGIE RELIGIEUSE 
HAMELIN, LCUIS-EDMOND ET L.-HAMFLIN, COLFTTE. QUELQUES 
MATERIAUX DE SOCIOLOGIE RELIGIEUSE CANADIENNE. COMPTE 
RENDU. C305-0019-C56 
TROPICALES(REGIONS) 
HURAULT, JEAN. APPLICATIONS DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE AUX 
RECHERCHES DE SCIENCES HUMAINES DANS LES REGIONS TROPICALES. 
NOTICE. C305-0615-S66 
TRÛU-DU-DIA6LE 
LES KARSTS DANS L'EST CANADIEN, NOTAMMENT LE TROU-DU-DIABLE 
A SAINT-CASIMIR DE PORTNEUF, ET LA COTE DE MINGAN-ANTÎCOSTÏ 
C305-00B5-A58 
TUMULUS - ARCTIQUF 
LES MONUMENTS DE CAILLOUX DANS LE PAYSAGE ARCTIQUE. FORMES, 
CARACTERISTIQUES, AGENTS ET MOTIFS D'EDIFICATION. 
C305-0O01-A56 
TUNISIE 
DESPOIS, JEAN. LA TUNISIE. NOTICE. C305-0336-S61 
TURKMENISTAN 




NOTES SUR LA COMMISSION OF L'ENSEIGNEMENT DF L'UNION 
GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE, ET SUR LE VOYAGE DF BENOIT 
BRÛUILLETTE EN ASIE AFIN DF RECUEILLI»? DFS OPINIONS SUR 
LE MANUEL DF L'UNESCO POUR L • FNSF IGNFMFNT DF LA 
GEOGRAPHIE. C3O5-0^03-P62 
UNGAVA 
VOIR LABRADOR. NOUVFAU-QUEBEC . QUFBEC-LABP.APOP. 
C305-0000-IO5 
UNGAVA-LABRADOR 
VOIR LABRADOR. NOUVEAU-QUEBEC. QUEBEC-! ABRADD1? 
C305-0000-106 
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIFTIQUFS 
VOIR URSS C305-0000-107 
UNION FRANÇAISE 
MURE AU, J.-P.t PASOUIFR, Y. ET OZOUF, MARIANNE. NOUVEAU 
COURS DE GEOGRAPHIE POUR L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DFGRF 
(LA FRANCE ET LFS TFRPITOTRFS D'OUTRE-MFP DE L'UNION 
FRANÇAISE) COMPTE RENDU. C305-0053-C57 
UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
VOIR AUSSI AUX NOMS DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
C305-0000-1.08 
LA GEOGRAPHIE MONDIALE, LE CONGRES DE STOCKHOLM ET IE 
CANADA - HISTORIQUE DES CONGRFS INTERNATIONAUX DF 
GEOGRAPHIE, NOTES SUR LF CONGRES DE STOCKHOLM (i960) ET SUR 
LA PART JOUFF PAR LE CANADA DANS LES CONGRFS INTERNATIONAUX. 
C305-0260-A61 
PROCEEDINGS OF I.G.U. REGIONAL CONFERENCE IN JA»AN. 1957. 
AUGUST 28-SFPTEMBFR 3, 1957. TOKYO AND NARA. - (RAPPORT 
DU CONGRFS REGIONAL DF L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
AU JAPON, TOKYO ET NARA, 1957) - NOTICE. C305-0251-S60 
NOTES SUR LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'UNION 
GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE, ET SUR LE VOYAGE DF BFNOÎT 
BRÛUILLETTE EN ASIE AFIN DE RECUEILLIR DFS OPINIONS SUR 
LE MANUEL DE L'UNESCO °OUR L ' FNSF IGNE MENT DF LA 
GEOGRAPHIE. C305-0403-P62 
MEYNEN, E. (FD.), DE LA PART DE L'U.G.I. ORBIS GEOGRAPHICUS 
1960. ADRESSAR GEOGRAPHIQUE DU MONDE. NOTICE. 
C305-0275-S61 
COMPTE RENDU DE LA REGIONAL CONFERENCE OF SOUTHEAST ASIAN 
GEOGRAPHERS (KUALA LUMPUR, 1962) FT NOTES SUR LA MALAISTF. 
C305-0375-N62 
A-0226 
UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE, 18E CONGRFS, 1956 
NOTES SUR LE CONGRES INTERNATIONAL DE RIO (1956) 
C305-0011-N56 
UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 19E CONGRES, i960 
LA GEOGRAPHIE MONDIALE, LE CONGRES DE STOCKHOLM ET LE 
CANADA - HISTORIQUE DES CONGRES INTERNATIONAUX DE 
GEOGRAPHIE, NOTES SUR LE CONGRES DE STOCKHOLM (i960) ET SUR 
LA PART JOUEE PAR LE CANADA DANS LES CONGRES INTERNATIONAUX, 
C305-0260-A61 
RAPPORT PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE 
L'U.G.I. SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE ET L'ADAPTATION 
DES PROGRAMMES AU NIVEAU MENTAL DES ELEVES (STOCKHOLM, 1960) 
- OBJET ET METHODE DE LA GEOGRAPHIE, PSYCHOLOGIE DE 
L'ENFANT, PROBLEMES PEDAGOGIQUES, ETUDE DES PROGRAMMES 
DANS DIVERS PAYS, SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0305-P61 
INIERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION. CANADÎAN COMMITTFE. 
THE 10TH GENERAL ASSEMBLY, STOCKHOLM, i960 - THE 19TH 
INTERNATIONAL CONGPESS, STOCKHOLM, i960. REPORT ON MAP 
EXHIBITIONS - (RECUEIL DE RAPPORTS SUR LE CONGRES DE 
STOCKHOLM (i960), CONCERNANT LES ACTIVITES DES COMMISSIONS 
DE L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE, CELLES DES SECTIONS, 
ET L'EXPOSITION CARTOGRAPHIQUE) - COMPTE RENDU. 
C305-0355-C62 
NOTES SUR LE CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE, STOCKHOLM, 
1960. C305-0095-N58 
UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 20E CONGRES, 1964 
NOTES SUR LE VINGTIEME CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE 
(LONDRES, 1964) C305-0422-N63 
NOTES SUR LE 20E CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE. 
(LONDRES, 1964) C305-0496-N64 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
DE L'UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE - VINGTIEME CONGRES, 
LONDRES, 1964. C305-0487-P64 
UNION SOVIETIOUF 
VOIR URSS C305-0000-109 
UNIVERSITE LAVAL - ENSEIGNEMENT 
WOOD, HAROLD A. THE TEACHÏNG OF GEOGRAPHY IN CANADA. 
- (L'ENSEIGNFMENT DE LA GEOGRAPHIF AU CANADA) - COMPTE RENDU 
C305-0021-C56 
PETITE HISTOIRE DF LA GEOGRAPHIE DANS LE QUEBEC ET A 
L'UNIVERSITE LAVAL. C305-0413-A63 
LES ETUDES GEOGRAPHIQUES AU CANADA, AVEC UN APERÇU DU 
A-0227 
UNIVERSITE LAVAL - ENSEIGNEMENT (SUITE) 
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT A L'UNIVERSITE LAVAL (1957) 
C3O5-0058-P57 
LE NOUVEAU PROGRAMME DE GEOGRAPHIE DE LA EACULTF DES ARTS DE 
L'UNIVERSITE LAVAL. C305-0668-P66 
UNIVERSITE LAVAL - RECHERCHE 
STATISTIQUES DE RECHERCHES NORDIQUES AU CENTRE D'ETUDES 
NORDIQUES ET A L'INSTITUT DE GEHGRAPHTE DE L'UNIVERSITE 
LAVAL (1953-1964) C305-0521-N65 
UNIVERSITE LAVAL - STATUT DE LA GEOGRAPHIE 
LA GEOGRAPHIE LAVALOÎSE - MEMOIRE SUR L'HISTOIRE ET LA 
REORGANISATION DE LA GEOGRAPHIE A L'UNIVERSITE LAVAL. 
C30S-7005-T60 
UNKNOWN(RIVIERE) - TOPONYMIE 
EXPLORATION ET TOPONYMIE DE LA RIVIERE UNKNOWN, AU LABRADOR 
C305-0629-A66 
URBANISME 
VOIR AUSSI AMENAGEMENT URBAIN. GEOGRAPHIE URBAINE. 
PLANIFICATION URBAINE C30tS-0000-l 10 
ACTIVITES AGRICOLES ET AMENAGEMENTS URBATNS. 
C305-0122-A59 
CHAPIN, F. STUART JR. IJRBAN LAMD USE PLANNING -
(PLANIFICATION URBAINE) - COMPTE RENDU. C305-0076-C57 
GI8BS, JACK P. IJRBAN RESEARCH METHODS. - (METHODES DE 
RECHERCHE URBAINE) - NOTICE. C305-0578-S65 
PLANS DE VILLES DES DEUX COTES DE L'ATLANTIQUE. 
C305-0189-A59 
URBANISME - BELGIQUE 
UNIVERSITE DE LIEGE. CAHIERS DU SART TILMAN. NO 1 
(HISTOIRE DU DOMAINE) ET NO 2 (ETUDES DE TERRAIN) NOTICE. 
C305-0582-S65 
URBANISME - FRANCE 
PROBLEMES D'URBANISME CREES PAR PARIS ET SA REGION, ET 
SOLUTIONS PROPOSEES. C305-0070-N57 
URBANISME - MEGALOPOLIS 
GEOGRAPHIE ET URBANISME - LE CAS DE MEGALOPOLIS. 
C305-0121-A59 
A-0228 
URBANISME - NOUVEAU-BPUNSWICK 
POTVIN, GEORGES. CITY OF SAINT JOHN URBAN RENEWAL STUOY. -
(ETUDE DE LA RENOVATION URBAINE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN, 
N.-B.) - COMPTE RENDU. C305-0100-C5R 
URBANISME - NOUVELLE-ECOSSE 
STEPHENSON, GORDON. A REDEVELOPMENT STUDY OF HALIFAX, NOVA 
SCOTIA - (ETUDE SUR LF REAMFNAGEMFNT DE LA VILLE DE HALIFAX, 
NOUVELLE-ECOSSF) - COMPTE RENDU. C305-0101-C5B 
URBANISME - QUEBECÏP) 
GEOGRAPHIE PHYSIQUF APPLIQUEE - NOTES SUR LES FAÇONS 
D'EMPECHER LES INONDATIONS DE LA CHAUDIERE, ET SUR LE 
REAMENAGEMENT URBAIN DE SAINTE-MAPÏE-DE-BEAUCE. 
C305-01. 12-A59 
LES FACTEURS DE LOCALISATION DES GARAGES ET STATIONS DE 
SERVICE AU ROND-POINT DE LEVIS. C305-0!27-A59 
CROISSANCE URBAINE ET PROBLEMES D'URBANISME AU QUEBEC 
C305-0037-N57 
ARCHITECTURE ET URBANISME AU QUFBEC. C305-0038-N57 
UN EXEMPLE CANADIEN np PLANIFICATION - I A CONURBATION DU 
HAUT-SAGUENAY. C305-0U 9-A59 
URSS 
NOTES SUR DEUX MANUELS DU COURS BERTRAND - BERTRAND, A.J.C., 
ET VERDIER, E. LE MONDE. CLASSE DE CINQUIEME. PARIS, 
DELAGPAVE, 1956. - JENBLAMC, H., ET VERDTER, E. L'EUROPE ET 
L'ASIE PUSSE. CLASSE DE QUATRIEME. PARIS, DELAGPAVE, 1955. 
C305-00B3-P57 
LYDOLPH, PAUL E. GEOGRAPHY OF THF U.S.S.R. - (GEOGRAPHIE OF 
L'U.R.S.S.) - NOTICE C305-0474-S64 
NOTES SUR UNE CARTE DE L'ASIE CENTRALE SOVIETIQUE 
C305-0096-*'5A 
GEORGE, PIERRE. L ' U . R . S . S . COMPTE RENDU. 
C3 0 5 - 0 4 5 9-C64 
URSS - AGRICULTURE 
U.R.S.S. DIRECTION GENERALE DE LA GEODESIE ET DE LA 
CARTOGRAPHIE DU MINISTFRE DE LA GEOLOGIE. ATLAS SEL'SKOGO 
KHOZIAISTVA SSSR. - (ATLAS AGRICOLE DE t 'U.R.S.S.) - NOTICE 
C^05-0473-S54 
URSS - BIBLIQGPAPHÏF 
NOTES SUR DES OUVRAGES RECEMMENT PUBLIES AUX ETATS-UNIS 
SUR LA GEOGRAPHIE DE L'U.R.S.S. (1962) C305-0344-N6? 
A-0229 
URSS - ECONOMIE 
TAAFFE, ROBERT N. RAIL TRANSPORTATION AND THE ^CONOMIC 
DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA - (LF TRANSPORT FERROVIAIRE ET 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ASIE CENTRALE) - NOTICE. 
C305-0296-S61 
URSS - ENSEIGNEMENT 
L'ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE EN U.R.S.S., NOTAMMENT A 
MOSCOU, KIEV ET LENINGRAD. C305-0143-N59 
URSS - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE 
OUVRAGE CCLLECTIF. EKONOMÏ TCHESK AI A GEPCAFITA SSSR V 
PERSPEKTIVE. - (GEOGRAPHIE ECONOMIQUE PROSPECTIVE nr 
L'U.R.S.S.) - NOTICE. C305-0472-S64 
URSS - GEOMORPHOLOGIE 
VOSKRESSENSKII, S.S. GEOMORFOLOGII A SIRIRI. -
(GEOMORPHOLOGIE DE LA SIBERTE) - NOTICE. C^05-0471-S64 
URSS - TOPONYMIE 
LA TOPONYMIE EN U.R.S.S. C305-0625-A66 
UTILISATION DU SOL - ETATS-UNIS 
HIGBEE, EDWARD. THE AMERICAN OASIS. THF LAND AND ITS 
USES. - (L'OASIS AMFRICAIN. LA TERRE ET SES USAGFS) 
- COMPTE RENDU. 0305-0054-05? 
MCMANIS, DOUGLAS R. THE INITIAL EVALUATION AND 
UTILISATION OF THE ILLINOIS PRAIPIES, 1815-1340. -
(L'EVALUATION ET L'UTILISATION INITIALES DE LA PRAIRIE DE 
L'ILLINOIS, 1815-1840) - COMPTE RENDU. C305-0574-C65 
UTILISATION DU SOL - MONTPEAL(V) 
LA GEOGRAPHIF MANUFACTURIERE DE MONTREAL, NOTAMMENT LA 
PLACE DE L'INDUSTRIE MONTREALAISE DANS LE 0UF8FC ET LE 
CANADA, LA STRUCTURE DES MANUFACTURES ET DE L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE, LES FACTFIJRS ET LE 70NACE INDUSTRIELS. 
C305-0192-A59 
UTILISATION DU SOL - QUEBEC(P) 
EVOLUTION DE L'UTILISATION DU SOL DANS TERPFBONNE - CADRE 
PHYSIQUE, PEUPLFMENT, EVOLUTION ET CL ASS I F ÎC AT I HNJ OF 
L'UTILISATION DU SOL. C305-045Q-A64 
PRINCIPES ET METHODE DU CLASSEMENT DES SOLS SELON LEURS 
POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE, DEFINITIONS DFS CLASSES 
ET SOUS-CLASSES, NOTES SUR LES CARTES DES POSSIBILITES 
D'UTILISATION DES SOLS ET LEUR PORTEE. C.305-049 1-A64 
LA GEOGRAPHIE MANUFACTURIERE DE MONTREAL, NOTAMMENT LA 
PLACE DE L'INDUSTRIE MONTREALAISE DANS LE QUEBEC ET LE 
CANADA, LA STRUCTURE DES MANUFACTURES ET DF L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE, LES FACTEURS ET LE ZONAGE INDUSTRIELS. 
C305-0192--A59 
A-0230 
UTILISATION DU SOL - OUFBFC(P) (SUITE) 
QUELQUES DFVELOPPFMFNTS RECENTS DE LA CARTOGRAPHIE DES SOIS 
SELON LEUR CAPACITE DANS LA PROVINCE DF QUEBEC. 
C305-0453-N64 
NOTES SUR UNE CARTE DE L'UTILISATION DU SOL DE RIMOUSKI -
METHODOLOGIE ET COMMENTAIRES, C305-D594-N66 
L'EVOLUTION RFCFNTF DE L'UTILISATION DU SOL SUR LA RIVE 
NORD DU SAINT-LAURENT ENTRE QUEBEC ET MONTREAL. 
C305-05B3-A66 
UTILISATION DU SOL - RIMOUSKI(V) 
NOTES SUR UNE CAPTE DE L'UTILISATION DU SOL DF RIMOUSKI -
METHODOLOGIE ET COMMENTAIRES. C305-0594-N66 
UZBEKISTAN 
VOIR OUZBEKISTAN C305-0000-11l 
VALLEE 
L'OPPOSITION ENTRF MONTAGNE ET VALLEE DANS L'EVOLUTION 
DEMOGRAPHIQUE DE LA MAURÏENNE (VALLEE DE L'ARC» At.PES DU 
NORD), DE 1«R6 A 1954. C305-0204-A59 
LE DIDACIEN OU FOND DE VALLEE DANS LE SUD-EST DU CANADA. 
C305-0765-N61 
VAUBAN 
NOTES BREVFS SUR VAUBAN ET LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE AU 
CANADA C30r>-0l?0-A59 
VAUBAN, ANCFTPF DE LA GEOGRAPHIE APPLIQUEE AU CANADA -
OBJECTIFS, ENQUETFS, TABLEAU GEOGRAPHIQUE DU CANADA, MHYENS 
DE MISE EN VALEUR. C305-0175-A59 
V E G E T A T I O N 
VOIP AUSSI RIOGFOGRAPHir. BOTANIQUE. FORET. 
PHYTOGEOGRAPHIE C305-0000-112 
EYRE, S. RORFRT. VEGETATION AND SORS, A WORLD oiCTURE. 
- (TABLEAU MONDIAL DE LA VEGETATION ET DES SOLS) - COMPTE 
RENDU. C3O5-05O0-C64 
UZENDA, P. BIOGEOGRAPHIE VEGETALE. NOTICE. 
C305-0610-S66 
PLAISANCE, GEORGES. LES FORMATIONS VEGETALES E^ LES 
PAYSAGES RURAUX. LEXIQUE ET GUIDE BIBLIOGRAPHIQUE. NOTICE, 
C305-O739-S60 
A-0 231 
VEGETATION - AFRIQUE 
QUEZEL, P. LA VEGETATION DU SAHARA. 
MAURITANIE. NOTîCF. 
OU TCHAD A LA 
C305-0656-SAA 
VEGETATION - ALGER IF 
LES FACTEURS PHYSIQUES (RELIEF, 
MODE DE VIF DE LA POPULATION OF 
D'ALGERIE, NOTAMMENT LF S^DENTA' 
NOMADISME PASTORAL. 
CLIMAT FT VFGFTATÎON) FT LF 
L'ATLAS SAHARIEN OCCIDENTAL 
' ISME DES KSOUPTENS ET LE 
cio 5~n?m- A 59 
VEGETATION - AMERIQUE DU NORD 
YOUNGBERG, CH.T. FOREST-SUIL RFLATïONSHI"S IN NORTH AMERICA 
- (LES RELATIONS SOL S-VEGETAT I ON FORESTIERE EN AMERIQUE DU 
NORD) - COMPTE PENDU. C105-0653-566 
VEGETATION - ETATS-UNIS 
KUCHLER, A.W. PHTENTIAL NATURAL VFGFTATÏnN 
CONTERMINOUS UNITED STATES - (LA VEGETATION 




VEGETATION - EUROPE 
ELHAI, HENPÎ. RIOCFOGRAPHïE - LES °AYSAGFS 
QUATERNAIRE FN EUROPE OCCIDENTALE. NOTICE. 
VFOFTAUX AU 
C. 305-Q654-S66 
VEGETATION - NCUVEAU-OUFBFC 
QUELQUES ASPECTS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA RFGION DE 
LA KOKSÙAK, NOUVEAU-OUFRFC - GEOLOGIE ET RELIEF, SOLS ET 
VEGirTATICN. C^0S-90n-066 
EORT-CHIMO, CARREFOUR DF L'EST DE L'UNGAVA - MILIEU 
PHYSIQUE, EXPLORATION DE !A REGION FT HISTOÎPF DF 
FORT-CHIMO, ECONOMIE ^T POPULATION, ACCESSIBILITE ET 
RAVITAILLEMENT, FONCTIONS URBAINES. C305-Q517- A65 
VEGETATION - QUEREC(P) 
LA FORET MTXTE DE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT DANS LA 
PERSPECTIVF HISTOPIOUF - FSPECFS VEGETAI ES, FAUNF, HABITANTS 
ET EXPLOITATION FORESTIERE. C305-0412~A6? 
VENT D'OUEST 
LA CIRCULATION ATMOSDHFRIQUF CI » Cl JMPOLAIPE DANS LFS HAUTES 
LATITUDES, NOTAMMENT L'EXPLORATION AEPOIOGIOUE DAMS 
L'ARCTICUE FT LF SUBARCTÏOUF, LE CYCLONF CIRCUMPOLAIRE DES 
VENTS D'OUEST FT LA MOUSSON STRATOSPHERI OUF. 
C305-0183-A5O 
VERSANT 
CONTRIBUTIONS INTERNATIONALES A 
EDITE PAR P. BÏROT ET P. MACAR. 
LA MHRPHOLOGIF DES VERSANTS-
NOTICE. C305-0283--S6L 
RAPP, ANDERS. STUDIFS OF THE POSTGLACÎAL DEVFLOPMFNT OF 
MOUNTAIN SLOPES - (ETUDE DU DEVELOPPEMENT POSTGLACI ATRF DF 
A-02 3 2 
VERSANT (SUITE) 
VERSANTS MONTAGNEUX) - NOTICE. C305-0365-S6? 
VIE 
CAYEUX, ANDRE DE. TRENTE MILLIONS DE SIECLES DE VIF. 
NOTICE. C305-0242-S60 
VIN - BOURGOGNE 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAINES DE LA SAONE, D'APRES LA THESE 
DE GEOMORPHOLOGIE D'ANDRE JOURNAUX ET LA QUARANTIEME 
EXCURSION INTERUNTVERSITAIRE DE GEOGRAPHÎF (BOURGOGNE, 1957) 
C305-0069-N57* 
VIRGINIE 
ANALYSE DE QUATRE VOLUMES DE JEAN GOTTMANN - 1- L'AMERIQUE, 
2- A GEOGRAPHY OF EUROPE - (UNF GFOGRAPHÏE DE L'EUROPE), 
3- LA POLITIQUE DES ETATS ET LEUR GEOGRAPHIE, 4- VIRGINIA 
AT MID-CENTURY - (LA VIRGINIE AU MILIEU DU SIECLE) 
C305-0003-A56 
VISITE GEOGRAPHIQUE 
QUESTIONNAIRE POUR L'ETUDE D'UNE FERME DANS L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DE LA GFOGRAPHÏE. C305-0166-P59 
VISITE INDUSTRIELLE 
ETUDE DE L'ENSEIGNEMENT SFCONDAIRE DE LA GEOGRAPHIE AU 
QUEBEC (19^6), AVEC PRECISIONS SUR LES MANUELS, LA 
FORMATION DES PROFESSEURS, LES CARTES, LES FILMS, LA 
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET LES EXCURSIONS, AINSI 
QU'UN PLAN-MODELE POUR UNF VISITE INDUSTRIELLE. 
C305-OO23-P56 
VIVARAIS - GEOGRAPHIE RURALE 
BOZON, PIERRE. LA VIE RURALE FM VIVARAIS. NOTICE. 
C305-0431-S63 
VOCATIONS SACERDOTALES - QUEBEC(P) 
ETUDE DE SOCIOLOGIE RELIGIEUSE SUR LES VARIATIONS REGIONALES 
DU NOMBRE DES VOCATIONS SACERDOTALES AU QUEBEC, BASEE SUR 
LES CONDITIONS DEMOGRAPHIQUES, FAMILIALES, RELIGIEUSES, 
ECONOMIQUES, SOCIALES, SCOLAIRES FT HISTORIQUES. 
C^05-0059-A57 
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 
LE PORT DE MONTREAL ET LA NOUVELLE VOIE MARITIMF DU 
SAINT-LAURENT. C305-0Î26-A59 
MAYER, H.M. THE PORT OF CHICAGO AMD THF ST. LAWRENCE SEAWAY 
- (LE PORT DF CHICAGO ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT) 
- COMPTE RENDU. C305-0O78-C57 
VOSGES 
BLANC, ANDRE, JUÏLLARD, ETIENNE, RAY, JOANNY ET 
ROCHEFORT, MICHFl. LES REGIONS DE L'EST. NOTICE 
A-0233 
VOSGES (SUÏTP) 
WASDALE - GEOMORPHOLOGIE 
LE OEVtLCPPFMFNT DES TALUS D'EROULIS OU LAKF DISTRICT OE 
GRANDE-BRETAGNE (SURTOUT DF WASOALE) FT OF LA PARTIE 
CENTRALE DU OUEREC-LARRAOPP - CARACTERISTIQUES 
TUPOGRAPHICUFSt L I THOLOG ï OUF S FT SED î MFNTOl OG T 0!JF S , 
RELATIONS FNTPF FACF LIRPE FT TALUS OTROIJUS, UTILISATION 
DES TALUS mvMF INDICES D'UN CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
WïSCONS IN(GLACIATION) 
GEOMORPHOLOGIE PER I Gl ACI A IRF DU CANADA - PROCESSUS FT 
CUNL3ITIONS PE« IGLACIAÏRFS, C HRONOJ. 00 I F
 f PRINCIPALES 
PROVINCES PFPIOLACIAIRES, VOCABULAIRE PER I GL AC I A I R F. 
C"*0^-Cn07-AM 
MERCER, J.H. GFOMOPPHOLOGY AND GLACIAL HÎSTORY OF 
SQUTHERNMOST RAFFTN ISLANP - { GEOMOR PHOf r GI c FT HISTOIRE! 
GLACIAIRE DF LA °ARTÏF LA PLUS MERIDIONALE DE L'ILE BAFFIN) 
- COMPTE PENDU. C30^-004Q-CS7 
ZONAGE INDUSTRIEL - MONTREAL(V) 
LA GEOGRAPHIE «ANUFACTIJR IFRE DE MONTREAL, NOTAMMENT LA F
PLACE DE L'INDUSTRIE MONTREALAISE DANS LE QUEBEC ET 
CANADA, LA STRUCTURE DES MANUFACTURES FT DE L1INDUS' 
MANUFACTURIERE, LES FACTFl'RS FT LE ZONAGE INDUSTRIE! 
C3 05-0 




ZONE D'INFLUENCE - MONTREAL(V) 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES DU TOURISME A MONTREAL, NOTAMMENT LES 
FACTEURS PHYSIQUES, ECONOMIQUES ET HUMAINS, ET LES LIMITES 
DE LA ZONE D'INFLUENCE DU MONTREAL TOURISTIQUE. 
C305-0193-A«S9 
ZONE D'INFLUENCE - SHERRROOKF{V) 
PLACE DE SHERBROOKE DANS LA VIE DE RELATIONS DES CANTONS DE 
L'EST - SITUATION, ATTRACTION ET RAYONNEMFNT. 
C305-048fl-A64 
ZONE INDUSTRIELLE - QUEREC(V) 
LES ZONES INDUSTRIELLFS DANS LF QUEREC METROPOLITAIN, AVEC 
LEURS CARACTERISTIQUES ET LES FACTEURS DF LOCALISATION DE 
L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE. 0305-0311-A61 
ZONE MANUFACTURIERE 
ESSAI DE DELIMITATION DES ZONES MANUFACTURIERES EN UTILISANT 
LA STATISTIQUE INDUSTRIELLE - CHOIX DU NIVEAU DE REPARTITION 
SPATIALE, SOURCES ET AGENCEMENT, CHOIX ET REPRESENTATION DES 
DONNEES. C^05-0763~N6l 
ZONE PIGNNIERE - CANADA 
PROBLEMES DE L'AGRICULTURF MARGINALE DANS LA ZONE PIONNIERE 
DE L'EST DU CANADA - DEFINITION DE LA FFRME MAROÏNA1 F, 
A-0??4 
ZHNE PIONNIERE - CANADA (SUTTF) 
CLIMAT ET SOL, AVENIR DES FERMES ET RECHERCHES A 
ENTREPRENDRE- C305-0490-A** 
A-0735 
